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ASMS CALENDAR 
 October 8 - 12, 2010 Asilomar Conference on Mass Spectrometry 
  Asilomar Conference Center, Pacific Grove, California 
  “Fundamentals of Atmospheric Pressure Ionization Techniques” 
  Program Chairs:  Richard B. Cole and Charles N. McEwen 
 November 5 - 6, 2010 Fall Workshop 
  Tradewinds Sandpiper Resort, St. Pete Beach, Florida 
  “Glycoproteomics and Glycomics” 
  Program Chairs:  Joseph Zaia and Lance Wells 
 January 21 – 24, 2011 Sanibel Conference 
  Tradewinds Resort, St. Pete Beach, Florida 
  “From Fragmentation Mechanisms to Sequencing: Tandem Mass Spectrometry Based 
Peptide and Protein identification” 
  Program Chairs:  Bela Paizs and Matthias Mann 
 
  ANNUAL CONFERENCES 
 June 5 – 9, 2011 59th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Denver, Colorado 
 May 20 - 24, 2012 60th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Vancouver, Canada 
 June 9 – 13, 2013 61st ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Minneapolis, Minnesota 
 June 15 – 19, 2014 62nd ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Baltimore, Maryland 
 
 
 
ASMS 
2019 Galisteo Street, Building I-1, Santa Fe, NM 87505 
 
Telephone:  (505) 989-4517    z    Fax:  (505) 989-1073 
E-mail:  office@asms.org      z      Web site:  www.asms.org 
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1st Detect 
www.1stdetect.com 
 
AB SCIEX 
www.absciex.com 
 
ABC Laboratories 
www.abclabs.com 
 
ACS Publications 
www.pubs.acs.org 
 
Advanced Chemistry Development 
www.acdlabs.com 
 
Advion 
www.advion.com 
 
Agilent Technologies 
www.agilent.com/chem 
 
AIM Research Company 
www.aimresearchcompany.com 
 
Alliance Pharma, Inc. 
www.alliancepharmaco.com 
 
Alturas Analytics, Inc. 
www.alturasanalytics.com 
 
American Laboratory 
www.iscpubs.com 
 
American Pharmaceutical Review 
www.americanpharmaceuticalreview.com 
 
Analytical Sales & Services 
www.analytical-sales.com 
 
Antec (USA) 
www.myantec.com 
 
Applied Kilovolts 
www.appliedkilovolts.com 
 
Ardara Technologies 
www.ardaratech.com 
 
Avogadro 
www.avogadro-lab.com 
 
Beckman Coulter, Inc. 
www.beckmancoulter.com 
 
BIOCIUS Life Sciences 
www.BIOCIUS.com 
 
Biocrates Life Sciences AG 
www.biocrates.com 
 
Bioinformatics Solutions Inc.: PEAKS 
www.bioinfor.com 
 
Bio-Rad Laboratories 
www.discover.bio-rad.com 
 
Bioreclamation 
www.bioreclamation.com 
 
Biotage 
www.biotage.com 
 
Bruker Daltonics 
www.bdal.com 
 
C&EN 
www.cen-online.org 
 
Caliper Life Sciences 
www.caliperls.com 
 
CAMAG Scientific, Inc. 
www.camag.com/usa/ 
 
Cambridge Isotope Laboratories 
www.isotope.com 
 
Canadian Life Science 
www.lifescience.ca 
 
caprotec bioanalytics GmbH 
www.caprotec.com 
 
CDS Analytical 
www.cdsanalytical.com 
 
Cell Biosciences Inc. 
www.cellbiosciences.com 
 
Cerilliant Corporation 
www.cerilliant.com 
 
Cerno Bioscience 
www.cernobioscience.com 
 
CETAC Technologies 
www.cetac.com 
 
Chemyx, Inc. 
www.chemyx.com 
 
Chiral Technologies, Inc. 
www.chiraltech.com 
 
Chromsys LLC 
www.chromsys.com 
 
CMP Scientific, Inc. 
 
CovalX 
www.covalx.com 
 
Covance 
www.covance.com 
 
Covaris, Inc. 
www.covarisinc.com 
 
CSS Analytical Co., Inc. 
www.cssco.com 
 
CTC Analytics 
www.palsystem.com 
 
CVC Technologies, Inc. 
www.cvcmicrotech.com 
 
Denator AB 
www.denator.com 
 
Detector Technology, Inc. 
www.detechinc.com 
 
Dionex Corporation 
www.dionex.com 
 
Edwards 
www.edwardsvacuum.com 
 
Eksigent Technologies 
www.eksigent.com 
 
Elforlight Limited 
www.elforlight.com 
 
Elsevier 
www.elsevier.com 
 
EMD Chemicals 
www.emdchemicals.com 
 
Enthalpy Analytical, Inc. 
www.enthalpy.com 
 
Extrel CMS 
www.extrel.com 
 
Full Spectrum Analytics, Inc. 
www.fsaservice.com 
 
Gelcompany 
www.gelcompany.com 
 
Genedata, Inc. 
www.genedata.com 
 
Genetic Engineering &  
Biotechnology News 
www.genengnews.com 
 
Geneva Bioinformatics 
www.genebio.com 
 
Genologics 
www.genologics.com 
 
GenTech Scientific Inc. 
www.gentechscientific.com 
 
Gerstel, Inc. 
www.gerstelus.com 
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GL Sciences 
www.glsciences.com 
 
Glygen Corp. 
www.glygen.com 
 
Hamamatsu Corporation 
www.hamamatsu.com 
 
Harvard Apparatus 
www.harvardapparatus.com 
 
Honeywell Burdick & Jackson 
www.honeywell.com/burdickandjackson 
 
Horizon Technology, Inc. 
www.horizontechinc.com 
 
Hudson Surface Technology 
www.maldiplate.com 
 
HVM Technology 
www.hvmtech.com 
 
iChrom Solutions 
www.ichrom.com 
 
ICX Technologies 
www.icxt.com 
 
IDEX Health & Science 
www.idex-hs.com 
 
Imtakt USA 
www.imtaktusa.com 
 
Indigo Biosystems, Inc. 
www.indigobio.com 
 
Institute for Systems Biology 
www.systemsbiology.org 
 
INTAVIS, Inc. 
www.intavis.com 
 
Integrated Analysis, Inc. 
www.i-a-inc.com 
 
Integromics SL 
www.integromics.com 
 
International Equipment Trading Ltd. 
www.ietltd.com 
 
International Labmate 
www.labmate-online.com 
 
Ionicon Analytik GMBH 
www.ptrms.com 
 
Ionics Mass Spectrometry Group, Inc. 
www.ionics.ca 
 
IonSense, Inc. 
www.ionsense.com 
 
Ionwerks, Inc. 
www.ionwerks.com 
 
ITT Power Solutions 
www.ittpowersolutions.com 
 
JEOL USA, Inc. 
www.jeolusa.com 
 
KCAS, LLC 
www.kcasbio.com 
 
Labcyte 
www.labcyte.com 
 
LabKey Corporation 
www.labkey.com 
 
LEAP Technologies 
www.leaptec.com 
 
LECO Corporation 
www.leco.com 
 
Lhasa Limited 
www.lhasalimited.org 
 
Linden CMS 
www.lifdi.com 
 
M&M Mass Spec Consulting 
www.asap-ms.com 
 
MassTech, Inc. 
www.apmaldi.com 
 
Matrix Science Ltd. 
www.matrixscience.com 
 
McKinley Scientific, LLC 
www.mckscientific.com 
 
MestreLab Research 
www.mestrelab.com 
 
Metabolon, Inc. 
www.metabolon.com 
 
Michrom Bioresources, Inc 
www.michrom.com 
 
MicroLiter Analytical Supplies, Inc. 
www.microliter.com 
 
MicroSolv Technology Corp 
www.mtc-usa.com 
 
MPI Research 
www.mpiresearch.com 
 
MS Noise 
www.msnoise.com 
 
MSI.TOKYO, Inc. 
www.msi-tokyo.com 
 
MSP KOFEL 
www.msp.ch 
 
mSPEC Group 
www.mspecgroup.com 
 
Nanoliter, LLC 
www.nanoliter.com 
 
Nest Group, The 
www.nestgrp.com 
 
New England Peptide, LLC 
www.newenglandpeptide.com 
 
New Objective, Inc. 
www.newobjective.com 
 
NIST 
www.nist.gov 
 
Nonlinear Dynamics 
www.nonlinear.com 
 
Novatia, LLC 
www.enovatia.com 
 
Nusep / Bioinquire 
www.nusep.com 
 
Oerlikon Leybold Vacuum 
www.oerlikon.com 
 
OI Analytical 
www.oico.com 
 
Omni Enclosures 
www.omnienclosures.com 
 
Omni International 
www.omni-inc.com 
 
OPOTEK, Inc. 
www.opotek.com 
 
Optimize Technologies, Inc. 
www.optimizetech.com 
 
OriGene 
www.origene.com 
 
Parker Hannifin 
www.labgasgenerators.com 
 
PEAK Scientific Instruments 
www.peakscientific.com 
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PerkinElmer, Inc. 
www.perkinelmer.com 
 
Pfeiffer Vacuum 
www.pfeiffer-vacuum.com 
 
Phenomenex 
www.phenomenex.com 
 
Phoenix S and T, Inc 
www.phoenix-st.com 
 
PHOTONIS 
www.photonis.com 
 
Physical Electronics 
www.phi.com 
 
Phytronix Technologies 
www.phytronix.com 
 
Precision Instruments 
www.precision-instruments.com 
 
Pressure BioSciences 
www.pressurebiosciences.com 
 
Prolab GmbH 
www.prolab.ch 
 
Promega Corporation 
www.promega.com 
 
Prosolia, Inc 
www.prosolia.com 
 
Protea Biosciences, Inc. 
www.proteabio.com 
 
Protein Discovery, Inc. 
www.proteindiscovery.com 
 
Proteome Software, Inc 
www.proteomesoftware.com 
 
Proton Energy Systems Inc. 
www.protonenergy.com 
 
Proxeon A/S 
www.proxeon.com 
 
Research Scientific Services 
www.resci.com 
 
Resolution Systems 
www.resolutionsys.com 
 
RMI Laboratories LLC 
www.rmilaboratories.com 
 
Royal Society of Chemistry 
www.rsc.org 
 
Sage-N Research, Inc. 
www.sagenresearch.com 
 
SAI LTD 
www.saiman.co.uk 
 
Scientific Instrument Services 
www.sisweb.com 
 
SGE Analytical Science 
www.sge.com 
 
Shimadzu 
www.shimadzu.com 
 
Sierra Analytics 
www.MassSpec.com 
 
Sigma Life Science 
www.sigmaaldrich.com 
 
Silantes GmbH 
www.silantes.com 
 
Silicon Kinetics, Inc. 
www.siliconkinetics.com 
 
Sonation GmbH 
www.sonation.com 
 
Spark Holland 
www.sparkholland.com 
 
SpectralWorks Ltd. 
www.spectralworks.com 
 
Spectroscopy Magazine 
www.spectroscopyonline.com 
 
Spellman High Voltage Electronics Corp 
www.spellmanhv.com 
 
Springer Science + Business Media 
www.springer.com 
 
SunChrom GmbH 
www.sunchrom.de 
 
Syagen Technology, Inc. 
www.syagen.com 
 
Tandem Labs 
www.tandemlabs.com 
 
Tecan 
www.tecan.com 
 
Thermo Scientific 
www.thermo.com/ms 
 
Tianjin Bonna-Agela Technologies Inc. 
www.agela.com 
 
Tomtec, Inc 
www.tomtec.com 
 
Torion Technologies, Inc. 
www.torion.com 
 
Tosoh Bioscience 
www.tosohbioscience.com 
 
Varian, Inc. 
www.varianinc.com 
 
VICI Valco Instruments 
www.vici.com 
 
Voltage Multipliers 
www.voltagemultipliers.com 
 
VRS 
www.vrs-uk.net 
 
Waters Corporation 
www.waters.com 
 
Wiley-Blackwell 
www.wiley.com 
 
WuXi AppTec Co. Ltd. 
www.wuxiapptec.com 
 
York Bioanalytical Solutions 
www.yorkbio.com 
 
Zef Scientific, Inc. 
www.zefsci.com 
 
Zoex Corporation 
www.zoex.com 
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DAVID AASERUD 
The Lubrizol Corporation 
29400 Lakeland Blvd. 
Wickliffe, OH 44092 
Tel:  440 347 4776 
david.aaserud@lubrizol.com 
 
SUSAN E. ABBATIELLO 
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
NE30-5033A 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-714-7653 
susana@broad.mit.edu 
 
LARRY ABBEY 
Waters Corporation 
4026 Oak Crest Drive 
Tucker, GA 30084 
Tel:  770 414 5089 
larry_abbey@waters.com 
 
FRANK S. ABBOTT 
University of British Columbia 
Faculty of Pharmaceutical Science 
2146 East Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 
Tel:  604 822 2566 
fabbott@interchange.ubc.ca 
 
ANAS ABDEL RAHMAN 
Memorial University of Newfoundland 
Chemistry Department 
Phy-Chem Building 
Prince Philip Drive 
St. John's, NL A1B 3X7 
CANADA 
Tel:  001-709-737-2181 
anasar@mun.ca 
 
FADI ABDI 
AB SCIEX 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 7921 
fadi.abdi@absciex.com 
 
ALBINA ABDRAKHMANOVA 
Knauer GmbH 
Hegauer Weg 38 
Berlin, Berlin 14163 
GERMANY 
Tel:  +49 (0)30809727320 
albina@abdrakhmanova.com 
 
ANN ABRAHAM 
FDA 
1 Iberville Dr. 
Dauphin Island, AL 36528 
Tel:  251-690-3083 
ann.abraham@fda.hhs.gov 
 
PAUL ABRAHAM 
Oak Ridge National Lab 
6529 Deane Hill Dr. #42 
Knoxville, TN 37919 
Tel:  (865)660-9837 
pabraham@utk.edu 
 
VINCY M ABRAHAM 
Aptuit Inc. 
10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City, MO 64137 
Tel:  816-767-3990 
vincy.abraham@aptuit.com 
 
PETER ABRAHAMSSON 
Agilent technologies 
Drakegatan 10 
Gothenburg, Västra Götaland 40123 
SWEDEN 
Tel:  +46703054818 
peter.abrahamsson@agilent.com 
 
MARTIN ABRAMS 
Quest Diagnostics 
702 Thistle Drive 
Seffner, FL 33584 
Tel:  8135797231 
martin-abr@tampabay.rr.com 
 
LEIF ABRELL 
University of Arizona 
1040 E. 4th St., Rm 611 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  5204887475 
abrell@u.arizona.edu 
 
PAUL ABU-RABIE 
GSK 
GlaxoSmithKline R&D Ltd 
Park Road 
Ware, Hertfordshire,  SG12 0DP 
United Kingdom 
Tel:  +44(0)1920 883995 
Paul.2.Abu-Rabie@gsk.com 
 
RINAT ABZALIMOV 
University of Massachusetts 
710 North Pleasant Street, LGRT 701 
Chemistry Department 
Amherst, MA 01003 
Tel:  (413) 545-2888 
abzalimov@nsm.umass.edu 
 
SUSAN ACHBERGER 
Cleveland Clinic 
2585 Euclid Heights Blvd., #5 
Cleveland Heights, OH 44106 
Tel:  419-606-7695 
susan.achberger@yahoo.com 
 
ANDREW ACHEAMPONG 
Allergan Pharmaceuticals 
2525 Dupont Drive, RD-2B 
Irvine, CA 92612 
Tel:  714 246 4950 
acheampong_andrew@allergan.com 
LUKE ACKERMAN 
FDA Center for Food Safety 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740 
Tel:  301-436-2266 
Luke.Ackerman@fda.hhs.gov 
 
EUREKA ACOLATSE 
7237 Causeway Dr. #3B 
Indianapolis,  46214 
Tel:  317 433 4016 
aeurekatse@yahoo.com 
 
ANDREA ADAMS 
1501 Vandora Springs Road 
Garner, NC 27529 
Tel:  9198097954 
Andrea.Adams@nih.gov 
 
CHRIS ADAMS 
Stanford University 
333 Campus Dr. 
Seely Mudd Bldg 
Stanford, CA 94305-5080 
Tel:  650 725 9769 
adamscm@stanford.edu 
 
JEANETTE ADAMS 
Library of Congress 
Binding & Collections Care 
101 Independence Ave., SE 
Washington, DC 20540 
Tel:  202-707-1031 
jead@loc.gov 
 
MICHAEL ADAMS 
University of California, Riverside 
Depts. Entomology and Cell 
Biology/Neuroscience 
2105 Biological Sciences Bldg. 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-827-4746 
michael.adams@ucr.edu 
 
RACHEL ADAMS 
919 Westcourt Drive 
Knoxville, TN 37919 
Tel:  214-642-6444 
radams21@utk.edu 
 
ROBERT A. ADAMS 
ARLS, Inc. 
3480 Tanbark Court, NE 
Atlanta, GA 30319 
Tel:  404 255 4817 
raadams59@comcast.net 
 
TERRY ADAMS 
Shimadzu 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046 
Tel:  4103811227 
tladams@shimadzu.com 
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JOSEPH ADDISON 
Governors State University 
1 University Park 
College of Arts and Sciences 
University Park, IL 60484 
Tel:  708-534-4529 
j-addison@govst.edu 
 
TOM ADDISON 
Covance-11 
6002/11 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704-2523 
Tel:  608 242 2639 
tom.addison@covance.com 
 
EMMA ADHIAMBO ARIGI 
University of Copenhagen 
53 Academy Drive 
Milton, NH 03851 
Tel:  603 862 3440 
arigi@sund.ku.dk 
 
KALYAN ADHIKARI 
606 1/2 9th Ave. E 
Menomonie, WI 54751 
Tel:  9722079112 
adhikarik@my.uwstout.edu 
 
RYAN S. ADLER 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South, C-105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801-293-2413 
ryan.adler@tandemlabs.com 
 
ARIE ADMON 
Technion - Israel Institute of Tech 
Department of Biology 
Haifa, Israel 32000 
ISRAEL 
Tel:  972 48293407 
admon@tx.technion.ac.il 
 
RUEDI AEBERSOLD 
ETH Zurich 
IMSB 
HPT E78 
Seattle,  8093 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 44  633 31 70 
aebersold@imsb.biol.ethz.ch 
 
BEAT AEBI 
Spiez Laboratory 
Austrasse 
AI-109 
Spiez,  CH-3700 
SWITZERLAND 
Tel:  41 33 228 14 00 
beat.aebi@babs.admin.ch 
 
HANS RUDOLF AERNI 
Vanderbilt University 
465 21 ave south 
MRB III V9160 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 343 3503 
hans.r.aerni@vanderbilt.edu 
 
STEVE AFENDIS 
Eli Lilly and Company 
98C-4320, Mail Code 0444 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 651 1719 
afendis_steven@lilly.com 
 
LEILAL AFJEHI-SADAT 
7223 Spalding Forest Court 
Atlanta, GA 30328 
Tel:  770-820-8866 
leilaafjehi@hotmail.com 
 
CARLOS AFONSO 
Université Paris 6/UMR7201 
4 place Jussieu 
UMR7201, case 45 
Paris, - 75005 
FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 32 64 
carlos.afonso@upmc.fr 
 
JOSÉ AFONSO 
University of Nottingham 
School of Chemistry, Main Campus 
Nottingham, Nottinghamshire NG7 2RD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 0115 82 32259 
pcxjpa@nottingham.ac.uk 
 
BEN AFSHARNIA 
9035 Topanga Canyon Blvd. Unit # 113 
West Hills, CA 91304 
Tel:  714-749-4481 
bafsharnia@yahoo.com 
 
NATHALIE AGAR 
Harvard Medical School, Neurosurgery 
Brigham and Women's Hospital 
221 Longwood Ave, BLI-137 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-525-7374 
nagar@rics.bwh.harvard.edu 
 
VANEET AGGARWAL 
Merck 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-499-3665 
vaneet.aggarwal@spcorp.com 
 
BILL AGNEW 
Apotex Inc. 
Bioanalytical Lab 
440 Garyray Drive 
Weston, ON M9L 1P7 
CANADA 
Tel:  416 749 9300 
bagnew@apotex.ca 
 
BRIAN AGNEW 
Molecular Probes /Life Technologies 
29851 Willow Creek Road 
Eugene, OR 97402 
Tel:  541-335-0318 
brian.agnew@lifetech.com 
 
Nitin Agrawal 
Pacific Northwest National Laboratory 
3335 Q. Avenue 
MS K8-98 (EMSL 1566) 
RICHLAND, WA 99354 
Tel:  5093716749 
nitin.agrawal@pnl.gov 
 
MIKE AGUIAR 
Harvard Medical School 
240 Longwood, #C 528 
Boston, MA 02115 
Tel:  (617) 432 1579 
mike_aguiar@hms.harvard.edu 
 
RODRIGO AGUILERA 
BMX 
6 Quai Claude Bernard 
Lyon, Rhone Alpes 69007 
FRANCE 
Tel:  +33478586744 
aguilera.rodrigo@hotmail.com 
 
AHMED AHMED 
PhD Student in Strathclyde University 
27 Taylor Street 
John Arbuthnott Building 
Glasgow, Lanarkashire G4 0NR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  00447817505786 
ahmsadi@gmail.com 
 
JOOMI AHN 
Northeastern University 
360 Huntington ave. 
Boston, MA 02115 
Tel:  508-482-2421 
ahn.j@husky.neu.edu 
 
KYOUNG-JUN AHN 
SCINCO 
Nonhyun-dong, Kangnam-gu 
74-27 
Seoul, Asia 135-010 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-10-4309-3040 
kjahn@scinco.com 
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NATALIE AHN 
Univ. of Colorado 
Room 76 Cristol Bldg 
Boulder, CO 80309-0215 
Tel:  303-492-4799 
natalie.ahn@colorado.edu 
 
SOYOUN AHN 
University of Illinois 
833 S Wood St, #504 
Chicago, IL 60612 
Tel:  312-996-6002 
sahn20@uic.edu 
 
MARIA AHNLUND 
Umeå Plant Science Center 
Swedish University of Agricultural Science 
Dep. of Forest Genetics and Plant 
Physiology 
Umeå,  SE-90183 
SWEDEN 
Tel:  +46-90-7868607 
maria.ahnlund@genfys.slu.se 
 
BRIAN AHRENS 
UCLA Olympic Analytical Lab 
2122 Granville Avenue 
Los Angeles, CA 90025 
Tel:  310 312-1526 
bahrens@mednet.ucla.edu 
 
MAURO AIELLO 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2797 
mauro.aiello@sciex.com 
 
CHARITY AIKEN 
Medical Sciences I, D224 
UC Irvine 
Irvine, CA 92625 
Tel:  949-824-6172 
caiken@uci.edu 
 
STEVEN AINLEY 
Sound Analytics, LLC 
16 Liberty Way 
Niantic, CT 06357 
Tel:  860-691-2322 
sainley@sound-analytics.com 
 
EDWARD AISAWA 
Agilent Technologies 
MS 3U-DG 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553 7718 
ed_aisawa@agilent.com 
 
MICHALIS AIVALIOTIS 
IMBB-FORTH 
PO Box 1385 
Heraklion, Crete 71110 
GREECE 
Tel:  +30 2810 391063 
aivaliot@imbb.forth.gr 
 
SATOKO AKASHI 
Yokohama City University 
Graduate School of Nanobioscience 
1-7-29 Suehiro-cho, Tsurumi-ku 
Yokohama, Kanagawa,  230-0045 
JAPAN 
Tel:  81 45 508 7217 
akashi@tsurumi.yokohama-cu.ac.jp 
 
BIKEM AKTEN 
Children's Hospital Boston 
1 Blackfan Circle 
CLSB 12030 
Boston, MA 02115 
Tel:  6177922215 
bikem.akten@childrens.harvard.edu 
 
EDMOND AKUBUIRO 
ITT 
11 Interstate Drive 
West Springfield, MA 01095 
Tel:  413-263-6212 
edmond.akubuiro@itt.com 
 
MEHRAN ALAEE 
Environment Canada 
867 Lakeshore Rd., PO Box 5050 
P.O. Box 5050 
Burlington, ON L7R 4A6 
CANADA 
Tel:  905 336 4752 
mehran.alaee@ec.gc.ca 
 
JEAN-FRANCOIS ALARY 
Isobarex Corp. 
#1-32 Nixon Road 
Bolton, ON L7E 1W2 
CANADA 
Tel:  905 857 4881 
alaryjf@isobarex.ca 
 
JENNY ALBANESE 
Applied Biosystems Sciex 
829 Kiowa Drive 
South Lake Tahoe, CA 96150 
Tel:  530-721-0303 
jenny.albanese@lifetech.com 
 
CHRISTIAN ALBERS 
Bruker Daltonics 
Fahrenheitstrasse 4 
Bremen,  28359 
GERMANY 
Tel:  01149-421-2205-434 
christian.albers@bdal.de 
 
JEFFREY ALBERTS 
Eli Lilly Company 
Lilly Corporate Center DC#0714 
Metabolism 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-651-5887 
alberts_jeffrey_james@lilly.com 
 
MARCUS A. ALBRIGHT 
Agilent Technologies 
1302 Shadow Lakes Drive 
Carmel, IN 46032 
Tel:  847-944-6308 
mark_albright@agilent.com 
 
PETER ALDEN 
Waters Corporation 
5 Technology Drive 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-2179 
peter_alden@waters.com 
 
MICHAEL F ALDERSLEY 
Rensselaer Polytechnic Institute 
#114 Cogswell, Chemistry Department 
110 8th Street 
Troy, NY 12180 
Tel:  5182764080 
alderm@rpi.edu 
 
DANIELLE ALDREDGE 
University of California 
4400 Solano Park Circle Apt 1233 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-863-0536 
dlaldredge@ucdavis.edu 
 
TANJA ALEBIC-KOLBAH 
Pfizer Inc. , PCBU, Clinical Pharmacology 
50 Pequot Ave 
Pfizer, MS 6025-A2232 
New London, CT 06320 
Tel:  860 732-2686 
tanja_alebic@hotmail.com 
 
ANTHONY J. ALEXANDER 
Bristol Myers Squibb 
Mail Code 105-2-2162 
PO Box 0191 
New Brunswick, NJ 08903-0191 
Tel:  732-227-6737 
anthony.alexander@bms.com 
 
JAMES ALEXANDER 
Dow Chemical Co. 
727 Norristown Rd 
PO Box 904 
Spring House, PA 19477 
Tel:  215-619-5226 
jalexander@Dow.com 
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RODERICK ALEXANDER 
Agilent Technologies Inc. 
4716 Norrisville Road 
White Hall, MD 21161 
Tel:  302-939-5596 
rod_alexander@agilent.com 
 
RAUL ALFARO 
National Institutes of Health 
10 Center Drive 
Bldg.10, Room 1N257 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301-451-8310 
ralfaro@nih.gov 
 
ABDULLAH H. AL-FDEILAT 
University of Maine, Orono 
61 Bradbury St 
Old Town, ME 04468 
Tel:  207-827-7818 
alfdeilat@yahoo.com 
 
LIAQAT ALI 
Phd Student 
Gothenburg University Sweden 
Saturnusgatan 2, lgh 17 
Gothenburg, Gothenburg 41520 
SWEDEN 
Tel:  0046-765809794 
liaqat.ali@medkem.gu.se 
 
S. ZAKIR ALI 
Forensic Sc. Div 
Georgia Bureau of Investigation. 
173 Rockbridge Road SW 
Lilburn, GA 30047 
Tel:  404-863-4997 
szakirali@hotmail.com 
 
SYED ALI 
SABIC Research Center 
PO Box 42503 
New Industrial City 
Riyadh-11551, Central 42503 
SAUDI ARABIA 
Tel:  +966 1 499 6231 
syedali@sabic.com 
 
YEAKUB ALI 
Contract Pharmaceutical Limited 
323 Niagara Blvd 
Apt# 109 
Fort Erie, ON L2A 3H1 
CANADA 
Tel:  289-271-0921, 289-321-1336 
myali001@gmail.com 
 
MICHEL ALIMAN 
Carl Zeiss NTS GmbH 
Carl-Zeiss-Strasse 56 
Oberkochen,  73447 
GERMANY 
Tel:  00497364209397 
m.aliman@smt.zeiss.com 
 
JOEL ALIPHON 
Eksigent 
16 Bonsall 
Irvine, CA 92602 
Tel:  714 315 3933 
jaliphon@eksigent.com 
 
JOHN M. ALLAN 
Monsanto Co. 
V1B 
800 North Lindbergh Blvd. 
St. Louis, MO 63167 
Tel:  314 694 8298 
j.mark.allan@monsanto.com 
 
LAURIE ALLAN 
Bruker Daltonics 
555 Steeles Avenue East 
Milton, ON L9T 1Y6 
CANADA 
Tel:  905 876 4641 
Laurie.Allan@bruker.ca 
 
JULIE ALLEGRAND 
1 avenue de la terrasse 
Gif-sur-Yvette,  91198 
FRANCE 
Tel:  00.33.1.69.82.45.88 
julie.allegrand@icsn.cnrs-gif.fr 
 
JOHN ALLEN 
Research School of Chemistry 
Australian National University 
Canberra, ACT 2600 
AUSTRALIA 
Tel:  0061261253570 
jallen@rsc.anu.edu.au 
 
LLOYD ALLEN 
LECO Corp. 
3000 Lakeview Avenue 
Saint Joseph, MI 49085 
Tel:  269-983-0308 
lloyd_allen@lecotc.com 
 
MARK ALLEN 
Advion Biosciences Ltd 
Rowan House, 26 Queens Road 
Hethersett 
Norwich, Norfolk,  NR9 3DB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1603 813 970 
mallen@advion.com 
 
SIMON ALLEN 
University of California, San Francisco 
Dept Cell and Tissue Biology 
513 Parnassus Ave, Box 0512HSE 
San Francisco, CA 94143 
Tel:  415-502-7502 
Simon.Allen@ucsf.edu 
 
WILLIAM R ALLEY 
Indiana University 
800 E Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  8128557008 
walley@indiana.edu 
 
JOHN ALLISON 
The College of New Jersey 
Dept. of Chemistry 
P.O. Box 7718 
Ewing, NJ 08628 
Tel:  609.771.3290 
allison@tcnj.edu 
 
GUENTER ALLMAIER 
Vienna University of Technology 
CTA 
Getreidemarkt 9 164-IAC 
Vienna,  A-1060 
AUSTRIA 
Tel:  0043 1 58801 15160 
guenter.allmaier@tuwien.ac.at 
 
HENRY ALLRED 
Utah State Univerisity  
RR1 Box 1109 
Roosevelt, UT 84066 
Tel:  801-930-7967 
HenryAllred@gmail.com 
 
JOSE ANTONIO ALLUE 
Araclon Biotech 
Franz Schubert 2 (Clinica Montecanal) 
Zaragoza,  50.012 
SPAIN 
Tel:  +34876241666 
jallue@araclon.com 
 
ELIZABETH ALMASI 
Varian Inc. 
2700 Mitchell Dr. 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925-945-2196 
elizabeth.almasi@varianinc.com 
 
IGOR C. ALMEIDA 
University of Texas at El Paso 
500 W University Ave 
Dept. of Biological Sciences 
El Paso, TX 79968 
Tel:  915-747-6086 
icalmeida@utep.edu 
 
REINALDO ALMEIDA 
Advion 
Zum Kapellenwald 8 
Arnsberg 59759 
GERMANY 
Tel:  0049-2932-897941 
almeidar@advion.com 
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ZHENG ALMSTEAD 
100 Corporate Court 
South Plainfield, NJ 07080 
Tel:  9089129353 
jyang@ptcbio.com 
 
ANDREW J ALPERT 
PolyLC Inc. 
9151 Rumsey Road, ste. 175 
Columbia, MD 21045 
Tel:  410-992-5400 
aalpert@polylc.com 
 
ZEYAD AL-TALLA 
KAUST 
King Abdullah University of Science and 
Technology (KAUST) 
Analytical Core Labs Room # 3332 
Thuwal,  23955-6900 
SAUDI ARABIA 
Tel:  +966-544700343 
zaet2001@hotmail.com 
 
A.F. MAARTEN ALTELAAR 
Utrecht University 
Padualaan 8 
Utrecht 3584 CH 
NETHERLANDS 
Tel:  +31 (0)302539554 
m.altelaar@uu.nl 
 
ANDREW ALTMAN 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656389 
andy.altman@thermofisher.com 
 
DENNIS ALTON 
Covance 
3301 Kinsman Boulevard 
Mail Code 14 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-242-2712 7338 
dennis.alton@covance.com 
 
RUDY ALVARADO 
451 East Health Sciences Rd 
Davis, CA 95616 
Tel:  530 754-9474 
rjalvarado@ucdavis.edu 
 
MELISSA ALVAREZ 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
So San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-467-4115 
alvarez.melissa@gene.com 
 
NARCISO ALVAREZ 
Merck Research Laboratories 
2015 Galloping Hill Road 
K11-L I124 Office #5 
Kenilworth, NJ 07033-0539 
Tel:  908 740 3202 
narciso.alvarez@spcorp.com 
SOPHIE ALVAREZ 
Danforth Center 
975 N Warson Rd 
St Louis, MO 63132 
Tel:  3145871415 
salvarez@danforthcenter.org 
 
GELIO ALVES 
NCBI 
BUILD 38A   6N611-E 
Bethesda, MD 20894 
Tel:  3014965280 
alves@ncbi.nlm.nih.gov 
 
SANDRA ALVES 
Université Paris VI 
4 Place Jussieu 
Paris, Ile de France 75252 
FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 31 12 
sandra.alves@upmc.fr 
 
KIM ALVING 
Genzyme 
153 Second Avenue 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781 434 3416 
kim.alving@genzyme.com 
 
LARRY ALWARD 
Pfizer 
7000 Portage Street 
Bldg 300-305 
Kalamazoo, MI 49001 
Tel:  269-833-4172 
larry.alward@pfizer.com 
 
OSCAR ALZATE 
University of North Carolina 
438 Taylor Hall 
CB#7090 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919 962 3698 
alzate@med.unc.edu 
 
AHMED AMAN 
Ontario Institute for Cancer 
101 College Street, Suite 800 
Toronto, ON M5G 0A3 
CANADA 
Tel:  514 898 4207 
am_aman@yahoo.com 
 
JUNKO AMANO 
The Noguchi Institute 
1-8-1, Kaga 
Itabashi, Tokyo 173-0003 
JAPAN 
Tel:  81-3-3961-3255 
amano@noguchi.or.jp 
 
ANDREA AMANTONICO 
ETH Zurich 
Wolfgang-Pauli-Strasse 10, HCI D 330 
Zürich,  8093 
SWITZERLAND 
Tel:  ++ 41 44 632 43 77 
amantonico@org.chem.ethz.ch 
 
ADAM C AMARAL 
Novartis 
250 Mass Ave. Suite 1B-203-01 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  1-617-871-3710 
adam.amaral@novartis.com 
 
JOHN AMARI 
Syntonix Pharmaceuticals 
9 Fourth Ave 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-547-5240 
Jamari@Syntnx.com 
 
F. SEDINAM AMEGAYIBOR 
UPM Pharmaceuticals, Inc 
6200 Seaforth St 
Baltimore, MD 21224 
Tel:  410-843-3759 
amegayibor@upm-inc.com 
 
AVIV AMIRAV 
Tel-Aviv University 
School of Chemistry 
Tel-Aviv,  69978 
ISRAEL 
Tel:  972 36408253 
amirav@tau.ac.il 
 
SABINE AMON 
University of Southern Denmark 
Unterhameten 6 
Reidling,  3454 
AUSTRIA 
Tel:  +4560806472 
sabinea@bmb.sdu.dk 
 
WILLIAM AMOYAL 
Disruptive Technologies 
3 Leon Cogniet 
Paris, France 75017 
FRANCE 
Tel:  33698649881 
wamoyal@disruptechno.com 
 
JON AMSTER 
University of Georgia 
Department of Chemistry 
Athens, GA 30602-2556 
Tel:  706 542 2726 
jamster@uga.edu 
 
LUCAS AMUNDSON 
Purdue University 
560 Oval Drive, #308 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  207-318-9022 
lamundso@purdue.edu 
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MAHASILU AMUNUGAMA 
University of Western Ontario 
Department of Chemistry 
Chemistry Bild, 1151 Richment street 
London, ON N6A5B7 
CANADA 
Tel:  5197779414 
mamunuga@uwo.ca 
 
RAVI AMUNUGAMA 
NextGen Sciences 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor, MI 48108 
Tel:  866 973 7914 Ext. 205 
ravi.amunugama@nextgensciences.com 
 
HAEJUNG AN 
US FDA 
19701 Fairchild 
Irvine, CA 92612 
Tel:  949-608-4408 
haejung.an@fda.hhs.gov 
 
HYUN JOO AN 
University of California 
Department of Chemistry 
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616 
Tel:  530 752 5504 
jooan@ucdavis.edu 
 
TIANYING AN 
4347 S Weller Ave, B50 
Springfield, MO 65804 
Tel:  (305)776-1690 
tianyingan@missouristate.edu 
 
YAN AN 
Pfizer 
4105 Kettering Drive 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-641-1275 
yanan1688@yahoo.com 
 
YANMING AN 
University of Maryland 
504 Winding Rose Dr. 
Rockville, MD 20850 
Tel:  3014962072 
anananan78@yahoo.com 
 
JOSEPH ANACLETO 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2279 
joe.anacleto@absciex.com 
 
NALINI ANAND 
Taylor Technology 
301D, East College Road 
Princeton, NJ 08540 
nalini_an@yahoo.com 
 
PREM ANAND 
Shimadzu (Asia Pacific) Pte Ltd 
79 Science Park Drive, #02-01/08, 
CINTECH IV, Singapore Science Park 1 
Singapore,  118264 
SINGAPORE 
Tel:  006598157680 
prem@shimadzu.com.sg 
 
TRACY ANDACHT 
Centers for Disease Control and Prevention 
14 Oak Grove Road 
Athens, GA 30607 
Tel:  706-372-0548 
tandacht@gmail.com 
 
ARMANN ANDAYA 
UC Davis 
1 Shields Avenue 
Briggs, 115 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-752-1412 
aaandaya@ucdavis.edu 
 
METTE DAHL ANDERSEN 
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
Maaloev, Maaloev 2760 
DENMARK 
Tel:  +45 3075 1863 
mdaa@novonordisk.com 
 
MICHAEL P. ANDERSEN 
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park F9 S.05 
DMPK & Bioanalysis 
Maaloev, Europe 2760 
DENMARK 
Tel:  +45 44434819 
mipa@novonordisk.com 
 
ULLA NORKLIT ANDERSEN 
University of California 
Mass Spectrometry Facility 
B205 Stanley Hall, QB3 Institute 
Berkeley, CA 94720-3220 
Tel:  510 666 3633 
norklit@berkeley.edu 
 
D. C. ANDERSON 
Catalyst Biosciences 
1032 Zamora Dr. 
Pacifica, CA 94044 
Tel:  650 355-1168 
dca0204@gmail.com 
 
DAMON ANDERSON 
Childrens Hospital Boston/ Harvard 
Medical School 
300 Longwood Avenue 
1124 Enders Research Building 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-919-2511 
damon.anderson@childrens.harvard.edu 
 
DAVE ANDERSON 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South 
Building C, Suite 105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801 313 6445 
dave.anderson@tandemlabs.com 
 
GORDON ANDERSON 
PNNL 
PO Box 999, K8-98 
Richland, WA 99354 
Tel:  509-371-6582 
gordon@pnl.gov 
 
JEROME ANDERSON 
Waters 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 3819 
jerome_anderson@waters.com 
 
JOHN A. ANDERSON 
University of Illinois at Chicago 
RRC, M/C 337, Room 113 SES 
845 West Taylor Street 
Chicago, IL 60607-7058 
Tel:  312 355 2124 
art@uic.edu 
 
KAREN ANDERSON 
Yale University 
333 Cedar St.,  SHM B350 
Dept of Pharmacology 
New Haven, CT 06520 
Tel:  203 785-4526 
karen.anderson@yale.edu 
 
KERRY ANDERSON 
DSTL 
Detection Department 
Porton Down 
Salisbury, Wiltshire SP4 0JQ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1980614653 
kanderson@dstl.gov.uk 
 
LEIGH ANDERSON 
Plasma Proteome Institute 
1759 Willard Street NW 
Washington, DC 20009 
Tel:  301 728 1451 
leighanderson@plasmaproteome.org 
 
LORRAINE ANDERSON 
University of Minnesota 
6-155 Jackson Hall, 321 Church St. NE 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612-625-2279 
ander234@umn.edu 
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MALCOLM ANDERSON 
ASTRAZENECA 
Office 50F49 Mereside 
Alderley Park 
Macclesfield, Cheshire SK104TG 
UNITED KINGDOM 
Tel:  4401625517124 
malcolm.anderson@astrazeneca.com 
 
PHILIP N. ANDERSON 
Array BioPharma, Inc. 
2620 Trade Centre Avenue 
Longmont, CO 80503 
Tel:  (303) 386-1353 
philip.anderson@arraybiopharma.com 
 
SUMIE ANDO 
K.K. AB SCIEX 
4-5-4 Hatchobori, Chuo-ku 
Tokyo, JAPAN 104-0032 
JAPAN 
Tel:  +81-3-5566-6209 
sumie.ando@absciex.com 
 
NANCY ANDON 
Amylin Pharmaceuticals, Inc 
4570 Executive Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 309 7402 
nancy.andon@amylin.com 
 
CLARA ANDONIAN 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610-270-5684 
Clara.2.Andonian@gsk.com 
 
LAWRENCE ANDRADE 
790 Main Street 
Wareham,  02571-1037 
Tel:  508-273-0450 
landrade@synomicspharma.com 
 
VICTOR ANDREEV 
University of Miami 
1120 NW 14th Street 
Clinical Research Building, Room 1476 
Miami, FL 33136 
Tel:  305243 3487 
vandreev@med.miami.edu 
 
PER E. ANDREN 
Uppsala University 
Dept. of Pharm. Biosci., Medical MS 
Box 583 
Uppsala, SE 75123 
SWEDEN 
Tel:  46-70 167 9334 
per.andren@bmms.uu.se 
 
ROBERTA ANDREOLI 
University of Parma 
Viale Solferino 1 
Parma 43100,  43123 
ITALY 
Tel:  39 0521 033077 
robertaandreoli@yahoo.it 
 
CHRISTINE L. ANDREWS 
Merck 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-499-3501 
christine.andrews@merck.com 
 
GENNA ANDREWS 
NC State University 
2620 Yarbrough Dr. 
Box 8204 
Raleigh, NC 27695 
Tel:  919-513-3827 
glandrew@ncsu.edu 
 
STEPHEN ANDRICHAK 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-4647 
stephen_andrichak@waters.com 
 
BRUCE ANDRIEN 
Alexion Pharmaceuticals 
352 Knotter Drive 
Chesire, CT 06410 
Tel:  203-271-8318 
andrienb@alxn.com 
 
DENIS ANDRZEJEWSKI 
US Food & Drug Administration 
Room BE006  HFS-707 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740-3835 
Tel:  301 436 1994 
denis.andrzejewski@fda.hhs.gov 
 
PEGGI ANGEL 
Vanderbilt University 
465 21st Ave S. Room 9160 
Nashville, TN 37209 
Tel:  615-343-8437 
peggi.angel@vanderbilt.edu 
 
RUTH HOGUE ANGELETTI 
Albert Einstein College of Med 
LMAP Room 405, Ullmann Bldg. 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx, NY 10461 
Tel:  718 430 3475 
ruth.angeletti@einstein.yu.edu 
 
NICOLAS ANGELL 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
MS 30E-1-C 
Thousand Oaks, CA 91320-1799 
Tel:  805 313 4589 
nicolasa@amgen.com 
 
SURESH BABU ANNANGUDI PALANI 
Dow Agrosciences 
9330, Zionsville road 
B1-222 
Indianapolis, IN 46268 
Tel:  3173373844 
apsbabu@hotmail.com 
 
ELENI ANNI 
Thomas Jefferson University 
1020 Locust Street 
275 JAH 
Philadelphia, PA 19107 
Tel:  215-503-5064 
Eleni.Anni@Jefferson.edu 
 
ALLEN ANNIS 
Aileron Therapeutics, Inc. 
840 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 921 9467 
aannis@aileronrx.com 
 
RYAN ANSTATT 
Merck 
227 Pershing Avenue 
Roselle Park, NJ 07204 
Tel:  862-432-0459 
ryananstatt@gmail.com 
 
SHAREEF ANTAR 
KAUST 
KAUST Proteomics Core Laboratory 
Research Building 2 2281-W5 
Ashtabula, OH 44004 
Tel:  966-02-808-2518 
santar_98@yahoo.com 
 
FIONA ANTHES 
AB/ SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2333 
fiona.anthes@sciex.com 
 
MARGARET ANTLER 
ACD/Labs 
110 Yonge St., 14th floor 
Toronto, ON M5C 1T4 
CANADA 
Tel:  (416)368-3435 x221 
margaret.antler@mail.mcgill.ca 
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RODOLPHE ANTOINE 
LASIM CNRS Univ Lyon 1 
Bat A Kastler 43 Bd du 11 Novembre 1918 
Villeurbanne, Rhone Alpes 69622 
FRANCE 
Tel:  +33 4 72 43 10 85 
rantoine@lasim.univ-lyon1.fr 
 
SCOTT ANTONETTI 
Tandem Labs 
1121 E 3900 S 
Building C Suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 
Tel:  8012932400 
scott.antonetti@tandemlabs.com 
 
XIAOPING AO 
QPS, L.L.C. 
3 Innovation Way, #240 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-369-5118 
xiaoping.ao@questpharm.com 
 
RON AOYAMA 
Blue Mountain Research 
1042 E. Evelyn Ave 
Sunnyvale, CA 94086 
Tel:  408-249-0685 
ronaoyama@yahoo.com 
 
MARIO APARICIO 
Varian Inc. 
3007 E. Steepbank 
Sugar Land, TX 77479 
Tel:  800 926 3000 x 3017 
mario.aparicio@varianinc.com 
 
ROBIN T. APLIN 
Bryony Cottage 
Henwood, Boars Hill 
Oxford,  OX1 5JX 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1865275954 
robin-heather-aplin@tiscali.co.uk 
 
STEPHEN APONE 
Dendreon 
3005 1st Ave 
Seattle, WA 98121 
Tel:  206-219-7220 
sapone@dendreon.com 
 
JULIA APONTE 
University of Texas Austin 
7117 Wood Hollow Dr., #1513 
Austin, TX 78731 
Tel:  949-439-1432 
japonte@mail.utexas.edu 
 
DANIEL APPAU 
Progenics Pharmaceuticals 
769 Old Saw Mill River Road 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914 804 6336 
dappau@progenics.com 
SVETLANA APPOLONOVA 
Antidoping Centre 
Elizavetinskii per 10 
Moscow, 105005 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  +79032796571 
appolosa@yandex.ru 
 
ARUN APTE 
PREMIER Biosoft International 
2450 Market St, Apt 104 
San Francisco, CA 94114-1960 
Tel:  619-300-5286 
arunpublic@gmail.com 
 
MOHAMMAD SABIR AQUEEL 
Purdue university 
560 Oval Drive 
Box 315 
Westlafayette, IN 47907 
Tel:  7732552925 
maqueel@purdue.edu 
 
RYUICHI ARAKAWA 
Kansai University, Dept. of Applied 
Chemistry 
3-3-35 Yamate, Suita 
Osaka, Japan 564-8680 
JAPAN 
Tel:  81 663680781 
arak@kansai-u.ac.jp 
 
SERGIO ARANGUREN 
Agilent Technologies 
10390 sw 154 cir ct #73 
Miami, FL 33196 
Tel:  321 2352118 
sergio_aranguren@agilent.com 
 
BRIAN ARBOGAST 
Oregon State University 
153 Gilbert Hall 
Chemistry 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541 737 1772 
arbogasb@onid.orst.edu 
 
ENADA F ARCHIBOLD 
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-494-7040 
earchibo@purdue.edu 
 
ROBERT E. ARDREY 
The REA Consultancy 
Lane Farm, Thornley Lane 
Grotton, Oldham 
Lancs,  OL4 5RH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1616272268 
REAConsultancy@btinternet.com 
 
ENRIQUE AREVALO 
Momenta Pharmaceuticals 
675 West Kendall Street 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617 395 5113 
earevalo@momentapharma.com 
 
DAYANA ARGOTI 
Protein Forest 
128 Spring Street 
Suite 520 
Lexington, MA 02421 
Tel:  617 926-4778 ext 3213 
dayana_argoti@hotmail.com 
 
NKIRUKA ARINZE 
Vanderbilt University 
VU Station B 351807 
Nashville, TN 37235 
Tel:  4045193273 
n.arinze@vanderbilt.edu 
 
EMANUELE ARLANDINI 
University of Milan Italy 
Via T. Gulli 49 
Milan,  20147 
ITALY 
Tel:  39 02 4073858 
arlandini@tiscalinet.it 
 
JENNY M ARMENTA 
Waters 
100 Cummings Center , S-407-N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  5404294412 
jenny.armenta@gmail.com 
 
PETER B. ARMENTROUT 
University of Utah 
Department of Chemistry 
315 South 1400 E., Room 2020 
Salt Lake City, UT 84112 
Tel:  801 581 7885 
armentrout@chem.utah.edu 
 
ANNA ARNAUDO 
Princeton University 
Washington Road 
119 Lewis Thomas Lab 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  609-258-3001 
aarnaudo@princeton.edu 
 
AMY JO ARNDT 
1187 Hillside Ave 
4A45 
Niskayuna, NY 12309 
Tel:  401-595-8345 
dyvushka@yahoo.com 
 
JOSE ARNO 
Smiths Detection 
21 Commerce Drive 
Danbury, CT 06810 
Tel:  2032079791 
jose.arno@smithsdetection.com 
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DON ARNOLD 
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Road 
Suite 300 
Dublin, CA 94568 
Tel:  925 560 2602 
dwarnold@eksigent.com 
 
FRANK ARNOLD 
Dionex Corporation 
Dornierstr. 4 
Germering, Bavaria 82110 
GERMANY 
Tel:  +49-89-89468-0 
frank.arnold@dionex.com 
 
RANDY J. ARNOLD 
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 856 0208 
rarnold@indiana.edu 
 
DAVID ARNOTT 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS63 
S. San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 225 1240 
arnott@gene.com 
 
MARK ARNOULD 
Xerox 
800 Phillips Rd 
MS 139-64A 
Webster, NY 14580 
Tel:  585 422 2190 
mark.arnould@xerox.com 
 
PAVEL ARONOV 
Stanford University 
333 Campus Drive 
Mudd Building, room 167B 
Stanford, CA 94305 
Tel:  6507259769 
aronov@stanford.edu 
 
PATRICK J. ARPINO 
15, avenue Therese 
St Remy les Chevreuse,  F-78470 
FRANCE 
patrick-arpino@chimie-paristech.fr 
 
OCTAVIO ARRELLIN 
Cerro Pie de Gallo 114 
Privada Juriquilla 
Queretaro,  76230 
MEXICO 
Tel:  52 442 234 2439 
octavio_arrellin@mac.com 
 
RICHARD F. ARRENDALE 
Emory Institute for Drug Discovery 
Emory University 
2354 Camden Lake Circle 
Acworth, GA, GA 30101 
Tel:  770-337-6472 
rarrend@emory.edu 
 
EDGAR A. ARRIAGA 
University of Minnesota 
207 Pleasant St. SE 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612-624-8024 
arriaga@umn.edu 
 
JUSTINE ARRINGTON 
College of William and Mary 
Department of Chemistry 
Williamsburg, VA 23187 
jvarrington@wm.edu 
 
GUY P. ARSENAULT 
2195 Middle Road 
Kingston, ON K7L 5H6 
CANADA 
Tel:  613 546 3270 
gparsnau@netscape.net 
 
VIATCHESLAV ARTAEV 
LECO Corporation 
Dept. 75102 
3000 Lakeview Avenue 
St Joseph, MI 49085 
Tel:  269 983 5496 
slava_artaev@lecotc.com 
 
ISAIAS ARTEAGA 
Waters 
Moras, 822 
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18241 Beauty Berry Court 
Lehigh Acres, FL 33972-7525 
Tel:  239-674-9430 
barnes@chemistry.umass.edu 
 
STEPHEN BARNES 
University of Alabama at Birmingham 
452 McCallum Bldg. 
1918 University Blvd. 
Birmingham, AL 35294 
Tel:  205 934 7117 
sbarnes@uab.edu 
 
DAVID BARNETT 
Atlantic Cancer Research Institute 
35 Providence Street 
Hotel-Dieu Pavilion 
Moncton, NB E1C 8X3 
CANADA 
Tel:  506 869-2891 
davidb@canceratl.ca 
 
DAVID BARNIDGE 
Mayo Clinic / DLMP 
200 1st SW 
Rochester, MN 55905 
Tel:  (507) 266-4777 
barnidge.david@mayo.edu 
 
KARIN BARNOUIN 
Cancer Research UK 
44 Lincoln Inn's Fields 
London,  WC3 3PX 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44/207-269-2844 
karin.barnouin@cancer.org.uk 
 
DOUGLAS F. BAROFSKY 
Oregon State University 
153 Gilbert Hall 
Department of Chemistry 
Corvallis, OR 97331-4003 
Tel:  541 737 1769 
doug.barofsky@oregonstate.edu 
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CAROLINE BARRERE 
University Aix-Marseille 
Laboratoire Chimie Provence, équipe 
SACS, UMR 6264 
Case 512, Faculté des Sciences et 
Techniques de St 
Marseille cedex 20, PACA 13397 
FRANCE 
Tel:  +33 4 91 28 86 43 
caroline.barrere@etu.univ-provence.fr 
 
CARLOS BARRERO 
Temple University 
703 S. Randolph St. 
Philadelphia, PA 19147 
Tel:  2672308470 
cbarrero@temple.edu 
 
TOM BARRETT 
Agilent Technologies 
200 Regency Forest Drive 
Suite 330 
Cary, NC 27511 
Tel:  (919)412-9878 
tom_barrett@agilent.com 
 
W BRADLEY BARRETT 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA 01915-6101 
Tel:  508 482 4607 
brad_barrett@waters.com 
 
GREGORY BARRETT-WILT 
University of Wisconsin 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-262-8732 
barrettwilt@biotech.wisc.edu 
 
RAFAEL BARRIENTOS 
ASTIGARRAGA 
MAGABI Pesq Clin 
Rua Campevas 
404 - Ap83 
São Paulo, SP 05016-010 
BRAZIL 
Tel:  +55-11-38626144 
rafael.barrientos@uol.com.br 
 
CHRIS BARRINGER 
Gilead Sciences 
4 University Dr 
4611 University Drive 
Durham, NC 27707 
Tel:  919-294-7586 
cbarringer@gilead.com 
 
V. MICHAEL BARRINGER 
Syngenta, Inc. 
PO Box 19842 
Greensboro, NC 27419 
Tel:  336 297 1645 
mike.barringer@syngenta.com 
 
BILL BARRY 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-2644 
William_Barry@agilent.com 
 
COLIN G. BARRY 
FDA 
6751 Steger Drive 
Cincinnati, OH 45237 
Tel:  513-679-2700 ext. 229 
colin.barry@fda.hhs.gov 
 
RICHARD BARRY 
Agilent Technologies 
85103 N Yakima River Dr 
West Richland, WA 99353 
Tel:  509-967-3287 
rcbnano@hotmail.com 
 
CHERYL MOODY BARTEL 
Life Technologies 
29851 Willow Creek Road 
Eugene, OR 97402-9132 
Tel:  5413350138 
cheryl.bartel@invitrogen.com 
 
MICHAEL J. BARTELS 
Dow Chemical 
Toxicology Lab 
1803 Building 
Midland, MI 48674 
Tel:  989 636 9057 
mjbartels@dow.com 
 
DEBBY BARTFELD 
Analyst Research Laboratorie 
19 Heritage Drive 
Lexington, MA 02420 
Tel:  781-862-0055 
debbybartfeld@yahoo.com 
 
MICHAEL G. BARTLETT 
University of Georgia 
College of Pharmacy 
Dept. of Pharm. and Biomed. 
Athens, GA 30602-2352 
Tel:  706 542 5390 
bartlett@rx.uga.edu 
 
JOHN BARTMESS 
University of Tennessee 
Department of Chemistry 
Knoxville, TN 37996-1600 
Tel:  865 974 6578 
bartmess@utk.edu 
 
WILMIN P. BARTOLINI 
Ironwood Pharmaceuticals 
320 Bent St 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-621-8314 
wbartolini@ironwoodpharma.com 
 
MARIA BASANTA SANCHEZ 
The University of Manchester 
25 Vesper, Failsworth 
Manchester, Failsworth M35 9JS 
UNITED KINGDOM 
Tel:  00447793673051 
maria.basanta@manchester.ac.uk 
 
SAJID BASHIR 
Texas A&M University 
Department of Chemistry 
MSC 161, 700 University Blvd 
Kingsville, TX 78363-8202 
Tel:  361-593-4253 
br9@hotmail.com 
 
CECILIA BASIC 
Basic Mass Spec 
329 Carpathia Road 
Winnipeg, MB R3N 1T4 
CANADA 
Tel:  204 487 0369 
cecilia_basic@shaw.ca 
 
FRANCO BASILE 
University of Wyoming 
Department of Chemistry 
1000 E. University Ave. (Dept. 3838) 
Laramie, WY 82071 
Tel:  307 766 4376 
basile@uwyo.edu 
 
YOUSEF BASIR 
Covance Bioanalytical 
8211 Scicor Dr 
Indianapolis, IN 46214 
Tel:  317-715-3958 
Yousef.Basir@covance.com 
 
PARTHA BASU 
Duquesne University 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
Pittsburgh, PA 15282 
Tel:  412 396 6345 
basu@duq.edu 
 
JASON BATCHELOR 
3519 Ponderosa Street 
Columbia, MO 65201 
Tel:  573-823-8787 
jason.david.batchelor@gmail.com 
 
RICKY BATEH 
NDSL LAB 
POB 113 Bldg H2033 
Jacksonville, FL 32212 
Tel:  904 448 3168 
ricky.bateh@med.navy.mil 
 
KEVIN BATEMAN 
Merck & Co. 
16711 Trans Canada Highway 
Montreal, QC H9H 3L1 
CANADA 
Tel:  514 428 8689 
kevin_bateman@merck.com 
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LISA BATES-DUBROW 
Arkansas Children's Hospital 
Pathology Department, Clinical Lab 
1 Children's Way 
Little Rock, AR, AR 72202 
Tel:  501-364-6129 
batesdubrowlg@archildrens.org 
 
JONATHAN BATEY 
102 Top Road 
Kingsley, Cheshire WA6 8BX 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1928788706 
jonathan.batey@googlemail.com 
 
CESAR V. BATISTA 
IBT-UNAM 
Av. Universidad, 2001 Col. Chamilpa 
Cuernavaca, Morelos 92210 
MEXICO 
Tel:  52+777+3291679 
fbatista@ibt.unam.mx 
 
S MARICCOR ANDRESA BATOY 
University of Arkansas 
Rm 119 Chemistry Building 
Fayetteville, AR 72701 
Tel:  479-575-3751 
sbatoy@uark.edu 
 
MARK R. BAUER 
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201-2693 
Tel:  614 424 3913 
bauerm@battelle.org 
 
GERALD BAUERLE 
AB SCIEX 
12319 Crescent Mountain Lane 
Humble, TX 77346 
Tel:  800-281-0281 x7208 
gerald_bauerle@hotmail.com 
 
CHRISTIAN BAUMANN 
Proteome Sciences GmbH&CoKG 
Altenhöfer Allee 3 
Frankfurt, Hessen 60438 
GERMANY 
Tel:  00496950986725 
christ-baum@gmx.de 
 
GARY BAUMANN 
Pfizer 
333 Portage Street 
Kalamazoo, MI 49007 
Tel:  269-833-4447 
gary.e.baumann@pfizer.com 
 
STEPHAN BAUMANN 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Bldg. 5L 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  (408) 406-0484 
figmoman@hotmail.com 
MARK BAUMERT 
Advion BioSciences, Inc. 
2 Brick Hills 
Henbrook, Eynesbury 
St Neots, Cambs PE19 2ED 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1603 813970 
mbaumert@advion.com 
 
SIGRID BAUMGARTEN 
University of Illinois 
College of Pharmacy 
Dept of Medicinal Chemistry & 
Pharmacognosy   
833 S Wood St  M/C 781 
Chicago, IL 60612 
Tel:  312 996 6002 
sigrid.baumgarten@gmail.com 
 
THOMAS BAUTISTA 
Kronos Science Laboratory 
2222 East Highland 
Phoenix, AZ 85013 
Tel:  480-862-2286 
thomchmst@gmail.com 
 
CHARLENE BAYER 
Georgia Tech Research Institute 
925 Dalney Street 
MC 0841 
Atlanta, GA 30332-0841 
Tel:  404-407-6361 
charlene.bayer@gtri.gatech.edu 
 
BURCU BAYKAL 
UMass 
710 N Pleasant St 
Amherst, MA 01003 
Tel:  413 6877882 
burcu.baykal@gmail.com 
 
M GOKHAN BAYKUT 
Bruker Daltonics 
Fahrenheit Str. 4 
Bremen,  28359 
GERMANY 
Tel:  49 4212205164 
gb@bdal.de 
 
MARK A. BAYLISS 
Virscidian Inc 
7330 Chapel Hill Road 
Cary,  27607 
Tel:  +1 919 655 8050 
markbaylissster@gmail.com 
 
GENEEN BAYNHAM 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  5084732173 
geneen_baynham@waters.com 
 
MICHAEL BAYNHAM 
Agilent Technologies 
5500 Lakeside 
Cheadle Royal Business Park 
Cheadle, Stockport SK8 3GR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  00447824624944 
Michael_Baynham@Agilent.com 
 
CARTHENE BAZEMORE-WALKER 
Brown University 
Department of Chemistry 
Box H, 324 Brook Street 
Providence, RI 02912 
Tel:  401 863 1978 
crbw@brown.edu 
 
FOTINI BAZOTI 
GAIA Research Center 
13 Levidou str. 
Kifissia, Athens 14562 
GREECE 
Tel:  00302108015870 (ext. 
famp@mycosmos.gr 
 
DANIEL BEACH 
University of Guelph 
Department of Chemistry 
50 Stone Road East 
Guelph, ON N1G 2W1 
CANADA 
Tel:  519-824-4120 ext.56138 
beachd@uoguelph.ca 
 
RICHARD BEARDSLEY 
Hoffmann-La Roche Inc. 
340 Kingsland St. 
Building 123/1 
Nutley, NJ 07110 
Tel:  973-235-2978 
Richard.Beardsley@Roche.com 
 
ASHLEY BEASLEY 
National Institute of Standards and 
Technology 
100 Bureau Drive, MS 8392 
Gaithersburg, MD 20899-8390 
Tel:  301-975-4026 
abeasle1@gmail.com 
 
BRIAN BEATO 
AIT Bioscience 
2265 Executive Drive 
Indianapolis, IN 46241 
Tel:  317-713-6459 
bbeato@aitbioscience.com 
 
KENNETH BEATTIE 
University of Dundee 
MSI/WTB.Complex 
Proteomics Facility, Dow Street 
Dundee,  DD1 5EH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)1382 388275 
k.a.beattie@dundee.ac.uk 
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THOMAS C. BEATY 
Waters Corporation 
713 Brookfield Road 
Raleigh, NC 27615 
Tel:  919 676 8467 
tom_beaty@waters.com 
 
JESSE L. BEAUCHAMP 
Caltech 
MC 127-72 
1200 E. California Blvd. 
Pasadena, CA 91125 
Tel:  626 395 6525 
jlbchamp@caltech.edu 
 
NICOLE BEAUCHENE 
University of Wisconsin, Madison, WI 
402 N Eau Claire Ave, #205 
Madison, WI 53705 
Tel:  2623520831 
beauchene@wisc.edu 
 
SYLVIE BEAUDET 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2834 
sylvie.beaudet@sciex.com 
 
FRANCIS BEAUDRY 
Université de Montréal 
Faculté de Médecine Vétérinaire 
3200 Sicotte 
St-Hyacinthe, QC J2S 2M2 
CANADA 
Tel:  514-343-6111 
francis.beaudry@umontreal.ca 
 
CLAUDE G. BEAUGRAND 
Alpha MOS 
20 avenue Didier Daurat 
Toulouse, Midi-Pyrénées 31400 
FRANCE 
Tel:  +33562475391 
beaugrand@alpha-mos.com 
 
WILLIAM BEAVERS 
Dana-Farber Cancer Institute 
21-27 Burlington Avenue 
B408 
Boston, MA 02215 
Tel:  6176323082 
william_beavers@research.dfci.harvard.edu 
 
MICHEL BECCHI 
CNRS 
IBCP 
7 Passage du Vercors 
LYON Cedex 07, Rhone Alpes 69367 
FRANCE 
Tel:  33 472722693 
m.becchi@ibcp.fr 
 
MATTHEW J. BECK 
MBSMS, Inc. 
723 47th Avenue 
San Francisco, CA 94121 
Tel:  415 407 0986 
matthewjohnbeck@comcast.net 
 
ANKE I. BECKEDORF 
University of Muenster, Germany 
Bergstrasse 4 
Gyhum, 27404 
GERMANY 
Tel:  xx49 4286 534 
beckeai@web.de 
 
CHRIS BECKER 
Caprion Proteomics 
1455 Adams Drive, Suite 2126 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650 325 9200 
cbecker@caprion.com 
 
CHRISTOPHER BECKER 
Baylor University 
2912 Cherokee Ln 
Waco, TX 76712 
Tel:  254-710-2009 
usabecker@yahoo.com 
 
JOHANNA SABINE BECKER 
Forschungszentrum Juelich 
Central Division of Analytical Chemistry 
Juelich,  D-52425 
GERMANY 
Tel:  + 49 2461 612698 
s.becker@fz-juelich.de 
 
MOHAMED BEDAIR 
The Samuel Roberts Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401 
Tel:  580-224-6155 
mfbedair@noble.org 
 
MIKE BEDFORD 
PerkinElmer, Inc. 
710 Bridgeport Avenue 
Shelton, CT 06484 
Tel:  410-897-0169 
mike.bedford@perkinelmer.com 
 
CHRIS BEECHER 
University of Michigan 
2900 huron Parkway 
UM MCTP 
Ann Arbor, MI 48105 
Tel:  734-232-0815 
chrisbee@umich.edu 
 
MICHELLE BEESON 
The Dow Chemical Company 
4846 Tulane Drive 
Baton Rouge, LA 70808 
Tel:  225 353 4797 
mdbeeson@dow.com 
JOHN BEGLEY 
Gilead Sciences 
4611 University Drive 
Durham, NC 27707 
Tel:  919 294 7182 
john.begley@gilead.com 
 
RICHARD BEGLEY 
PerkinElmer 
710 Bridgeport Ave 
Shelton, CT 06484 
Tel:  203-402-6990 
dick.begley@perkinelmer.com 
 
JOHN BEIDLER 
Florida State University 
College of Medicine 
Tallahassee, FL 32306-4300 
Tel:  850.644.9947 
john.beidler@med.fsu.edu 
 
ERIC BEIL 
Centocor R&D 
145 King of Prussia Rd. 
Radnor, PA 19087 
Tel:  610-651-6921 
EBeil@its.jnj.com 
 
ROBERT BELAIR 
1381 SW Robys Way 
Palm City, FL 34990 
Tel:  772-781-2547 
robert.belair@perkinelmer.com 
 
RON BELANGER 
Pepsi-Cola 
100 East Stevens Avenue 
Valhalla, NY 10595 
Tel:  914-742-4781 
ron.belanger@pepsi.com 
 
MICHAEL BELFORD 
Thermo Fisher Scientific 
Research & Engineering 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6000 
michael.belford@thermofisher.com 
 
OMAR BELGACEM 
Shimadzu Biotech 
Wharfside, Trafford Wharf Road 
Manchester, Greater Manchester M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  + 44 161 888 4400  
omar.belgacem@kratos.co.uk 
 
CHRISTINA BELL 
400 Rue de l'inspecteur, # 823 
Montreal, QC H3C4A8 
CANADA 
Tel:  5148855235 
ChristinaBell@gmx.de 
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DAVID S. BELL 
Supelco/ Sigma Aldrich 
Supelco Park 
595 North Harrison Road 
Bellefonte, PA 16823 
Tel:  814 359 5730 
dave.bell@sial.com 
 
PETER BELL 
Thermo Fisher Scientific, In 
3747 N Meridian Road 
Rockford, IL 61101 
Tel:  8159680747 
peter.bell@thermofisher.com 
 
VANCE E. BELL 
Hoffmann-La Roche, Inc. 
Building 123/3513 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07110 
Tel:  973 235 3786 
vance_everett.bell@roche.com 
 
MIKHAIL BELOV 
Pacific Northwest Nat Lab 
3335 Q Avenue 
P.O. Box 999, Mail Stop K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  (509) 371 6340 
mikhail.belov@pnl.gov 
 
JENNIFER L. BELSKY 
21401 Clarksburg Road 
Boyds, MD 20841 
Tel:  301 528 6282 
jen_sterner@yahoo.com 
 
NATALIA BELYAEVA 
833 Fulton Court 
Milpitas, CA 95035 
Tel:  408-770-3663 
natbelyaeva@yahoo.com 
 
HISHAM BEN HAMIDANE 
EPFL- SB - ISIC - LSMB 
BCH 1212 (Bâtiment de Chimie) 
Lausanne, Vaud CH - 1015 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 21 693 93 80 
hisham.benhamidane@epfl.ch 
 
SABRINA BENCHAAR 
UCLA 
Paul D. Boyer Hall 
611 Charles E. Young Drive East 
Los Angeles, CA 90095-1570 
Tel:  310-482-6925 
sbenchaa@ucla.edu 
 
F. ALADAR BENCSATH 
FDA, Gulf Coast Seafood Lab 
PO Box 158 
Dauphin Island, AL 36528 
Tel:  251 694 4494 
ferenc.bencsath@fda.hhs.gov 
 
JUDIT BENE 
Dept of Medical Genetics, Univ of Pecs 
Szigeti u 12 
Pecs, Baranya H-7624 
HUNGARY 
Tel:  +3672536097 
judit.bene@aok.pte.hu 
 
MONTY BENEFIEL 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7494 
monty_benefiel@agilent.com 
 
JUSTIN BENESCH 
University of Oxford 
Department of Chemistry 
South Parks Road 
Oxford, Oxfordshire OX1 3QZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)1865 275420 
justin.benesch@chem.ox.ac.uk 
 
KURT BENKESTOCK 
Medivir AB 
Lunastigen 7 
Huddinge, Stockholm SE-14144 
SWEDEN 
Tel:  +46 8 546 831 35 
kurt.benkestock@medivir.se 
 
ELHABIB BENLHABIB 
Center for Drug Design University of 
Minnesota 
7-216 PWB 
516 Delaware Street S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  651-307-5257 
benlh001@umn.edu 
 
BRUCE A. BENNER 
NIST 
100 Bureau Dr 
MailStop 8392 
Gaithersburg, MD 20899 
Tel:  301-975-3113 
bruce.benner@nist.gov 
 
JACK S. BENNER 
New England Biolabs 
240 County Rd. 
Ipswich, MA 01938 
Tel:  978 380 7366 
benner@neb.com 
 
KEIRYN BENNETT 
CeMM - Center for Molecular Medicine 
Lazarettgasse 19 
Vienna,  1090 
AUSTRIA 
Tel:  +4314016070025 
kbennett@cemm.oeaw.ac.at 
 
PATRICK BENNETT 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408.965.6428 
patrick.bennett@thermofisher.com 
 
SAMUEL BENNETT 
Oregon State University 
2750 SW Campus Way 
ALS 1007 
Corvallis, OR 97331-7301 
Tel:  541-737-1797 
bennetsa@onid.orst.edu 
 
THORSTEN BENTER 
University of Wuppertal 
Gauss Str. 20 
FB C Physical and Theoretical Chemistry 
Wuppertal, NRW 42119 
GERMANY 
Tel:  +49 202 439 2666 
tbenter@uni-wuppertal.de 
 
PAUL H BENTON 
Imperial College London 
Sir Alex Flemming Building 
Lab 660, Biomolecular Medicine Dept 
London, SW7 2AZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +447590492067 
hpaul.benton08@imperial.ac.uk 
 
BRYAN L. BENTZ 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-2466 
bryan_bentz@waters.com 
 
CATHERINE BENTZLEY 
University of the Sciences 
600 South 43rd Street 
Dept of Chem & Biochem 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-596-8581 
c.bentzl@usp.edu 
 
ANTHONY BERARDINELLI 
University of Toledo 
6116 Holly Valley Dr. 
Toledo, OH 43612 
Tel:  419-478-7950 
anthony.berardinelli@utoledo.edu 
 
DAVID W. BERBERICH 
Covidien 
Building 81-T 
3600 North 2nd Street 
St Louis, MO 63147 
Tel:  314 654 1404 
dave.berberich@covidien.com 
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MATTHEW J BERBERICH 
10635 Pine Haven Terrace 
Rockville, MD 20852 
Tel:  917 455 6122 
mjberberich@yahoo.com 
 
EVGENY BERDYSHEV 
University of Chicago 
929 E. 57th Street 
GCIS, Room ESB06A 
Chicago, IL 60637 
Tel:  773-834-2592 
eberdysh@medicine.bsd.uchicago.edu 
 
MICHAEL BEREMAN 
University of Washington 
Foege Building S113  
1705 N.E. Pacific Street 
MacCoss Lab 
Seattle, WA 98195 
Tel:  915 552 5424 
mbereman@uw.edu 
 
ZOLTAN BERENTE 
Dept Biochemistry and Medical Chemistry, 
University 
Szigeti u 12 
Pecs,  H-7624 
HUNGARY 
Tel:  +3672536276 
zoltan.berente@aok.pte.hu 
 
RICHARD BEREZOWSKI 
ESR 34 Kenepuru Drive Porirua, 
Wellington 
PO Box 50-145, Porirua 5240 
Wellington, 5240 
NEW ZEALAND 
Tel:  006449140746 
rick.berezowski@esr.cri.nz 
 
AMANDA BERG 
New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781 933 9560 
amanda.berg@newobjective.com 
 
H. ROBERT BERGEN, III 
Mayo Clinic 
Medical Sciences 3-115 
200 1st ST SW 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507-538-0381 
bergen.bob@mayo.edu 
 
ED BERGER 
Abbott Vascular 
463 Terrace Drive 
San Jose, CA 95112 
Tel:  408-292-9098 
edberger@ix.netcom.com 
 
SCOTT BERGER 
Waters Corporation 
34 Maple Street, Mail Stop GC 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 3592 
Scott_Berger@waters.com 
 
JEROME BERGERON 
2500 Einstein 
Quebec, QC G1P 0A2 
CANADA 
Tel:  418-527-4000 
kboutet@anapharm.com 
 
MÉLANIE BERGERON 
Algorithme Pharma 
575 Armand Frappier 
LAVAL, QC H7V 4B3 
CANADA 
Tel:  450 973 6077 
mbergeron@algopharm.com 
 
TOMAS BERGMAN 
Karolinska Institutet 
Med Biochem and Biophys 
Karolinska Institutet 
Stockholm,  SE-17177 
SWEDEN 
Tel:  46 852487780 
tomas.bergman@ki.se 
 
ALICE M. BERGMANN 
SUNY 
Department of Chemistry 
310 NS Complex 
Buffalo, NY 14260 
Tel:  716 645 4120 
bergmann@buffalo.edu 
 
BENIAM BERHANE 
LSU Health Sciences Center 
1501 Kings Highway 
Biochemistry and Molecular Biology 
Shreveport, LA 71103 
Tel:  318-675-4508 
beniambt@gmail.com 
 
VADYM BERKOUT 
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046 
Tel:  443 539 1701 
vberkout@apmaldi.com 
 
ELENA BERMAN 
Los Gatos Research 
67 East Evelyn Ave, Suite 3 
Mountain View, CA 94043 
Tel:  (650)965-8955 
eberman@stanfordalumni.org 
 
MARSHALL W. BERN 
Palo Alto Research Center 
3333 Coyote Hill Rd. 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-812-4443 
bern@parc.com 
EVAN BERNIER 
Waters Corporation 
100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly, MA 01915-6101 
Tel:  508-482-4673 
evan_bernier@waters.com 
 
ULRICH R. BERNIER 
USDA-ARS-CMAVE 
1600 SW 23rd Drive 
Gainesville, FL 32608 
Tel:  352 374 5917 
uli.bernier@ars.usda.gov 
 
DAVID A. BERSHAS 
GlaxoSmithKline Pharmaceutical 
709 Swedeland Road 
Mail Stop UW2710 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 5513 
David.2.Bershas@gsk.com 
 
DOUGLAS A. BERTHIAUME 
Waters Corporation 
34 Maple Street, Mail Stop CV 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2995 
doug@waters.com 
 
MATTHEW BERUBE 
Thermo Fisher Scientific 
101 Constitution Blvd 
Franklin, MA 02038 
Tel:  508-520-5522 
matt.berube@thermo.com 
 
EUGÉNIE BÉRUBÉ 
Algorithme Pharma 
575 Armand-Frappier 
Laval, QC H7V 4B3 
CANADA 
Tel:  450-973-6077 
erberube@algopharm.com 
 
FRODE BERVEN 
University of Bergen 
Jonas Lies vei 91 
Bergen, Hordaland 5009 
NORWAY 
Tel:  +47 99163866 
frode.berven@biomed.uib.no 
 
KERRY BESECKER 
PerkinElmer Inc 
6381 Clubside Dr 
Whitsett, NC 27377 
Tel:  336-549-5024 
kerry.besecker@perkinelmer.com 
 
BRAD BESSETTE 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South, C-105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801 293 2319 
Brad.Bessette@tandemlabs.com 
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ANDREW BESSIRE 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340 
Tel:  (860) 441-3208 
andrew.j.bessire@pfizer.com 
 
STUART BEST 
MSD 
Newhouse 
Motherwell, Scotland ML1 5SH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0)1698736184 
stuart.best@merck.com 
 
GWENAELLE BESTEL-CORRE 
Metabolic Explorer 
Biopole Clermont Limagne 
Saint Beauzire, Auvergne 63360 
FRANCE 
Tel:  33473334308 
gbestel-corre@metabolic-explorer.com 
 
JENNIFER R BETHARD 
MUSC 
6 BarCreek Rd 
Charleston, SC 29412 
Tel:  843-795-2818 
bethard@musc.edu 
 
ROBERT BETHEM 
8497 Rolling Creek Way 
Fair Oaks, CA 95628 
Tel:  916-798-2963 
bob.bethem@comcast.net 
 
JENNIFER BETHKE 
2705 W Sandbrook Ln 
Tucson, AZ 85741 
Tel:  520-248-2158 
jrbethke79@gmail.com 
 
DON BETOWSKI 
US EPA 
PO Box 93478 
NERL-ESD/ECB 
Las Vegas, NV 89193-3478 
Tel:  702 798 2116 
betowski.don@epa.gov 
 
STEVE BEU 
S C Beu Consulting 
12449 Los Indios Trail 
Austin, TX 78729 
Tel:  512 257 0506 
sbeu@aol.com 
 
DOUGLAS J. BEUSSMAN 
St. Olaf College 
Dept. of Chemistry 
1520 St. Olaf Ave. 
Northfield, MN 55057 
Tel:  507-786-3429 
beussmad@stolaf.edu 
 
MIKE BEVERLY 
Novartis 
250 Mass Ave 
Cambridge, MA 02451 
Tel:  6178715262 
mikebeverly@comcast.net 
 
ROBERT BEYNON 
University of Liverpool 
Crown Street 
Vet Preclin Sci 
Liverpool, Merseyside L69 7ZJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0151 794 4312 
r.beynon@liv.ac.uk 
 
KAREL BEZSTAROSTI 
Erasmus MC Rotterdam 
Dr Molewaterplein 50 
Rotterdam, Zuid Holland 3015 GE 
NETHERLANDS 
Tel:  +3110-7038124 
k.bezstarosti@erasmusmc.nl 
 
SNEH BHANDARI 
Silliker Laboratories 
1304 Halsted Street 
Chicago Heights, IL 60411 
Tel:  708-756-3210 
sneh.bhandari@silliker.com 
 
SANJEEV BHARDWAJ 
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
WP81-204, P.O. Box  4 
West Point, PA 19486 
Tel:  2156528593 
sanjeev_bhardwaj@merck.com 
 
TINA BHARGAVA 
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-404-6600 
tina_bhargava@sd.vrtx.com 
 
SHOWKETSHOWKET BHAT 
University of Pennsylvania 
854 Biomedical Research Building II/III 
Cancer Pharmacology 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  267 205 3028 
showket@mail.med.upenn.edu 
 
VADIRAJA BHAT 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
2K3 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302-633-8879 
vadiraj@alum.mit.edu 
 
VIVEK N. BHATIA 
BU School of Medicine 
670 Albany St., Rm. 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  978 902 0683 
viv@bu.edu 
 
SANJIV BHAVE 
UCDHS 
12800 E. 19th Avenue 
PO Box 6511  MS 8303 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303 724 3626 
sanjiv.bhave@ucdenver.edu 
 
BHARAT BHOOSHAN 
US Consumer Product Safety Com 
10901 Darnestown Rd 
Gaithersburg, MD 20878 
Tel:  301 424 6421x103 
bbhooshan@cpsc.gov 
 
HASANUZZAMAN BHUIYAN 
Karolinska Institute 
Dept. of Oncology and Pathology, KBC, 
Z5:02, 
Stockholm,  S-17176 
SWEDEN 
Tel:  0046851776212 
hasan.bhuiyan@ki.se 
 
GUANGPING BI 
Merck Inc & Co 
770 Sumerneytown pike 
Safety Assesement 
West point, PA 19486 
Tel:  215-652-2863 
guangping_bi@merck.com 
 
JASON BIALECKI 
Stevens Institute of Technology 
105 Dundee Ct. 
Aberdeen, NJ 07747 
Tel:  732-832-1299 
crotalus97@yahoo.com 
 
LIANGQIAO BIAN 
Alcon 
Mail Code R2-19 
6201 South Freeway 
Fort Worth, TX 76134 
Tel:  817 551 8741 
liangqiao.bian@alconlabs.com 
 
MIN BIAN 
PPD Labs 
466 Devon Park Drive 
Wayne, PA 19087 
Tel:  (610) 9898799 
min.bian@ppdi.com 
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MARK E. BIER 
Carnegie Mellon University 
Department of Chemistry /Mellon Inst. 
Bldg. 
4400 Fifth Avenue 
Pittsburgh, PA 15213-2683 
Tel:  412 268 3540 
mbier@andrew.cmu.edu 
 
VERONICA M. BIERBAUM 
University of Colorado 
Chemistry Department 
215 UCB 
Boulder, CO 80309-0215 
Tel:  303 492 7081 
veronica.bierbaum@colorado.edu 
 
TOM BIESENTHAL 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 X2597 
tom.biesenthal@sciex.com 
 
LAURENT BIGLER 
Organic Chemistry 
Winterthurerstr. 190 
University of Zurich 
Zurich, ZH 8057 
SWITZERLAND 
Tel:  ++41 44 635 42 86 
lbigler@oci.uzh.ch 
 
PAUL M. BIGWARFE JR. 
Regeneron Pharmaceuticals 
81 Columbia Turnpike 
Rensselaer, NY 12144 
Tel:  518-488-6526 
drpmb2003@yahoo.com 
 
DONNA BILAK 
Agilent Technologies 
3648 E. Spruce Dr. 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  8015574452 
donna_bilak@agilent.com 
 
LAURENCE V. BINDSCHEDLER 
University of Reading  UK 
Department of Chemistry / BioCentre 
Harborne Building 
Reading, Berkshire RG6 6AS 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0044 118 378 45 64 
l.v.bindschedler@reading.ac.uk 
 
JOE BINKLEY 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
St. Joseph, MI 49085 
Tel:  (269)985-5839 
joe_binkley@leco.com 
 
DAVID BIR 
Georgia-Pacific Chemicals 
Chemical Division 
2883 Miller Road 
Decatur, GA 30035 
Tel:  770 593 6878 
djbir@gapac.com 
 
ROGER G. BIRINGER 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6285 
roger.biringer@thermofisher.com 
 
BEN BLACK 
University of Pennsylvania 
422 Curie Blvd, 913A Stellar Chance Bldg 
Philadelphia, PA 19104-6059 
Tel:  215-898-5039 
blackbe@mail.med.upenn.edu 
 
CLAUDIE BLACK 
Sellafield 
Quantock, The Banks 
Seascale 
Cumbria,  CA20 1QJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)19467 29827 
CKB1ack@aol.com 
 
DAVID BLACK 
GSK 
100 Allagosh, APT 107 
Morrisville, NC 27560 
Tel:  919 483 1431 
david.m.black@gsk.com 
 
GAVIN BLACK 
20113 Woodfield Rd. 
Gaithersburg, MD 20882 
Tel:  410-404-2993 
phmgeb@hotmail.com 
 
KEVIN BLACKBURN 
NC State University 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Raleigh, NC 27695-7622 
Tel:  919-515-0833 
kevin_blackburn@ncsu.edu 
 
MARY BLACKBURN 
Thermo Fisher Scientific 
31800 Eastlady Dr. 
Beverly Hills, MI 48025 
Tel:  561-707-0544 
mary.blackburn@thermofisher.com 
 
MICHAEL A BLACKBURN 
sanofi-aventis 
Willowburn Avenue 
Alnwick 
Northumberland,  NE66 1JH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01665 608317 
michael.blackburn@sanofi-aventis.com 
JAMES BLACKLEDGE 
Covidien 
675 McDonnell Blvd. 
Hazelwood, MO 63042 
Tel:  314-654-3067 
james.blackledge@covidien.com 
 
ADELE BLACKLER 
NIMH 
10 center Dr MSC 1264 
Building 10, Room 3D41 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301-443-5867 
blacklerar@mail.nih.gov 
 
ANNE BLACKWELL 
University of Arizona 
1306 E University Blvd 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520-626-4659 
blackwae@email.arizona.edu 
 
BLAGOY BLAGOEV 
University of Southern Denmak 
Campusvej 55 
Odense, Fyn 5230 
DENMARK 
Tel:  +45 (6550) 2366 
bab@bmb.sdu.dk 
 
IAN A. BLAIR 
Univ. of Penn/SOM/Pharmacol 
854 BRB II/III 
421 Curie Blvd. 
Philadelphia, PA 19104-6160 
Tel:  215 573 9880 
ianblair@mail.med.upenn.edu 
 
SHERYL BLAIR 
Alcon Research Ltd. 
6201 South Freeway 
Mail Code R3-28 
Fort Worth, TX 76134-2099 
Tel:  817-568-6397 
sheryl.blair@alconlabs.com 
 
TIMOTHY J. BLAKE 
AstraZeneca 
SLW3004 
1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19850 
Tel:  302 885 8355 
timothyjblake@msn.com 
 
BETH BLAKESLEE 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd. 
306 Bldg., Bb004 
Indianapolis, IN 46268 
Tel:  3173373536 
bablakeslee@dow.com 
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CALVIN R. BLAKLEY 
Triton Analytics Corp 
2007 Wilderness Pt Dr 
Kingwood, TX 77339-2238 
Tel:  281 358 5407 
calvin@cblakley.com 
 
GREG T. BLAKNEY 
National ICR Program at NHMFL 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850 644 2672 
blakney@magnet.fsu.edu 
 
W.C. BLANCHARD 
27 Glen Alpine Road 
Phoenix, MD 21131 
Tel:  410 592 7507 
wcblanch@verizon.net 
 
TINA BLAND 
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Collins Ferry Rd 
Morgantown, WV 26505 
Tel:  304-598-5430x6159 
Tina.Bland@mylanlabs.com 
 
JAMES F. BLANKENSHIP 
FBI Laboratory 
6662 Ordsall St 
Alexandria, VA 22315 
Tel:  703 898 7186 
james.blankenship@ic.fbi.gov 
 
STEPHEN J BLANKSBY 
University of Wollongong 
School of Chemistry 
Northfields Ave 
Wollongong, NSW, NSW 2522 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 4221 5484 
blanksby@uow.edu.au 
 
JIM BLASBERG 
Sigma-Aldrich 
2909 Laclede Ave 
St Louis, MO 63103 
Tel:  314-289-8496 x8173 
jim.blasberg@sial.com 
 
RYAN BLASE 
Texas A&M University 
1014 A Autumn Circle 
College Station, TX 77840 
Tel:  402-770-1253 
rblase@mail.chem.tamu.edu 
 
ELEANOR BLATHERWICK 
University of Warwick 
Lab C115, Department of Biological 
Sciences 
Coventry, West Midlands CV4 7AL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  02476550439 
e.q.blatherwick@warwick.ac.uk 
 
MATT BLATNIK 
Pfizer Inc. 
445 Eastern Point Rd. 
MC D-2016 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-4889 
matthew.blatnik@pfizer.com 
 
CELSO BLATT 
Agilent Technologies 
R. Carlos Weber 
535, apto 203C 
Sao Paulo,  05303-000 
BRAZIL 
Tel:  551138327082 
celso_blatt@agilent.com 
 
THOMAS BLAU 
GlaxoSmithKline 
495 Wooded Lake Drive 
Apex, NC 27523 
Tel:  919 389 1770 
tblau@hotmail.com 
 
STEFAN BLECH 
BI Pharma GmbH & Co.KG 
Dept. of Drug Metabolism & 
Pharmacokinetics 
Birkendorfer Strasse 65 
Biberach,  88397 
GERMANY 
Tel:  +49 7351 548925 
stefan.blech@boehringer-ingelheim.com 
 
CHRISTIAN BLEIHOLDER 
University of California, SB 
Department of Chemistry and Biochemistry 
9510 
Santa Barbara, CA 93106 - 9510 
Tel:  +1-805-893-2673 
cbleiholder@chem.ucsb.edu 
 
JUSTIN BLETHROW 
Thermo Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
blethrow@gmail.com 
 
ROBERT BLICK 
University of Wisconsin-Madi 
1415 Engineering Drive 
Madison, WI 53706 
Tel:  (608) 262 1952 
blick@engr.wisc.edu 
 
JORDAN BLODGETT 
Waters 
51 N. Pentenwell Circle 
The Woodlands, TX 77382 
Tel:  615-509-0805 
jordan_blodgett@waters.com 
 
JOSIP BLONDER 
SAIC-Frederick, Inc., NCI-Frederick 
P.O. Box B 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301 846 7211 
blonderj@mail.nih.gov 
 
NIC BLOOMFIELD 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
nic.bloomfield@sciex.com 
 
JASON BLUMENKAMP 
JBI Scientific 
PO BOX 6109 
Huntsville, TX 77342 
Tel:  713 882 3179 
jason@jbiscientific.com 
 
NEIL BLUMENKRANTZ 
Schering Plough 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908-740-3203 
neil.blumenkrantz@spcorp.com 
 
CEDRIC BOBST 
University of Massachusetts 
Chemistry Department 
710 N. Pleasant St. 
Amherst, MA 01003 
Tel:  4135452888 
cbobst@chem.umass.edu 
 
MARY J. BOCK 
Astrazeneca 
1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19803 
Tel:  302-886-7449 
mary.bock@astrazeneca.com 
 
ED BODNAR 
University of Manitoba 
144 Dysart Rd. 
Winnipeg, MB R3T 2N2 
CANADA 
Tel:  2049973492 
eddbodnar@shaw.ca 
 
WANDA BODNAR 
UNC 
153 Rosenau Hall, CB#7431 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919-966-2664 
wanda_bodnar@unc.edu 
 
GEZA BODOR 
VA Medical Center 
1055 Clermont St 
Laboratory 113 
Denver, CO 80220 
Tel:  303-399-8020 x2625 
geza.bodor@va.gov 
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DONALD P. BOE 
PPD Early Preclinical Dev 
3230 Deming Way 
Middleton, WI 53562 
Tel:  608 662 7744 
don.boe@ppdi.com 
 
GUENTER BOEHM 
Thermo Fisher Scientific 
Neuhofstrasse 11 
Reinach BL,  4153 
SWITZERLAND 
Tel:  41 61 716 77 75 
guenter.boehm@thermofisher.com 
 
DAVID BOEREMA 
CSL Behring 
Route 50 North and Armour Rd 
Bradley, IL 60915 
Tel:  815 333 4082 
david.boerema@cslbehring.com 
 
LEEANN BOERMA 
UAB at Birmingham 
1918 University Blvd 
Room 567 Box #87 
Birmingham, AL 35294 
Tel:  2059964681 
lboerma@uab.edu 
 
OLAF BOERNSEN 
Novartis Pharma AG 
Fabrikstrasse 10-213 
Basel, CH 4002 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 61 6961612 
k_olaf.boernsen@novartis.com 
 
MELISSA BOERSMA 
University of Wisconsin Madison 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706 
Tel:  001-000-0011 
mboersma@biotech.wisc.edu 
 
MIKE BOGAN 
Stanford PULSE Institute 
2575 Sand Hill Road MS 59 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650 926 2731 
mbogan@slac.stanford.edu 
 
BOGDAN BOGDANOV 
University of Louisville 
2210 South Brook Street 
John W. Shumaker Research Bldg, Rm 341 
Louisville, KY 40208 
Tel:  502-852-7978 
bogdan.bogdanov@louisville.edu 
 
IRINA BOGDANOVA 
40 Forestdale Rd 
Riverside-Albert, NB E4H 3Y7 
CANADA 
Tel:  1-519-800-1410 
ibogdano@gmail.com 
BILL BOGGESS 
University of Notre Dame 
19117 Stoneridge Drive 
South Bend, IN 46637 
Tel:  219 631 4027 
wboggess@nd.edu 
 
KRISTIN J. BOGGIO 
Brandeis University 
415 South St. 
Chemistry Department MS 015 
Waltham, MA 02454 
Tel:  781-736-2434 
kjboggio@brandeis.edu 
 
PAUL BOGUSZEWSKI 
Varian, Inc. 
10D Windsor Rd 
London, London W5 5PD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 7841 684940 
paul.boguszewski@varianinc.com 
 
DIETHARD K. BOHME 
York University 
Department of Chemistry 
4700 Keele Street 
Toronto, ON M3J 1P3 
CANADA 
Tel:  416 736 2100 
dkbohme@yorku.ca 
 
BRIAN BOHRER 
Indiana University 
Dept of Chemistry 
800 E Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47403 
Tel:  812-204-6130 
bbohrer@indiana.edu 
 
JOE O. BOISON 
Canadian Food Inspection Agcy 
Center Veterinary Rx Residue 
116 Veterinary Road 
Saskatoon, SK S7N 2R3 
CANADA 
Tel:  306 975 5358 
joe.boison@inspection.gc.ca 
 
EMILY S. BOJA 
NCI/NIH 
Room 10A52, Bldg.31 
31 Center Drive 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301 451 1079 
bojae@mail.nih.gov 
 
SAMANTHA BOKATZIAN-JOHNSON 
University of Alabama 
Dept. of Chemistry 
Campus Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487 
Tel:  (205) 246-5269 
ssbokatzianjohnson@crimson.ua.edu 
 
BEN BOLANOS 
Pfizer Global R & D 
10770 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 526 4861 
ben.bolanos@pfizer.com 
 
CHRISTOPHER BOLCATO 
University of Pittsburgh 
3501 Fifth Ave 
9020 Biomedical Sciences Tower 3 
Pittsburgh, PA 15213 
Tel:  412-383-7232 
cab116@pitt.edu 
 
PETER BOLD 
AstraZeneca R&D 
Pepparedsleden 1 
Mölndal,  S-431 83 
SWEDEN 
Tel:  +46 31 766 52 31 
peter.bold@astrazeneca.com 
 
MARK S. BOLGAR 
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 191 
New Brunswick, NJ 08903 
Tel:  732 227 6388 
mark.bolgar@bms.com 
 
BARBARA BOLTON 
Varian Inc. 
2700 Mitchell Dr. 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925-945-2165 
Barbara.Bolton@Varianinc.com 
 
DAVID BOLTON 
NYS Inst. for Basic Research 
1050 Forest Hill Road 
Staten Island, NY 10314 
Tel:  (718) 494-5249 
David.Bolton@omr.state.ny.us 
 
TAMARA BOND 
AB/ SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2394 
tamara.bond@lifetech.com 
 
ANDREY BONDARENKO 
Microsoft 
14870 NE 31st Way 
Redmond, WA 98052 
Tel:  425-707-7828 
andreybo@microsoft.com 
 
PAVEL V. BONDARENKO 
Amgen R&D 
Process and Product Development 
One Amgen Center Dr., MS 8-1-C 
Thousand  Oaks, CA 91320-1799 
Tel:  805 447 7215 
pavel.bondarenko@amgen.com 
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ULF BONDESSON 
National Veterinary Institute 
Department of Chemistry 
SVA 
Uppsala, S-75189 
SWEDEN 
Tel:  46 18674169 
ulf.bondesson@sva.se 
 
ROBERTO BONFRATE 
Applied Biosystems 
Via Delle Tartane, 65 
Ostia Lido (RM),  IT00122 
ITALY 
Tel:  +39 335 6517681 
roberto.bonfrate@eur.appliedbiosystems.co
m 
 
LEO E. BONILLA 
Amgen 
1201 Amgen Ct. West 
Seattle, WA 98119 
Tel:  2062658389 
lebonill@amgen.com 
 
MARISA BONILLA 
Thermo Fisher Scientific 
1400 Northpoint Parkway 
Suite 10 
West Palm Beach, FL 33407 
Tel:  561-687-6293 
marisa.bonilla@thermofisher.com 
 
ERIC BONNEIL 
Universite de montreal 
2950 ch. Polytechnique 
IRIC 
Montreal, QC H3T 1J4 
CANADA 
Tel:  514-343-6111 #0646 
eric.bonneil@umontreal.ca 
 
RON BONNER 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
Ron.Bonner@sciex.com 
 
ELENA BONZON-KULICHENKO 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 
Calle Nicolas Cabrera 1 
Madrid, cantoblanco 28049 
SPAIN 
Tel:  +34911964624 
ebonzon25@yahoo.es 
 
GWEN D. BOONE 
Varian, Inc. 
2 Hitching Post Rd. 
Bozeman, MT 59715 
Tel:  406-582-7876 
gwen.boone@varianinc.com 
 
ANDREW BOORN 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905-660-9006 
andy.boorn@sciex.com 
 
AARON BOOY 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2929 
aaron.booy@sciex.com 
 
ADRIANA BORA 
University of Illinois 
725 N Wolfe Street 
Biophysiscs B7 
Baltimore, MD 21210 
Tel:  4109556961 
bora.adriana@gmail.com 
 
LISA BORBRIDGE 
Allergan 
2525 Dupont Drive, (RD-2B) 
Irvine, CA 92612 
Tel:  714 246 5845 
borbridge_lisa@allergan.com 
 
CHRISTOPH BORCHERS 
UVic-GBC Proteomics Centre 
3101 - 4464 Markham Street 
Victoria, BC V8Z 7X8 
CANADA 
Tel:  250-294-5154 
borchers@uvic.ca 
 
SYLVAIN BORDELEAU 
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. 
2100 rue Cunard 
Laval, QC H7S 2G5 
CANADA 
Tel:  450 682 4641 x4371 
sylvain.bordeleau@boehringer-
ingelheim.com 
 
CHAD R. BORGES 
Arizona State University 
P.O. Box 876601 
Tempe, AZ 85287 
Tel:  480-727-9928 
chad.borges@asu.edu 
 
VIRGINIA M. BORGES 
Ardea Biosciences 
4939 Directors Pl 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-652-6553 
vborges@ardeabio.com 
 
OLEG BORISOV 
Genentech 
One DNA Way, MS62 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  (650)-467-4907 
oborisov@gene.com 
 
ROMAN BORISOV 
Topchiev Institute of Petrochemical 
synthesis 
Leninsky Prospekt, 29 
Moscow,  119991-GSP 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 (495) 954-2269 
borisov@ips.ac.ru 
 
RUSSELL BORNSCHEIN 
The University of Michigan 
Department of Chemistry 
930 N. University 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-904-3133 
rbornsc@umich.edu 
 
TATIANA N. BORONINA 
Johns Hopkins School of Medicine 
371 Broadway Research Building/ 
733North Broadway S 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410-614-6968 
tboroni1@jhmi.edu 
 
CHRISTOPHER BORTON 
Applied Biosystems 
1908 Arapahoe St. 
Golden, CO 80401 
Tel:  303-204-6664 
Christopher.Borton@appliedbiosystems.co
m 
 
DAVID BORTON 
Purdue University 
3089 Goddard Ct. 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  517-290-1045 
dborton@purdue.edu 
 
DAVID BORTS 
BASF Plant Science 
2901 South Loop Drive 
Building 3, Suite 3800 
Ames, IA 50010 
Tel:  515 296-5378 
david.borts@basf.com 
 
RON BOSE 
Washington University 
Div of Oncology, Dept of Medicine 
660 S. Euclid Ave, Campus Box 8069 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314-747-9308 
rbose@dom.wustl.edu 
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ROB BOSSIO 
Independant 
11034 MAYFIELD 
LIVONIA, MI 48150 
Tel:  734 895 5120 
rob.bossio@gmail.com 
 
JAMES BOSTICK 
Merck & Co. Inc 
770 Sumneytown Pike, WP45A - 201 
West Point, PA 19486-0004 
Tel:  215.652.6602 
james_bostick@merck.com 
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Bordeaux,  33076 
FRANCE 
Tel:  33 5 57 57 56 23 
c.bure@cbmn.u-bordeaux.fr 
 
MARK BURFORD 
Unilever 
40 South Merrit Blvd 
Trumbull, CT 06611 
Tel:  847-848-1094 
mark.burford@unilever.com 
 
MICHAEL BURGESS 
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-714-7683 
mburgess@broadinstitute.org 
 
ROBERT BURGOYNE 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-2609 
bob_burgoyne@waters.com 
 
DAVID BURINSKY 
Alcon Laboratories 
6201 South Freeway 
Mail Code R7-26 
Fort Worth, TX 76134-2099 
Tel:  817 551 4971 
david.burinsky@alconlabs.com 
 
ROB BURKHALTER 
Corning, Inc. 
Sullivan Park-Science Cntr. Dr 
SP-AR-2-5 
Corning, NY 14831 
Tel:  607 974 9739 
burkhaltrs@corning.com 
 
ODILE BURLET-SCHILTZ 
IPBS 
CNRS 
205, Route de Narbonne 
Toulouse,  31077 
FRANCE 
Tel:  33 561175547 
odile.schiltz@ipbs.fr 
 
A.L. BURLINGAME 
University of California 
Pharm Chemistry Department 
San Francisco, CA 94158-2517 
Tel:  415 476 5641 
alb@cgl.ucsf.edu 
 
RICHARD BURNS 
Barrow Neurological Institute 
350 W. Thomas Road 
NRC #424 
Phoenix, AZ 85013 
Tel:  602 406 4784 
rburns2@chw.edu 
 
KRISTIN E BURNUM 
Pacific Northwest National Laboratory 
3335 Q Ave (EMSL Building) 
M/S: K8-98 
Richland, WA 99354 
Tel:  509-371-6335 
Kristin.Burnum@pnl.gov 
 
BRUCE BURRAS 
PerkinElmer LAS 
112 Appomattox Ct 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765 543 8436 
bruce.burras@perkinelmer.com 
 
MIKE BURRELL 
University of Sheffield 
Western bank 
Animal and Plant Sciences 
Sheffield, Yorks S10 2TN 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 114 2220085 
m.burrell@sheffield.ac.uk 
 
MAURICE BURSEY 
Univ of North Carolina 
101 Longwood Place 
Chapel Hill, NC 27514-9584 
Tel:  919 493 3025 
mauricebursey@aol.com 
 
LYLE BURTON 
MDS Analytical Tech, Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
lyle.burton@sciex.com 
 
REGINA BURTON 
Sanofi-Aventis 
9 Great Valley Pkwy 
Malvern, PA 19355 
Tel:  610 889 6745 
karen.schlotzhauer@sanofi-aventis.com 
 
RICHARD D. BURTON 
Eli Lilly & Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center, DC 0714 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 276 6032 
burtonri@lilly.com 
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JENNIFER BUSBY 
TSRI-Scripps Florida 
130 Scripps Way #1B2 
Jupiter, FL 33458 
Tel:  561-228-2753 
jbusby@scripps.edu 
 
ROBERT BUSBY 
Ironwood Pharmaceuticals 
320 Bent St. 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-621-8350 
rbusby@ironwoodpharma.com 
 
KENNETH L. BUSCH 
Wyvern Associates 
13341 Burkitts Rd 
Fairfax, VA 22033 
Tel:  703 963-1813 
wyvernassoc@yahoo.com 
 
MAURA BUSCH 
MDS Analytical Tech/ Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
maura.busch@sciex.com 
 
MICHELLE BUSCH 
Genzyme 
1 The Mountain Rd. 
P.O. Box 9322 
Framingham, MA 01701-9322 
Tel:  508-271-2741 
michelle.busch@genzyme.com 
 
LAURA BUSENLEHNER 
University of Alabama 
Box 870336 
Department of Chemistry 
Tuscaloosa, AL 35487-0336 
Tel:  205-348-0269 
lsbusenlehner@bama.ua.edu 
 
MATTHEW BUSH 
University of Oxford 
Physical and Theoretical Chemistry 
Laboratory 
South Parks Road 
Oxford,  OX1 3QZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1865 285 056 
matt.bush@chem.ox.ac.uk 
 
JARED BUSHEY 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Mail Stop 3E15 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302-636-8363 
jared_bushey@agilent.com 
 
BELA S. BUSLIG 
507 Victoria Blvd. 
Auburndale, FL 33823 
Tel:  863-967-3636 
bela.buslig@verizon.net 
 
JOHN BUTLER 
Thermo Fisher Scientific 
1201 East Wiley Road 
Schaumburg, IL 60173 
Tel:  847 310 0140 
john.butler@thermofisher.com 
 
KEITH BUTLER 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Rd 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302 633-8000 
keith_butler@agilent.com 
 
YASIR BUTT 
Alcon 
5061 Ellerby ct 
Salt Lake City, UT 84117 
Tel:  801-815-0170 
retaane@gmail.com 
 
S.E. BUD BUTTRILL, JR. 
Consultant 
1417 Parkinson Avenue 
Palo Alto, CA 94301-3455 
Tel:  650 321 8338 
bud.buttrill@mindspring.com 
 
NEAL D. BYINGTON 
1525 Fountain Street 
Alameda, CA 94501-3131 
Tel:  510 865 4034 
neal@byington.org 
 
MAGGIE BYNUM 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
3L-F9 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  4085533152 
maggie_bynum@agilent.com 
 
GARY D. BYRD 
Targacept 
200 East First Street 
Suite 300 
Winston-Salem, NC 27101 
Tel:  336 480 2182 
gary.byrd@targacept.com 
 
JADE BYRD 
Waters 
8901 Capcano Road 
San Diego, CA 92126 
Tel:  5084824000 
jade_byrd@waters.com 
 
WILLIAM C BYRDWELL 
USDA, ARS, BHNRC, FCMDL 
10300 Baltimore Ave. 
Bldg. 161, Rm. 003 
Beltsville, MD 20705 
Tel:  301-504-9357 
C.Byrdwell@ARS.USDA.gov 
 
PATRICIA BYRGE 
1172 Dermott Drive 
San Jose, CA 95129 
Tel:  408-725-1463 
pat.coen@sbcglobal.net 
 
CORY BYSTROM 
Quest Diagnostics 
33608 Ortega Hwy 
San Juan Capistrano, CA 92695 
Tel:  949-728-4304 
cbystrom@gmail.com 
 
BENJAMIN BYTHELL 
National High Magnetic Field Laboratory 
1800 E. Paul Dirac Dr. 
B 228 ICR/ Marshall Group 
Tallahassee, FL 32310-3706 
Tel:  1-8506442048 
bythell@magnet.fsu.edu 
 
JAEMAN BYUN 
University of Michigan 
Department of Medicine/Nephrology 
Brehm Tower #6112, 1000 Wall Street 
Ann Arbor, MI 48105 
Tel:  734-615-1293 
jaemanb@umich.edu 
 
YONG G. BYUN 
Agency for Defense Development 
POBox 54 Yuseong Ku 
Daejeon,  305-600 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-10-5089-6444 
ygbyun0715@yahoo.com 
 
BRYAN BZDEK 
University of Delaware 
Department of Chemistry & Biochemistry 
Newark, DE 19716 
Tel:  302-831-4265 
bbzdek@udel.edu 
 
ADOLFO CABALLERO QUINTERO 
PGJ NL 
Gonzalitos 452 
Monterrey, CP 64649 
MEXICO 
Tel:  011-52-812020-4932 
acaballeroq@gmail.com 
 
BAIBA CABOVSKA 
1 Casper Street 
Danbury, CT 06810 
Tel:  2037902501 
latviete@yahoo.com 
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GABRIELA CABRERA 
Universidad de Buenos Aires 
Saavedra 3764 A 
(1605) Carapachay 
Buenos Aires, Buenos Aires 1605 
ARGENTINA 
Tel:  5411-4576-3346 
gabyc@qo.fcen.uba.ar 
 
SARAH CACCAMISE 
American Chemical Society 
1040 Cross Country Drive 
Columbus, OH 43235 
Tel:  614 846 8673 
sarah@caccamise.com 
 
LUIS CACERES 
UWO 
514-297 Baseline Road West 
London, ON N6J 1W4 
CANADA 
Tel:  519 4717320 
lcaceres@uwo.ca 
 
MARTINE CADENE 
CBM  CNRS UPR4301 
Rue Charles Sadron 
ORLEANS cedex 02, Centre 45071 
FRANCE 
Tel:  +33 238 25 56 24 
cadene@cnrs-orleans.fr 
 
AMY CADWALLADER 
Laboratorio Antidoping FMSI 
Largo Giulio Onesti 1 
Rome, RM 00185 
ITALY 
Tel:  +390636859625 
amy.cadwallader@gmail.com 
 
JOHN CAESAR 
Vertex Pharmaceuticals 
Materials Discovery & Characterization 
130 Waverly St 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 7385 
john_caesar@vrtx.com 
 
MARK CAFAZZO 
Waters Corp 
41 Sunset Drive 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 482 4689 
mark_cafazzo@waters.com 
 
GEPING CAI 
833 S Wood St 
Chicago, IL 60612 
Tel:  312-662-3502 
caigeping@gmail.com 
 
HONG CAI 
Bristol-Myers Squibb 
311 Pennington-Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609-8183767 
hong.cai@bms.com 
JIAN CAI 
University of  Louisville 
Dept. Pharmacology & Toxicology 
319 Abraham Flexner Way 
Louisville, KY 40202 
Tel:  502 852 5161 
jian.cai@louisville.edu 
 
JINNAN CAI 
AstraZeneca, R&D C-226B-A 
1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19803 
Tel:  302 885 1815 
jinnan.cai@astrazeneca.com 
 
MINMIN (MAX) CAI 
Logos Technologies Inc. 
19955 Highland Vista Drive, Suite 130 
Ashburn, VA 20147 
Tel:  703.637.4490 
mcai@logostech.net 
 
SHENG-SUAN (VICTOR) CAI 
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Ave., Suite D 
Tustin, CA 92780 
Tel:  (714) 727-0526 
vcai@syagen.com 
 
XIANMEI CAI 
Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-6317 
xianmei.cai@bms.com 
 
YANG CAI 
Research Inst for Children 
200 Henry Clay Avenue 
New Orleans, LA 70118 
Tel:  504-453-8179 
ycai@chnola-research.org 
 
YANXUAN CAI 
Pfizer 
5 Huckleberry Drive 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609 750 8699 
yxcai2008@yahoo.com 
 
ZONGWEI CAI 
Hong Kong Baptist University 
Department of Chemistry 
T1214 Science Tower 
Kowloon Tong, Kowloon,  00000 
HONG KONG 
Tel:  852 341 7070 
zwcai@hkbu.edu.hk 
 
TERESA C. CAIN 
Food & Drug Admin. PLRSW 
19701 Fairchild 
Irvine, CA 92612 
Tel:  949 608 3483 
teresa.cain@fda.hhs.gov 
JOSEP CAIXACH 
IDAEA-CSIC 
J Girona 18-26, Mass Spec Lab 
Barcelona,  08034 
SPAIN 
Tel:  34 93 400 6100 
jcgeco@cid.csic.es 
 
M. WADE CALCUTT 
Vanderbilt University 
465 21st Avenue South 
9126 MRBIII 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615-343-8601 
wade.calcutt@vanderbilt.edu 
 
ANGELA CALDERON 
Auburn University 
4306B Walker Building 
Auburn, AL 36849-5501 
Tel:  334-844-8333 
aic0001@auburn.edu 
 
TIFFANY CALDWELL 
Kaye/Bassmann International 
19111 North Dallas Parkway Suite 200 
Dallas, TX 75287 
Tel:  972-931-5242 
tif@kbic.com 
 
JOHN H. CALLAHAN 
FDA/CFSAN 
HFS 707 Spectroscopy & Mass 
Spectrometry 
5100 Paint Branch Pkwy. 
College Park, MD 20740 
Tel:  301 436 2039 
john.callahan@fda.hhs.gov 
 
MYRASOL CALLAWAY 
Albert Einstein College of Medicine 
Ullmann 403 1300 Morris Park Ave. 
Bronx, NY 10461 
Tel:  212-203-1938 
bukag@yahoo.com 
 
SERGUEI CALUGARU 
Ricerca 
7528 Auburn Road 
Concord Township, OH 44077 
Tel:  (440) 357 3733 
scalug@yahoo.com 
 
DOUGLAS CAMERON 
Montana Tech 
Chemistry & Geochem Dept. 
1300 West Park Street 
Butte, MT 59701-8997 
Tel:  406 496 4247 
dcameron@mtech.edu 
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LUIZ CAMERON 
Brazilian Olympic Committee 
Av Pasteur, 296 - Térreo - Urca 
Rio de Janeiro,  22290-240 
BRAZIL 
Tel:  55 21 2542-5280 
cameron@unirio.br 
 
CLAY CAMPBELL 
Thermo Fisher Scientific 
Life Sciences Mass Spectrometry 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6219 
clay.campbell@thermofisher.com 
 
DAHLIA CAMPBELL 
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-499-6898 
dicampbe@purdue.edu 
 
DALE ALLEN CAMPBELL 
Advion BioSciences, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 0665 x115 
dcampbell@advion.com 
 
GARY CAMPBELL 
Advanced Technologies & Regenerative 
Medicine LLC 
PO Box 151 
Somerville, NJ 08876-0151 
Tel:  908-218-2159 
gcampbe2@its.jnj.com 
 
IAN CAMPBELL 
Illinois State University 
1030 Kerr Ave., #303 
Urbana, IL 61802 
Tel:  (615)670-2337 
iscampb@ilstu.edu 
 
J. LARRY CAMPBELL 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905-660-9005, Ext. 2863 
larry.campbell@sciex.com 
 
JAMES A. CAMPBELL 
Battelle-PNNL 
Box 999, Battelle Blvd. 
MS P8-08 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 376 0899 
james.campbell@pnl.gov 
 
JENNIFER CAMPBELL 
BG Medicine 
83 Menotomy Rd 
Arlington, MA 02476 
Tel:  617 610 0521 
piefuchs@gmail.com 
SARAH CAMPBELL 
University of Utah 
Center for Human Toxicology 
417 Wakara Way, Suite 2111 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-581-5117 
campbell.sarah@utah.edu 
 
WILLIAM B. CAMPBELL 
Medical College of Wisconsin 
Department of Pharmacology & Toxicology 
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee, WI 53226 
Tel:  414/456-8267 
wbcamp@mcw.edu 
 
MATEUS CAMPOS 
Life Technologies 
Av. do Café, 277, 1o. andar, Torre A 
São Paulo,  04311-000 
BRAZIL 
Tel:  55 11 5070-9630 
mateus.campos@lifetech.com 
 
LORENA CANALES 
University of Louisville 
Sch of Public Health & Information Sci 
485 E. Gray St 
Louisville, KY 40202 
Tel:  502-852-3179 
llcana01@gwise.louisville.edu 
 
MARK CANALES 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6368 
mark.canales@thermofisher.com 
 
MARK CANCILLA 
Merck 
1700 Owens St, 4th Floor 
San Francisco, CA 94158 
Tel:  (415) 746-1504 
mark_cancilla@merck.com 
 
JOE CANNON 
University of Maryland 
Chem Bldg 091 
College Park, MD 20742 
Tel:  301 405 8618 
jrcannon@umd.edu 
 
WILLIAM CANNON 
Pacific NW National Lab 
902 Battelle Blvd 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-375-6732 
william.cannon@pnl.gov 
 
LETICIA CANO 
University of Nevada 
1664 North Virginia Street 
Reno, NV 89557-0320 
Tel:  (775) 784-4907 
lcano@medicine.nevada.edu 
JESSE D. CANTERBURY 
University of Washington 
1705 NE Pacific St 
Box 355065, FOEGE S113D 
Seattle, WA 98195-5065 
Tel:  206 616 9023 
jdcanter@u.washington.edu 
 
GREG CANTIN 
Pfenex Inc. 
5501 Oberlin Dr. 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-352-4343 
gcantin@pfenex.com 
 
Chunyan Cao 
MSKCC 
26 Judson St, Apt 11B 
Edison, NJ 08837 
Tel:  732 850 1313 
ccy58alice@yahoo.com 
 
HUACHUAN CAO 
Covance Lab 
4817 Sheboygan Ave, #620 
Madison, WI 53705 
Tel:  6082417292 
marc.cao@gmail.com 
 
LI CAO 
2550 Duportail St., K263 
Richland, WA 99352 
Tel:  631-678-6819 
li.cao@pnl.gov 
 
PEIXIN CAO 
Ricerca Biosciences LLC 
7528 Auburn Road 
Concord, OH 44077 
Tel:  440-357-3795 
cao_p@ricerca.com 
 
PING CAO 
AMGEN SSF, LLC 
1120 Veterans Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 244 2060 
pcao@amgen.com 
 
WEIFENG CAO 
University of Wisconsin 
602 Eagle Heights, Apt. G 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-698-6407 
weifengcao@gmail.com 
 
XIAOJI CAO 
Zhejiang university of Technology 
18, Chaowang Road, Hangzhou, China 
Hangzhou, East China 310014 
CHINA 
Tel:  86-571-88871031 
xiaojicao@zjut.edu.cn 
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YUAN CAO 
Brown University 
324 Brook Street 
Providence, RI 02912 
Tel:  401-865-9380 
Yuan_Cao@brown.edu 
 
VLADIMIR CAPKA 
Astra Zeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Dr. 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-839-4097 
vladimir.capka@astrazeneca.com 
 
MICHAEL E. CAPLIS 
Great Lakes Labs, LLC 
3214 Britt Ln 
San Antonio, TX 78247 
Tel:  219 309 1543 
mecaplis@gl-labs.com 
 
SALVATORE CAPPADONA 
Utrecht University 
Biomolecular MS & Proteomics 
Padualaan, 8 
Utrecht,  3584 CH 
NETHERLANDS 
Tel:  0031 (0)30 253 6149 
S.Cappadona@uu.nl 
 
ACHILLE CAPPIELLO 
Universita di Urbino 
Dipartimento di Tecnologie Chimiche e 
Ambientali 
Piazza Rinascimento 6 
Urbino,  61029 
ITALY 
Tel:  +39 0722 303344 
achille.cappiello@uniurb.it 
 
JACK CAPPOZZO 
NCFST/IIT 
755 Hill Ave. 
Glen Ellyn, IL 60137 
Tel:  630-790-0705 
cappozzo0871@msn.com 
 
RICHARD M. CAPRIOLI 
Vanderbilt Univ Sch of Med 
Mass Spec Research Center 
9160 MRB III, 465 21st Ave. S. 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 322 4336 
r.caprioli@vanderbilt.edu 
 
DOINA CARAIMAN 
AB SCIEX 
Product Application Lab. 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2246 
doina.caraiman@sciex.com 
 
RICK CARBERRY 
Agilent Technologies 
163 Quail Run 
Marshfield, MA 02050 
Tel:  781 834-4780 
patrick_carberry@agilent.com 
 
HELENE CARDASIS 
Merck & Co. 
126 E. Lincoln Ave 
RY800-C210 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-6633 
helene_cardasis@merck.com 
 
MICHAEL CARDENAS 
Cooper Power Systems 
11131 Adams Rd 
PO Box 100 
Franksville, WI 53126 
Tel:  262-835-3375 
michael.cardenas@cooperindustries.com 
 
BEBHINE CAREY 
Cork Institute of Technology 
Rossa Avenue, Bishopstown 
Cork, IRELAND 
Tel:  021 4326701 
bebhine.carey@cit.ie 
 
DAMON CARL 
Heritage Research Group 
7901 W Morris St 
Indianapolis, IN 46231 
Tel:  317-390-3158 
Damon.Carl@heritage-enviro.com 
 
TIMOTHY J. CARLIN 
Syngenta Crop Protection 
Product Safety/Chemical Synthesis 
PO Box 18300 
Greensboro, NC 27419-8300 
Tel:  336 632 7527 
tim.carlin@syngenta.com 
 
JAMES CARLSON 
DHMRI 
150 Research Campus Drive 
Proteomics 
Kannapolis, NC 28081 
Tel:  7042502660 
carlsoje@hotmail.com 
 
RICHARD CARLSON 
Dionex 
1182 West 2400 South 
Suite 8-A 
Salt Lake City, UT 84119-8510 
Tel:  801 972 9292 
richard.carlson@dionex.com 
 
ROBERT CARLSON 
RECEPTORS LLC 
1107 Hazeltine Blvd. 
Suite 510 / MD 57 
Chaska, MN 55318 
Tel:  952-448-4337 
kris@receptorsllc.com 
 
JOHN CARNEY 
Solazyme, Inc. 
561 Eccles  Avenue 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 963 5237 
jcarney@solazyme.com 
 
ROBERT CARNEY 
Bristol-Myers Squibb Company 
314 Alders Drive 
Wilmington, DE 19803 
Tel:  609-818-5460 
robert.carney@bms.com 
 
ANDREA CARPENTIERI 
Boston University SM 
72 East Concord St. Evans 
E438 
Boston, MA 02118 
Tel:  6174141040 
acarpent@bu.edu 
 
ANDREW CARR 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center, DC3911 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  (317) 277-8393 
carraw@lilly.com 
 
STEVEN A. CARR 
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-714-7631 
scarr@broad.mit.edu 
 
KEVIN CARRICK 
Prometic BioTherapeutics, Inc 
9800 Medical Center Drive, Suite C-110 
Rockville, MD 20850 
Tel:  301 917 6326 
k.carrick@prometic.us 
 
ALAIN CARRIER 
Sandoz Canada 
145 Jules Leger 
Boucherville, QC J4B 7K8 
CANADA 
Tel:  450-641-4903 ext 2195 
alain.carrier@sandoz.com 
 
CHRISTOPHER CARROLL 
Kinetic Concepts Inc. 
6203 Farinon Drive 
San Antonio, TX 78249 
Tel:  210-515-4242 
christopher.carroll@kci1.com 
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DENNIS CARROLL 
VICI Valco Instruments 
PO Box 55603 
Houston, TX 77255 
Tel:  7136889345 
dennisc@vici.com 
 
JAMES CARROLL 
Pfizer 
700 Chesterfield Pkwy. 
BB386-6 
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  636 247 7313 
james.a.carroll@pfizer.com 
 
KEN CARROLL 
C&EN 
1155 16th Street, NW 
Washington, DC 20036 
Tel:  (202)872-4442 
carroll@acs.org 
 
NICHOLAS CARRUTHERS 
University of Western Ontario 
1400 Western Rd 
London, ON N6G 2V4 
CANADA 
Tel:  519.661.2111ex86697 
ncarrut@uwo.ca 
 
DAVIN CARTER 
University of BC / ORCAC 
3333 University Way, Unit 3 Chem 
Kelowna, BC V1V1V7 
CANADA 
Tel:  2508079205 
davincarter@mac.com 
 
MELISSA CARTER 
Vanderbilt University 
9160 Medical Research Building III 
465 21st Ave. S. 
Nashville, TN 37232 
Tel:  6153438433 
melissa.d.carter@vanderbilt.edu 
 
SPENCER CARTER 
Tandem Labs 
1121 E 3900 S, Building C, Suite 105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  8012932371 
spencer.carter@tandemlabs.com 
 
JOSEPH CARUSO 
Johnson & Johnson PRD 
1000 Route 202 South  B375 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  (908) 927-4986 
jcaruso5@its.jnj.com 
 
RITA CASADONTE 
Vanderbilt University 
9160 MRB III, 465 21st Ave S 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 343 8437 
rita.casadonte@vanderbilt.edu 
MAUREEN CASEY 
Vanderbilt University 
465 21st Ave. S. 
9160 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615-343-9207 
m.casey@vanderbilt.edu 
 
MADALIS CASIANO 
The University of Akron, 
Department of Chemistry 
Knight Chemical Laboratory 
190 E. Buchtel Common 
Akron, OH 44325-3601 
Tel:  7874278727 
mc76@zips.uakron.edu 
 
MARITA CASON 
Alcon 
6201 South Freeway R&D MS R3-28 
Fort Worth, TX 76134 
Tel:  817-551-4688 
marita.cason@alconlabs.com 
 
BRENT CASPER 
3173 Mapleleaf Sq 
Lexington, KY 40509 
Tel:  812-483-1085 
brent.casper@uky.edu 
 
CAROLYN J. CASSADY 
University of Alabama 
Department of Chemistry, Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487 
Tel:  205 348 8443 
cassadcj@ua.edu 
 
MARIA BELEN CASSERA 
Albert Einstein Coll of Med of Yeshiva Uni 
1300 Morris Park Avenue 
Golding Bldg Room 301 
Bronx, NY 10461 
Tel:  718-4302777 
maria.cassera@einstein.yu.edu 
 
KEN CASSIDY 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center DC0724 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 277 6441 
cassidy_kenneth_c@lilly.com 
 
GENE CASSIS 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2349 
gene_cassis@waters.com 
 
MARY CASSIS 
Waters Corporation 
11 Dover Drive 
Walpole, MA 02081 
mary_cassis@waters.com 
 
NANCY CASSITY 
University of Missouri 
Analytical Services 
Rm 4 Agr. Bldg. 
Columbia, MO 65211 
Tel:  573 882-2608 
cassityn@missouri.edu 
 
LETICIA CASTILLO 
UT Southwestern 
1935 Medical District Dr. 
Dallas, TX 75235 
Tel:  214 456 7593 
leticia4.castillo@utsouthwestern.edu 
 
SHERRY CASTLE 
700 Main Street 
Room 323-8 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6176134203 
scastle@shire.com 
 
COLETTE CASTLEBERRY 
The Coca Cola Company 
One Coca Cola Plaza 
TEC 605 
Atlanta, GA 30313 
Tel:  404-676-3537 
ccastleberry@na.ko.com 
 
A. WELFORD CASTLEMAN, JR. 
Pennsylvania State Universit 
Department of Chemistry 
104 Chemistry Bldg 
University Park, PA 16802 
Tel:  814 865 7242 
awc@psu.edu 
 
ANNE CASTON-BALDERRAMA 
Quest Diagnostics Inc. 
33608 Ortega Highway 
Endocrine Division 
San Juan Capistrano, CA 92690 
Tel:  949 728 4294 
anne.l.caston-
balderrama@questdiagnostics.com 
 
JOHN A. CASTORO 
Bristol-Myers Squibb Company 
PO Box 191 
Bldg. 50, Rm. 202J 
New Brunswick, NJ 08903 
Tel:  732 227-7400 
john.castoro@bms.com 
 
SERGIO CASTRO 
Cornell University 
Baker Laboratory 
Ithaca, NY 14853 
Tel:  6072553726 
sc783@cornell.edu 
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JOSE CASTRO-PEREZ 
Merck 
126 E. Lincoln Ave, 80Y 2D-7 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732 594 5033 
jose_castro-perez@merck.com 
 
ADAM CATHERMAN 
Northwestern University 
621 Brummel Street, Apt 4 
Evanston, IL 60202 
Tel:  5707650799 
catherm1@illinois.edu 
 
DON CATLIN 
Anti-Doping Research 
3873 Grand View Blvd 
Los Angeles, CA 90066 
Tel:  310 482-6925 
info@antidopingresearch.org 
 
BRITTANY CATRON 
University of Cincinnati 
ML 0172 
Cincinnati, OH 45221 
Tel:  513-556-9304 
brittany.catron@gmail.com 
 
WILLIAM CAUFIELD 
GTx Inc. 
3 North Dunlap Street 
Memphis, TN 38163 
Tel:  205-447-5919 
wcaufie@gmail.com 
 
VALERIE CAVETT 
Scripps Florida 
120 Scripps Way 
Jupiter, FL 33458 
Tel:  561.228.2777 
vcavett@scripps.edu 
 
GREGORY CAVEY 
Van Andel Research Institute 
333 Bostwick Ave NE 
Grand Rapids, MI 49503 
Tel:  616 234 5378 
greg.cavey@vai.org 
 
AMAURY CAZENAVE-GASSIOT 
University of Singapore 
28 Medical Drive 
CeLS #04-21 
Singapore, 117456 
SINGAPORE 
Tel:  +6565168174 
bchacg@nus.edu.sg 
 
NADJA CECH 
Univ. of N.Carolina Greensboro 
Dept. of Chemistry & Biochem 
PO Box 26170 
Greensboro, NC 27402-6170 
Tel:  336-334-3017 
nadja_cech@uncg.edu 
 
OMUR CELIKBICAK 
Hacettepe University 
Department of Chemistry 
Beytepe 
Ankara, Cankaya 06800 
TURKEY 
Tel:  +90-532-5657769 
omurce@hacettepe.edu.tr 
 
MARY DAWN A CELIZ 
Michigan State University 
522 Biochemistry 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  4086671607 
dawnceliz@yahoo.com 
 
STEVEN P. CEPA 
Abbott Labs 
100 Abbott Park Road 
AP9A-1 
Abbott Park, IL 60064 
Tel:  847 937 7539 
steven.cepa@abbott.com 
 
LEOPOLDO CERAULO 
University of Palermo 
Dipt. di Chimica e Tecnologie 
Via Archirafi, 32 
Palermo, I-90123,  I-90123 
ITALY 
Tel:  39 916236100 
lceraulo@unipa.it 
 
BLAS A. CERDA 
PerkinElmer Life Sciences 
940 Winter Street 
Building 100-3 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-663-5504 
blas.cerda@perkinelmer.com 
 
RONALD L. CERNY 
University of Nebraska 
Dept. of Chemistry 
710 Hamilton Hall 
Lincoln, NE 68588-0304 
Tel:  402 472 3507 
rcerny@unlserve.unl.edu 
 
CARLOS CERVENANSKY 
Institut Pasteur de Montevideo/ IIBCE 
Calle Mataojo 2020 
Montevideo, South America 11400 
URUGUAY 
Tel:  598 2 522 0910 
carlos@pasteur.edu.uy 
 
BYUNGCHUL CHA 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6500 x2080 
bccha@hotmail.com 
 
SANGWON CHA 
Northeastern University 
The Barnett Institute 
341 Mugar Hall 
360 Huntington Ave. 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-8210 
s.cha@neu.edu 
 
DONALD H. CHACE 
Pediatrix Analytical 
1212 Rolling Meadow Rd 
Pittsburgh, PA 15241 
Tel:  954 608 9463 
donald_chace@pediatrix.com 
 
SILVI CHACKO 
Bristol-Myers Squibb 
311, Pennington Rocky Hill Road 
HPW 21-1.16 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609-818-6351 
silvi.chacko@bms.com 
 
ALMARY CHACON 
Baxter Healthcare 
25212 W. Illinois Route 120 
Round Lake, IL 60073 
Tel:  847-270-5382 
almary_chacon@baxter.com 
 
RAGHOTHAMA CHAERKADY 
Johns Hopkins University 
733 North Broadway Street, 
560 BRB 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  4105023194 
raghothama@jhmi.edu 
 
BARRY CHAFFIN 
Capital Toxicology 
9417 Brodie Lane 
Austin, TX 78748 
Tel:  512-610-9955 
bchaffin@captox.com 
 
BRIAN CHAIT 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue, Box 170 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327-8849 
chait@rockefeller.edu 
 
JOHN CHAKEL 
LECO Corporation 
1212 Laurel Hill Dr 
San Mateo, CA 94402-3810 
Tel:  650 208-2941 
chakel@sbcglobal.net 
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ASISH CHAKRABORTY 
Waters Corporation 
5 Technology Drive 
MS-GC 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3747 
asish_chakraborty@waters.com 
 
SRINIVAS CHAKRAVARTULA 
UT- Southwestern Medical Center 
1313, Meadow Creek Dr., APT#251 
Irving, TX 75038 
Tel:  (817)-304-5775 
srinivas.chakravartula@utsouthwestern.edu 
 
ROBERT CHALKLEY 
UCSF 
600 16th Street, GH-N474A 
San Francisco, CA 94158-2517 
Tel:  415 476 5189 
chalkley@cgl.ucsf.edu 
 
MICHAEL CHALMERS 
Scripps Florida 
130 Scripps Way, #2A2 
Jupiter, FL 33458 
Tel:  561 228 2220 
chalmers@scripps.edu 
 
ANDREW CHAMBERS 
University of North Carolina 
032 Chapman Hall 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  9199620272 
achambers@unc.edu 
 
ERIN E. CHAMBERS 
Waters Corporation 
5 Technology Drive 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3588 
erin_chambers@waters.com 
 
TINA CHAMBERS 
Varian, Inc. 
25200 Commercentre Dr. 
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949 842 0493 
tina.chambers@varianinc.com 
 
JULIA CHAMOT-ROOKE 
CNRS 
Lab. des Mécanismes Réactionnels - DCMR 
Ecole Polytechnique  
Palaiseau, Essonne 91128  FRANCE 
Tel:  33 1 69 33 48 31 
julia.chamot-rooke@polytechnique.edu 
 
PATTI CHAMPINE 
Utah State University 
4700 Old Main Hill, Bldg 54, Room 105 
Logan, UT 84322 
Tel:  435-797-7374 
patti.champine@usu.edu 
MATTHEW CHAMPION 
University of Notre Dame 
Department of Chemistry/Biochemistry 
136 Nieuwland Science Hall 
Notre Dame, IN 46556 
Tel:  574-631-1787 
mchampio@nd.edu 
 
STEVE CHAMPION 
Pfizer 
333 Portage Road, 300-164 
Kalamazoo, MI 49007 
Tel:  269-833-1576 
steve.t.champion@pfizer.com 
 
CHANGCHING CHAN 
Stevens Institute of Tech 
1 Squibb Drive 
New Brunswick, NJ 08903 
Tel:  732-227-6371 
chang-ching.chan@bms.com 
 
ERIC CHAN 
16234 Travis Ct 
Princeton Junction, NJ 08550 
Tel:  206-732-6157 
ericchan@u.washington.edu 
 
ETHAN CHAN 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  (408)965-6000x2320 
ethan.chan@thermofisher.com 
 
HON CHAN 
Allergan 
2525 Dupont Dr. 
RD2-2B 
Irvine, CA 92612 
Tel:  714-246-3447 
chan_hon@allergan.com 
 
KELVIN W. CHAN 
Sanofi-Aventis 
Mail Code  BW E-203C 
PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 3878 
kelvin.chan@sanofi-aventis.com 
 
KENNETH H.N. CHAN 
NRC 
100 Sussex Drive 
Room 3121 
Ottawa, ON K1A 0R6 
CANADA 
Tel:  613 998-0326 
kenneth.chan@nrc.ca 
 
KENNETH K. CHAN 
Ohio State University 
Room 308 Comp. Cancer Center 
410 West 12th Avenue 
Columbus, OH 43210 
Tel:  614 292 8294 
chan.56@osu.edu 
 
MICHAEL CHAN 
Kingston General Hospital 
76 Stuart Street 
Pathology Dept 
Kingston, ON K7L 2V7 
CANADA 
Tel:  613-548-6076 (2836) 
chanm3@kgh.kari.net 
 
NORA CHAN 
DRDC Suffield 
Box 4000 Stn Main 
Medicine Hat, AB T1A 8K6 
CANADA 
Tel:  403 544 4698 
nora.chan@drdc-rddc.gc.ca 
 
STEPHEN CHAN 
Roche Carolina, Inc. 
2105 Lacy Court 
Florence, SC 29505 
Tel:  843 629 4328 
stephen.chan@roche.com 
 
SUM CHAN 
Quest Diagnostics 
Department of Toxicology 
33608 Ortega Highway 
San Juan Capistrano, CA 92675 
Tel:  949 728 4483 
sum.x.chan@questdiagnostics.com 
 
DEBORAH CHANCE 
University of Missouri 
M616 Medical Sciences Bldg 
Columbia, MO 65212 
Tel:  573-884-6078 
ChanceD@health.missouri.edu 
 
MARK CHANCE 
Case Western Reserve University 
Case Ctr for Proteomics & Bioinformatics 
10900 Euclid Ave., BRB 930 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-4406 
mark.chance@case.edu 
 
SHREYA CHAND 
Rensselaer Polytechnic Institute 
Dept of Chemistry & Chemical Biology 
130 Cogswell, 110 8th Street 
Troy, NY 12180 
Tel:  518-892-5790 
chands3@rpi.edu 
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KEVIN CHANDLER 
Georgetown University 
1317 Fort Myer Drive, Apt#301 
Arlington, VA 22209 
Tel:  520-490-1563 
kbc36@georgetown.edu 
 
EUGENE CHANG 
FDA,  USA 
19701 Fairchild 
Irvine, CA 92612 
Tel:  949-608-2970 
eugene.chang@fda.hhs.gov 
 
ING-FENG CHANG 
National Taiwan U 
1F no 8 Aly 14 Ln 105 Sec 1  
Hangchou S.Rd., 
Taipei, Pacific 100 
TAIWAN 
Tel:  02-33662534 
ifchang@ntu.edu.tw 
 
JAMES CHANG 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  (408) 965-6067 
james.chang@thermofisher.com 
 
KUNG-YEN CHANG 
North Carolina State University 
4109-I Cross Creek CT 
Raleigh, NC 27607 
Tel:  9175926248 
kchang2@ncsu.edu 
 
LAI-CHUAN CHANG 
Biotech Total Solutions Co., Ltd. 
NO.187, Sec.1, Xinguang Rd., 
Taipei, Taipei 11652 
TAIWAN 
Tel:  +886-2-8661-5336 
clc0331@biotechts.com 
 
MIKE CHANG 
Varian Inc. 
25200 Commercentre Drive 
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949-770-9381 ext7934 
mike.chang@varianinc.com 
 
SAI Y. CHANG 
MSMS Science LLC 
20 Ranch Road 
Sedona, AZ 86336 
Tel:  928-204-6458 
msmsscience@aol.com 
 
TED T. CHANG 
157 Dogwood Lane 
Stamford, CT 06903 
Tel:  203 329 3273 
kaytedchang@optonline.net 
 
YAN CHANG 
Anti-Doping Research,Inc 
3873 Grand View Blvd 
Los Angeles, CA 90066 
Tel:  3104826925 
changyan_wang@hotmail.com 
 
YAN ZIN CHANG 
Chung Shan Medical University 
No.110,Sec.1,Jianguo N.Rd. 
Taichung City, 402 
TAIWAN 
Tel:  886-4-24730022-11699 
yzc@csmu.edu.tw 
 
CHAMNONGSAK CHANTHAMONTRI 
Purdue University 
560 Oval Drive, Box 350 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-494-5271 
cchantha@purdue.edu 
 
CHIH-KAI CHAO 
ATERIS Technologies LLC 
901 N Orange St 
Missoula, MT 59802 
Tel:  406-546-0675 
chihkai.chao@gmail.com 
 
LEE CHAO 
34367 Eucalyptus Terrace 
Fremont, CA 94555-1982 
Tel:  510 579 5955 
lee_chao@yahoo.com 
 
DEBBIE CHAPIN 
PharmAssist Analytical Laboratory 
3392 State HWY 8 
South New Berlin, NY 13815 
Tel:  607-859-2702 x241 
dchapin@pharmassistlab.com 
 
JAMES M. CHAPMAN 
Rockhurst University 
1100 Rockhurst Road 
320-G Science Center 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  8165014269 
james.chapman@rockhurst.edu 
 
JEFF CHAPMAN 
Beckman Coulter Inc 
250 S Kraemer Blvd 
Brea, CA 92821 
Tel:  714-961-3260 
jdchapman@beckman.com 
 
JESSICA CHAPMAN 
University of Virginia 
Chemistry Department 
PO Box 400319 McCormick Rd 
Charlottesville, VA 22904 
Tel:  434-924-7994 
jrc9v@virginia.edu 
 
JOHN D CHAPMAN 
University of Washington 
4528 Eastern Ave N 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206-595-6216 
jdchap@uw.edu 
 
RICHARD CHAPMAN 
GlenRose Instruments 
PO Box 2598 
Georgetown, TX 78627 
Tel:  512 845 1199 
drrik@ecpi.com 
 
RICHARD C CHAPMAN 
Waters Corporation 
Floats Rd, Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0161 946 2552 
richard_chapman@waters.com 
 
RICK CHAPMAN 
Transtech Pharma 
2715 Castle Croft Rd. 
Greensboro, NC 27407 
Tel:  919-260-5534 
liquidhandler@clearwire.net 
 
JAY CHARLEBOIS 
ImClone Systems Incorporated 
33 Imclone Drive 
Branchburg, NJ 08876 
Tel:  908 218 8776 
jay.charlebois@imclone.com 
 
LAURENCE CHARLES 
University Aix-Marseille I & III 
Av Normandie Niemen 
FST St Jerome Case 511 
Marseille Cedex 20, PACA 13397 
FRANCE 
Tel:  33 4 91 28 86 78 
laurence.charles@univ-provence.fr 
 
JEAN-PHILIPPE CHARRIER 
BIOMERIEUX 
Chemin de l'Orme 
Marcy L'etoile, Rhone-Alpes 69280 
FRANCE 
Tel:  33 4 78 87 50 28 
jean-philippe.charrier@biomerieux.com 
 
DALE CHATFIELD 
San Diego State University 
2734 Mesa Oak Court 
Ramona, CA 92065 
Tel:  6195945806 
dchatfield@sciences.sdsu.edu 
 
PARNALI CHATTERJEE 
MPI Research 
8435 Shirley Ct 
Portage, MI 49024 
Tel:  (973)432-3951 
parnali_chatterjee@yahoo.com 
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CHAITALI CHATTOPADHAYA 
FDA, CVM 
8401 Muirkirk Road, MOD II, Room 2515 
Laurel, MD 20708 
Tel:  301-210-4188 work 
chaitali.chattopadhaya@fda.hhs.gov 
 
PRASOON CHATURVEDI 
Avila Therapeutics Inc 
100 Beaver Street 
Waltham, MA 02453 
Tel:  781-891-0086#135 
pchaturvedi@avilatx.com 
 
TANUJA CHAUDHARY 
The Procter & Gamble Company 
8700 Mason-Montgomery Rd. 
Mason, OH 45040 
Tel:  513-622-5439 
tanujac@aol.com, chaudhary.t@pg.com 
 
PIERRE CHAURAND 
University of Montreal 
Department of Chemistry 
CP 6128, Succursale Centre-ville 
Montreal, QC H3C 3J7 
CANADA 
Tel:  514 343 2088 
pierre.chaurand@umontreal.ca 
 
CYNTHIA M. CHAVEZ-ENG 
Merck & Co. 
WP 75B-300; P.O. Box 4 
Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486 
Tel:  (215) 652-7664 
cynthia_chavezeng@merck.com 
 
SUBODH CHAWAN 
Labindia Instruments Pvt Ltd 
LBS Marg, Near Vandana Cinema 
201, Nand Chambers, 
Thane, Maharashtra 400602 
INDIA 
Tel:  +919820293411 
chawansd@labindia.com 
 
FA-YUN CHE 
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Ave 
Ullmann Bld. Room 405 
Bronx, NY 10461 
Tel:  718-430-3482 
fa-yun.che@einstien.yu.edu 
 
BUYUN CHEN 
107 College Station 
Apt.D-101 
Athens, GA 30605 
Tel:  7062968025 
yemengchen@gmail.com 
 
CHANG-NAN CHEN 
Chaoyang University of Technology 
Department of Applied Chemistry 
168, Jifong E. Rd., Wufong 
Taichung, 41349 
TAIWAN 
Tel:  886-4-23323000 ext 4297 
cnchen@cyut.edu.tw 
 
CHIA-YANG CHEN 
National Taiwan University 
Inst. Of Enviromental Health 
Room 737, 17 Hsu-Chou Raod 
Taipei, 10055 
TAIWAN 
Tel:  886 2 3366 8101 
dbms@ntu.edu.tw 
 
CHUN CHEN 
PRC, RRB 
1230 York Avenue 
The Rockefeller University 
New York, NY 10065 
Tel:  973-775-2528 
cchen@aimsh.com 
 
CHUNG-HSUAN CHEN 
Genomic Research Center 
128, Academia Road., Sec. 2;  
Nankang, Sinica 
Taipei, 115 
TAIWAN 
Tel:  (02)2789-9930 ext 327 
winschen@gate.sinica.edu.tw 
 
CHUNGWEN CHEN 
Gilead Sciences, Inc. 
3172 Porter Dr 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-384-8204 
william.chen@gilead.com 
 
DAVID CHEN 
University of British Columbia 
Department of Chemistry, UBC 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 
CANADA 
Tel:  604 822 0878 
chen@chem.ubc.ca 
 
DAWN CHEN 
Quest Diagnostics 
33608 Ortega Highway 
Rm B205 
San Juan Capistrano, CA 92675 
Tel:  949-728-4026 
zhaohui.x.chen@questdiagnostics.com 
 
EDWARD C CHEN 
University of Houston 
4039 Drummond 
Houston, TX 77025 
Tel:  713.667.3001 
edcmchen@comcast.net 
 
EMILY CHEN 
Stony Brook University 
BST8-125 
Dept. of Pharmacological Sci, BST 8-125 
Stony Brook, NY 11794-8651 
Tel:  631 444 3134 
emily@pharm.stonybrook.edu 
 
GANG CHEN 
Pennstate U. 
500 University Dr., H069 
Hershey, PA 17036 
Tel:  717-531-6581 
gxc30@psu.edu 
 
GUODONG CHEN 
Bristol-Myers Squibb 
P. O. Box 4000 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-252-6405 
guodong.chen@bms.com 
 
HAO CHEN 
Ohio University 
Department of Chemistry & Biochemistry 
136 Clippinger Laboratories 
Athens, OH 45701 
Tel:  7402495803 
chenh2@ohio.edu 
 
HAO CHEN 
Calistoga Pharmaceuticals 
15327 128th Ave N.E. 
Woodinville, WA 98072 
Tel:  425 481 9435 
haochenwa1@comcast.net 
 
HSUAN-SHEN CHEN 
Merck Research Laboratories 
126 E. Lincoln Ave 
RY800-B206 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-0637 
hsuan_shen_chen@merck.com 
 
JIAN CHEN 
Celgene Corp. 
86 Morris Ave 
Summit, NJ 07901 
Tel:  718-200-1421 
jchen1991@gmail.com 
 
JIANHONG CHEN 
Synta Pharmaceuticals 
125 Hartwell Avenue 
Lexington, MA 02421 
jchen@syntapharma.com 
 
JIANZHONG CHEN 
HJF/AFRL 
690 Riverview Dr Apt 133 
Columbus, OH 43202 
Tel:  734-717-9019 
jianzhongc@yahoo.com 
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JIAWEI CHEN 
Washington University 
One brookings drive, Campus Box 1134 
St. Louis, MO 63130 
Tel:  3148534358 
jchenb@artsci.wustl.edu 
 
JING CHEN 
University of Louisville 
2009 Fort Harrods Dr. 
Environmental & Occupational Health Sci 
Lexington, KY 40513 
Tel:  859 536 4635 
j0chen31@louisville.edu 
 
JINGYU CHEN 
Dept of Agr 
2725 Waimano Home Road 
Pearl city, HI 96782 
Tel:  808 255 4855 
jingyu@hawaii.edu 
 
LI CHEN 
IFF 
1515 Highway 36 
Union beach, NJ 07735 
Tel:  732-335-2681 
li.chen@iff.com 
 
LIAN CHEN 
605 W Madison St, Apt 3104 
Chicago, IL 60661 
Tel:  312-714-6782 
chenlian1027@gmail.com 
 
LIEN-CHIN CHEN 
Institute of Information Science 
Academia Sinica 
Academia Road, Section 2 
Taipei, Nankang 128 
TAIWAN 
Tel:  +886-2-2788-3799 
lcchen@iis.sinica.edu.tw 
 
LIN-ZHI CHEN 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. 
175 Briar Ridge Road, MS R8-5 
Ridgefield, CT 06877 
Tel:  203 778 7870 
lin_zhi.chen@boehringer-ingelheim.com 
 
LIUXI CHEN 
Texas A&M University 
3255 TAMU 
College station, TX 77843-3255 
Tel:  979-845-0613 
lchen@mail.chem.tamu.edu 
 
LIXIN CATHY CHEN 
GlaxoSmithKline 
TKB, DMPK, UW2710 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 4805 
cathy_l_chen@gsk.com 
 
LONG-SHIUH CHEN 
Auspex Pharmaceuticals 
525 Wind Sock Way 
Carlsbad, CA 92011 
Tel:  760-599-1800 X 17 
longshiuh@yahoo.com 
 
LORENZO CHEN 
Merck & Co., Inc. 
P.O. Box 4, WP42A-20 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-2984 
lorenzo_chen@merck.com 
 
LU CHEN 
University of Alberta 
Department of Chemistry 
11227 Saskatchewan Drive, E4-33 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  7804920224 
clu3@ualberta.ca 
 
LYDIA CHEN 
University of Alberta 
10-102 Clinical Sciences Building 
Edmonton, AB T6G 2G3 
CANADA 
Tel:  780-492-1673 
lwchen@ualberta.ca 
 
MENG CHEN 
Washington University in St. 
660 S. Euclid Ave. 
Campus Box 8020 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314-362-2229 
stlahmeng@gmail.com 
 
NANCY WU CHEN 
P.O. Box 805044 
Chicago, IL 60680-5044 
chentoxicol@aol.com 
 
QIUYING CHEN 
Cornell University Medical College 
1580 Pelham Parkway South, Apt 2A 
Bronx, NY 10461 
Tel:  6462291527 
q_y_chen@yahoo.com 
 
RAY CHEN 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6520 
ray.chen@thermofisher.com 
 
RUI CHEN 
Waters Corporation 
130 Executive Drive 
Suite 2A 
Newark, DE 19702 
Tel:  3027451825 
huiruim@hotmail.com 
RUIQIANG CHEN 
University of Maryland 
CBMG, Rm. 0209, Bldg. 413 
College Park, MD 20742 
Tel:  301-405-1854 
rqchen@umd.edu 
 
SHAONONG CHEN 
Univ of Ill at Chicago 
833 S. Wood St 
Chicago, IL 60612 
Tel:  3129968803 
sc4sa@uic.edu 
 
SHARON S. CHEN 
University of California-Los Angeles 
12011 Weddington Street 
Valley Village, CA 91607 
Tel:  818-762-0976 
s_s_chen@yahoo.com 
 
SHU-HUA CHEN 
Texas A&M University 
3255 TAMU 
College Station, TX 77843 
Tel:  9798450613 
shu-hua.chen@mail.chem.tamu.edu 
 
SU CHEN 
BioNumerik Pharmaceuticals 
8122 Datapoint Dr. Suite 400 
R&D 
San Antonio, TX 78229 
Tel:  626 673 2332 
su.chen@bnpi.com 
 
SUSAN CHEN 
Millennium Pharmaceuticals 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 551 7809 
suschen@mpi.com 
 
TSUNG-CHI CHEN 
133 Nimitz Dr. Apt.15 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-237-1589 
tcc77168@gmail.com 
 
VINCENT C. CHEN 
U of British Columbia 
2350 Health Science Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 
Tel:  1-604-827-3436 
vcchen@interchange.ubc.ca 
 
WEI CHEN 
University of British Columbia 
2350 health Science Mall 
Life Science Building #4302 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 
Tel:  604-827-5904 
weiche@interchange.ubc.ca 
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WEI CHEN 
Agilent 
No.3 Wang jing Bei Lu 
Beijing,  100102 
CHINA 
Tel:  +8613511021946 
wei-ibs_chen@agilent.com 
 
WEIBIN CHEN 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2090 
weibin_chen@waters.com 
 
WEN-PING CHEN 
University of Minnesota 
1970 Folwell Ave 
305 Alderman Hall 
St. Paul, MN 55108 
Tel:  612-624-6735 
chenx071@umn.edu 
 
XI CHEN 
Albany Molecular Research Inc. 
156 Bogert Rd, Apt. 1 
River Edge, NM 07661 
Tel:  6083588526 
chenxinju@gmail.com 
 
XI CHEN 
19 Florence St,apt 3R 
Worcester, MA 01610 
Tel:  5084146643 
xchen@clarku.edu 
 
XIAN CHEN 
University of North Carolina-Chapel Hill 
102 San Juan Dr 
Chapel Hill, NC 27514 
Tel:  919-843-5310 
xianc@email.unc.edu 
 
XIAN CHEN 
University of Florida 
Department of Chemistry 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-392-0562 
xianchen@ufl.edu 
 
XUAN CHEN 
ImmunoGen 
830 winter street 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-865-0685 
chbxuan@hotmail.com 
 
YAN CHEN 
ThermoFisher Scientific 
7070 Rainbow Dr., #6 
San Jose, CA 95129 
Tel:  408-965-6596 
yan.chen@thermo.com 
 
YANFENG CHEN 
Georgia Tech. 
901 Atlantic Drive 
Atlanta, GA 30332 
Tel:  404-385-4250 
yc40@mail.gatech.edu 
 
YANG CHEN 
NCFST/ IIT 
6502 South Archer Road 
Summit-Argo, IL 60501 
Tel:  708-563-8172 
ychen70@iit.edu 
 
YI CHEN 
H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Drive 
SRB-3 
Tampa, FL 33612 
Tel:  813 745 5702 
yi.chen@moffitt.org 
 
YIBAI CHEN 
Fox Chase Cancer Center 
333 Cottman Ave 
Biotech Facility 
Philadelphia, PA 19111 
Tel:  215 728 3470 
yibai.chen@fccc.edu 
 
YI-TING CHEN 
Chang Gung University 
Molecular Medicine Research Center 
259 Wen-Hwa 1st Road, Kwei-Shan 
Taoyuan,  333 
TAIWAN 
Tel:  +886-2118800 ext.3558 
ytchen@mail.cgu.edu.tw 
 
YONG CHEN 
NIH/NHLBI 
10 Center Dr 
MSC 1357, 10/8C103A 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301-594-1187 
yong.chen@nih.gov 
 
YONG HONG CHEN 
Maxygen Incorporated 
Protein Analytical and Pharmaceutics 
515 Galveston Dr. 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  650 298 5432 
yonghong.chen@maxygen.com 
 
YU-CHIE CHEN 
National Chiao Tung University 
1001 University Road, Dept of Applied 
Chemistry 
Hsinchu, 300 
TAIWAN 
Tel:  886 35131527 
yuchie@mail.nctu.edu.tw 
 
YUE CHEN 
University of Chicago 
924 E. 57th St. 
Knapp R122 
Chicago, IL 60637 
Tel:  773 834 1741 
ychen2001@yahoo.com 
 
YU-JU CHEN 
Academia Sinica 
Institute of Chemistry 
128 Academia Road, Section 2 
Taipei,  115 
TAIWAN 
Tel:  886 227988660 
yjchen@chem.sinica.edu.tw 
 
YU-LUAN CHEN 
Sepracor, Inc. 
Clinical Bioanalytical Sciences 
84 Waterford Dr. 
Marlborough, MA 01752 
Tel:  508-787-4286 
yu-luan.chen@sepracor.com 
 
YUMING CHEN 
Forest Lab 
45 Adams ave., 
Hauppauge, NY 11788 
Tel:  6314362629 
yuming.chen@frx.com 
 
YUNG-HSIANG CHEN 
Genentech, Inc 
1 DNA Way 
MS# 412A 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-4546 
ychen206@gmail.com 
 
YUNQIU CHEN 
UIUC 
402 E Michigan Ave, Apt 10 
Urbana, IL 61801 
Tel:  (765)4911279 
susannaqq@gmail.com 
 
ZHAOYUAN CHEN 
TDM Pharmaceutical Research 
100 Biddle Ave, Suite 202 
Newark, DE 19702 
Tel:  302 832 1008 
Tony.Chen@tdmrxresearch.com 
 
ZHUO CHEN 
University of Edinburgh 
Room4.17, Michael Swann Building, King's 
Building 
Mayfield Road 
Edinburgh, East Lothian EH9 3JR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441316517057 
s0685440@sms.ed.ac.uk 
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CHANGFU CHENG 
Concert Pharmaceuticals 
99 Hayden Ave, Suite 500 
Lexington, MA 02421 
Tel:  5083935386 
ccheng@concertpharma.com 
 
D. JESSICA CHENG 
Emory University 
615 Michael Street 
Whitehead R-525 
Atlanta, GA 30322 
Tel:  404-712-8589 
dcheng2@emory.edu 
 
GUILONG (CHARLES) CHENG 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road, MS 8118A-2058 
Development Analytical 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-2879 
Guilong.Cheng@pfizer.com 
 
HAO CHENG 
Absorption Systems LP 
436 Creamery Way, Suite 600 
Exton, PA 19341 
Tel:  610-280-1474 
hao.hcheng@gmail.com 
 
MICHAEL T. CHENG 
Chevron Research, Room 50-1311 
100 Chevron Way 
Richmond, CA 94802 
Tel:  510 242 2588 
mtch@chevron.com 
 
XIAOLIANG CHENG 
Missouri S&T 
1989 Forum Drive, Apt.A 
Rolla, MO 65401 
Tel:  5733089199 
xc2nf@mst.edu 
 
CINDY CHEPANOSKE 
Ceiba Solutions 
1100 Dexter Ave. N Suite 226 
Seattle, WA 98109 
Tel:  801-652-1023 
cindy.chepanoske@ceibasolutions.com 
 
ALEX CHERKASSKY 
PerkinElmer LAS 
940 Winter St 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-663-5505 
alex.cherkasskiy@perkinelmer.com 
 
IGOR CHERNUSHEVICH 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
igor.chernushevich@sciex.com 
JEAN-PIERRE CHERVET 
Antec (Leyden) BV 
Industrieweg 12 
Zoeterwoude, - 2382 NV 
NETHERLANDS 
Tel:  +31715813333 
jp.chervet@myantec.com 
 
SERGE CHESNOV 
Functional Genomics Center Zurich 
Winterthurerstr. 190 
Zurich, Zurich 8057 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 44 6353950 
serge.chesnov@fgcz.uzh.ch 
 
EDWARD K. CHESS 
Baxter Healthcare Corporation 
25212 W. Illinois Route 120, WG3-2S 
Round Lake, IL 60073 
Tel:  847 270 5778 
ed_k_chess@baxter.com 
 
SERGIY CHETYRKIN 
Vanderbilt 
1221 McKays Ct 
Brentwood, TN 37027 
Tel:  615-3711085 
fourkin@hotmail.com 
 
AN CHI 
Merck 
33 Avenue Louis Pasteur, 4-122 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-992-3079 
an_chi@merck.com 
 
Jingduan Chi 
MPI Research Inc. 
2010 Mackenzie Dr 
Columbus, OH 43220 
Tel:  804-4840175 
jingduanchi@yahoo.com 
 
M. PAUL CHIARELLI 
Loyola University 
1068 W. Sheridan Road 
Dept. of Chemistry 
Chicago, IL 60626 
Tel:  773 508 3106 
mchiare@luc.edu 
 
ALLIS S. CHIEN 
Stanford University 
SU Mass Spectrometry 
333 Campus Drive, Mudd 167 
Stanford, CA 94305-5080 
Tel:  650 723 0710 
allis@stanford.edu 
 
KO-YI CHIEN 
NC State University 
128 Polk Hall 
Raleigh, NC 27695-7622 
Tel:  919-513-7195 
kchien@ncsu.edu 
 
JOHN CHIK 
Mount Royal University 
Department of Chemical and Biological 
Sciences 
4825 Mount Royal Gate SW 
Calgary, AB T3E 6K6 
CANADA 
Tel:  403-440-8732 
jchik@mtroyal.ca 
 
JEFFERSON CHIN 
Cheminpharma 
34 Winterhill rd 
Madison, CT 06443 
Tel:  2039013498 
jrchin5@comcast.net 
 
NANDKISHOR CHINDARKAR 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6000 x 5288 
nandu.chindarkar@thermofisher.com 
 
BARBORA CHINDARKAROVA 
4108 Manzanita Drive 
San Jose, CA 95117 
Tel:  408-965-6000 
bbrazdova@hotmail.com 
 
JOHN W. CHINN, JR. 
1225 Stone River Road 
Richmond, VA 23235-6238 
Tel:  804-332-6368 
jwchinn@comcast.net 
 
MADHURAREKHA CHINNABOINA 
Sandor Proteomics Pvt Ltd 
HNo 1-3-2, Kavadiguda, 
Proteomics Facility 
Hyderabad, AP 500380 
INDIA 
Tel:  91-9949595340 
madhurarekha@rediffmail.com 
 
JOE CHIPUK 
University of Texas 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Austin, TX 78712 
Tel:  1-512-533-2023 
jchipuk@cm.utexas.edu 
 
RAGHU K CHITTA 
St.Jude Children's Research Hospital 
262 Danny Thomas Place, MS 312 
Memphis, TN 38105 
Tel:  901-595-4317 
Raghu.Chitta@stjude.org 
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CHI-LI CHIU 
UC Irvine 
5301 Palo Verde road 
Irvine, CA 92617 
Tel:  4087686201 
chilic@uci.edu 
 
NORMAN CHIU 
University of North Carolina at Greensboro 
301 McIver Street, 
410 Sullivan Science Building, 
Greensboro, NC 27412 
Tel:  3363343126 
prof.chiu@gmail.com 
 
DAVID CHO 
University of Tennessee 
Department of Chemistry 
1420 Circle Dr. 
Knoxville, TN 37996 
Tel:  865-974-0763 
cho@ion.chem.utk.edu 
 
DIANE CHO 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6212 
diane.cho@thermofisher.com 
 
INHO CHO 
DHS/S&T/TSL 
FAA Technical Center 
Building 315, TSL-200 
Atlantic City, NJ 08405 
Tel:  609-813-2782 
inho.cho@associates.dhs.gov 
 
JOO-YOUN CHO 
Seoul National University  
Dept. of Clinical Pharmacology 
101 Daehangno, Jongno-gu 
Seoul,  110-744 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-2-740-8286 
joocho@snu.ac.kr 
 
KEVIN CHO 
The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Rd, BCC-007 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-784-9415 
kevincho@scripps.edu 
 
KUN CHO 
KBSI 
804-1, Yangcheong-ri, Cheongwon-gun 
Ochang, Chungbuk 863-883 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-43-240-5143 
chokun@kbsi.re.kr 
 
SOOL YEON CHO 
Mt. Sinai School of Medicine 
1 Gustave L Levy Place, Mailbox 1247 
New York, NY 10029 
Tel:  212 659 8373 
sool.cho@mssm.edu 
 
WONRYEON CHO 
Purdue University 
201 South University St.  
HANS B054 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-496-7284 
wcho@purdue.edu 
 
JOONG CHUL CHOE 
Dongguk University 
Department of Chemistry 
3-26 Pil-dong, Chung-gu 
Seoul,  100-715 
SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 2260 8914 
jcchoe@dongguk.edu 
 
LEILA CHOE 
University of Delaware 
15 Innovation Wy, Rm 126 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-831-6690 
lchoe@udel.edu 
 
HYUNGWON CHOI 
University of Michigan 
4411 Spicewood Springs Rd 
Apt 2411 
Austin, TX 78759 
Tel:  7346150302 
hwchoi@umich.edu 
 
MADONNA LILY CHOI 
University of Calgary 
391 Silvergrove Drive NW 
Calgary, AB T3B 4T2 
CANADA 
Tel:  1-403-891-8618 
mlchoi@ucalgary.ca 
 
MAN-HO CHOI 
Life/Health Division / KIST 
39-1 Hawolkok-Dong, Seongbuk-Ku 
Seoul, Seoul 136-791 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-958-5081 
mh_choi@kist.re.kr 
 
MYOUNG CHOUL CHOI 
Korea Basic Science Institute 
804-1 Yangcheong-Ri, Cheongwon-Gun 
Chungcheongbuk-Do 
Ochang-Myun,  363-883 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-43-240-5124 
cmc@kbsi.re.kr 
 
YONG SEOK CHOI 
University of Delaware 
15 Innovation Way 
DBI 270 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-831-4410 
analysc@udel.edu 
 
YONGSOO CHOI 
University of Illinois College of Pharmacy 
833 S. Wood St. M/C 781 
Chicago, IL 60612 
Tel:  630-670-4483 
ychoi13@uic.edu 
 
JOHN CHOINIERE 
University of Washington 
1545 NW Market Street, #218 
Seattle, WA 98107 
Tel:  206-543-7656 
john.choiniere.chemistry@gmail.com 
 
DANNY CHOO 
Merck & Company 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486 
Tel:  (215) 652-6503 
danny_choo@merck.com 
 
NAOMI CHOODNOVSKIY 
Broad Institute of Harvard and MIT 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-714-8223 
naomic@broadinstitute.org 
 
OLESYA CHORNOGUZ 
UMBC 
1000 Hilltop Circle 
Department of Biological Sciences 
Baltimore, MD 21250 
Tel:  410-455-22-51 
olesya1@umbc.edu 
 
ROBERT C. CHOTT 
Pfizer 
397 Crestbury Drive 
Manchester, MO 63011 
Tel:  314 274 6339 
bobchott_326@sbcglobal.net 
 
CHAU-WEN CHOU 
LSUHSC 
1901 Perdido St, Physiology MEB7205 
New Orleans, LA 70112 
Tel:  504-568-2290 
cchou@lsuhsc.edu 
 
YING CHOW 
Agilent Technologies 
13598 Myren Dr. 
Saratoga, CA 95070 
Tel:  408-553-3554 
ying-zhao_chow@agilent.com 
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SAIFUL CHOWDHURY 
NIEHS, NIH 
2215 Stonewater Glen Lane 
Cary, NC 27519 
Tel:  9193712843 
chowdhurysm@niehs.nih.gov 
 
SWAPAN K. CHOWDHURY 
Merck Research Laboratories 
K15-2-2880 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033-0539 
Tel:  908 740 7198 
swapan.chowdhury@merck.com 
 
UTTAM CHOWDHURY 
The University of Arizona 
Molecular and Cellular Biology, LSS#444 
1007 E. Lowell Street 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520-621-7566 
ukchowdhury@yahoo.com 
 
DAYANG-VAN AERDEN CHRISTEL 
Pharmaceutical Compagny 
17 rue de Pontoise 
Osny, ile de France 95520 
FRANCE 
Tel:  +3301 34 20 45 02 
christel.vanaerden@free.fr 
 
KIM CHRISTENSEN 
Orange County Sanitation Department 
10844 Ellis Ave 
Fountain Valley, CA 92728-8127 
Tel:  714 593 7494 
kimchristensen@ocsd.com 
 
STEPHEN CHRISTENSEN 
Pederstrupvej 93 
Ballerup, Egedal 2750 
DENMARK 
Tel:  +4544608312 
sc@neurosearch.dk 
 
ROBERT E. CHRISTIAN 
Applied Biosystems 
1355 Wendover Drive 
Charlottesville, VA 22901 
Tel:  434-295-9626 
robert.christian@appliedbiosystems.com 
 
CHAD CHRISTIANSON 
Alturas Analytics 
1324 Alturas DR 
Moscow, ID 83843 
Tel:  208-883-3400 
cchristianson@alturasanalytics.com 
 
DAVID CHU 
Covance Lab Science 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis, IN 46214 
Tel:  317-363-4437 
david.chu@covance.com 
FEIXIA CHU 
University of New Hampshire 
35 Colovos Rd., Rm 436, Gregg Hall 
Durham, NH 03824 
Tel:  (603) 862-2436 
fvy2@unh.edu 
 
FONG LAM CHU 
1625 Lincoln #705 
Montreal, QC H3H-2T5 
CANADA 
lamchu@gmail.com 
 
INHOU CHU 
Merck & Co 
2015 Galloping Hill Rd 
K15-3-3700 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 2303 
inhou.chu@merck.com 
 
JASPER X. CHU 
Wyeth Research 
44 Hamilton St 
Allendale, NJ 07401 
Tel:  201-825-0636 
chu_jasper@rocketmail.com 
 
LICHIEH JULIE CHU 
National Yang Ming University 
No. 155, sec2 Linong street 
Taipei, Beitou 112 
TAIWAN 
Tel:  886-2-28267321 
juliec0211@gmail.com 
 
SANDRA CHU 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext 2265 
sandra.chu@sciex.com 
 
BEI-CHING CHUANG 
Millennium Pharmaceuticals 
35 Landsdown Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 1384 
beiching.chuang@mpi.com 
 
WEILIEN CHUANG 
Genzyme 
Five Mountain Road 
PO Box 9322 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 308 0075 
weilien.chuang@genzyme.com 
 
NICHOLAS CHUBATYI 
USP 
1 Naudain Circle 
Newark, DE 19711 
Tel:  (302) 545-9360 
nchubatyi@mail.usp.edu 
 
THOMAS W. CHUNG 
University of Washington 
Box 351700, Chemistry 
Bagley Hall 
Seattle, WA 98195-1700 
Tel:  206 817 2693 
atchung@u.washington.edu 
 
MONA I. CHURCHWELL 
Natl. Ctr. Tox. Res. 
HFT 110, 3900 NCTR Road 
Jefferson, AR 72079 
Tel:  870 543 7218 
mona.churchwell@fda.hhs.gov 
 
MELISSA CHURLEY 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7827 
melissa_churley@agilent.com 
 
PAWEL CIBOROWSKI 
University of Nebraska Medical Center 
985800 Nebraska Medical Center 
Omaha, NE 68198-5800 
Tel:  402 559 2054 
pciborowski@unmc.edu 
 
MICHELLE CILIA 
Cornell University 
Department of Agriculture, ARS 
Robert W. Holley Ctr for Ag and Health 
Tower Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 255-4596 
mlc68@cornell.edu 
 
THOMAS CILMI 
Judge, Inc. 
90 Matawan Road, Suite 201 
Matawan, NJ 07747 
Tel:  732-497-4222 
tcilmi@inc.judge.com 
 
JOHN F. CIPOLLO 
FDA CBER 
Building 29 Room 126  
8800 Rockville Pk 
Bethesda, MD 20892-0001 
Tel:  301-827-0162 
John.cipollo@fda.hhs.gov 
 
MURAT CITIR 
University of Utah 
315 S. 1400 E. RM. 2020 
Salt Lake City, UT 84112 
Tel:  435-5121169 
mcitir@chem.utah.edu 
 
SCOTT CITROWSKE 
Boston SCientific 
3 Scimed Place 
Maple Grove, MN 55311 
Tel:  763-255-0447 
Scott.Citrowske@BSCI.com 
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JAN CLAEREBOUDT 
Waters Corporation 
ConneXions Business Park 
Brusselsesteenweg 500 
Zellik,  B-1731 
BELGIUM 
Tel:  +32 475 65 24 47 
jan_claereboudt@waters.com 
 
MAGDA M. CLAEYS 
University of Antwerp (Campus Drie Eiken) 
Department of Pharmacy 
Universiteitsplein 1 
Antwerp, Flanders B-2610 
BELGIUM 
Tel:  32 38202707 
magda.claeys@ua.ac.be 
 
JEN CLANCY 
B/C/R 
1040 Great Plain 
Needham, MA 02492 
Tel:  781-433-9833 
jclancy@bcradvertising.com 
 
AMY CLARK 
University of Utah 
315 S. 1400 E. Rm 2020 P.O. Box 126 
Salt Lake City, UT 84112-0850 
Tel:  801-695-6012 
aclark@chem.utah.edu 
 
C. DUSTIN CLARK 
Utah State University- Uintah Basin 
86 South 100 West 
Vernal, UT 84078 
out.of.body.atheist@gmail.com 
 
DANIEL CLARK 
University of Kansas 
2030 Becker Drive 
Lawrence, KS 66047 
Tel:  785-864-3896 
dfc739@ku.edu 
 
ISAAC CLARK 
PerkinElmer 
8161 Capehope Circle #204 
Huntington Beach, CA 92646 
Tel:  714-969-7071 
isaac.clark@perkinelmer.com 
 
JAMES CLARK 
Ultradent Products, Inc. 
505 W. 10200 So. 
So. Jordan, UT 84095 
Tel:  801 553 4503 
james.clark@ultradent.com 
 
NICOLE CLARK 
Gilead Sciences, Inc. 
4611 University Drive 
4 University Place 
Durham, NC 27707 
nicole.clark@gilead.com 
 
SHELTON CLARK 
Eberline Services, Inc. 
9204 Knoll Crest Loop 
Austin, TX 78759 
Tel:  512 796 9871 
wmsheltonclark@cs.com 
 
THOMAS CLARK 
BC Proteomics Network 
908 - 600 Drake Street 
Vancouver, BC V6B5W7 
CANADA 
Tel:  778 835 5732 
tclark@bcgsc.ca 
 
ZLATUSE CLARK 
ARUP Laboratories 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-583-2787 
zlatuse.d.clark@aruplab.com 
 
DAVID J CLARKE 
University of Edinburgh 
SIRCAMS Joseph Black Building 
West Mains Rd 
Edinburgh, Scotland EH9 3JJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441316513048 
dave.clarke@ed.ac.uk 
 
JASON CLARKE 
91 Fairmont Avenue 
Maple, ON L6A 2P4 
CANADA 
Tel:  905-660-9006 ext 2519 
jjclarke@alumni.yorku.ca 
 
NIGEL CLARKE 
Quest Diagnostics Nichols Research Inst. 
33608 Ortega Highway, #220B 
San Juan Capistrano, CA 92690 
Tel:  949-728-4970 
Nigel.j.clarke@questdiagnostics.com 
 
STEPHEN CLARKE 
York Bioanalytical Solutions 
Cedar House, Northminster Bus. 
Northfield Lane 
Upper Poppleton York,  YO26 6QR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1904 686060 
stephen.clarke@yorkbio.com 
 
WILLIAM CLARKE 
Johns Hopkins Schl of Medicine 
Dept of Pathology 
600 N. Wolfe St./ Meyer B-125 
Baltimore, MD 21287 
Tel:  410 502 7692 
wclarke@jhmi.edu 
 
ROBERT CLASSON 
Shimadzu Scientific Instruments 
210 Tockwogh Drive 
Earleville, MD 21919 
Tel:  410-381-1227 
rjclasson@shimadzu.com 
 
EMMANUELLE CLAUDE 
Waters corporation 
Atlas Park, simonsway 
Manchester,  M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0044 7736865454 
emmanuelle_claude@waters.com 
 
Therese Clauss 
Pacific NW National Laboratory 
P.O. Box 999, MSIN: K8-98 
Richland, WA 99354 
Tel:  509-371-6345 
thereserw.clauss@pnl.gov 
 
BRADFORD CLAY 
bioMerieux, Inc. 
595 Anglum Drive, Bldg. 6 
Hazelwood, MO 63042 
Tel:  314-506-8068 
brad.clay@biomerieux.com 
 
CRISTINA CLEMENT 
Albert Einstein CollegeMed 
1560 Pelham Parkway South, Apt. 1E 
Bronx, NY 10461 
Tel:  718-430-3468 
cclement_us@yahoo.com 
 
ELIZABETH J. CLEMIS 
UVic Genome BC Proteomics Centre 
Vancouver Island Technology Park 
#3101-4464 Markham St 
Victoria,  V8Z 7X8 
CANADA 
Tel:  (250) 483-3222 
Liz@proteincentre.com 
 
DAVID E. CLEMMER 
Indiana University 
Chemistry Department 
800 E Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 855 8259 
clemmer@indiana.edu 
 
MALCOLM CLENCH 
Sheffield Hallam University 
Howard Street 
Sheffield, S Yorks S1 1WB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441142253054 
m.r.clench@shu.ac.uk 
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PHILIPPE CLEON 
Sanofi-Aventis 
31-33 Quai Barbès 
Neuville Sur Saone 
Rhone Alpes 69583 
FRANCE 
Tel:  04 72 08 41 63 
Philippe.Cleon@sanofi-aventis.com 
 
BILLY CLIFFORD-NUNN 
University of Michigan 
300 North Ingalls, #1187 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-647-0951 
bcliffor@umich.edu 
 
RANDAL E. CLOUETTE 
Quest Diagnostics 
2255 S Lennox 
Olathe, KS 66062 
Tel:  913 523 3254 
randy.e.clouette@questdiagnostics.com 
 
BRIAN H. CLOWERS 
Pacific Northwest National Laboratory 
902 Battelle Blvd. 
P.O. Box 999, MSIN P8-13 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-376-3361 
brian.clowers@pnl.gov 
 
STEPHEN COALES 
ExSAR Corp. 
11 Deer Park Drive 
Monmouth Junction, NJ 08852 
Tel:  7324386500 
stevecoales@gmail.com 
 
JENNIFER S. COBB 
Brandeis University 
216 Main Street 
Townhouse D3 
Maynard, MA 01754 
Tel:  781-736-2434 
jscobb@brandeis.edu 
 
ANTHONY COCHRAN 
North Carolina A&T State University 
1601 E. Market St, Gibbs hall #301 
Greensboro, NC 27405 
Tel:  336 334 7424 
anthcoch@gmail.com 
 
STEVEN COCKRILL 
Amgen 
4000 Nelson Rd, AC24F / 2094 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303-401-1894 
cockrill@amgen.com 
 
ROBERT B. CODY 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
Tel:  978 535 5900 
cody@jeol.com 
YVES P COELLO 
Michigan State University 
49 Chemistry Building 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517 355 9715 Ext 315 
coelloyv@msu.edu 
 
JERRY COFFEY 
Reliance Precision Ltd 
Rowley Mills, Lepton, Huddersfield 
West Yorkshire,  HD8 0LE 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1484 601000 
jjc@reliance.co.uk 
 
ALEJANDRO COHEN 
National Research Council 
6302 Liverpool St 
Halifax, NS B3L 1X8 
CANADA 
Tel:  902-426-0745 
alejandro.cohen@nrc.gc.ca 
 
JERRY COHEN 
University of Minnesota 
1970 Folwell Ave, 305 Alderman Hall 
Dept Horticultural Science 
Saint Paul, MN 55108 
Tel:  612062409212 
cohen047@tc.umn.edu 
 
LUCINDA COHEN 
Merck & Co., Inc. 
126 Lincoln Avenue, P.O. Box 2000 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732 594 3745 
lucinda_cohen@merck.com 
 
STEVEN A. COHEN 
Waters Corporation 
34 Maple Street, TG 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2501 
steven_cohen@waters.com 
 
STEVEN L. COHEN 
The Children's Hospital of Philadelphia 
500 E. Lancaster Ave, #118C 
Wayne, PA 19087 
Tel:  917-538-7422 
slcpa2000@gmail.com 
 
JENNIFER L. COLANGELO 
Pfizer Inc 
Eastern Point Road, MS 8274-1429 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 715 3835 
jennifer.l.colangelo@pfizer.com 
 
SIMONA COLANTONIO 
SAIC/NCI-Frederick 
PO Box B, Bldg. 469/237 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301-846-7309 
colantos@mail.nih.gov 
 
K.H. COLBERG 
rexam 
1620 North Vail 
Arlington Heights, IL 60004 
Tel:  847 255 6042 
colberga@comcast.net 
 
DANIEL T. COLE 
Waters 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-4000 
dan_cole@waters.com 
 
JACQUELYN COLE 
NIH 
10735 Fingerboard Rd 
Ijamsville, MD 21754 
Tel:  (518) 429-8923 
drjacquelyncole@gmail.com 
 
LAURA COLE 
Sheffield Hallam University, BMRC 
City Campus, Howard Street 
Sheffield,  S1 1WB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01142 253024 
lmcole@my.shu.ac.uk 
 
RICHARD B. COLE 
University of New Orleans 
Dept of Chemistry, U. Of New Orleans 
2000 Lakeshore Drive 
New Orleans, LA 70148 
Tel:  504 280 7412 
rcole@uno.edu 
 
ROBERT COLE 
Johns Hopkins School of Medicine 
733 N. Broadway St, BRB Rm 371 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410 614 6968 
rcole@jhmi.edu 
 
TIMOTHY COLE 
Codexis 
1350 Indiana Drive 
Concord, CA 94521 
Tel:  925.699.5330 
Timcole777@astound.net 
 
STUART COLEMAN 
Matrix Bioanalytical Labs 
714 Ridge Road 
Orange, CT 06477 
Tel:  203 606 2218 
stuart.coleman@matrixbioanalytical.com 
 
MICHELLE COLGRAVE 
CSIRO 
306 Carmody Rd 
QBP, UQ 
St Lucia, QLD 4067 
AUSTRALIA 
Tel:  +61732142697 
michelle.colgrave@csiro.au 
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KEVIN COLIZZA 
Novartis 
250 Massachusetts Ave 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-871-4629 
kevin.colizza@novartis.com 
 
TIMOTHY S COLLIER 
NC State University 
Department of Chemistry 
Box 8204 NCSU Campus 
Raleigh, NC 27695 
Tel:  (919) 513-3827 
tscollie@ncsu.edu 
 
IAN COLLIN 
Waters Corp 
419 Devon State Rd 
Devon, PA 19333 
Tel:  5084824780 
ian_collin@waters.com 
 
BRUCE COLLINGS 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bruce.collings@sciex.com 
 
BEN COLLINS 
University College Dublin 
Belfield 
Dublin, Europe D4 
IRELAND 
Tel:  353 1 7166917 
ben.collins@ucd.ie 
 
BERNARD COLLINS 
Johns Hopkins APL 
11100 Johns Hopkins Rd 
Laurel, MD 20723-6099 
Tel:  443 778 9345 
bernard.collins@jhuapl.edu 
 
KEVIN COLLINS 
Waters MS Technologies 
Atlas Park, Simonsway 
Wythenshawe, Manchester,  M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161 435 4100 
kevin_collins@waters.com 
 
STEPHANIE COLOGNA 
Texas A&M University 
MS 3255 
Corner of Ross and Spence 
College Station, TX 77843 
Tel:  9798450613 
scologna@mail.chem.tamu.edu 
 
MARISTELLA COLOMBO 
Nerviano Medical SciencesSrl 
Viale Pasteur, 10 
Nerviano, (Milano) 20014 
ITALY 
Tel:  39 0331-581034 
maristella.colombo@nervianoms.com 
 
ARMANDO COLORADO 
Shimadzu Scientific 
8052 Reeder St. 
Lenexa, KS 66214 
Tel:  913-991-3016 
arcolorado@shimadzu.com 
 
DOMINIC COLOSI 
Yale University 
Department of Geology and Geophysics 
PO Box 208109 
New Haven, CT 06520-8109 
Tel:  813-629-0096 
domcolosi@gmail.com 
 
BENOIT COLSCH 
NIDA-IRP, NIH 
333 Cassell Drive 
Triad Bldg, Room 3303 
Baltimore, MD 21224 
Tel:  443-740-2736 
colschba@nida.nih.gov 
 
PETER C. COMBE 
Shimadzu USA 
3606 Beacon Green Lane 
Spring, TX 77386 
Tel:  713-467-1151 
pccombe@shimadzu.com 
 
KEITH COMPSON 
Waters 
Atlas Park 
Manchester,  M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  441614354168 
Keith_compson@waters.com 
 
PHILIP COMPTON 
Northwestern University 
4242 N. Sheridan, Apt 402 
Chicago, IL 60613 
Tel:  630 664 6423 
Philip-Compton@Northwestern.edu 
 
SUSANA COMTE-WALTERS 
Medical University of South 
70 Monte Sano Dr. 
Hanahan, SC 29410 
Tel:  843-553-5983 
comtewal@musc.edu 
 
JIM CONBOY 
Pfizer Inc 
Eastern Point Road, M/S 8118 D4020 
Groton, CT 06340 
Tel:  1-860-686-0019 
James.J.Conboy@pfizer.com 
CONRAD CONE 
Consultant 
PO Box 2216 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609 588 4729 
ccone@verizon.net 
 
XIN CONG 
Buck Institute 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945 
Tel:  415-209-2289 
xcong@buckinstitute.org 
 
TIMOTHY J. CONJELKO 
Varian Inc. 
3155 Mulberry Court 
Wixom, MI 48393 
Tel:  248 624 5257 
tim.conjelko@varianinc.com 
 
JAMES A. CONNELLY 
sanofi-aventis 
1041 Rt 202-206 
PO Box 6800 Mailstop BW N303A 
Bridgewater, NJ 08807-0800 
Tel:  908-231-2369 
jim.connelly@sanofi-aventis.com 
 
JOSEPH CONNOLLY 
17 Garfield Ave 
Medford, MA 02155 
Tel:  781-572-8202 
jpconnolly4@gmail.com 
 
ADAM CONNOR 
Diosynth Biotechnology 
3 Brightleaf Court 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-489-3587 
acc1523@yahoo.com 
 
THOMAS P. CONRADS 
University of Pittsburgh 
204 Craft Avenue 
Magee-Womens Research Institute B401 
Pittsburgh, PA 15213 
Tel:  412-641-7557 
conradstp@upmc.edu 
 
KAREL CONRATH 
18 Avenue du Révérend Père Pire 
Rixensart, Brabant B-1330 
BELGIUM 
Tel:  32 6540592 
karel.conrath@skynet.be 
 
MAY JOY CONTADO-MILLER 
Shire HGT 
700 Main St. 
Cambridge, MA 02039 
Tel:  617 613 4110 
jmiller3@shire.com 
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CESAR CONTRERAS 
NASA/ORAU 
MS 245-6 
Moffett Field, CA 94035 
Tel:  352-376-8219 
cesar.contreras.npp@gmail.com 
 
CARA CONWAY 
130 Waverly St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-444-6100 
cara_conway@vrtx.com 
 
JAMES CONWAY 
Merck Research Laboratories 
126 E Lincoln Ave 
RY800-B210 
Rahway, NJ 07065-0900 
Tel:  732-594-3981 
james.conway2@merck.com 
 
KELSEY D. COOK 
National Science Foundation 
9291 Tower Side Drive, Apt 416 
Fairfax, VA 22031 
Tel:  703-292-7490 
kcook@utk.edu 
 
KEVIN COOK 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656038 
kevin.cook@thermofisher.com 
 
RICHARD F. COOK 
MIT, Biopolymers Laboratory 
E17-415 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 253 1685 
cook@mit.edu 
 
SHANNON COOK 
Ohio University 
174 Clippinger Laboratories 
Athens, OH 45701 
Tel:  910-597-1689 
sc284106@ohio.edu 
 
ANDREW COOKE 
OSI Pharmaceuticals 
2860 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301 
Tel:  303 546 7762 
acooke@osip.com 
 
R. GRAHAM COOKS 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2038 
Tel:  765 494 5263 
cooks@purdue.edu 
 
DAVID COOL 
Wright State University 
3640 Colonel Glenn Hwy 
240 Health Sciences 
Dayton, OH 45435 
Tel:  937-775-2457 
david.cool@wright.edu 
 
JOSHUA J. COON 
Univ of Wisconsin-Madison 
Department of Chemistry 
1101 University Avenue 
Madison, WI 53706 
Tel:  608 263 1718 
jcoon@chem.wisc.edu 
 
BRIAN T. COOPER 
UNC Charlotte 
Department of Chemistry 
9201 University City Blvd. 
Charlotte, NC 28223-0001 
Tel:  704 687 2526 
btcooper@uncc.edu 
 
DONALD P COOPER 
Waters Corporation 
Atlas Park, Simonsway 
Manchester, Manchester M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)7736 865 427 
don_cooper@waters.com 
 
HELEN COOPER 
University of Birmingham 
School of Biosciences 
Edgbaston 
Birmingham,  B15 2TT 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 121 414 7527 
H.J.Cooper@bham.ac.uk 
 
JOHN R. COOPER 
Lubrizol Advanced Materials 
6980 Carriage Hill Dr Apt #102 
Brecksville, OH 44141 
Tel:  216 447 5745 
john.cooper@lubrizol.com 
 
Theresa Cooper 
University of Utah 
315 S. 1400 E. Rm. 2020 
Salt Lake City, UT 84112 
Tel:  8018787486 
tcooper@chem.utah.edu 
 
TRAVIS COOPER 
Wichita State University 
1010 Clarke St 
Clay Center, KS 67432 
Tel:  316-214-2001 
esimsms@gmail.com 
 
VANCE COOPER 
BASi 
3138 NE Rivergate, Bldg 301 C 
McMinnville, OR 97128 
Tel:  503-472-8882 
vcooper@basinc.com 
 
BRAD COOPERSMITH 
Taylor Technology 
301D College Road East 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609 951 0005 
bic@taytech.com 
 
JUDITH COPPINGER 
Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines 
San Diego, CA 92037 
Tel:  858 610 8404 
jcopping@scripps.edu 
 
REBECCA W. CORBIN 
Ashland University, Dept. of Chemistry 
401 College Avenue 
Ashland, OH 44805 
Tel:  419 289 5268 
corbinchem@yahoo.com 
 
STUART CORDWELL 
The University of Sydney 
Biochemistry and Microbiology G08 
Maze Cres, NSW 2006 
AUSTRALIA 
Tel:  +612 93516050 
stuart.cordwell@sydney.edu.au 
 
MARCY COREY 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
Tel:  978 536 2271 
corey@jeol.com 
 
PATRICIA CORKUM 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
Tel:  9785355900 
pcorkum@jeol.com 
 
SHANNON CORNETT 
Bruker Daltonics Inc. 
Manning Park 
Billerica, MA 01821 
Tel:  615-974-7109 
shc@bdal.com 
 
ANTHONY CORNISH 
University of Alberta 
Dept. of Biological Sciences 
CW-405 Bio Sci Bldg 
Edmonton, AB T6G2E9 
CANADA 
Tel:  780-492-1066 
acornish@ualberta.ca 
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TIMOTHY J. CORNISH 
JHU/APL, MS:4-234 
11100 Johns Hopkins Road 
Laurel, MD 20723-6099 
Tel:  443 778 5000 
timothy.cornish@jhuapl.edu 
 
JAY CORR 
MDS Analytical Tech, Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
jay.corr@sciex.com 
 
THOMAS N. CORSO 
CorSolutions 
622 Scofield Road 
Groton, NY 13073 
Tel:  6073518028 
tcorso@mycorsolutions.com 
 
DIEGO F. CORTES 
Virginia Bioinformatics Inst 
Washington Street 0477 
Blacksburg, VA 24061 
Tel:  540-231-3218 
dfcortes@vt.edu 
 
GARRY CORTHALS 
Turku Centre for Biotechnology 
Tykistökatu 6 a, 5th Floor 
Turku Univ & Åbo Akademi University 
Turku,  50521  FINLAND 
Tel:  358 2 3338889 
garry.corthals@btk.fi 
 
ALDO COSTA 
BIOGEN IDEC, INC. 
15 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-914-0783 
aldo.costa@biogenidec.com 
 
ANTHONY COSTA 
Purdue University 
560 Oval Drive, Box #365 
Department of Chemistry 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-494-9420 
abcosta@purdue.edu 
 
WILLIAM COSTA 
Fiveash Data Management 
211 Vista Road 
Madison, WI 53726 
Tel:  608 236 9145 
fdm@fdmspectra.com 
 
ROSINEIDE COSTA SIMAS 
Rua Benedicto Ap. Becker da Roza 300 
Campinas, São Paulo 13053-027 
BRAZIL 
Tel:  55+19+3225-9735 
rsimas@iqm.unicamp.br 
CESAR COSTA VERA 
Escuela Politécnica Nacional  
Dept. de Física 
Ladron de Guevara E11-253 
Ed. Ing. Civil piso 1, Apdo. 17-12-866 
Quito,  EC170109 
ECUADOR 
Tel:  59322567846 
cesar.costa@epn.edu.ec 
 
LIN H. COSTAGLI 
Agilent Technologies 
10 N. Martingale Road, Suite.550 
Schaumburg, IL 60173 
Tel:  847 944 6028 
lin_costagli@agilent.com 
 
SANTINA-MARIE COSTANZA 
Hoffman La-Roche 
Bldg. 123, Fl. 1, MS 50 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07114 
Tel:  973 235 2685 
santina-marie.costanza@roche.com 
 
CATHERINE E. COSTELLO 
Boston University School of Medicine 
Center for Biomedical Mass Spectrometry 
670 Albany Street, Rm 511 
Boston, MA 02118-2646 
Tel:  617 638 6490 
cecmsms@bu.edu 
 
LINDA COTE 
Agilent Technologies 
2250 Alfred-Nobel Blvd. 
Saint-Laurent, QC H4S 2C9 
CANADA 
Tel:  514 832 2854 
linda_cote@agilent.com 
 
WILLIAM E. COTHAM 
Univ. of South Carolina 
Chemistry & Biochemistry 
631 Sumter St 
Columbia, SC 29208 
Tel:  803 777 2039 
cotham@sc.edu 
 
NICOLE COTTA 
Waters Corp. 
3223 Glendora Dr. #3 
San Mateo, CA 94403 
Tel:  650-888-5238 
nicole_cotta@waters.com 
 
ROBERT J. COTTER 
Middle Atlantic MS Laboratory 
The Johns Hopkins University 
725 North Wolfe Street 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410 955 3022 
rcotter@jhmi.edu 
 
ISMAEL COTTE-RODRIGUEZ 
Procter & Gamble 
3641 Nantucket Dr, Apt E 
Loveland, OH 45140 
Tel:  609-992-3574 
cotterodriguez.i@pg.com 
 
JENNIFER COTTINE 
UVA 
McCormick Road 
Chemistry Dept 
Charlottesville, VA 22904 
Tel:  434-924-7994 
jmc2dk@virginia.edu 
 
KATIE COTTINGHAM 
1 City Place 
Apt. # 3303 
White Plains, NY 10601 
Tel:  301-775-8455 
kcottingham@jhu.edu 
 
JOANNE COTTON 
Genzyme Corporation 
1 Mountain Road 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 270 2063 
joanne.cotton@genzyme.com 
 
JOHN S. COTTRELL 
Matrix Science, Ltd. 
64 Baker Street 
London, . W1U 7GB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 20 7486 1050 
jcottrell@matrixscience.com 
 
ANNA COURIE 
North Carolina State University 
2116 Blue Creek Road 
Jacksonville, NC 28540 
Tel:  9195133827 
arcourie@ncsu.edu 
 
JASON COURNOYER 
PerkinElmer Life and Analytical Sciences 
940 Winter Street 
Waltham, MA 02451 
Tel:  617-515-4373 
jason.cournoyer@perkinelmer.com 
 
CHRIS COURTER 
Givaudan Flavors Corporation 
1199 Edison Drive 
Cincinnati, OH 45216 
Tel:  513 948 5479 
chris.courter@givaudan.com 
 
LISA COUSINS 
Ionics Mass Spectrometry Group Inc. 
32 Nixon Rd, Unit 1 
Toronto, ON L7E 1W2 
CANADA 
Tel:  905-857-5665 x222 
lisac@ionics.ca 
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JOHN E. COUTANT 
sanofi-aventis 
10350 Buxton Lane 
Cincinnati, OH 45242 
Tel:  513-745-9494 
john.coutant@sanofi-aventis.com 
 
THOMAS COVEY 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
tom.covey@sciex.com 
 
DAVID COX 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
david.cox@sciex.com 
 
JAMES COX 
University of Utah 
30N 1900E, 5C124 SOM 
Salt Lake City, UT 84132 
Tel:  801 587 7779 
jcox@cores.utah.edu 
 
JENNIFER COX 
Eli Lilly and Company 
15321 Ackerley Drive 
Fortville, IN 46040 
Tel:  317-645-7637 
coxjennie@comcast.net 
 
KATHLEEN COX 
Merck 
2015 Galloping Hill Road 
K-15, MS 2745 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 5179 
kathleen.cox@spcorp.com 
 
RICHARD COX 
University of Utah 
Department of Chemistry  
315 S 1400 E Rm 2020 
Salt Lake City, UT 84112-0850 
Tel:  2084840141 
r.m.cox@chem.utah.edu 
 
STEPHEN L COY 
Sionex Corp. 
8-A Preston Ct. 
Bedford, MA 01730 
Tel:  781 457 5377 
scoy@sionex.com 
 
CLAUDIA COZMA 
University of Konstanz 
Universitaetsstrase 10 
Konstanz, Baden Wuerttemberg 78457 
GERMANY 
Tel:  0049-7531-88-5269 
claudia.cozma@uni-konstanz.de 
JOHN W. CRABB 
Cleveland Clinic 
Cole Eye Institute (i31) 
9500 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44195 
Tel:  216 445 0425 
crabbj@ccf.org 
 
DAVID CRAFT 
BD Diagnostics 
1 Becton Dr 
Franklin Lakes, NJ 07417 
Tel:  201-847-5145 
David_Craft@BD.com 
 
PAMELA F. CRAIN 
2606 E. 2100 South 
Salt Lake City, UT 84109-1325 
Tel:  801 485 0947 
pfcrain@comcast.net 
 
RAINER CRAMER 
University of Reading 
The BioCentre 
Whiteknights, PO Box 221 
Reading, Berkshire RG6 6AS 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 118 378 4550 
r.k.cramer@reading.ac.uk 
 
JOSHUA CRAMLETT 
Takeda San Diego 
10275 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 731-3693 
Joshua.Cramlett@takedasd.com 
 
SUSAN CRATHERN 
Merck and Co. 
408 Drayton Road 
Oreland, PA 19075 
Tel:  215-887-1078 
sue_crathern@comcast.net 
 
ELIZABETH CRAWFORD 
IonSense, Inc. 
999 Broadway, Suite 404 
Saugus, MA 01906 
Tel:  781 484 1043 
crawford@ionsense.com 
 
ANDY CRAZE 
Waters Corporation 
5 Rue Jacques Monod 
Rond-Point des Sangliers 
Guyancourt,  78280  FRANCE 
Tel:  +33 1 30 48 73 52 
andy_craze@waters.com 
 
COLIN CREASER 
Loughborough University 
Department of Chemistry 
Loughborough, Leicestershire LE11 3TU 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1509 222552 
c.s.creaser@lboro.ac.uk 
DAVID CREASY 
Matrix Science 
64 Baker Street 
London,  W1U 7GB  UNITED KINGDOM 
Tel:  44 20 7486 1050 
dcreasy@matrixscience.com 
 
WILLIAM R. CREASY 
SAIC 
351 Lewis St 
Havre de Grace, MD 21078 
Tel:  41094210000 
wrcreasy@aol.com 
 
JOHN CREED 
US EPA 
26 W. Martin Luther King Dr, MS:  564 
Cincinnati, OH 45268 
Tel:  513-569-7617 
creed.jack@epa.gov 
 
JIM CREEGAN 
PPD 
2244 Dabney Rd 
Richmond, VA 23230 
Tel:  804-359-1900 
jim_creegan1@msn.com 
 
ANDREW CREESE 
University of Birmingham 
University Road West 
School of Biosciences 
Birmingham,  B15 2TT   
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441214145374 
a.creese.2@bham.ac.uk 
 
KEVIN CRELLIN 
ThermoFisher Scientific 
2346 Otono Circle 
Thousand Oaks, CA 91362 
Tel:  805-517-1125 
kevin.crellin@thermofisher.com 
 
MICHAEL D. CRENSHAW 
Battelle 
1481 Hiner Road 
Orient, OH 43146 
Tel:  614 424 3367 
crenshaw@battelle.org 
 
BRIDGIT CREWS 
Millennium Laboratories 
16981 Via Tazon Suite F 
San Diego, CA 92127 
Tel:  8054538686 
bcrews@becausepainmatters.com 
 
ILEANA M. CRISTEA 
Princeton University 
Washington Road 
210 Lewis Thomas Laboratory 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  6092589417 
icristea@princeton.edu 
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DAVID CRIZER 
University of North Carolina 
Department of Chemistry 
Caudill & Kenan Labs, CB #3290 
Chapel Hill, NC 27599-3290 
Tel:  765-430-9436 
dcrizer@email.unc.edu 
 
TIMOTHY R. CROLEY 
FDA 
CFSAN 
5100 Paint Branch Parkway HFS-707 
College Park, MD 20740 
Tel:  (301) 436-2038 
timothy.croley@fda.hhs.gov 
 
ANDREW DAVID CRONSHAW 
University of Edinburgh 
Mayfield Road 
ISMB, Michael Swann Building 
Edinburgh, Lothian EH9 3JR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0131-650-7021 
Andrew.cronshaw@ed.ac.uk 
 
CARRIE ANN CROT 
Univ of Ill at Chicago 
Research Resource Center (MC 937) 
835 S Wolcott Ave, STE E102 
Chicago, IL 60612 
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Tel:  714-755-3223 
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Tel:  636 926-3644 
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Nat. Ctr. Tox. Res. 
3900 NCTR Road 
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Tel:  870 543 7943 
daniel.doerge@fda.hhs.gov 
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BA House, Bodakdev 
Ahmedabad, Gujarat 380054 
INDIA 
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Agilent Technologies 
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Santa Clara, CA 95052 
Tel:  408-553-7886 
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Darmstadt, Hessen 64293  GERMANY 
Tel:  +49 615196705265 
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1425 Madison Ave, East Bldg, Rm 14-52E 
New York, NY 10029 
Tel:  212-659-6848 
georgia.dolios@mssm.edu 
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15 Skyline Drive 
Hawthorne, NY 10532 
Tel:  914 347 4300 
bdollard@acorda.com 
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4560 Horton St., M/S 4.6 
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Tel:  510-923-7414 
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Boston, MA 02111 
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University of Manitoba 
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Winnipeg, MB R3T 2N2  CANADA 
ldonald@cc.umanitoba.ca 
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Zhangjiang Hi-tech Park, Pudong 
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College of Pharmacy 
833 S Wood Street, Room 504 
Chicago, IL 60612 
Tel:  3129966002 
ldong3@uic.edu 
 
MENG-QIU DONG 
NIBS, Beijing 
No. 7 Science Park Road, Rm B122 
Zhongguancun Life Science Park 
Beijing, Beijing 102206 
CHINA 
Tel:  86-10-8070 6046 
dongmengqiu@nibs.ac.cn 
 
QIAN DONG 
NIST 
STOP 8320 
Bldg 221, Room A111 
Gaithersburg, MD 20899 
Tel:  301-975-2569 
qian.dong@nist.gov 
 
RACHEL DONG 
Ciba, part of the BASF Group 
540 White Plains Road 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914-785-2076 
rachel.dong@basf.com 
 
ASHOK R. DONGRE 
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton, NJ 08543-5400 
Tel:  609 818 7117 
Ashok.Dongre@bms.com 
 
ANWUAN DONLEY 
SIUC 
1207 South Wall Street Apt. 125 
Carbondale, IL 62901 
Tel:  (312) 504-3990 
Marcell2k5@yahoo.com 
 
JOSEPH R. DONNELLY 
12101 Coronado Ave. NE 
Albuquerque, NM 87122 
Tel:  505-858-1966 
donnellyj@msn.com 
 
NANCY CARTER DOPKE 
Alma College, Department of Chemistry 
614 W. Superior St. 
Alma, MI 48801 
Tel:  989-463-7108 
ndopke@alma.edu 
 
CAMERON DOREY 
University of Central Arkansas 
128 Laney 
Conway, AR 72035 
Tel:  5014505938 
camerond@uca.edu 
 
VLADIMIR M. DOROSHENKO 
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046 
Tel:  443 539 1711 
dorosh@apmaldi.com 
 
PIETER DORRESTEIN 
Univ. of California, San Diego 
Skaggs School, BSB, Room  4090 
9500 Gilman Drive, MC 0636 
La Jolla, CA 92093-0636 
Tel:  858 534 6607 
pdorrestein@ucsd.edu 
 
CRAIG DORSCHEL 
Waters Corporation 
34 Maple Street, MS-GC 
Milford, MA 01757-3696 
Tel:  508 482 2278 
dorschel_craig@waters.com 
 
DOUGLAS DOSTER 
Katz Analytical Services 
4990 Yale Ave 
New Germany, MN 55367 
Tel:  651-493-8832 
dedoster@frontiernet.net 
 
HEATHER DOTZAUER 
Medtox 
2370 Lexington Ave S., Apt 205 
Mendota Heights, MN 55120 
Tel:  517 316 6325 
h_dotz@hotmail.com 
 
DAVID S DOUCE 
Waters (MS Technologies) 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  07736 865 473 
david_douce@waters.com 
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ALAN A. DOUCETTE 
Dalhousie University 
Department of Chemistry 
526, Chemistry Building 
Halifax, NS B3H 4J3 
CANADA 
Tel:  902 494 3714 
alan.doucette@dal.ca 
 
DONALD J. DOUGLAS 
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 
CANADA 
Tel:  604 822 3057 
douglas@chem.ubc.ca 
 
JERRY T. DOWELL 
2017 Newman Place 
Carson City, NV 89703-3026 
Tel:  775 841 6284 
patent-doc@sbcglobal.net 
 
STEPHEN DOWN 
HD Science Ltd. 
16 Petworth Avenue 
Toton, Beeston 
Nottingham,  NG9 6JF 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1159469066 
steve@hdscience.com 
 
KEVIN DOWNARD 
University of Sydney 
Molecular Bioscience G-08 
Sydney, NSW 2006 
AUSTRALIA 
Tel:  02 9351 4140 
k.downard@sydney.edu.au 
 
RORY DOYLE 
Quest Diagnostics 
8516 Forest Street 
Annandale, VA 22003 
Tel:  202-297-2894 
rorydoyle@yahoo.com 
 
GEORG DRABNER 
Roche Diagnostics GmbH 
Nonnenwald 2 
Department TR-TAA 
Penzberg,  D-82372 
GERMANY 
Tel:  49 8856 60 4632 
georg.drabner@roche.com 
 
JARED DRADER 
Ibis Biosciences, Inc. 
2251 Faraday Ave 
Carlsbad, CA 92008 
Tel:  760 476 3264 
jdrader@ibisbio.com 
 
JASMINKA DRAGOVIC 
Merck & Co., Inc. 
126 East Lincoln Avenue, RY800 B201 
Rahway, NJ 07065-0900 
Tel:  248 470 4101 
jbdragovic@hotmail.com 
 
MIHAELA DRAGUSANU 
University of Konstanz 
Universitaetstrasse 10 
Konstanz, Baden Würtemberg 78457 
GERMANY 
Tel:  +497531882285 
mihaela.dragusanu@uni-konstanz.de 
 
BRYAN DRAHOTA 
Medtronic, Inc. 
6700 Shingle Creek Pkwy, G201 
Brooklyn Park, MN 55430 
Tel:  763 514 1176 
bryan.drahota@medtronic.com 
 
RICHARD R DRAKE 
Eastern Virginia Medical School 
Dept of Microbiology & Immunology 
700 W. Olney 
Norfolk, VA 23507 
Tel:  757 446 5656 
drakerr@evms.edu 
 
ROBERT C. DRAKE 
Univeristy of Kansas 
3020 Rimrock Drive 
Lawrence, KS 66047 
Tel:  785 864 3280 
rdrake@ku.edu 
 
STEVEN K. DRAKE 
National Institute of Health 
Building 10, Room 2C-407 
Clinical Center, NIH 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301 402 0268 
Drake@mail.nih.gov 
 
JONATHAN DRAPEAU 
Sandoz Canada Inc. 
145 Jules-Leger Street 
Boucherville, QC J4B 7K8 CANADA 
Tel:  (450) 641-4903, ext. 
jonathan.drapeau@sandoz.com 
 
KEVIN DRAPER 
Agilent Technologies 
1180 Brucito Ave 
Los Altos, CA 94024 
Tel:  650-237-9060 
kevin_draper@agilent.com 
 
EDWARD DRATZ 
Montana State University 
Chemistry and Biochemistry 
P.O. Box 173400 
Bozeman, MT 59717-3400 
Tel:  406 994 4041 
dratz@chemistry.montana.edu 
WOLFGANG DREHER 
BASF SE, Agricultural Research 
APR/DA - Li 444 
PO Box 120 
Limburgerhof,  D-67114 
GERMANY 
Tel:  49 6216027549 
wolfgang.dreher@basf.com 
 
PETER A. DREIFUSS 
ATF National Laboratory Center 
6000 Ammendale Road 
Ammendale, MD 20705-1250 
Tel:  240 264-1413 
peter.dreifuss@atf.gov 
 
KLAUS DREISEWERD 
University of Muenster 
Inst. of Med Physics & Biophys 
Robert-Koch-Str. 31 
Muenster, NRW D-48149 
GERMANY 
Tel:  +49-2518356726 
dreisew@uni-muenster.de 
 
CHRISTINE DRELINGER 
Waters Corporation 
34 Maple Street, MS:MC 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3279 
christine_drelinger@waters.com 
 
THOMAS DRESCH 
7244 Magic Way 
East Syracuse, NY 13057 
Tel:  315-656-7098 
thomas.dresch@yahoo.com 
 
MICHAL DREVINEK 
Natl Inst for NBC Protection 
Pribram - Kamenna  Milin,  26231 
CZECH REPUBLIC 
Tel:  +420 607741603 
drevinek@sujchbo.cz 
 
DEVIN LEE DREW 
Genedata, Inc. 
109 Stevenson St., 5th Floor 
San Francisco, CA 94105 
Tel:  415 970 6624 
devin.drew@genedata.com 
 
HANNES DREXLER 
Max Planck Institute 
Biomolecular Medicine 
Roentgenstr.20 
Muenster,  D-48149  GERMANY 
Tel:  49 251 70365255 
hannes.drexler@mpi-muenster.mpg.de 
 
MARK DREYER 
821 Longridge Road 
Oakland, CA 94610 
Tel:  510-452-2392 
mark_dreyer@sbcglobal.net 
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TOM DRISCOLL 
Waters Corporation 
80 Hebron Hill 
P.O. Box 142 
Elk Mills, MD 21920-0142 
Tel:  410.620.6312 
tom_driscoll@waters.com 
 
JUNE DU 
Henkel Technologies 
32100 Stephenson Highway 
Madison Heights, MI 48071 
Tel:  248-577-2055 
june.du@us.henkel.com 
 
MIN DU 
Cytotech Labs 
12 Michigan Drive 
Natick, MA 01760 
Tel:  978-967-6788 
mdu@cytotechlabs.com 
 
YANCY DU 
Novartis 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07920 
Tel:  862-778-3492 
yancy.du@novartis.com 
 
YI DU 
Merck Research Laboratories 
770 Sumneytown Pike 
WP42A-20 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-1530 
yi_du@merck.com 
 
YU-CHUN DU 
University of Arkansas 
Department of Biological Sciences 
Science Engineering 601 
Fayetteville, AR 72701 
Tel:  479-575-6944 
ydu@uark.edu 
 
PENGGAO DUAN 
5 Old Mill Ln 
Reading, MA 01867 
Tel:  765-4918131 
duan@purdue.edu 
 
XIAOTAO DUAN 
University at Buffalo 
531 Cooke Hall, North Campus 
University at Buffalo, SUNY 
Amherst, NY 14260-1200 
Tel:  (716) 6019478 
xduan@buffalo.edu 
 
GEORGE R. DUBAY 
Duke University 
Chemistry Department 
PO Box 90346 
Durham, NC 27708-0346 
Tel:  919 660 1532 
george.dubay@duke.edu 
JEAN DUBAYLE 
Sanofi Pasteur Research Biochemistry 
1541 avenue M.Mérieux 
Marcy L'Etoile,  69280 
FRANCE 
Tel:  04 37 37 97 88 
jean.dubayle@sanofipasteur.com 
 
IRA DUBEY 
Tandem Labs 
2100 East 3900 South, C-105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801 293 2319 
ira.dubey@tandemlabs.com 
 
WILLIAM DUBINSKY 
University of Texas-Houston 
1825 Pressler, SRB 
Houston, TX 77030 
Tel:  713 500-3665 
william.p.dubinsky@uth.tmc.edu 
 
CHUCK DUBOIS 
Halma p.l.c./Fluid Technology Division 
4 Precision Rd 
Danbury, CT 06810 
Tel:  2037310231 
chuck.dubois@halma.com 
 
LAURA DUBOIS 
Duke University School of Medicine 
450 Research Drive 
Box 91009 LSRC B02 
Durham, NC 27710 
Tel:  919-684-6314 
Laura.Dubois@duke.edu 
 
EVA DUCHOSLAV 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
eva.duchoslav@sciex.com 
 
AXEL DUCRET 
F. Hoffmann-La Roche Ltd 
Grenzacherstrasse 124 
Basel,  4070 
SWITZERLAND 
Tel:  +41-61-688-9739 
axel.ducret@roche.com 
 
NICHOLAS DUCZAK, JR 
ThermoFisher Scientific 
265 Davidson Ave, Suite 101 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  732-627-0220 
nick.duczak@thermo.com 
 
RANDY DUDERSTADT 
LyondellBasell Industries 
11530 Northlake Dr 
Cincinnati, OH 45249 
Tel:  513-530-4492 
randall.duderstadt@lyondellbasell.com 
HENRY DUEWEL 
Sigma-Aldrich Corp. 
2909 Laclede Ave 
St. Louis, MO 63103 
Tel:  314-236-0964 
henry.duewel@sial.com 
 
CATHLEEN DUFFY 
RPI 
161 Main Street 
Hancock, MA 01237 
Tel:  413-738-5139 
duffyc@rpi.edu 
 
MARY J. DUFFY 
QLT, Inc. 
887 Great Northern Way 
Vancouver, BC V5T 4T5 
CANADA 
Tel:  604 707 7529 
mduffy@qltinc.com 
 
MAUREEN A. DUFFY 
Cambridge Isotope Laboratories 
50 Frontage Road 
Andover, MA 01810-5413 
Tel:  978 749 8000 
maureend@isotope.com 
 
DAWN R. DUFIELD 
Pfizer Corporation 
1 Burtt Rd 
Andover, MA 01810 
Tel:  636-578-5699 
drdufi@hotmail.com 
 
ROBERT L DUFIELD 
Pfizer Inc. 
Mail Stop:  BB4M, BB443 
700 Chesterfield Parkway W 
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  636-247-6080 
rob.l.dufield@pfizer.com 
 
CRAIG P. DUFRESNE 
Thermo Fisher Scientific 
1400 Northpoint Pkwy 
Suite 10 
West Palm Beach, FL 33407 
Tel:  561-951-5582 
craig.dufresne@thermofisher.com 
 
ALTON DUGAS 
Air Force Research Laborator 
10 East Saturn Blvd 
Edwards AFB, CA 93524 
Tel:  661-275-6270 
alton.dugas@edwards.af.mil 
 
BENJAMIN DUGAS 
Waters Corporation 
616 W Fulton St, #211 
Chicago, IL 60661 
Tel:  630-235-5245 
ben_dugas@waters.com 
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KATHRYN DUGAW 
Seattle Children's Hospital 
4800 Sand Point Way NE, #A6901 
Seattle, WA 98105 
Tel:  206 987-4666 
kathy.dugaw@seattlechildrens.org 
 
MARY SHANNON DUGGAN 
Abbott Labs 
100 Abbott Park Rd. 
R418, AP10-314 
Abbott Park, IL 60064-6101 
Tel:  847-938-0980 
mary.duggan@abbott.com 
 
KALYAN DULLA 
Philips Research 
Eindhoven,  5611GW 
NETHERLANDS 
Tel:  0031-683194679 
kalyan.dulla@philips.com 
 
SONTI DUMRONGSILP 
Agilent Technologies (Thailand) Ltd. 
U Chu Liang Bldg, 22/F, Unit A, D 
968 Rama 4 rd, Silom, Bangrak 
Bangkok, 10500 
THAILAND 
Tel:  662-6376345 
sonti_dumrongsilp@agilent.com 
 
DANIEL DUNBAR 
Alcon Laboratories 
6201 South Freeway, #R7-54 
Fort Worth, TX 76134 
Tel:  8175514927 
daniel.dunbar@alconlabs.com 
 
ROBERT C. DUNBAR 
Case Western Reserve Univ 
Chemistry Department 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216 368 3712 
rcd@po.cwru.edu 
 
WAYNE DUNCAN 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek BLVD 
Santa Clara, CA 95053 
Tel:  408 553 7373 
wayne_duncan@agilent.com 
 
ROSS DUNLAP 
10900 University Blvd., MS 1J2 
Manassas, VA 20110 
Tel:  8006150418 
rdunlap@ceresnano.com 
 
JAMIE DUNN 
Food and Drug Administration 
1114 Market Street, Rm 1002 
St. Louis, MO 63101 
Tel:  314-539-3866 
jamie.dunn@fda.hhs.gov 
 
MICHAEL DUNN 
Medical Toxicology Centre 
Newcastle University, The Wolfson Unit 
Claremont Place 
Newcastle, Tyne&Wear NE2 4AA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01912227193 
michael.dunn3@ncl.ac.uk 
 
TIMOTHY DUNNE 
Spectrix Analytical Services 
1121 Fieldcrest Court 
Lawrenceville, NJ 08648 
Tel:  973 738 6254 
tjd130@gmail.com 
 
RICHARD DUNPHY 
505 Fay Street apt 104 
Columbia, MO 65201 
Tel:  215-968-6034 
rdunphy99@gmail.com 
 
JEAN-JACQUES DUNYACH 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6268 
jeanjacques.dunyach@thermofisher.com 
 
DUC DUONG 
Emory University 
615 Michael St 
Suite 525 Whitehead Bldg 
Atlanta, GA 30322 
Tel:  4047128589 
ductylerLV@gmail.com 
 
DONNA DUPONT 
Eksigent Technologies 
124 Lloyd Road 
Weat Grove, PA 19390 
Tel:  610 842 8362 
ddupont@eksigent.com 
 
DAMON DUPPONG 
Agilent Technologies 
41 Shattuck 
Andover, MA 01810-2455 
Tel:  877-527-9716 
damon_duppong@agilent.com 
 
NICHOLAS DUPUIS 
UC Santa Barbara 
730 Elkus Walk #101 
Goleta, CA 93117 
Tel:  646-281-3645 
ndupuis@chem.ucsb.edu 
 
DAVID A. DURDEN 
Canadian Food Inspection Agency 
3650 36th Street NW 
Calgary, AB T2L 2L1 
CANADA 
Tel:  403 299 7612 
david.durden@inspection.gc.ca 
EBERHARD DURR 
Merck & Co 
770 Sumneytown Pike 
WP16 118A 
West Point, PA 19486 
Tel:  (215) 652 0917 
eberhard_durr@merck.com 
 
SUCHARITA DUTTA 
Thermo Fisher 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656288 
sucharita.dutta@thermo.com 
 
TUMPA DUTTA 
Mayo Clininc Foundation, Rochester 
1216 2nd ST SW 
Rochester, MN 55902 
Tel:  507-293-1318 
dutta.tumpa@mayo.edu 
 
TATYANA DUZHAK 
University of Kansas 
2121 Simons Drive, SBC 
Lawrence, KS 66047 
Tel:  785-864-3406 
tgduzhak@yahoo.com 
 
PRABHA DWIVEDI 
Washington State University 
Fulmer-4630 
Department of Chemistry 
Pullman, WA 99164 
Tel:  509-335-7752 
pdwivedi@wsu.edu 
 
JACEK P. DWORZANSKI 
SAIC 
1816 Queen Anne Sq 
Bel Air, MD 21015 
Tel:  443 752 1553 
jacek.p.dworzanski@gmail.com 
 
ROGER DYER 
University of British Columbia 
8940 Centaurus Circle 
Burnaby, BC V3J 1C1 
CANADA 
Tel:  604-421-5334 
radyer@interchange.ubc.ca 
 
JASON DYKE 
3504 Hialeah Dr 
Arlington, TX 76017 
Tel:  8177237726 
jason.dyke@sbcglobal.net 
 
JOHN DYKINS 
University of Delaware 
Dept. of Chemistry 
063 Brown Laboratory 
Newark, DE 19716 
Tel:  302 831 3578 
dykins@udel.edu 
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ANDREW DYKSTRA 
624 Pennsylvania Avenue 
Oak Ridge, TN 37830 
Tel:  617-447-0193 
dykstra@ion.chem.utk.edu 
 
SOOKYEN E 
ExSAR Corporation 
11 Deer Park Drive, Suite 103 
Monmouth Junction, NJ 08852 
Tel:  732-438-6500 
esy_11@hotmail.com 
 
GINA EAGLE 
Shimadzu 
Kratos Analytical Ltd 
Wharfside, Trafford Wharf Road 
Manchester,  M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  07894 239721 
gina.eagle@kratos.co.uk 
 
LEE EARLEY 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oak Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6295 
lee.earley@thermofisher.com 
 
CAROLINE EARNSHAW 
University of Liverpool 
27 Lundhill Grove, Wombwell 
Barnsley, South Yorkshire S73 0QZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  07506 748158 
cazearnshaw@btinternet.com 
 
SCOTT EASLICK 
AB SCIEX 
312 Oakshade Road 
Shamong, NJ 08088 
Tel:  609 268 7637 
scott.easlick@absciex.com 
 
MICHAEL EASTERLING 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978 663 3660 x1488 
mle@bdal.com 
 
ANDREW EATON 
Kratos Analytical Ltd 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester,  M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161 888 4400 x309 
andrew.eaton@kratos.co.uk 
 
KIMBERLY EATON 
1116 Jacobs Trail 
Hillsborough, NC 27278 
Tel:  919 732 3625 
kimberly.n.eaton@gmail.com 
SHINGO EBATA 
Osaka University 
Machikaneyamacyo 1-1 
Toyonaka, Osaka 560-0043 
JAPAN 
Tel:  +81 6 6850 5515 
ebashin@mass.phys.sci.osaka-u.ac.jp 
 
ERIKA EBBEL 
Boston University School of Medicine 
670 Albany Street 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-216-7160 
erikae@bu.edu 
 
LIVIA S EBERLIN 
Purdue University 
560 Oval Drive Chemistry, Box#396 
West Lafayette, IN 47907-1393 
Tel:  765-4949420 
leberlin@purdue.edu 
 
MARCOS N EBERLIN 
ThoMSon Lab UNICAMP 
Institute of Chemistry, A6-111 
Campinas, SP,  13083-970 
BRAZIL 
Tel:  +55.19.3521.3073 
eberlin@iqm.unicamp.br 
 
JULIE EBLE 
Critical Path Services 
3070 McCann Farm Dr 
Suite 112 
Garnet Valley, PA 19060 
Tel:  610 558 3001 x100 
julie_eble@criticalpathservices.com 
 
IMA-OBONG EBONG 
University 
Chemistry Research Laboratory 
12 Mansfield Road 
Oxford, Oxfordshire OX1 3TA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  018652 75975 
ima-obong.ebong@chem.ox.ac.uk 
 
BRIAN ECKENRODE 
Fed Bureau of Investigation 
Building 12 
FBI Academy 
Quantico, VA 22135 
Tel:  703 632 4591 
brian.eckenrode@ic.fbi.gov 
 
CHRISTINE ECKERS 
GlaxoSmithKline 
Gunnels Wood Road 
Research and Development 
Stevenage, Herts,, UK 5G1 2NY 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1438 764095 
christine_2_eckers@gsk.com 
 
KHALED EDBEY 
University of Garyounis 
Faculty of Scince, Chemistry department 
Benghazi,  P.O.BOX 1308 
LIBYA 
Tel:  00218612238318 
edbey80@yahoo.com 
 
JOHN EDGAR 
University of Washington 
Dept. of Medicinal Chemistry 
Box 357610 
Seattle, WA 98195-7610 
Tel:  206-769-6621 
jedgar@u.washington.edu 
 
PRANEETH EDIRISINGHE 
University of Illinois 
1926 W Harrison, #1714 
Chicago, IL 60612 
Tel:  3122430410 
dayanthe@gmail.com 
 
CHARLES G. EDMONDS 
Natl Institute of General Medical Sciences 
45 Center Drive, 2As-13K 
Bethesda, MD 20892-6200 
Tel:  301-594-4428 
edmondsc@nigms.nih.gov 
 
AMANDA EDSON 
University of South Florida 
14609 Grenadine Dr. #5 
Tampa, FL 33613 
Tel:  (850)319-2460 
aedson@mail.usf.edu 
 
ALISTAIR EDWARDS 
The University of Sydney 
Building G08, Maze Crescent 
Camperdown 
Sydney, NSW 2006  AUSTRALIA 
Tel:  02 90367857 
aedw6061@mail.usyd.edu.au 
 
IAN EDWARDS 
Shimadzu Biotech 
Trafford Wharf Road 
Manchester, Lancashire M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161 888 4400 Ext 324 
ian.edwards@kratos.co.uk 
 
JIM EDWARDS 
Thermo Fisher Scientific 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin, TX 78728 
Tel:  512 251 1400 x1458 
jim.edwards@thermofisher.com 
 
KATHLEEN EDWARDS 
ExxonMobil Research 
1545 Route 22 East 
Annandale, NJ 08801 
Tel:  908.730.2223 
kathleen.e.edwards@exxonmobil.com 
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REBECCA EDWARDS 
School of Biosciences 
University of Birmingham 
Birmingham, West Midlands B15 2TT 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +447951127318 
RLE975@bham.ac.uk 
 
THOMAS EGAN 
Ionwerks Inc 
3401 Louisiana, Suite 355 
Houston, TX 77002 
Tel:  713-522-9880 
tegan@ionwerks.com 
 
JARRETT EGERTSON 
University of Washington 
1705 NE Pacific St 
Foege Bldg 5-250, Box 355065 
Seattle, WA 89195 
Tel:  898 337 6847 
jegertso@u.washington.edu 
 
LAURA EGNASH 
Covance Laboratories 
3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-395-3630 
laura.egnash@covance.com 
 
HELGE EGSGAARD 
Biosystems Division 
Frederiksborgvej 399 
Risoe National Laboratory 
Roskilde,  DK-4000 
DENMARK 
Tel:  +45 4677 5440 
helge.egsgaard@risoe.dk 
 
JOSEPHINE EHLERS 
Scientific Lab Division 
NM Dept of Health 
PO Box 4700 
Albuquerque, NM 87196 
Tel:  505 841 2503 
josephine.ehlers@state.nm.us 
 
CHERYL ANN EHORN 
Varian 
170 SW 52nd Street 
Cape Coral, FL 33914 
Tel:  239 540 4149 
cherylehorn@me.com 
 
BRANDIE EHRMANN 
National High Magnetic Field Lab 
1800 E. Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850-644-2048 
ehrmann@magnet.fsu.edu 
 
GARY EICEMAN 
New Mexico State University 
1175 North Horseshoe Drive 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
Las Cruces, NM 88003 
Tel:  575 646-2146 
geiceman@nmsu.edu 
 
ERIKA EICHMANN 
318 W Cadron Ridge Rd 
Wooster, AR 72181 
erika.eichmann@tandemlabs.com 
 
TORE EID 
Yale University 
333 Cedar Street 
Laboratory Medicine, TE408 
New Haven, CT 06520 
Tel:  203 785 4928 
tore.eid@yale.edu 
 
RICHARD A. EIGENHEER 
UC Davis 
1414 GBSF 
451 E. Health Sciences Dr. 
Davis, CA 95616 
Tel:  (530)754-9474 
raeigen@ucdavis.edu 
 
DANIEL EIKEL 
AdvionBioSystems 
19 Brown Rd 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  001 607 227 9264 
Daniel_Eikel@web.de 
 
MARK EISMAN 
Astra Zeneca PLC 
511 Lennon Way 
West Chester, PA 19380 
Tel:  484-875-9358 
mseisman@msn.com 
 
RYAN J EISMIN 
Purdue University 
761 North 400 West 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-714-6547 
reismin@purdue.edu 
 
DAVID EJEH 
Tate & Lyle 
2200 E Eldorado Street 
Decatur, IL 62521 
Tel:  217.421.2212 
david.ejeh@tateandlyle.com 
 
E. VINDANA EKANAYAKE 
156 Herlong Dr, # 08 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850-298-8581 
vindana100@gmail.com 
 
MAROUN EL KHOURY 
Thermo Fisher Scientific 
11,852 Depatie 
Montreal, QC H4J 1W5 
CANADA 
Tel:  514.745-8892 
maroun.elkhoury@thermofisher.com 
 
ANAS EL-ANEED 
University of Saskatchewan 
Thorvaldson Building, 110 Science Place 
Pharmacy and Nutrition 
Saskatoon, SK S7N 5C9 
CANADA 
Tel:  306-966-2013 
Anas.El-Aneed@usask.ca 
 
AHMED ELBAGGARI 
Sage-N Research 
841 Jackson Street 
Albany, CA 94706 
Tel:  5106813563 
elba@cal.berkeley.edu 
 
VINCENT A ELDER 
Frito-Lay, Inc. 
PO Box 6660634 
Dallas, TX 75266-0634 
Tel:  972 334 4281 
vince.elder@fritolay.com 
 
AYMAN EL-FARAMAWY 
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 ext 2636 
ayman.elfaramawy@sciex.com 
 
Amr El-Hawiet 
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  780 4928227 
elhawiet@ualberta.ca 
 
AYESHA ELIAS 
St Jude Children's Research Hospital 
262 Danny Thomas Place, MS 1000 
Memphis, TN 38105 
Tel:  901-595-5448 
ayesha.elias@stjude.org 
 
SHANNON M ELIUK 
Thermo Scientific 
600 16th Street 
GH-N472F 
San Jose, CA 94158-2517 
Tel:  415-476-5129 
seliuk@gmail.com 
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EDWARD ELIZONDO 
Henkel Technologies 
32100 Stephenson Highway 
Madison Heights, MI 48071 
Tel:  2485772089 
Edward.Elizondo@us.henkel.com 
 
BRIAN ELLIOTT 
Integrated DNA Technologies, Inc. 
1710 Commercial Park 
Coralville, IA 52241 
Tel:  319-626-8400 
belliott1124@mchsi.com 
 
MARC ELLIOTT 
Resolution Analytical Systems 
590 E. 32nd Street 
Holland, MI 49423 
Tel:  847 877 9474 
marc@resolutionsys.com 
 
NOELLE ELLIOTT 
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  4845243015 
n.elliott@ufl.edu 
 
ROBERT ELLIS 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2317 
robert.ellis@sciex.com 
 
SHANE ELLIS 
University of Wollongong 
Smith Street, 12/71-83 
Wollongong, NSW 2500 
AUSTRALIA 
Tel:  0413214623 
sre359@uow.edu.au 
 
NICHOLAS ELLOR 
Waters Corp. 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  5084824660 
nicholas_ellor@waters.com 
 
ERIC ELMQUIST 
BioMimetic Therapeutics 
389 Nichol Mill Lane 
Franklin, TN 37067 
Tel:  615-236-4939 
eelmquist@biomimetics.com 
 
MARIAM S ELNAGGAR 
Oak Ridge National Laboratory 
Organic & Biological MS Group 
Building 4500S/Room F-160 
Oak Ridge, TN 37831-6131 
Tel:  865-574-4871 
elnaggarms@ornl.gov 
LARRY ELVEBAK 
Gubbs Inc. 
265 Blue Spruce Cir 
Alpharetta, GA 30005 
Tel:  7705730169 
larry.elvebak@gubbsinc.com 
 
WILLIAM BART EMARY 
Merck Research Labs 
WP 75A-203 
Department of Drug Metabolism 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 4722 
bart_emary@merck.com 
 
KATRINA EMMEL 
NOW Foods 
395 S. Glen Ellyn  Rd 
Bloomingdale, IL 60108 
Tel:  847-436-2598 
katrina.emmel@nowfoods.com 
 
MARK R. EMMETT 
Nat'l High Magnetic Field Lab 
FT-ICR Group, FSU 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850 644 0648 
emmett@magnet.fsu.edu 
 
JOSHUA EMORY 
ORNL 
7226 howard bennett way 
Knoxville, TN 37931 
Tel:  765-427-6126 
emoryjf@ornl.gov 
 
JEFFREY ENDERS 
Vanderbilt University 
1234 Stevenson CTR LN: Chemistry 
Nashville, TN 37235 
Tel:  2158695173 
jeffrey.r.enders@vanderbilt.edu 
 
ERIC ENDICOTT 
Agilent Technologies 
11011 N. Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 
eric_endicott@agilent.com 
 
JOHN ENG 
Princeton University 
Department of Chemistry 
Frick Chemistry Labs. 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  609 258 3928 
eng@princeton.edu 
 
BRIAN ENGEL 
AIT Bioscience 
2265 Executive Drive 
Indianapolis, IN 46241 
Tel:  317-713-6482 
bengel@AITBioscience.com 
 
MARC E. ENGEL 
FDACS 
3125 Conner Blvd., #9 
Tallahassee, FL 32399-1650 
Tel:  850 414 0409 
engelm@doacs.state.fl.us 
 
CARSTEN ENGELHARD 
University of Muenster 
Correns Str. 30 
Muenster,  48149 
GERMANY 
carsten.engelhard@uni-muenster.de 
 
JOHN R. ENGEN 
Northeastern University 
360 Huntington Avenue 
Barnett Institute, 341 Mugar Hall 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-6046 
j.engen@neu.edu 
 
KASPER ENGHOLM-KELLER 
Univ. of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Dept of Biochem & Molecular Biology 
Odense M, Fyn 5230 
DENMARK 
Tel:  +45 6550 2369 
kasperk@bmb.sdu.dk 
 
WALTER ENGLANDER 
University of Pennsylvania 
1006 Stellar-Chance Bldg 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-898-4509 
engl@mail.med.upenn.edu 
 
DAVID A. ENGLER 
Methodist Hosp. Res. Inst. 
6565 Fannin St., SM 8-011 
Houston, TX 77030 
Tel:  713-441-1909 
daengler@tmhs.org 
 
FRANK ENGLER 
University at Buffalo 
61 S. Ellington Ave 
Depew, NY 14043 
Tel:  3158778774 
frankeng@buffalo.edu 
 
A. MICHELLE ENGLISH 
University of Virginia 
McCormick Road 
P.O. Box 400319 
Charlottesville, VA 22904-4319 
Tel:  434-589-3842 
ame4v@virginia.edu 
 
ROBERT ENGLISH 
University of Texas Medical Branch 
301 University Blvd., Rm 2.234  
Galveston, TX 77555-0642 
Tel:  409 772 6338 
rdenglis@utmb.edu 
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CHRISTIE G. ENKE 
University of New Mexico 
33 Vista de Oro 
Placitas, NM 87043 
Tel:  505 867 3131 
enke@unm.edu 
 
WERNER ENS 
University of Manitoba 
Department of Physics and Astronomy 
Winnipeg, MB R3T 2N2 
CANADA 
Tel:  204 474 6178 
w_ens@umanitoba.ca 
 
ANDREW ENTWISTLE 
Shimadzu Research Lab 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester, Greater Manchester M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441618866550 
andrew.entwistle@srlab.co.uk 
 
ATIM ENYENIHI 
University of North Carolina 
Dept. of Chemistry; Caudil Laboratory 
Campus Box 3290 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919-962-7525 
atim@email.unc.edu 
 
GAUTHIER EPPE 
Liege University 
Chemistry Institute 
Allee du 6 Août, 3,  B6c 
Liège, Liège 4000  BELGIUM 
Tel:  +32 43 66 34 22 
g.eppe@ulg.ac.be 
 
WILLIAM J. ERB 
Ethicon 
Route 22 West 
Somerville, NJ, NJ 08876 
Tel:  908-218-2631 
werb@its.jnj.com 
 
JONATHAN ERDE 
301 S Roxbury Dr 
Beverly Hills, CA 90212 
Tel:  310-420-1411 
jerde@chem.ucla.edu 
 
HEDIYE ERDJUMENT-BROMAGE 
Sloan-Kettering Institute 
1275 York Avenue, PO Box 137 
New York, NY 10065 
Tel:  212 639 2405 
h-bromage@ski.mskcc.org 
 
BRIAN ERICKSON 
University of Tennessee 
8827 Ryegate Dr. 
Knoxville, TN 37922 
Tel:  8656708456 
bkerickson@gmail.com 
DAVID ERICKSON 
Bowling Green State University 
141 Overman Hall 
Bowling Green, OH 43403 
Tel:  4193723443 
deericks@purdue.edu 
 
ERIC D. ERICKSON 
Naval Air Warfare Center 
1900 N. Knox Road, Stop 6303 
Weapons Division 
China Lake, CA 93555-6106 
Tel:  760 375 3575 
erickson@ridgenet.net 
 
MIKE ERICKSON 
Con-Test Analytical Laboratory 
39 Spruce Street 
East Longmeadow, MA 01028 
Tel:  413-525-2332 
merickson@contestlabs.com 
 
DAVID ERMER 
Opti-MS Corporation 
3365 Crestview DR S 
Salem, OR 97302 
Tel:  971-222-3833 
dermer@opti-ms.com 
 
ROSA ERRA-BALSELLS 
Dept de Quimica Organica 
DQO - FCEyN - UBA 
c.c.74-Suc.30 
Buenos Aires,  1430 
ARGENTINA 
Tel:  54 1145763346 
erra@qo.fcen.uba.ar 
 
JAMES ERSKINE 
142 Oyster Creek Drive, Apt. #11 
Lake Jackson, TX 77566 
Tel:  979 297 6815 
jerskine1@att.net 
 
JOHN ERVE 
309 Conestoga Way E-57 
Eagleville, PA 19403 
Tel:  610-635-0417 
john_erve@hotmail.com 
 
KENT M. ERVIN 
University of Nevada, Reno 
1664 N. Virginia St. 
Dept. of Chemistry, MS216 
Reno, NV 89557-0216 
Tel:  775 784 6676 
ervin@unr.edu 
 
HERNANDO ESCOBAR 
3317 Metro Way 
Salt Lake City, UT 84109 
Tel:  8015020393 
hernando.escobar@path.utah.edu 
 
SYLVIA ESCOBAR 
Agilent 
200 Regency Forest Drive 
Cary, NC 27518 
Tel:  9194662207 
elaine_george@agilent.com 
 
JAMSHID ESHRAGHI 
12 Leroy Dr. 
Burlington, MA 01803 
Tel:  781-419-1857 
je_5544@yahoo.com 
 
ALFONSO ESPADA 
Lilly S.A. 
Av de la Industria 30 
Alcobendas, Madrid 28108 
SPAIN 
Tel:  +34 916633461 
espada_alfonso@lilly.com 
 
SIMONE ESPOSITO 
Laboratorio Antidoping FMSI 
Largo Giulio Onesti 1 
Rome, RM 00197 
ITALY 
Tel:  +39-06-36859600 
simespo@gmail.com 
 
FRANCOIS A. ESPOURTEILLE 
Thermo Fisher Scientific 
101 Constitution Avenue 
Franklin, MA 02038 
SPAIN 
Tel:  508 520 5566 
francois.espourteille@thermofisher.com 
 
CIRO ESTRADA 
Ciatej AC 
AV, Normalistas 800 
Guadalajara Jalisco, 44270 
MEXICO 
Tel:  523333455200 
estradaccirojica@yahoo.com.mx 
 
ANNE EVANS 
Metabolon, Inc. 
800 Capitola Drive, Suite 1 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-572-1711 
aevans@metabolon.com 
 
BARBARA EVANS 
UMass Medical School 
1518 Danforth Lane 
Osprey, FL 34229 
Tel:  508 736-7706 
barbara.evans@umassmed.edu 
 
BRAD EVANS 
UIUC 
402 E Illinois 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-244-1140 
bsevans2@uiuc.edu 
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CHRISTOPHER A. EVANS 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road, MS UW2110 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 7184 
christopher.2.evans@gsk.com 
 
JAMES E. EVANS 
Univ. of Mass. Medical School 
1518 Danforth Lane 
Osprey, FL 34229 
Tel:  508-736-6860 
james.evans@umassmed.edu 
 
JAMES V. EVANS 
Rhodia, Inc. 
819 Wells Point Dr. 
Moore, SC 29369 
Tel:  864-587-7471 
jamesvevans@gmail.com 
 
JASON J. EVANS 
University of Massachusetts Boston 
Chemistry Department 
100 Morrissey Boulevard 
Boston, MA 02125-3393 
Tel:  617 287 6149 
jason.evans@umb.edu 
 
RONALD EVANS 
U.S. Army ECBC 
5183 Blackhawk Rd., Bldg. E-3150 
APG-EA, MD 21010 
Tel:  410-436-5896 
ronald.a.evans@us.army.mil 
 
KENYON EVANS-NGUYEN 
University of Tampa 
401 W. Kennedy, Box U 
Tampa, FL 33606 
Tel:  813-257-1702 
kevansnguyen@ut.edu 
 
THERESA EVANS-NGUYEN 
Draper Laboratory 
3802 Spectrum Blvd, Suite 201 
Tampa, FL 33612 
Tel:  8134655464 
tevans@draper.com 
 
DAVID EVASON 
SAI 
9 Hadfield Street 
Manchester,  M16 9FE 
UNITED KINGDOM 
Tel:  447918741063 
devason@saiman.co.uk 
 
ADDISON EVERETT 
Utah State University 
651 E. 600 N. #1 
Logan, UT 84321 
Tel:  (801) 661-6569 
addison.everett@sdl.usu.edu 
 
ADAM EVERTTS 
Princeton University 
Lewis Thomas Laboratories 
Washington Rd 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  8126799292 
aevertts@princeton.edu 
 
NIGEL EWING 
Vertex Pharmaceuticals 
675 W. Kendall street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  6174446320 
npewing@yahoo.com 
 
ROB EWING 
Case Western University 
10900 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-4380 
rob.ewing@case.edu 
 
JEAN-LOUIS EXCOFFIER 
Chanterelle Systems 
5307 Saddleback Ct 
El Sobrante, CA 94803 
Tel:  510 222 5850 
jle152@comcast.net 
 
CLAIRE EYERS 
University of Manchester 
MIB, 131 Princess Street 
Manchester, Greater Manchester M1 7ND 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44161 306 5168 
Claire.Eyers@manchester.ac.uk 
 
NICOLE EYET 
Saint Anselm College 
100 Saint Anselm Drive, #1760 
Manchester, NH 03102 
Tel:  603-641-7137 
neyet@anselm.edu 
 
JOHN R. EYLER 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  352 392 0532 
eylerjr@chem.ufl.edu 
 
STEPHEN J. EYLES 
University of Massachusetts 
Polymer Science & Engineering 
120 Governors Drive 
Amherst, MA 01003 
Tel:  413 577 1528 
eyles@polysci.umass.edu 
 
EDWARD EYRING 
University of Utah, Chemistry Dept 
315 S 1400 East 
Salt Lake City, UT 84112 
Tel:  801 581 8658 
eyring@chem.utah.edu 
JOHAN H. FABER 
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
Maaloev, Copenhagen DK-2760   
DENMARK 
Tel:  +4530751911 
jhf@novonordisk.com 
 
DANIELE FABRIS 
U. Maryland Baltimore County 
Dept. of Chemistry & Biochem 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore, MD 21250 
Tel:  410 455 3053 
fabris@umbc.edu 
 
KEITH FADGEN 
Waters Corporation 
34 Maple St 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482-2859 
Keith_Fadgen@waters.com 
 
CLIFTON K. FAGERQUIST 
USDA, ARS 
Western Regional Research Center 
800 Buchanan Street 
Albany, CA 94710 
Tel:  510 559 5691 
clifton.fagerquist@ars.usda.gov 
 
KIERON FAHERTY 
Waters Corporation 
12 Arizona State Drive 
Newark, DE 19713 
Tel:  610 905 5012 
Kieron_Faherty@Waters.com 
 
ANGELA M. FAHEY 
Cytec Industries Inc. 
730 Worcester Street 
Springfield, MA 01151 
Tel:  413-730-2447 
angela.fahey@cytec.com 
 
BRIAN FAHLMAN 
Environment Canada 
11 Innovation Blvd 
Saskatoon, SK S7N 3H5  CANADA 
Tel:  306-975-5511 
brian.fahlman@ec.gc.ca 
 
TIMOTHY FAHRENHOLZ 
Duquesne University 
Deptof Chemistry & Biochemistry 
308 Mellon Hall 
Pittsburgh, PA 15282 
Tel:  410-258-4108 
fahrenholzt@yahoo.com 
 
ZECHARIAH FAIRLEY 
Amgen 
One Amgen Center Drive, 30E-2B 
Thousand Oaks, CA 91320-1799 
Tel:  805 447 4872 
zfairl01@amgen.com 
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David Falck 
VU University Amsterdam 
De Boelelaan 1083, Room O.323 
Amsterdam, Noord Holland 1079NG 
NETHERLANDS 
Tel:  0031205982764 
dfalck@few.vu.nl 
 
TRAVIS M. FALCONER 
University of North Carolina 
Department of Chemistry, CB 3290 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919-619-6691 
falconer@unc.edu 
 
ARNOLD FALICK 
HHMI Mass Spec Lab 
47 Avis Road 
Berkeley, CA 94707 
Tel:  510 526 5454 
falickam@berkeley.edu 
 
DENNIS FALKENSTROEM 
Radiometer Medical ApS 
Aakandevej 21 
Broenshoej, dk 2700 
DENMARK 
Tel:  +45382738 
dennis.falkenstroem@radiometer.dk 
 
JOHN FALLON 
UNC Chapel Hill 
311 Pharmacy Lanel, CB# 7571 
Chapel Hill, NC 27599-7571 
Tel:  919 9660484 
jfallon@email.unc.edu 
 
THOMAS FALZARENO 
Tandem Labs 
1121 E. 3900 So., C-105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  978 352 6090 
tom.falzareno@tandemlabs.com 
 
ELLEN E FAN 
Brunswick Labs 
50 Commerce Way 
Norton, MA 02766 
Tel:  508 285 2006 
efan@brunswicklabs.com 
 
XING FAN 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225-578-4346 
xfan1@lsu.edu 
 
CHUCK FANCHER 
JHU Applied Physics Lab 
11100 Johns Hopkins Road 
Laurel, MD 20723 
Tel:  443 778 9642 
chuck.fancher@jhuapl.edu 
ANABEL FANDINO 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Building 53 Upper, R&D 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-5533717 
anabel_fandino@agilent.com 
 
CHENGWEI FANG 
Astrazeneca 
1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19850-5437 
Tel:  302 885 6361 
chengwei.fang@astrazeneca.com 
 
ERIC Y. FANG 
Novartis Institutes for Biomedical Rsrch 
Oncology Protein Sciences, MS 4.4 
4560 Horton Street 
Emeryville, CA 94608 
Tel:  510 923 8269 
eric.fang@novartis.com 
 
JING FANG 
Northeastern University 
360 Huntington Ave. 
341 Mugar 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-4291 
fang.ji@husky.neu.edu 
 
LEI FANG 
UC Irvine 
Room D224, Med Sci 1 
Irvine, CA 92697 
Tel:  949-824-6172 
leif@uci.edu 
 
LILING FANG 
Shimadzu Scientific Instruments, Inc. 
7060 Koll Center Parkway, Suite 328 
Pleasanton, CA 94566 
Tel:  925-417-2090 ext. 104 
lifang@shimadzu.com 
 
LIQIONG FANG 
Baxter Healthcare Corp. 
25212 W. Illinois Route 120, WG3-1S 
Round Lake, IL 60073-0490 
Tel:  847 270 2229 
liqiong_fang@baxter.com 
 
WENDY FANG 
Center for Human Toxicology 
417 Wakara Way, Suite 2111 
Salt Lake city, UT 84108 
Tel:  8015815117 
wendy.fang@utah.edu 
 
XUEPING FANG 
Calibrant Biosystems, Inc 
11509 Sullnick Way 
Gaithersburg, MD 20878 
Tel:  3019777900 
xueping.fang@calibrant.com 
STEVEN T. FANNIN 
Thermo Scientific 
6040 Whitehall Run 
Suwanee, GA 30024 
Tel:  770-350-8260 
steve.fannin@thermofisher.com 
 
SANTIAGO FARIAS 
University of Colorado 
1650 Pearl St, #1 
Denver, CO 80203 
Tel:  720-940-4585 
fariassant@gmail.com 
 
RALEIGH FARLOW 
DMD, Inc. 
13706 SW Caster Road 
Vashon, WA 98070-7428 
Tel:  206 463 6223 
dmdinc111@gmail.com 
 
JAMES FARMAR 
U. of Virginia 
1340 Jefferson Park Av. 
PO Box 800734 
Charlottesville, VA 22908-0734 
Tel:  914 309-5997 
jfarmar@gmail.com 
 
CHARLES FARNSWORTH 
Cell Signaling  Technology 
3 Trask Lane 
Danvers, MA 01942 
Tel:  978-867-2376 
cfarnsworth@cellsignal.com 
 
CHRISTOPHER FARNSWORTH 
Amgen Inc 
1201 Amgen Crt W 
AW2/D3152 
Seattle, WA 98119 
Tel:  206.265.8633 
farnsworthcc@comcast.net 
 
LINDSAY FARNUM 
Agilent 
20 Merrimac Way, Unit G 
Tyngsboro, MA 01879 
Tel:  302-636-1626 
lindsay_farnum@agilent.com 
 
TERRY FARRAH 
Institute for Systems Biology 
1441 N 34th St. 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206-732-1348 
tfarrah@systemsbiology.org 
 
DOUGLAS FAST 
Covance Laboratories 
MC 11 
3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704 
Tel:  608 395 3605 
douglas.fast@covance.com 
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BUKOLA FATUNMBI 
University of Massachusetts 
142D Brittany Mnr Dr 
Amherst, MA 01003 
Tel:  302-893-3897 
Bukola@me.com 
 
JIM FAULK 
Case Western Reserve Univ. 
Chemistry Department 
Clapp Hall, 2080 Adelbert Road 
Cleveland, OH 44072 
Tel:  216 368 3589 
jdf4@cwru.edu 
 
KYM FAULL 
UCLA 
760 Westwood Plaza, Mass Spec Lab 
Box 42 NPI-Semel Institute 
Los Angeles, CA 90024-1759 
Tel:  310 206 7881 
faull@chem.ucla.edu 
 
GIA FAZIO 
Arcadia Biosciences 
202 Cousteau Place, Suite 200 
Davis, CA 95618 
Tel:  713-542-9599 
gia.fazio@arcadiabio.com 
 
IAN M FEARNLEY 
MRC Mitochondrial Biology Unit 
Wellcome Trust / MRC Building 
Hills Road 
Cambridge, Cambs CB2 0XY 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44-1223-252831 
imf@mrc-mbu.cam.ac.uk 
 
JAMES FEDERICO 
Pfizer, Inc. 
445 Eastern Point Rd., MC W-135 
Groton, CT 06340 
Tel:  1-860-441-0780 
James.J.Federico@pfizer.com 
 
EVGUENI FEDOROV 
Warnex Bioalanlytical Services, Inc. 
3885 Industrial Blvd. 
Laval, QC H7L 4S3  CANADA 
Tel:  450 663 6724 
efedorov@warnex.ca 
 
BRIAN FEILD 
Shimadzu 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046 
Tel:  (410) 910-0902 
bjfeild@shimadzu.com 
 
MARK FEINSTEIN 
Johnson & Johnson, PRD 
3210 Merryfield Row 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-784-3060 
mfeinste@its.jnj.com 
 
JERRY FEITELSON 
Beckman Coulter 
250 S. Kraemer Blvd, M/S C1.NW.05 
Brea, CA 92822-8000 
Tel:  714 961-4600 
jsfeitelson@beckman.com 
 
LINDA FEKETEOVA 
The University of Melbourne 
Bio21 Institute 
Building 102, 30 Flemington Road 
Melbourne, Victoria 3010 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 3 8344 2451 
lfe@unimelb.edu.au 
 
LIRON FELDBERG 
53, Israel Heiman St. 
Ness-Ziona,  74050 
ISRAEL 
Tel:  +972-544784259 
lironf@iibr.gov.il 
 
EDWARD FELIX 
Univ.Texas M.D. Anderson Cancer Ctr 
8000 El Rio 
Houston, TX 77054 
Tel:  713-563-7534 
efelix@mdanderson.org 
 
DANIEL FELLOWS 
Prevalere Life Sciences 
8282 Halsey Rd 
Whitesboro, NY 13492 
Tel:  315 736 3050 
daniel.fellows@iconplc.com 
 
BINGBING FENG 
330 Regency Drive 
North Wales, PA 19454 
Tel:  2157930207 
bingbingfeng@hotmail.com 
 
PING FENG 
Pfizer 
500 Arcola Rd. 
Collegeville,  19426 
Tel:  484-865-2833 
Ping.feng@pfizer.com 
 
RONG FENG 
Johnson & Johnson PRD 
74 Pine Glen Road 
Langhorne, PA 19047 
Tel:  215-860-5088 
ron_feng@yahoo.com 
 
XIAO FENG 
Dalhousie University 
1459 Oxford Street 
Chemistry Department 
Halifax, NS B3H 4J3  CANADA 
Tel:  (902)494-1663 
fengx2@dal.ca 
 
XIDONG FENG 
Pfizer 
BLDg 118E, Room 181, MS: 8118A-2113 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 715 6629 
fengx@wyeth.com 
 
JOHN B. FENN 
Virginia Commonwealth University 
Chemistry Department 
PO Box 842006 
Richmond, VA 23284-2006 
Tel:  804 828 7511 
jbfenn@vcu.edu 
 
LARISSA S. FENN 
Vanderbilt University 
7408 E. Winchester Dr. 
Antioch, TN 37013 
Tel:  478-319-8637 
spell_larissa@hotmail.com 
 
CATHERINE FENSELAU 
University of Maryland 
Chemistry & Biochemistry, Bldg 091 
College Park, MD 20742 
Tel:  301-405-8616 
fenselau@umd.edu 
 
RICK FENTON 
Covidien/Mallinckrodt 
709 Birch Ln 
Maryville, IL 62062 
Tel:  314-654-0228 
rjcl004@hotmail.com 
 
DAVID FENYO 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8852 
fenyo@rockefeller.edu 
 
JAMES A. FERGUSON 
AB SCIEX 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 7293 
james.ferguson@absciex.com 
 
JONATHAN FERGUSON 
Thermo Fisher Scientific 
1400 Northpoint Parkway, Suite 10 
West Palm Beach, FL 33407 
Tel:  217-417-1142 
jonathan.ferguson@thermofisher.com 
 
DAMIAN FERMIN 
University of Michigan 
Pathology Department 
Medical Science One 
1301 Catherine St. 
Ann Arbor, MI 48109-0602 
dfermin@umich.edu 
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LUCY FERNANDES 
Waters Corporation 
Atlas Park, Wythenshaw 
Manchester,  M225PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  00447833093491 
lucy_fernandes@waters.com 
 
FACUNDO FERNANDEZ 
Georgia Institute of Technology 
School of Chemistry and Biochemistry 
901 Atlantic Dr NW 
Atlanta, GA 30332 
Tel:  404 385 4432 
facundo.fernandez@chemistry.gatech.edu 
 
JOSE A. FERNANDEZ 
Universidad del Pais Vasco 
Dpto. Quimica Fisica, Fac. de Ciencia y 
Tecnologia 
Bº Sarriena s.n. 
leioa, Vizcaya 48940 
SPAIN 
Tel:  34946015387 
josea.fernandez@ehu.es 
 
JUAN FERNANDEZ DE LA MORA 
Yale University 
Mechanical Engineering Department 
PO Box 208286 
9 Hillhouse Ave, Room M6 
New Haven, CT 06520-8286 
Tel:  203 432 4347 
juan.delamora@yale.edu 
 
JUAN FERNANDEZ GARCIA 
Yale University 
9 Hillhouse Ave, Mason Lab Room M7 
New Haven, CT 06511 
Tel:  2034324248 
juan.fernandezgarcia@yale.edu 
 
FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ 
LIMA 
Texas A&M University 
Dept Chemistry, CCCA 
College Station, TX 77843 
Tel:  9792042332 
ffernandez@mail.chem.tamu.edu 
 
CARMEN L. FERNANDEZ-METZLER 
Merck Research Labs 
Merck & Co. 
WP75-200, Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 4198 
carmen_fernandez-metzler@merck.com 
 
GANGA FERNANDO 
Southern Illinois University at Carbondale 
RBAC 201, 
1000 West Austin 
Nevada, MO 64772 
Tel:  618-303-5420 
gangasf@yahoo.com 
 
MARINA FEROGGIO 
Via Ribes, 1 
Colleretto Giacosa,  10100  ITALY 
Tel:  +39 0125222658 
marina.feroggio@merckserono.net 
 
IMMA FERRER 
University of Colorado 
Dept. of Environmental, Civil, and 
Architectural 
ECOT 441, 428 UCB 
Boulder, CO 80309 
Tel:  303-735-4147 
imferrer@ono.com 
 
GLENDA FERRIGNO 
Agilent Technologies 
Alameda Araguaia, 1142 
1 Andar 
Barueri, Sao Paulo 06455940 
BRAZIL 
Tel:  551141973563 
glenda_ferrigno@agilent.com 
 
ALESSANDRA FERZOCO 
University of North Carolina 
Department of Chemistry 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919 357 6648 
aferzoco@email.unc.edu 
 
ROBERT FEZATTE 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978-663-3660 x 1211 
raf@bdal.com 
 
MARC FIDDLER 
North Carolina A&T State U. 
NOAA-ISET Center 
301 Gibbs Hall, 1601 E. Market St. 
Greensboro, NC 27411 
Tel:  (336) 253-5515 
mnfiddle@ncat.edu 
 
FRANK H. FIELD 
67 Forest at Duke Drive 
Durham, NC 27705 
Tel:  919-493-5267 
ffield@nc.rr.com 
 
LAUREN FIELDS 
New England Biolabs 
240 County Road 
Ipswich, MA 01982 
Tel:  978-380-7276 
field20l@mtholyoke.edu 
 
BEN FIGARD 
Shimadzu Scientific 
9940 W. Sam Houston Pkwy., S, Ste 300 
Houston, TX 77099 
Tel:  541 760 8041 
bjfigard@shimadzu.com 
 
MIKE FILIGENZI 
University of California at Davis 
West Health Sciences Dr 
Davis, CA 95616 
Tel:  (530) 754-5608 
msfiligenzi@ucdavis.edu 
 
JEFFREY W. FINCH 
Waters Corporation 
210 35th AVE CT NW 
Gig Harbor, WA 98335 
Tel:  508 482 6520 
jeff_finch@waters.com 
 
NICK FINDLAY 
GE Healthcare 
3000 Grandview Blvd, W607 
Waukesha, WI 53188 
Tel:  262-544-3396 
nick.findlay@ge.com 
 
DENNIS D. FINE 
Shaw Environmental 
R.S. Kerr Environ Res. Lab 
P.O. Box 1198 
Ada, OK 74820 
Tel:  580 436 8669 
fine.dennis@epa.gov 
 
GREGORY FINNEY 
Univ of Washington, Genome S 
1705 NE Pacific Street 
Box 355065, Foege S113D 
Seattle, WA 98195-5065 
Tel:  206 214 9023 
gfinney@u.washington.edu 
 
DAMIEN FISCHER 
Agilent Technologies 
7101 Playa Vista Dr, #109 
Playa Vista, CA 90094 
Tel:  818-879-6239 
damien_fischer@agilent.com 
 
STEVEN M. FISCHER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553 7735 
sfischer@agilent.com 
 
WOLFGANG FISCHER 
The Salk Institute 
10010 N. Torrey Pines Road, PBL 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858 453 4100 
fischer@salk.edu 
 
KEITH FISHER 
University of Sydney 
Ian Street, #22 
Sydney, NSW 2035 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9349 7348 
k.fisher@chem.usyd.edu.au 
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LAWRENCE FISHER 
Children's Hospital of Eastern Ontario 
Newborn Screening Lab (R4103) 
Dept of Genetics 
401 Smyth Road 
Ottawa, ON K1H 8L1 
CANADA 
Tel:  613-737-7600 x3436 
lfisher@cheo.on.ca 
 
VYACHESLAV N. FISHMAN 
The Dow Chemical Company 
Analytical Sciences 
Building 1602 
Midland, MI 48667 
Tel:  989 636 3233 
sfishman@dow.com 
 
RAYMOND FISK 
Waters Corporaation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3080 
ray_fisk@waters.com 
 
BILL FITCH 
Stanford 
800 Welch 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  6504501400 
facehiker@gmail.com 
 
MARK FITZGERALD 
DSTO 
PO Box 1500 
Weapons Systems Division (307) 
Edinburgh, Defence Science Technology 
Organisation 5111 
AUSTRALIA 
Tel:  82597348 
mark.fitzgerald2@dtso.defence.gov.au 
 
MICHAEL C. FITZGERALD 
Duke University 
124 Science Drive 
Department of Chemistry 
Durham, NC 27708-0346 
Tel:  919-660-1547 
michael.c.fitzgerald@duke.edu 
 
ROBERT FITZGERALD 
VAMC/UCSD 
VAMC-113 
3350 La Jolla Village Dr 
San Diego, CA 92161 
Tel:  858-552-8585 x 7761 
rlfitzgerald@vapop.ucsd.edu 
 
JULIA FITZGIBBONS 
Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation St, 3rd Floor 
Worcester, MA 01605-4314 
Tel:  508 688 8011 
julia.fitzgibbons@abbott.com 
 
SHAWN FITZGIBBONS 
Aptuit 
10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City, MO 64137 
Tel:  816 767-4641 
shawn.fitzgibbons@aptuit.com 
 
JOHN FJELDSTED 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052 
Tel:  (408) 553-7751 
john_fjeldsted@agilent.com 
 
MICHAEL FLANAGAN 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7756 
michael_flanagan@agilent.com 
 
JIMMY FLARAKOS 
Novartis (NIBR) 
One Health Plaza, 436-3219 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  869-778-1954 
jimmy.flarakos@gmail.com 
 
THEMIS FLARAKOS 
Cirion 
3150 Delaunay 
Laval, QC H7L 5E1  CANADA 
Tel:  514 983-9132 
themis.flarakos@sympatico.ca 
 
BRIAN FLATLEY 
University of Reading, The Biocentre 
Whiteknights Campus 
Reading, Berkshire RG6 6AS 
UNITED KINGDOM 
Tel:  075 515 96 911 
b.flatley@student.reading.ac.uk 
 
BJORN FLATT 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
MS 4U-SC 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-2848 
bjorn_flatt@agilent.com 
 
TRACEY FLEISCHER 
Myriad Pharmaceuticals 
305 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  8012147856 
tracey.fleischer@myriadpharma.com 
 
THILO A. FLIGGE 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 
Birkendorfer Str. 65 
Biberach, BW 88397  GERMANY 
Tel:  49 7351 54 6589 
thilo.fligge@boehringer-ingelheim.com 
 
BRYN FLINDERS 
Sheffield Hallam University, City Campus 
Howard Street 
Sheffield, South Yorkshire S1 1WB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01142253024 
bflinder@my.shu.ac.uk 
 
MARK FLOCCO 
Phoenix S&T, Inc. 
1350 Edgmont Ave., STE 2580 
Chester, PA 19013 
Tel:  610-876-6081 
mark@phoenix-st.com 
 
HANNAH FLORANCE 
University of Exeter 
Stocker Road 
Geoffrey Pope Building 
Exeter, Devon EX4 4QD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441392269297 
h.v.florance@exeter.ac.uk 
 
LAURENCE FLORENS 
Stowers Institute 
1000 E 50th Street 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816 926 4458 
laf@stowers.org 
 
KYLE FLOYD 
University of Alabama at Birmingham 
1918 University Blvd, MCLM 435 
Birmingham, AL 35294 
Tel:  205 934 2338 
kafloyd@uab.edu 
 
ERIC FLUHLER 
Wyeth 
PO Box 831 
Paoli, PA 19301 
fluhlee@wyeth.com 
 
HELEN FLYNN 
Cancer Research UK 
Blanche Lane, South Mimms 
Potters Bar, Hertfordshire EN6 3LD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441707625751 
helen.flynn@cancer.org.uk 
 
MICHAEL FLYNN 
Bristol-Myers Squibb 
Pennington Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  6098183451 
michael.flynn@bms.com 
 
SHAWNA FLYNN 
Canadian Life Science 
11306 240 A Street 
Maple Ridge, BC V2W 0A4 
CANADA 
Tel:  778-868-9437 
shawna@lifescience.ca 
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PERNILLE FOGED JENSEN 
Symphogen A/S 
Elektrovej building 375 
Kgs. Lyngby, Kgs. Lyngby 2800 
DENMARK 
Tel:  004545265050 
pfj@symphogen.com 
 
ARTHUR FOGIEL 
Phoenix S&T 
1350 Edgmont Ave, Suite 2580 
Chester, PA 19013 
Tel:  6108766084 
fogiel@phoenix-st.com 
 
BRIAN FOLK 
Sanofi-Aventis 
9 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355 
Tel:  610 889-6073 
Brian.Folk@sanofi-aventis.com 
 
THEODORE L. FOLK 
3045 Northampton Road 
Cuyahoga Falls, OH 44223 
Tel:  330 929 1603 
folk3045@att.net 
 
DAVE FOLTZ 
Procter and Gamble 
PO Box 8006 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason, OH 45040-8006 
Tel:  513 622 3539 
foltz.dj@pg.com 
 
MARKO FONOVIC 
Jozef Stefan Institute 
Jamova Cesta 39 
Ljubljana, Europe 1000 
SLOVENIA 
Tel:  386-1-477-3474 
fonovich@yahoo.com 
 
ALFRED FONTEH 
Huntington Med. Res. Insts. 
99 N El Molino Ave 
Pasadena, CA 91101-1830 
Tel:  626 795 4343 
afonteh@hmri.org 
 
MATTHEW FORBES 
University of Toronto 
348 Cottesmore Ave. 
Cobourg, ON K9A 4E2 
CANADA 
Tel:  416 978 0994 
mforbes@chem.utoronto.ca 
 
DAVID FORD 
St Louis University School of Medicine 
Doisy Research Center 
Room 325, 1100 S. Grand Blvd. 
St Louis, MO 63104 
Tel:  314 843 7871 
fordda@slu.edu 
G. CHARLES FORD 
Mayo Clinic 
1216 Second St SW 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507 255 7464 
ford.charles@mayo.edu 
 
LISA FORD 
Enthalpy Analytical 
2202 Ellis Road 
Durham, NC 27703 
Tel:  919 850 4392 
lisa.ford@enthalpy.com 
 
MICHAEL FORD 
NextGen Sciences 
4401 Varsity Drive, Unit E 
Ann Arbor, MI 48108 
Tel:  734-424-2728 
michael.ford@Nextgensciences.com 
 
ERIC FOREST 
Inst. for Structural Biology 
41 rue Jules Horowitz 
Grenoble,  38027 
FRANCE 
Tel:  33 438 78 34 03 
eric.forest@ibs.fr 
 
CATHERINE FORMOLO 
Children's National Medical Center 
111 Michigan Avenue NW, Center 3 
Washington, DC 20010 
Tel:  (202) 476-2472 
tformolo@gwu.edu 
 
LUCA FORNELLI 
EPFL - SB - ISIC - LSMB 
BCH 1212 
Lausanne, Vaud CH - 1015 
SWITZERLAND 
Tel:  +41216939380 
luca.fornelli@epfl.ch 
 
SABRINA FORNI 
Bylor Research Institute 
3812 Elm St. 
Institute for Metabolic Disease 
Dallas, TX 75226 
Tel:  214 820 4720 
SabrinaF@BaylorHealth.edu 
 
DALE FORRESTER 
U.S. Postal Inspection Service 
22433 Randolph Drive 
Dulles, VA 20104-1000 
Tel:  703-406-7128 
deforrester@uspis.gov 
 
LAURIE FORTIS 
USDA 
600 E. Mermaid Lane 
Wyndmoor, PA 19038-8598 
Tel:  215 233-6759 
laurie.fortis@ars.usda.gov 
FRED FOSTER 
Gerstel, Inc. 
701 Digital Drive, Suite J 
Linthicum, MD 21090 
Tel:  410-204-7255 
fdfoster@gerstelus.com 
 
NATALIE FOSTER 
Lehigh University 
Chemistry Department 
6 East Packer Avenue 
Bethlehem, PA 18015 
Tel:  610 759 3646 
nf00@lehigh.edu 
 
STEVEN FOSTER 
University of Oklahoma, Department of 
Chemistry & 
620 Parrington Oval, Room 208 
Norman, OK 73019 
Tel:  405-325-6505 
fosters@ou.edu 
 
THIERRY FOUQUET 
LCP - SACS 
Campus de St Jérôme - case 512 
Marseille,  13397 
FRANCE 
Tel:  +33 (0)491288643 
thierry.fouquet@centraliens-marseille.fr 
 
DANIELLE FOURMET 
Covance 
824 W. Main ST 
Stoughton, WI 53589 
Tel:  608 242 2712  x7110 
danielle.fourmet@covance.com 
 
FRANÇOISE FOURNIER 
Université Paris 6 
4 place Jussieu 
UMR7201 
Paris, - 75005 
FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 32 64 
francoise.fournier.upmc@gmail.com 
 
PATRICE FOURNIER 
Cegep de Levis-Lauzon 
205, Mgr. Bourget 
Levis, QC G6V 6Z9 
CANADA 
Tel:  418-833-5110 #3573 
patrice.fournier@clevislauzon.qc.ca 
 
ALVIN FOX 
University of South Carolina 
School of Medicine 
Dept. of Pathology, Microbiology and 
Immunology 
Basic Science Bldg. 2 
Columbia, SC 29208 
Tel:  803 733 3288 
alvin.fox@uscmed.sc.edu 
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JAMES FOX 
University of North Texas 
2413 W Hickory Apt 601 
Denton, TX 76201 
Tel:  9408867506 
jdf7714@gmail.com 
 
JOSEPH P. FOX 
Bruker Daltonics 
2859 Bayview Drive 
Fremont, CA 94538 
Tel:  510 683 4326 
fox@bdal.com 
 
JENNIFER L. FRAHM 
University of North Carolina 
Department of Nutrition, CB 7461 
2208 Michael Hooker Res Center 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  9198438557 
jfrahm@unc.edu 
 
DAVID FRALEY 
Georgetown College, Campus Box 295 
400 East College Street 
Georgetown, KY 40324-1696 
Tel:  502 863 8771 
dfraley@georgetowncollege.edu 
 
DAVID FRAME 
Emerson Climate Technology 
1919 Barrett Knoll Circle 
Kennesaw, GA 30152 
Tel:  801.493.9077 
frame.dave@gmail.com 
 
DEBORAH  R. FRANCOLEON 
University of California, Los Angeles 
119 Bodega Ct 
Los Angeles, CA 90033 
Tel:  818-571-7551 
drossell@chem.ucla.edu 
 
ROBERT J. FRANEY 
Franey Medical Laboratory 
449 Route 130 
Sandwich, MA 02563 
Tel:  508 888 7546 
rfraney@aol.com 
 
AARON J. FRANK 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614-424-3031 
franka@battelle.org 
 
MATTHIAS FRANK 
Lawrence Livermore Natl Lab 
7000 East Avenue  MS L-211 
Livermore, CA 94551 
Tel:  925 423 5068 
frank1@llnl.gov 
 
MICHAEL FRANK 
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard-Str. 8 
Waldbronn, BW 76337  GERMANY 
Tel:  +49 7243 602 2252 
michael_g_frank@agilent.com 
 
ADRIAN FRANKE 
CRCH 
1236 Lauhala St 
Honolulu, HI 96813 
Tel:  808.586-3008 
adrian@crch.hawaii.edu 
 
ANDREAS FRANZ 
Department of Chemistry 
University of the Pacific 
3601 Pacific Avenue 
Stockton, CA 95211 
Tel:  (209) 946-2189 
afranz@pacific.edu 
 
SARA L. FRAPPIER 
Vanderbilt University, MRB III Room 9440 
465 21st Ave. South 
Nashville, TN 37232 
Tel:  615-343-8430 
sara.l.frappier@vanderbilt.edu 
 
ANDREAS FREDENHAGEN 
Novartis 
WKL-122.P.37 
Basel,  4002   SWITZERLAND 
Tel:  +41 61 696 77 69 
andreas.fredenhagen@novartis.com 
 
STEN-AKE FREDRIKSSON 
Swedish Defense Res. Agency 
FOI CBRN Defense and Security 
Umea,  SE-901 82  SWEDEN 
Tel:  +4690106712 
sten-ake.fredriksson@foi.se 
 
LOUIS FREES 
Inficon Inc. 
4636 Wisteria Circle 
Manlius, NY 13104 
Tel:  315-682-4346 
LFREES@twcny.rr.com 
 
LEE FREGO 
Boehinger Ingelheim Pharma 
900 Ridgebury Road, R8-4 
Ridgefield, CT 06877 
Tel:  203 791 6126 
lee.frego@boehringer-ingelheim.com 
 
MICHAEL A. FREITAS 
Ohio State University 
906 Biomedical Research Tower 
460 West 12th Avenue 
Columbus, OH 43210 
Tel:  614 688 8432 
freitas.5@osu.edu 
 
SASCHA FREIWALD 
Pfizer Global R&D 
10628 Science Center Dr 
CB5 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-526-4734 
sascha.freiwald@pfizer.com 
 
TRAVIS FRIDGEN 
Memorial University of Newfoundland 
Department of Chemistry 
St. John's, NL A1B 3X7  CANADA 
Tel:  709-737-8083 
tfridgen@mun.ca 
 
DAVID B. FRIEDMAN 
Vanderbilt University School of Medicine 
Mass Spec Research Ctr, 9114C MRB III 
465 21st Ave. So. 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 343 7333 
david.friedman@vanderbilt.edu 
 
DAVID FRIES 
U South Florida 
140 7th Ave So 
St Petersburg, FL 33701 
Tel:  7275533961 
dfries@marine.usf.edu 
 
MARLIN D. FRIESEN 
Johns Hopkins Bloomberg Sch of Pub Heal 
615 N. Wolfe St., Room E7032 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  +1 410 955 4235 
mfriesen@jhsph.edu 
 
MARGARET A. FRISCH 
370 West Lake Blvd. 
Mahopac, NY 10541 
Tel:  845-628-0224 
margaret@frischma.com 
 
GIULIA FRISO 
Cornell University 
Tower Road 
Emerson Hall 332 
Ithaca, NY 14853 
Tel:  607-2557127 
gf32@cornell.edu 
 
TRACEY FRISS 
Cytotech Labs 
12 Michigan Drive 
Natick, MA 02760 
Tel:  615-515-5437 
tfriss@cytotechlabs.com 
 
JENS FRITSCHE 
immatics biotechnologies 
Paul-Ehrlich-Strasse 15 
Tuebingen, BW 72076 
GERMANY 
Tel:  004970715397240 
fritsche@immatics.com 
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KRISTOFER FRITZ 
University of Colorado Denver 
23761 E Garden Drive 
Aurora, CO 80016 
Tel:  720-381-0015 
kristofer.fritz@ucdenver.edu 
 
JAN T FROEHLICH 
Ventana Medical Systems 
1910 E Innnovation Park Dr 
Tucson, AZ 85755 
Tel:  520-229-4199 
jan.froehlich@ventana.roche.com 
 
JOHN FROEHLICH 
UC Davis 
740 G street 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-752-5504 
jwfroehlich@ucdavis.edu 
 
DUSTIN FROST 
University of Wisconsin-Madison 
777 Highland Ave 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-335-7522 
dcfrost@wisc.edu 
 
WAYNE FROST 
The Atrium 
Southerngate 
Chichester,  PO198SQ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01243770350 
wfrost@wiley.com 
 
JENNIFER FRUEH 
Ensemble Discovery 
99 Erie St 
Cambridge, MA 01880 
Tel:  773-991-4864 
jenfrueh@aol.com 
 
BOBETTE FRYE 
Waters Corporation 
18271 McDurmott West, Unit E. 
Irvine, CA 92614 
Tel:  800-252-4752 
bobette_frye@waters.com 
 
CEXIONG FU 
CSHL 
1 Bungtown Rd. 
103 Beckman Building 
cold Spring Harbor, NY 11724 
Tel:  516-367-8452 
cfu@cshl.edu 
 
DECHAO FU 
Maxxam Analytics Inc 
4606 Canada Way 
Burnaby, BC V5G 1K5 
CANADA 
Tel:  604 734 7276 
dave.fu@maxxamanalytics.com 
 
EMIL FU 
A-Bio Pharma 
12 West Coast Crescent, 06-11, Bldg 2C 
Singapore, Asia 128042 
SINGAPORE 
Tel:  65-97293312 
emilfu@gmail.com 
 
JINMEI FU 
Bristol-Myers Squibb 
7300 Cedar Post Road, Apt. J8 
Liverpool, NY 13088 
Tel:  (315)431-7810 
jinmei.fu@bms.com 
 
MINGKUN FU 
Millennium: The Takeda Oncology 
Company40 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-444-3397 
mingkun.fu@mpi.com 
 
QIANG FU 
Merck 
475 W End ave, Apt R4 
North Plainfield, NJ 07060 
Tel:  908-205-5189 
qfu07262006@yahoo.com 
 
XIAOYUN FU 
Puget Sound Blood Center 
921 Terry Ave, Research-BRI 
Seattle, WA 98104 
Tel:  206 398 5916 
xyfu@u.washington.edu 
 
XUN FU 
Givaudan Flavors Corp 
1199 Edison Dr 
Cincinnati, OH 45241 
Tel:  513 948 3432 
xfua@hotmail.com 
 
YI FU 
Department of Chemistry 
University of Florida 
Sisler Hall 127 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-871-1360 
yifu@ufl.edu 
 
YOU-JUN FU 
University of Kentucky 
Deptt of Molecular & Cellular Biochem 
BBSRB Building- B116 
Lexington, KY 40536-0509 
Tel:  859-218-6531 
youjun.fu@gmail.com 
 
ZONGMING FU 
Johns Hopkins University 
5200 Eastern Avenue 
Mason Lord Center Tower, Room 601# 
Baltimore, MD 21224 
Tel:  301 405 8617 
zfu1@jhmi.edu 
JOHN D. FUHRMAN 
Monsanto Company 
800 N. Lindbergh Blvd 
St Louis, MO 63167 
Tel:  314 694 7317 
john.d.fuhrman@monsanto.com 
 
TAKASHI FUJII 
Hiroshima Univ. BioMed. 
Shinonome11-2 
Minami 
Hiroshima, 734-0022 
JAPAN 
Tel:  090-9773-9936 
b073538@hiroshima-u.ac.jp 
 
TOSHIHIRO FUJII 
Meisei University 
Hodokubo 2-1-1 
Hino, Tokyo,  191-8506 
JAPAN 
Tel:  81 42 591-5595 
fujii@chem.meisei-u.ac.jp 
 
GORDON FUJIMOTO 
Waters Corporation 
100 Cummings Center - Suite 407 N 
Beverly, MA 01915-6101 
Tel:  508 482-4662 
gordon_fujimoto@waters.com 
 
HIDEJI FUJIWARA 
1237 Ticonderoga Dr. 
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  636 532 5427 
hideji.fujiwara@gmail.com 
 
MAKOTO FUJIWARA 
Hiroshima City University 
Fac of Information Sciences 
3-4-1 Ozuka-higashi, Asa-Minami-ku 
Hiroshima,  731-3194 
JAPAN 
Tel:  81 82 830 1551 
makotof@hiroshima-cu.ac.jp 
 
ELAINE K. FUKUDA 
Research Scientific Services 
6 Harborcrest 
Irvine, CA 92604 
Tel:  949-262-0664 
elaine@resci.org 
 
SHIGERU FUKUSHIMA 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho, Nakagyo-ku 
Kyoto,  604-8511 
JAPAN 
Tel:  +81-75-823-1879 
fukusima@shimadzu.co.jp 
 
BRIAN FULLER 
Virginia Commonwealth University 
411 S Pine St Apt B 
Richmond, VA 23220 
Tel:  (352) 281 9292 
fullerbf@vcu.edu 
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DAWN FULTON 
Agilent Technologies Inc. 
531 Meadow View Dr. 
Ellensburg, WA 98926 
Tel:  509-899-5124 
dawn_fulton@agilent.com 
 
MAKOTO FUNAHASHI 
Tsuchiya build. 4F, 568 Waseda-
Tsurumaki-Cho 
Shinjuku-ku 
Tokyo,  162-0041 
JAPAN 
Tel:  81 90 5432 7820 
funahamn@hotmail.com 
 
ELIZA N. FUNG 
Bristol-Myers Squibb 
Route 206 & Province Line Road 
K2610 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609 252 5685 
ngakiteliza.fung@bms.com 
 
PETER FUNG 
Cell Biosciences Inc 
3040 Oakmead Village Drive 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  4085105500 
pfung@cellbiosciences.com 
 
KENDRA FURBER 
University of Calgary 
3330 Hospital Dr NW 
HRIC 1AA20 
Calgary, AB T2N 4N1 
CANADA 
Tel:  403-220-5012 
kfurber@ucalgary.ca 
 
EDWARD T. FURLONG 
National Water Quality Laboratory 
U.S. Geological 
PO Box 25585 
Denver Federal Center 
Denver, CO 80225-0585 
Tel:  303-236-3941 
efurlong@usgs.gov 
 
MICHAEL FURLONG 
Bristol-Myers Squibb 
6818 Ravens Crest Drive 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  609 252 5069 
mfurlong88@yahoo.com 
 
VICTOR FURSEY 
Bruker Daltonics Inc 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978 663 3660 
vgf@bdal.com 
 
MILTON FURTADO 
Algorithme Pharma 
575 Armand-Frappier 
Laval, QC H7V 4B3 
CANADA 
Tel:  450-973-6077 
mfurtado@algopharm.com 
 
Satoshi Furukawa 
2-1 Yamadaoka 
Suita, Osaka 565-0871 
JAPAN 
Tel:  +81-6-6879-4735 
furukawa-s@mb.see.eng.osaka-u.ac.jp 
 
MASAKO FURUTANI 
Astellas Pharma Inc. 
Miyukigaoka 21 
Tsukubashi, Asia 305-8585 
JAPAN 
Tel:  +81-29-863-6456 
masako.furutani@jp.astellas.com 
 
HIROKO FURUYA 
Forensic Science Laboratory Yamanashi 
Police H.Q. 
312-4 Kubonakajima 
Isawa 
Fuefuki, Yamanashi 406-036 
JAPAN 
Tel:  +81552620082 
hiroko316furuya@hotmail.com 
 
BURNIE FUSON 
Myriad Pharmaceuticals, inc. 
305 Chipeta Way 
Salt lake City, UT 84108 
Tel:  801-2147952 
burnie.fuson@myriadpharma.com 
 
JEAN H. FUTRELL 
PNNL 
Pacific Northwest Nat'l lab. 
PO Box 999,  MSIN K8-88 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 372-4140 
jean.futrell@pnl.gov 
 
VALERIE GABELICA 
University of Liege, Belgium 
Laboratoire de Spectrométrie de Masse 
Institut de Chimie, Bat. B6c 
Liège, Liège B-4000 
BELGIUM 
Tel:  32 4 3663432 
v.gabelica@ulg.ac.be 
 
WOJCIECH GABRYELSKI 
University of Guelph 
Department of Chemistry 
Guelph, ON N1G 2W1 
CANADA 
Tel:  (519) 824 4120 ext. 
wgabryel@uoguelph.ca 
 
MARKUS GAELLI 
TSI Inc. 
500 Cardigan Road 
Shoreview, MN 55126 
Tel:  651 490 3898 
markus.gaelli@tsi.com 
 
NILESH GAIKWAD 
University of California 
Dept. of Nutrition 
3209 Meyer Hall 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-752-5255 
ngaikwad@ucdavis.edu 
 
JEAN-FRANCOIS GAL 
LRSAE 
Universite de Nice, Fac Sciences 
Nice, Cedex 2,  06108  FRANCE 
Tel:  33 492076110 
gal@unice.fr 
 
P. JANE GALE 
VIC Instruments Corp 
60 Union Avenue, Suite 1R 
Sudbury, MA 01776 
Tel:  978-443-3688 ext.114 
jane.gale@virgininstruments.com 
 
NADEZHDA GALEVA 
University of Kansas 
2034 Becker Dr 
Del Shankel Structural Biology Center 
Lawrence, KS 66047 
Tel:  785 864 3691 
galeva@ku.edu 
 
ANGELIKA GALEZOWSKA 
University of Southampton 
School of Chemistry 
University Road 
Southampton, Hampshire SO17 1BJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0)2380593320 
ag1t07@soton.ac.uk 
 
ASIRI GALHENA 
Georgia Institute of Tech 
901 Atlantic Drive NW 
Atlanta, GA 30332 
Tel:  5205789635 
agalhena3@mail.gatech.edu 
 
EDDIE GALLAGHER 
Agilent Technologies 
30699 Russell Ranch Rd 
Westlake Village, CA 91362 
Tel:  818.879.6456 
eddie_gallagher@agilent.com 
 
JOSEPH E GALLAGHER 
Johnson and Johnson PRD 
536 Shoemaker Drive 
Fountainville, PA 18923 
Tel:  9089275578 
jgallag7@its.jnj.com 
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REX GALLAGHER 
private 
84 Hampton Meadows 
Hampton, NH 03842 
Tel:  978-360-4084 
rexgal@comcast.net 
 
RICHARD T. GALLAGHER 
AstraZeneca 
35F107 Mereside, Alderley Park 
Macclesfield, Cheshire SK10 4TG 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0) 1625 233097 
richard.gallagher@astrazeneca.com 
 
JOSE LUIS GALLEGOS PEREZ 
UC Irvine 
1109 McGaugh Hall 
Neurobiology and Behavior Dep., UCI 
Irvine, CA 92697 
Tel:  (949) 824 6090 
gallego7@msu.edu 
 
MIKE GALLIGAN 
University of Arizona 
1657 East Helen 
Keating Bld. Room 248 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520-626-9905 
galligan@pharmacy.arizona.edu 
 
GINA GALLO 
2019 State 
State, NE 98456 
Tel:  122-456-7891 
wine4jen@gmail.com 
 
BOB GALVIN 
AB/SCIEX 
11 Hyde Green 
Marlow, Bucks SL7 1QL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 7713 265272 
bob@thegalvins.org.uk 
 
PAUL GAMACHE 
ESA, A Dionex Company 
22 Alpha Road 
Chelmsford, MA 01824 
Tel:  (978) 250-7056 
paul.gamache@dionex.com 
 
CHAMINDA M. GAMAGE 
Texas A&M University 
Dept. of Chemistry 
580 Ross Street, MS 3255 
College Station, TX 77843 
Tel:  4109004917 
chaminda22@yahoo.com 
 
BRYAN GAMBLE 
US FDA, Forensic Chemistry Center 
6751 Steger Drive 
Cincinnati, OH 45237-3097 
Tel:  513 679 2770 226 
bryan.gamble@fda.hhs.gov 
KIMBERLY GAMBLE 
MicroLiter Analytical Supplies, Inc. 
3680 Burnette Park Drive, Suite C 
Suwanee, GA 30024 
Tel:  770-932-6565 
kim.gamble@microliter.com 
 
TANYA GAMBLE 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905-660-9006 x2547 
tanya.gamble@sciex.com 
 
GONCALO GAMBOA DA COSTA 
NCTR 
3900 NCTR Road, HFT-233 
Jefferson, AR 72079 
Tel:  8705437400 
goncalo.gamboa@fda.hhs.gov 
 
ROBERTO GAMEZ 
Texas A&M University 
Corner of Spence and Ross St, MS 3255 
College Station, TX 77843 
Tel:  (956)-345-1279 
robcgamez@aol.com 
 
CHEE SIAN GAN 
Agilent Technologies 
1 Yishun Avenue 7 
Singapore,  768923 
SINGAPORE 
Tel:  +65-62158240 
chee-sian_gan@agilent.com 
 
LIN GAN 
Genentech Inc. 
1 DNA WAY, #B7 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-2750 
gan.lin@gene.com 
 
DI GAO 
University of Michigan-Ann Arbor 
Department of Chemistry 
930 N. University 
Ann Arbor, MI 48109-1055 
Tel:  734-763-6535 
digao@umich.edu 
 
HONG GAO 
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
130 Waverly Street, DIPK 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 6415 
hong_gao@vrtx.com 
 
HONG GAO 
Merck & Co. Inc. 
126 East Lincoln Ave 
RY818-C215 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  7325947823 
hong_gao2@merck.com 
HONGYING GAO 
Pfizer, Inc 
Eastern Point Road  MS 8220-4526 
Pharmacokinetics, Dynamics, & Metab 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-715-2432 
Hongying.Gao@pfizer.com 
 
JI GAO 
Bristol-Myers Squibb 
Applied Genomics 
P.O. Box 5400 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609 818 5318 
ji.gao@bms.com 
 
JINSHAN GAO 
Purdue University 
560 Oval Drive Box 420 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  7654947040 
gao2@purdue.edu 
 
JUNLING GAO 
Merck Research Lab 
2015 Galloping Hill Road 
Chemical Research, Mail Stop 3800 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908-740-7653 
junling.gao@spcorp.com 
 
LAN GAO 
Merck 
2015 Galloping Hill Rd, K15-2-2945 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 3948 
lan.gao2007@yahoo.com 
 
SHARON GAO 
Biogen Idec 
5810 Aster Meadows Pl. 
San Diego, CA 92130 
Tel:  858-401-8265 
sharon.gao@biogenidec.com 
 
XIAOLI GAO 
Pacific Northwest National Labs 
902 Battelle Boulevard 
P.O. Box 999, MSIN K8-98 
Biological Sciences Division 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-371-7126 
Xiaoli.Gao@pnl.gov 
 
YANG GAO 
1193 Anthrop Dr. Apt. 7 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-337-2624 
gao45@purdue.edu 
 
YUAN GAO 
FDA NATL CTR TOX RES 
3900 NCTR Road, HFT-233 
Jefferson, AR 72079 
Tel:  870-543-7648 
yuangao2000@gmail.com 
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YUQIAN GAO 
University of Delaware 
125 Lammot DuPont Lab 
Newark, DE 19716 
Tel:  302 831 4265 
yqgao@udel.edu 
 
ALEXEI GAPEEV 
University of Maryland Baltimore County 
1000 Hilltop Circle 
Dept. of Chemistry and Biochemistry 
Baltimore, MD 21250 
Tel:  410-455-6251 
gapeev@umbc.edu 
 
SPIROS D. GARBIS 
Academy of Athens 
Biomedical Reseach Foundation 
4 Soranou-Efesiou Str 
Athens, Papagos 11527 
GREECE 
Tel:  30-210-6597129 
sgarbis@bioacademy.gr 
 
ALBERTO GARCIA 
Hospital General de México 
Dr. Balmis No. 148 
Mexico,  06726 
MEXICO 
Tel:  52 5550043859 
zelalberto@hotmail.com 
 
BENJAMIN GARCIA 
Princeton University 
415 Schultz Laboratory 
Dept of Molecular Biology 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  609-258-8854 
bagarcia@princeton.edu 
 
FERNANDO GARCIA-MARTINEZ 
CNIO Natl Cancer Res Center 
C/Melchor Fernandez Almagro, 3 
Proteomics 
Madrid, 28029 
SPAIN 
Tel:  34 917 328 000 
fgarcia@cnio.es 
 
JUAN F GARCIA-REYES 
University of Jaen 
Campus Las Lagunillas, Edificio B-3 
Departamento de Química Física y Analítica 
Jaen, Andalucia E-23071 
SPAIN 
Tel:  0034658197709 
jfgreyes@ujaen.es 
 
JOSEPH GARDELLA 
University at Buffalo, SUNY 
Chemistry Department 
SUNY Buffalo 
Buffalo, NY 14260-3400 
Tel:  716-645-1499 
gardella@acsu.buffalo.edu 
 
BEN D. GARDNER 
Hamilton Sundstrand 
2771 North Garey Avenue 
Pomona, CA 91767 
Tel:  909 593-3581 
gardner9@msu.edu 
 
MICHAEL GARDNER 
Research Triangle Institute 
PO Box 12194, 3040 Cornwallis Rd. 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 316 3307 
gardner@rti.org 
 
MYLES GARDNER 
The University of Texas at Austin 
1 University Station A5300 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Austin, TX 78712-0165 
Tel:  512-471-0041 
myles.gardner@mail.utexas.edu 
 
EMILY GARGUILO 
Facet Biotech 
1400 Seaport Blvd 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  650-454-2723 
emily.garguilo@pdl.com 
 
SANDILYA GARIMELLA 
Purdue University 
Weldon School of Biomedical Engineering 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  7654097985 
vgarimel@purdue.edu 
 
RUSSELL GARLICK 
Life Sciences Group Inc. 
378 Hillside Avenue 
Needham,  02494 
Tel:  7812908806 
garlickr@gmail.com 
 
MARK M. GARNER 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2393 
mark.garner@lifetech.com 
 
FABIO GAROFOLO 
Algorithme Pharma Inc. 
575 Armand-Frappier Blvd. 
Laval (Montreal), QC H7V 4B3 
CANADA 
Tel:  (450)973-6077 
fgarofolo@algopharm.com 
 
WEI GAROFOLO 
Canadian LC-MS Group 
4450 Prom. Paton, Unit 1003 
Laval, QC H7W 5J7  CANADA 
Tel:  514-236-4225 
weigarofolo@canadianlcmsgroup.com 
 
LOUISE M GARONE 
EMD Serono Research Inst. 
1 Technology Place 
Rockland, MA 02370-1071 
Tel:  781 681 2735 
louise.garone@emdserono.com 
 
DOMENICO GAROZZO 
CNR-ICTMP 
Via Gaifami 18 
Catania,  95125  ITALY 
Tel:  390 095 7338259 
domenico.garozzo@cnr.it 
 
TIMOTHY GARRETT JR 
University of Maryland Baltimore County 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore, MD 21250 
Tel:  410-455-3867 
tg2@umbc.edu 
 
BARBARA J. GARRISON 
Penn State University 
104 Chemistry Building 
University Park, PA 16802 
Tel:  814-863-2103 
bjg@psu.edu 
 
JOANNE GARTLAND 
Thermo Fisher Scientific 
Tudor Road, Manor Park 
Runcorn, Cheshire WA7 1TA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01928534441 
joanne.gartland@thermofisher.com 
 
John Garver 
University of Colorado, Boulder 
Chemistry 76/UCB 215 
Boulder, CO 80309 
Tel:  303-492-7396 
john.garver@colorado.edu 
 
SIMON J. GASKELL 
Queen Mary, University of London 
Mile End Road 
London,  E1 4NS 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 20 7882 5061 
principal@qmul.ac.uk 
 
ROBERT GASKO 
AST 
1933 Davis St. # 207A 
San Leandro, CA 94577 
Tel:  510-334-6309 
robert@advancedspectrotechnologies.com 
 
GERALD GASPER 
University Illinois Chicago 
Department of Chemistry 
845 W. Taylor (MC 111) Rm. 4500 
Chicago, IL 60607 
Tel:  312-996-8811 
ggaspe1@uic.edu 
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ERNST GASSMANN 
Novartis Pharma AG 
P.O. Box 
WJS-360.2.08 
Basel,  CH-4002 
SWITZERLAND 
Tel:  41 61 324 4047 
ernst.gassmann@novartis.com 
 
MATTHEW GATES 
Talecris Biotherapeutics 
1017 Main Campus Dr. 
Suite 1200 
Raleigh, NC 27606 
Tel:  9192594090 
mbgates@gmail.com 
 
ROSE GATHUNGU 
Northeastern University 
102 Hurtig Hall, 360 Huntington Avenue 
Dept of Chemistry and Chemical Biology 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-955-6090 
rgathungu@gmail.com 
 
BRIAN C. GAU 
Washington University 
One Brookings Drive 
St. Louis, MO 63130 
Tel:  (314) 935-7485 
bcgau@wustl.edu 
 
SARA P. GAUCHER 
Amyris 
5885 Hollis Street 
Suite 100 
Emeryville, CA 94608 
Tel:  (510) 450-0761 x717 
gaucher@amyris.com 
 
FLEUR GAUDETTE 
CRCHUM 
3840 Saint-Urbain 
Montreal, QC H2W 1T8 
CANADA 
Tel:  (514) 890-8000 #12929 
fleur.gaudette.chum@ssss.gouv.qc.ca 
 
MATHIEU GAUDIN 
C-TAC, Paris Descartes University 
4 avenue de l'Observatoire 
Paris,  75006 
FRANCE 
Tel:  +33 1 53 73 99 32 
mathieu.gaudin@parisdescartes.fr 
 
ALAIN GAUDREAU 
Laval University, Comtois bldg 
Dept. ALN, STELA Group 
Office 1405 
Quebec city, QC G1V 0A6 
CANADA 
Tel:  418 656 2131xt 4767 
Alain.Gaudreau@fsaa.ulaval.ca 
 
KEVIN GAUGER 
Catalent 
124 Wellspring Dr. 
Holly Springs, NC 27540 
Tel:  (919)465-8132 
kgauger@nc.rr.com 
 
HANS-JOACHIM GAUS 
Isis Pharmaceuticals, Inc. 
1891 Rutherford Rd. 
Carlsbad, CA 92008 
Tel:  760 603 2388 
hgaus@isisph.com 
 
GEORGES L. GAUTHIER 
Agilent Technologies 
2250 Alfred Nobel 
Montréal, QC H4S 2C9 
CANADA 
Tel:  514-832-2890 
georges_gauthier@agilent.com 
 
TED GAUTHIER 
University of South Florida 
4202 E. Fowler Ave., CHE205 
Tampa, FL 33620 
Tel:  813-974-6031 
tgauthie@cas.usf.edu 
 
QI GAVIN 
MMRI 
282 Fair Oaks St. 
Mountain View, CA 94040 
Tel:  6509696467 
qwgavin@yahoo.com 
 
MIKHAIL GAVRIK 
MS Consulting Ltd. 
Rizhsky ave 26 
Saint Petersburg, 190103 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  +7 812 251 67 66 
mgavrik@gmail.com 
 
MARY ANN GAWINOWICZ 
Protein Core Facility 
Columbia University 
630 W. 168th Street, Box 54 
New York, NY 10032 
Tel:  212 305 3631 
mag4@columbia.edu 
 
JOHN GAWOSKI 
Lahey Clinic 
41 Mall Road 
Department of Laboratory Medicine 
Burlington, MA 01805 
Tel:  1-781-744-8935 
john.m.gawoski@lahey.org 
 
THOMPSON GBATU 
Unilever NA HPC 
40 Merritt Blvd 
Trumbull, CT 06611 
Tel:  203-381-4422 
thompson.gbatu@unilever.com 
HELEN GE 
City of Hope 
Department of Immunology 
1500 Duarte Road 
Duarte, CA 91010 
Tel:  626-256-4673 
hge@coh.org 
 
YING GE 
University of Wisconsin-Madison 
1300 University Avenue 
SMI 130 
Madison, WI 53706 
Tel:  608 263-9212 
yge@physiology.wisc.edu 
 
CHRISTOPH GEBHARDT 
Bruker Daltonik 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen,  28209 
GERMANY 
Christoph.Gebhardt@bdal.de 
 
KAREN GEBHARDT 
4996 Demorest Dr 
Grove City, OH 43123 
Tel:  614-293-7907 
karen.gebhardt@osumc.edu 
 
MYRON GEBHARDT 
Chief Medical Examiner's Off 
619 Virginia St. west 
Charleston, WV 25302 
Tel:  304 558 3923 
myron.a.gebhardt@wv.gov 
 
JOHN GEBLER 
Waters 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  5084822786 
john_gebler@waters.com 
 
FISHAYE GEBREHIWET 
355 River Oaks PKWY 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-5225 
fishaye.gebrehiwet@thermofisher.com 
 
RICHARD GEDAMKE 
Bristol-Myers Squibb 
1 Squibb Drive 
50-3-1B 
New Brunswick, NJ 08901 
Tel:  (732)-227-6025 
richard.gedamke@bms.com 
 
NORA GEE 
Agilent Technologies Inc 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7753 
nora_gee@agilent.com 
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LESLIE GEER 
Particle Sciences, Inc. 
3894 Courtney St. 
Suite 180 
Bethlehem, PA 18017 
Tel:  610 861 4701 
lgeer@particlesciences.com 
 
PETER M. GEHRIG 
Functional Genomics Center 
Winterthurerstrasse 190 
Zurich, ZH 8057 
SWITZERLAND 
Tel:  + 41 44 635 39 08 
peter.gehrig@fgcz.uzh.ch 
 
FLORIAN GEIER 
36 Cheniston Gardens 
Flat 14 
London, London W86TH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  00447552742953 
fg308@ic.ac.uk 
 
CHARLES GELB 
Medpace 
I-13 Shirley Lane 
Lawrenceville, NJ 08648 
Tel:  609-895-0019 
c.gelb@medpace.com 
 
STACY GELHAUS 
UPENN 
421 Curie Blvd 
Biomedical II/III Rm841 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-573-9878 
gstacy@upenn.edu 
 
EMILIO GELPI 
IIBB-CSIC 
Rosello 161, 6a planta 
Barcelona, Catalonia 08036 
SPAIN 
Tel:  34 639121499 
egmbam@iibb.csic.es 
 
INGRID GENNITY 
Abraxis BioScience, Inc. 
11930 Heritage Oak Pl, Suite 4 
Auburn, CA 95603 
Tel:  530 889 8833 
igennity@abraxisbio.com 
 
MARC GENTZEL 
MPI-CBG 
Pfotenhauerstr. 108 
Dresden, Saxony D - 01309 
GERMANY 
Tel:  49 351 210 2614 
gentzel@mpi-cbg.de 
 
WIM J.L. GENUIT 
Shell Research & Technology Centre 
Badhuisweg 3, PO Box 38000 
Amsterdam, Europe 1030 BN 
NETHERLANDS 
Tel:  31 206303257 
wim.genuit@shell.com 
 
JOHN E. GEORGE 
Varian, Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925-942-4857 
ed.george@varianinc.com 
 
TABITHA GEORGE 
Enthalpy Analytical 
6 Georgetown Ct. 
Durham, NC 27705 
Tel:  8282064475 
tabitha.george@gmail.com 
 
PASCAL GERBAUX 
University of Mons 
19 Avenue Maistriau 
Mass Spectrometry Center 
Organic Chemistry Lab 
Mons, Hainaut 7000 
BELGIUM 
Tel:  +32 65 37 33 42 
Pascal.Gerbaux@umons.ac.be 
 
SCOTT A. GERBER 
Dartmouth Medical School 
One Medical Center Drive 
Rubin HB-7936 
Lebanon, NH 03756 
Tel:  603 654 3679 
scott.a.gerber@dartmouth.edu 
 
GEOFF GERHARDT 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3372 
geoff_gerhardt@waters.com 
 
SCOTT GEROMANOS 
Waters Corporation 
2 Crest Road 
Middletown, NJ 07748 
Tel:  732-693-4179 
scott_geromanos@waters.com 
 
ALBERT JOHAN GERRITS 
Novartis Pharma 
Novartis Campus 
Forum 1 WSJ-88.7.02 
Basel, Europe 4056 
SWITZERLAND 
Tel:  0041613248777 
bertran.gerrits@novartis.com 
 
PAUL GERSHON 
UC-Irvine 
1222 Natural Sciences I 
Irvine, CA 92697 
Tel:  949-824-9606 
pgershon@uci.edu 
 
ILYA GERTSMAN 
University of California, San Diego 
4070 Iowas St, Apt 2 
San Diego, CA 92014 
Tel:  858-336-7693 
gertsman@ucsd.edu 
 
MEGAN M. GESSEL 
University of California 
Department of Chemistry 
Santa Barbara, CA 93106 
Tel:  805-893-2673 
mmurray@chem.ucsb.edu 
 
TIMOTHY GETEK 
Intertwine Development 
PO Box 218 
Greenbackville, VA 23356 
Tel:  757-854-1822 
tagetek@verizon.net 
 
MELKAMU GETIE-KEBTIE 
8800 Rockville Pike 
Bethesda, MD 20892 
melkamu.getiekebtie@fda.hhs.gov 
 
JULIE GETTY 
Roche Colorado Corp 
2075 N 55th Street 
Boulder, CO 80301 
Tel:  303 938 6318 
julie.getty@roche.com 
 
ROLAND GEYER 
Tecan Trading AG 
Seestr. 103 
Männedorf, Zürich 8708 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 44 922 8174 
roland.geyer@gmail.com 
 
MAJID GHASSEMIAN 
UCSD 
9500 Gilman Drive 
NSB 4312 
La Jolla, CA 92093-0378 
Tel:  7602147307 
mghassem@ucsd.edu 
 
TARUN GHEYI 
Lilly-San Diego 
10300 Campus Point Dr 
Suite 200 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 638 8820 
Gheyi_Tarun@lilly.com 
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THIERRY GHISLAIN 
Nancy Université 
UMR 7566 G2R, BP 239 
Vandoeuvre lès Nancy,  54506 
FRANCE 
Tel:  +33 3 83 68 47 41 
thierry.ghislain@g2r.uhp-nancy.fr 
 
HESHAM GHOBARAH 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905-593-1410 
heshamg2005@yahoo.com 
 
YOUSEF GHOLIPOUR 
Plant Biophys. Biochem. Lab 
Ehime university, Tarumi 
Matsuyama, Ehime perfec. 790-8566 
JAPAN 
Tel:  +81 89 946 9824 
yousef.gholipour@gmail.com 
 
AMIT GHOSH 
PPG Industries, Inc. 
440 College Park Drive 
Monroeville, PA 15146 
Tel:  724 325 5102 
ghosh@ppg.com 
 
DIPANKAR GHOSH 
Thermo Fisher Scientific 
355 River oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656000 
dipsghosh@gmail.com 
 
PARTHASARATHI GHOSH 
SOLAE 
4300 Duncan Avenue 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314-659-3518 
pghosh@solae.com 
 
PRADIP GHOSH 
IIT-Kanpur 
4760 Sunset Heights Ct. 
San Diego, CA 92130 
Tel:  858-822-4142 
pradip_g@hotmail.com 
 
NINO GIAMBRONE 
PSU Col. of Med. 
500 University Dr, Cancer Inst T3115 
Hershey, PA 17033 
Tel:  7175310003 ext 289491 
neg11@psu.edu 
 
RICHARD J. GIANNONE 
Oak Ridge National Laboratory 
1 Bethel Valley Rd., Bldg. 1520, Rm. 125 
Oak Ridge, TN 37831-6341 
Tel:  865-241-3507 
giannonerj@ornl.gov 
 
MATTHEW GIARDINA 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
Department 75102  CC25 
St. Joseph, MI 49085 
Tel:  269-983-5496 
matthew_giardina@lecotc.com 
 
JOHN GIBBONS 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  (905) 660-9006 x2563 
john.gibbons@sciex.com 
 
BERNARD F. GIBBS 
McGill University 
Bivan Sheldon Biotech 
3773 University Street 
Montreal, QC H3A 2B4 
CANADA 
Tel:  514-398-8084 
bernard.gibbs 
 
JOSEPH GIBERT 
Konik Instruments, Inc. 
12221 sw 129 Ct 
Miami, FL 33186 
Tel:  305 252 0506 
jmgibert@konik-group.com 
 
DARYL GIBLIN 
Washington University 
Department of Chemistry 
Box 1134, 1 Brookings Drive 
St Louis, MO 63130-4899 
Tel:  314 935 7487 
giblin@wustl.edu 
 
BRADFORD W. GIBSON 
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945 
Tel:  415 209 2032 
bgibson@buckinstitute.org 
 
GRAHAM GIBSON 
Applied Biosystems 
9 Slab Branch Rd 
Medford, NJ 08055 
Tel:  856-596-1414 
gibsongg@appliedbiosystems.com 
 
JOHN GIBSON 
Lawrence Berkeley Nat'l Lab 
1 Cyclotron Rd. 
MS 70A-1150 
Berkeley, CA 94720-8175 
Tel:  510-486-7891 
jkgibson@lbl.gov 
 
STEPHEN C. GIBSON 
University of Tennessee 
1420 Circle Drive 
552 Buehler Hall 
Knoxville, TN 37996-1600 
Tel:  615-310-3932 
sgibson@ion.chem.utk.edu 
 
TREVOR GIBSON 
University of Reading 
37 Manners Road 
Woodley 
Reading, Berkshire RG5 3EA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 118 9660304 
trevor.gibson2@btopenworld.com 
 
BRIAN GIEBEL 
Univ. of Miami / RSMAS 
4600 Rickenbacker Cswy 
Miami, FL 33149 
Tel:  305-421-4724 
bgiebel@rsmas.miami.edu 
 
ANTHONY P. GIES 
Vanderbilt University 
Department of Chemistry 
7330 Stevenson Center 
Nashville, TN 37221 
Tel:  (205) 913-3119 
a.gies@vanderbilt.edu 
 
ANDY GIESCHEN 
Agilent Technologies 
11011 N. Torrey Pines Rd 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858 450 8129 
andy_gieschen@agilent.com 
 
ROGER W. GIESE 
Northeastern University 
122 Mugar Building 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115 
Tel:  617 373 3227 
r.giese@neu.edu 
 
ANDERS MB GIESSING 
Univ. of Southern Denmark 
Dept. of Biochem. & Mol. Biol 
Campusvej 55 
Odense, Fyn DK-5230 
DENMARK 
Tel:  +45 6550 2412 
giessing@bmb.sdu.dk 
 
GEUN-CHEOL GIL 
Sandia National Laboratories 
7011 East Avenue 
MS9671 
Livermore, CA 94550 
Tel:  9259246332 
gcgil@hotmail.com 
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JEFFREY GILBERT 
Dow AgroSciences 
Building 306/B2 
9330 Zionsville Road 
Indianapolis, IN 46268 
Tel:  317-337-3022 
jrgilbey@yahoo.com 
 
KAREN GILBERT 
US Pharmacopeia 
1746 Dearbought Dr 
Frederick, MD 21701 
Tel:  301-668-6097 
kvg@usp.org 
 
TONY GILBERT 
Waters 
Floats Road 
Manchester,  M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 161 946 2448 
tony_gilbert@waters.com 
 
AMY MARIE GILCHRIEST 
Indigo Biosystems, Inc. 
20 East 91st Street, Suite 200 
Indianapolis, IN 46240 
Tel:  317 493 2450 
gilchriest@indigobio.com 
 
ELIZABETH GILDEA 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-483-2484 
beth_gildea@waters.com 
 
KEVIN GILES 
Waters Corporation 
Floats Road 
Manchester, cheshire M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  (+44) 161946 2470 
kevin_giles@waters.com 
 
GRAY GILFILLAN 
Agilent Technologies 
1237 Bast Lane 
Shady Side, MD 20764 
Tel:  410-423-5314 
gray_gilfillan@agilent.com 
 
CHRISTOPHER G. GILL 
Appl. Env. Res. Labs.(AERL) 
Chemistry Dept. 
Vancouver Island University 
900 Fifth Street 
Nanaimo, BC V9R 5S5 
CANADA 
Tel:  250 753 3245 
chris.gill@viu.ca 
 
MATTHEW C GILL 
Shimadzu Research Labs (Europe) Ltd. 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester, Cheshire M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441618866579 
matthew.gill@srlab.co.uk 
 
MOLLY GILL 
15 Longview Trail 
Branchville, NJ 07826 
Tel:  973-271-4786 
gillm@kean.edu 
 
RANJIT GILL 
32318 Deborah Drive 
Union City, CA 94587 
Tel:  510-299-3073 
ranjit_gill@msn.com 
 
BETH GILLECE-CASTRO 
Waters Corporation 
5 Technology Drive, CAT Department 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482-4663 
beth_gillece-castro@waters.com 
 
JOHN J. GILLIGAN 
NYPD 
32 South Devoe Avenue 
Yonkers, NY 10705 4728 
Tel:  914 476 8409 
gilligaj@optonline.net 
 
ELIZABETH GILLIS 
Memorial University of Newfoundland 
Department of Chemistry 
St. John's, NL A1B3X7  CANADA 
Tel:  709-737-3770 
egillis@mun.ca 
 
GREG GILMARTIN 
Cephalon, Inc 
383 Phoenixville Pike 
Malvern, PA 19355 
Tel:  610.727.6405 
gilmagj@msn.com 
 
MARY ELIZABETH GIMON-KINSEL 
Southern Illinois University 
7460 Giant City Road 
Carbondale, IL 62092 
Tel:  618-453-6428 
mkinsel@chem.siu.edu 
 
ANNE-CLAUDE GINGRAS 
Samuel Lunenfeld Research Institute, 
Mount Sinai H 
600 University Ave, Rm 992 
Toronto, ON M5G1X5  CANADA 
Tel:  416-586-5027 
gingras@lunenfeld.ca 
 
JOY M. GINTER 
US Army - ECBC 
5183 Blackhawk Rd 
BLDG E5100 
APG, MD 21010-5424 
Tel:  410-436-7658 
joy.ginter@us.army.mil 
 
RÉMI GIORDANENGO 
Universités Aix-Marseille 
Avenue Escadrille Normandie Niemen 
Case 512 
MARSEILLE, PACA 13397 
FRANCE 
Tel:  +33491288643 
remi.giordanengo@etu.univ-provence.fr 
 
GIANLUCA GIORGI 
University of Siena 
Dept. of Chemistry 
Via A. Moro 
Siena,  53100 
ITALY 
Tel:  39 0577234241 
gianluca.giorgi@unisi.it 
 
GARY GIRDAUKAS 
University of Wisconsin 
School of Pharmacy 
777 Highland Avenue 
Madison, WI 53705-2222 
Tel:  608 263 5985 
gggirdau@facstaff.wisc.edu 
 
MARION GIROD 
Purdue University 
560 Oval Drive 
Departement of Chemistry - Box 126 
WEST LAFAYETTE, IN 47907 
Tel:  765-494-9420 
mgirod@purdue.edu 
 
ROBERT GIUFFRE 
Agilent Technologies 
550 Clark Drive 
Budd Lake, NJ 07828 
Tel:  201 448 5980 
bob_giuffre@agilent.com 
 
ALEXANDRE GIULIANI 
Synchrotron Soleil 
L'Orme des Merisiers 
Saint Aubin 
Gif-sur-yvette, Essonne 91192 
FRANCE 
Tel:  +33(0)1 69 35 97 29 
alexandre.giuliani@synchrotron-soleil.fr 
 
PIERRE GIUSTI 
Centre de Recherche de Gonfreville 
BP 27 
Harfleur,  F-76700 
FRANCE 
Tel:  +33235551432 
pierre.giusti@total.com 
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ALBRECHT GLASMACHERS 
Universität Wuppertal 
Rainer-Gruenter-Str. 21 
Wuppertal, NRW 42119 
GERMANY 
Tel:  00492024391814 
glasmachers@uni-wuppertal.de 
 
JOSEPH GLAVY 
Stevens Institute of Tech. 
Castle Point on the Hudson 
Hoboken, NJ 07030 
Tel:  917-558-3347 
jglavy@stevens.edu 
 
JAMES GLICK 
Northeastern University 
360 Huntington Ave, 102 Hurtig Hall 
Boston, MA 02115 
Tel:  617 840 6874 
jglick@mail.com 
 
DAVID GLIDDEN 
Northeastern University 
30 Mendum Street 
Roslindale, MA 02131 
Tel:  617-833-2162 
glidden.d@husky.neu.edu 
 
GARY L. GLISH 
University of North Carolina 
Department of Chemistry, CB# 3290 
Chapel Hill, NC 27599-3290 
Tel:  919 962 2303 
glish@unc.edu 
 
FRED GLISSON 
Waters Corporation 
7220 Rural Pt Rd 
Mechanicsville, VA 23116 
Tel:  8047307250 
fred_glisson@waters.com 
 
MICHAEL O. GLOCKER 
Proteome Center Rostock 
University of Rostock 
Schillingallee 69 
Rostock, Germany 18059 
GERMANY 
Tel:  49 381 494 4930 
michael.glocker@med.uni-rostock.de 
 
DAVID GLOEKLER 
The Eclipse Group 
5003 Southpark Drive, Suite 260 
Durham, NC 27713 
Tel:  919 313 6163 
dpg@eclipsegrp.com 
 
FLORENT GLUCK 
SCAHT), University of Geneva 
1 rue Michel-Servet 
Geneva, Geneva 1211 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 22 379 41 69 
florentg@gmail.com 
MATTHIAS GLUECKMANN 
AB SCIEX 
Kurmainzer Str. 109 
Oberursel,  D-61440  GERMANY 
Tel:  +49 6151 9670 5235 
Matthias.Glueckmann@absciex.com 
 
VOLKER GNAU 
Neue Strasse 12 
Tuebingen, Baden-Wuertemberg 72070 
GERMANY 
Tel:  004915119557397 
volker_gnau@agilent.com 
 
DAVID GO 
University of Notre Dame 
370 Fitzpatrick Hall 
Notre Dame, IN 46556 
Tel:  574-631-8394 
dgo@nd.edu 
 
EDEN GO 
University of Kansas 
1601 Troon Lane 
Lawrence, KS 66047 
Tel:  785 864 3896 
edenp@ku.edu 
 
JEFFRIE GODBEY 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd 
Building 306, B-2/785 
Indianapolis, IN 46268 
Tel:  317-339-4939 
jagodbey@dow.com 
 
RUTH GODFREY 
Swansea University 
1 Bertha Road 
Margam, Neath Port Talbot 
South Wales SA132AW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  07813077425 
a_r_godfrey@hotmail.com 
 
BHASKAR GODUGU 
NIST 
100 Bureau drive 
Stop 8320 
Gaithersburg, MD 20899-8320 
Tel:  3019752721 
bgboss1999@gmail.com 
 
DOUGLAS E. GOERINGER 
Oak Ridge National Laboratory 
Bldg. 4500S MS-6131 
Oak Ridge, TN 37831-6131 
Tel:  865 574 3469 
goeringerde@ornl.gov 
 
CHRISTOPH GOETTLICHER 
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen,  28199  GERMANY 
Tel:  +49 421 5493 299 
christoph.goettlicher@thermofisher.com 
MARY ELLEN GOFFREDO 
Waters 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-478-2000 
mary_ellen_goffredo@waters.com 
 
EVELYN GOH 
Waters Pacific Pte Ltd 
1 Science Park Road, #02-08,  
Singapore Science Park 2 
Singapore, 117528 
SINGAPORE 
Tel:  +65 6593 7411 
evelyn_goh@waters.com 
 
LIN-TANG GOH 
Bioprocessing Technology Institute, 
A*STAR 
20 Biopolis Way, #06-01, Centros 
Singapore, 138668 
SINGAPORE 
Tel:  +65 97975791 
goh_lin_tang@bti.a-star.edu.sg 
 
GIRIDHARAN GOKULRANGAN 
Ctr for Proteomics and Bioinformatics 
10900 Euclid Ave, BRB 947 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216 368 0676 
giridharan.gokulrangan@case.edu 
 
NOAH GOLDBERG 
5301 Stevens Creek Boulevard, MS 4U-SB 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7451 
noah_goldberg@agilent.com 
 
RADOSLAV GOLDMAN 
Georgetown University 
3970 Reservoir Rd NW 
Washington, DC 20057 
Tel:  202 687 9868 
rg26@georgetown.edu 
 
ROBERT GOLDSCHMIDT 
USDA, BHNRC, FCL 
Building 161, Room 102, BARC East 
Beltsville, MD 20705 
Tel:  301 504 9370 
Robert.Goldschmidt@ars.usda.gov 
 
DANIELLE GOMBOS 
University of Pittsburgh 
113 Eberly Hall 
200 University Drive 
Pittsburgh, PA 15260 
Tel:  412-624-7144 
ddg11@pitt.edu 
 
JOSE GOMEZ 
CU Health Sciences Center 
12700 E 19th Ave, C238-P15 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303-724-4069 
joe.gomez@ucdenver.edu 
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MARIO GOMEZ 
Texas A&M University 
3255 TAMU Dept of Chemistry 
PO Box 30012 
College Station, TX 77842-3012 
Tel:  979-324-6632 
mgomez@mail.chem.tamu.edu 
 
ANDREA GOMEZ-ESCUDERO 
University of Massachusetts 
710 N. Pleasant St. 
701 LGRT 
Amherst, MA 01003 
Tel:  4135450770 
agomezes@chem.umass.edu 
 
CHAO GONG 
Brown University 
324 Brook Street 
Providence, RI 02912 
Tel:  401-489-8405 
chao_gong@brown.edu 
 
ZHILONG GONG 
Covance Bioanalytical Svc 
8211 SciCor Drive 
Suite B 
Indianapolis, IN 46214 
Tel:  317-715-3971 
zhilong.gong@covance.com 
 
BEN GONZALES 
Bruker Daltonics 
2859 Bayview Drive 
Fremont, CA 94538 
Tel:  510 683 4326 
bag@bdal.com 
 
DAVID GOOD 
Karolinska Institutet 
Scheeles vag 2 
A3:5 
Stockholm,  171 77 
SWEDEN 
Tel:  +46 08 524 87 869 
David.Good@ki.se 
 
ANGELA K. GOODENOUGH 
Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 4000 
Mailstop L14-09 
Princeton, NJ 08543-4000 
Tel:  609-252-4647 
angela.goodenough@bms.com 
 
DAVID R. GOODLETT 
University of Washington 
Department of Medicinal Chemistry 
1959 NE Pacific Street Box 357610 
Seattle, WA 98195-7610 
Tel:  206 616 4586 
goodlett@u.washington.edu 
 
PAUL C. GOODLEY 
Goodley Research Enterprises 
3912 Hansford Ct. 
Santa Rosa, CA 95404 
Tel:  408-499-2037 
pgoodley@ix.netcom.com 
 
JACK P. GOODMAN 
University of Kentucky 
Mass Spectrometry Facility 
A048 ASTeCC Facility 
Lexington, KY 40506-0286 
Tel:  859 218 6527 
goodman@uky.edu 
 
KEITH GOODMAN 
AB SCIEX 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 7693 
keith.goodman@absciex.com 
 
MARK GOODSELL 
Genzyme Drug and Biomaterial R&D 
153 Second Ave 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-434-3505 
mark.goodsell@genzyme.com 
 
CODY GOODWIN 
Vanderbilt University Dept of Chemistry 
7330 Stevenson Center 
Station B 351822 
Nashville, TN 37235 
Tel:  850-585-8002 
cody.r.goodwin@vanderbilt.edu 
 
MICHAEL GOODWIN 
ICx Technologies 
3000 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  3179873056 
michaelpatrickgoodwin@gmail.com 
 
SASHI GOPAUL 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 225 1000 
sashigopaul@yahoo.com 
 
DAVID GORDON 
Waters Corporation 
Floats Road 
Manchester, Wythenshawe M239LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  07753772426 
david_gordon@waters.com 
 
JUSTIN GORDON 
Millennium Pharmaceuticals 
35 Landsdowne St 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 1522 
justin.gordon@mpi.com 
W. PERRY GORDON 
Genomics Inst. of Novartis 
C132 
10675 John Jay Hopkins Dr. 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-332-4738 
pgordon@gnf.org 
 
NIGEL GORE 
ThermoFisher 
2389 Westgate Ave 
San Jose, CA 95125 
Tel:  408 965 6220 
nigel.gore@thermoFisher.com 
 
MARC V. GORENSTEIN 
Waters Corporation 
34 Maple Street, CT 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2687 
marc_v_gorenstein@waters.com 
 
GREGORY GORMAN 
Southern Research Institute 
2000 Ninth Avenue, South 
Bioanalytical Sciences Department 
Birmingham, AL 35205 
Tel:  205 581 2725 
gorman@southernresearch.org 
 
MIKHAIL V. GORSHKOV 
Institute for Energy Problems  
of Chemical Physics 
38 Leninsky Pr., Bld.2 
Moscow, 119334 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  (499)1378257 
gorshkov@chph.ras.ru 
 
JEFF GOSHAWK 
Waters 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1619462560 
jeff_goshawk@waters.com 
 
MICHAEL GOSHE 
NC State University 
Biochemistry 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Raleigh, NC 27695-7622 
Tel:  919 513 7740 
michael_goshe@ncsu.edu 
 
TAKAAKI GOTO 
Tohoku University 
6-3 Aobayama 
Aoba-ku 
Sendai, Miyagi 980-8578 
JAPAN 
Tel:  81-22-795-6819 
t-goto@mail.pharm.tohoku.ac.jp 
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STEFANO GOTTA 
Siena Biotech SpA 
Strada del Petriccio E Belriguardo 35 
Siena,  53100 
ITALY Tel:  +39 0577 381318 
sgotta@sienabiotech.it 
 
SCOTT GOULDING 
UC Denver, SOM 
Pharmacology, MS 8303 
PO Box 6511 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303-724-3378 
scott.goulding@ucdenver.edu 
 
ALKIS GOURGIOTIS 
French Atomic Energy Commission 
CEA-Saclay LANIE Bâtiment 391 
Paris, Gif-sur-Yvette 91191 
FRANCE 
Tel:  0033169081848 
alkiviadis.gourgiotis@cea.fr 
 
JOOST GOUW 
2125 East Mall 
Vancouver, BC V6T1Z4  CANADA 
Tel:  6048229022 
joostgouw@casema.nl 
 
FATMA TUBA GOZET 
York University 
340-Assiniboine Rd. # 707 
Toronto, ON M3J 1L2  CANADA 
Tel:  14169534255 
tgozet@yahoo.com 
 
JOSEPH J. GRABOWSKI 
University of Pittsburgh 
Department of Chemistry 
219 Parkman Avenue 
Pittsburgh, PA 15260 
Tel:  412 624 8632 
joeg@pitt.edu 
 
HANS GRADE 
GE Global Research Center 
K-1, 1D49A 
1 Research Circle 
Niskayuna, NY 12309 
Tel:  518 387 6790 
gradeh@ge.com 
 
ELIZABETH GRAHAM 
SK Life Science 
22-10 Route 208 S 
Fairlawn, NJ 07410 
Tel:  201-421-3822 
viking310@verizon.net 
 
KENDON GRAHAM 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  4012259523 
kendon_graham@waters.com 
 
MARK GRAHAM 
Children's Med. Res. Inst. 
Locked Bag 23 
Wentworthville, NSW 2145 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 88652989 
mgraham@cmri.org.au 
 
ROBERT LJ GRAHAM 
CalTech 
1200 E California Blvd 
Pasadena, CA 91125 
Tel:  6263952792 
bobbyg@caltech.edu 
 
ADAM M GRAICHEN 
University of Massachusetts 
701 Lederle Graduate Research Tower 
710 North Pleasant Street 
Amherst, MA 01003-9336 
Tel:  413-545-0770 
agraiche@chem.umass.edu 
 
ANDREW GRANGE 
U.S. EPA 
944 E. Harmon Ave. 
Las Vegas, NV 89119 
Tel:  (702) 798-2137 
grange.andrew@epa.gov 
 
PIERRE GRANGEAT 
CEA 
CEA/GRENOBLE, LETI, DTBS 
17 rue des Martyrs 
Grenoble cedex 9, Rhône Alpes 38054 
FRANCE 
Tel:  +33 4 38 78 43 73 
pierre.grangeat@cea.fr 
 
ORI GRANOT 
University of Victoria 
Department of Chemistry 
P.O. Box 3065, Stn CSC 
Victoria, BC V8W 3V6 
CANADA 
Tel:  +1-250-721-7183 
orig@uvic.ca 
 
DAVID GRANT 
University of Connecticut 
69 North Eagleville Road 
Unit 3092 
Storrs, CT 06269 
Tel:  860-486-4265 
david.grant@uconn.edu 
 
JEN GRANT 
Univ. Wisconsin- Stout 
PO box 0790 
UW-Stout Biology 
Menomonie, WI 54751-0790 
Tel:  715-232-5025 
grantje@uwstout.edu 
 
RUSSELL GRANT 
Labcorp. 
1447 York Court 
Burlington, NC 27215 
Tel:  336 436 3605 
grantr@labcorp.com 
 
VOLKER GRAU 
Service Massenspektrometrie GmbH 
Black-und-Decker-Str. 17b 
Idstein,  D-65510 
GERMANY 
Tel:  +49 6126 944670 
sms-gmbh@t-online.de 
 
ANTHONY GRAY 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
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Tel:  765 497 5864 
dgray@basinc.com 
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Tel:  413 743 2607 
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3433 Bluff View Drive 
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New Orleans, LA 70118 
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University of California 
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Princeton University 
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Dept. of Molecular Biology 
Princeton, NJ 08544 
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tgreco@princeton.edu 
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SWEDEN 
Tel:  +46462708842 
ngus@novozymes.com 
 
IVO G. GUT 
CEA/DSV/IG - CNG 
Technology Department 
2 rue Gaston Cremieux 
Evry, IDF 91057 
FRANCE 
Tel:  33 160 87 8359 
ivogut@cng.fr 
 
DANIELLE GUTIERREZ 
Medical Univ. of S. Carolina 
2284 Ashley River Rd, Apt 406 
Charleston, SC 29414 
Tel:  603-401-4297 
thibaul@musc.edu 
 
CHARLES M. GUTTMAN 
NIST, Polymers Division 
100 Bureau Drive, Stop 8541 
Gaithersburg, MD 20899-8541 
Tel:  301 975 6729 
charles.guttman@nist.gov 
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COSKUN GUZEL 
Erasmus Medical Center 
Dr. Molewaterplein 50 
Rotterdam, South Holland 3015 GE 
NETHERLANDS 
Tel:  +31107044521 
c.guzel@erasmusmc.nl 
 
OKSANA GVOZDYAK 
Thermo Fisher Scientific 
Scientific Instruments 
790 Memorial Drive, Suite 201 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6172250753 
oksana.gvozdyak@thermofisher.com 
 
WALTER GWATHNEY 
Arena Pharmaceuticals 
14286 Dalhousie Road 
San Diego, CA 92129 
Tel:  858 453-7200x1650 
apgwalter@yahoo.com 
 
STEVEN GYGI 
Harvard Medical School 
240 Longwood Ave 
Dept. Cell Biology 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-432-3155 
steven_gygi@hms.harvard.edu 
 
ANTHONY M. HAAG 
Univ. of Texas Medical Br 
Room 2.234 Basic Science Bldg. 
301 University Blvd. 
Galveston, TX 77555-0635 
Tel:  409 772 6338 
amhaag@utmb.edu 
 
GERARD HAAK 
Spark Holland B.V. 
Pieter de Keyserstraat 8 
Emmen,  7825 VE 
NETHERLANDS 
Tel:  +31-591-631700 
gerard.haak@sparkholland.com 
 
GEORGE HAAS 
Kraft Foods 
Glenview Technology Center 
801 Waukegan Road 
Glenview, IL 60025 
Tel:  847 646 4213 
ghaas@kraft.com 
 
JEAN-LOUIS HABIB JIWAN 
Université catholique de Louvain 
Pl. Louis Pasteur, 1 
Louvain La Neuve,  B1348 
BELGIUM 
Tel:  32 10 47 87 09 
j-l.habib@uclouvain.be 
 
SOHRAB HABIBI 
UNC-Chapel Hill 
1037 Haven Hollow Way 
Durham, NC 27713 
Tel:  469-223-8090 
s-habibi@hotmail.com 
 
STEVEN HABICHT 
130 Rollins Ave., #523 
Rockville, MD 20852 
Tel:  919-389-7547 
steven.habicht@gmail.com 
 
JOCELYN HACH 
OSU Mass Spec & Proteomics Fac 
460 W. 12th Avenue 
Room 250 Biomedical Research Tower 
Columbus, OH 43210 
Tel:  614 247 8789 
jhach@ccic.ohio-state.edu 
 
MORTEN HACH 
Novo Nordisk A/S 
Smørmosevej 4-8 
Manufacturing Development 
Bagsvaerd, Europe DK-2880 
DENMARK 
Tel:  +45 30799540 
mha@novonordisk.com 
 
BRIAN HACHEY 
Myriad Pharmaceuticals 
320 Wakara Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-831-5059 
brian.hachey@myriadpharma.com 
 
DAVID L. HACHEY 
Vanderbilt University 
465 21st Ave South, 9160 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 343-8382 
david.l.hachey@vanderbilt.edu 
 
MURRAY HACKETT 
University of Washington 
616 NE Northlake Place, Box 355014 
Seattle, WA 98195 
Tel:  206 616 8071 
mhackett@u.washington.edu 
 
VIKTOR HÁDA 
Gedeon Richter Ltd. 
Spectroscopic Research 
Gyomroi ut. 19-21 
Budapest,  H-1103 
HUNGARY 
Tel:  (36) 1-431-4000 
V.Hada@Richter.hu 
 
CHRIS HADAD 
Ohio State University 
Department of Chemistry 
100 West 18th Avenue 
Columbus, OH 43210-1185 
Tel:  614 688 3141 
hadad.1@osu.edu 
WILLIAM F. HADDON 
Talleyrand Winery 
3520 Michelle Drive 
Kelseyville, CA 95451 
Tel:  415 209-3084 
haddon.bill@gmail.com 
 
OMAR HADJAR 
O.I. Analytical 
2148 Pelham Parkway, Bldg 400 
Pelham, AL 35124 
Tel:  205 733 6900 ext265 
ohadjar@oico.com 
 
OLIVIER HAEFLIGER 
Firmenich SA 
1, Route des Jeunes 
BP 239 
Geneva 8,  1211 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 22 780 35 22 
jjk@firmenich.com 
 
MARTIN HAEX 
Agilent Technologies 
Mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 36 
Gorinchem,  4207 NL 
NETHERLANDS 
Tel:  +31622528386 
martin_haex@agilent.com 
 
RAMEH HAFEZI 
Bristol-Myers Squibb Company 
311 Pennington Rocky Hill Rd 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609-818-4253 
rameh.hafezi@bms.com 
 
WENDY D. HAFFEY 
University of Cincinnati 
2180 E. Galbraith Rd. 
Cincinnati, OH 45237 
Tel:  513 558 4057 
wendy.dominick@uc.edu 
 
NATHAN HAGAN 
JHU Applied Physics Lab 
11100 Johns Hopkins Rd 
MS 24-E159 
Laurel, MD 20723-6099 
Tel:  443-778-2499 
nathan.hagan@jhuapl.edu 
 
JAMES HAGER 
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
jim.hager@sciex.com 
 
CHANG-GYU HAHN 
U of Penn 
733 Cornerstone Lane 
Bryn Mawr, PA 19010 
Tel:  6105209131 
hahnc@mail.med.upenn.edu 
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IN-SU HAHN 
Philander Smith College 
11810 Pleasant Ridge Road #401 
Little Rock, AR 72223 
Tel:  832-275-9027 
massspec77@yahoo.com 
 
PAULA HAHN 
Idaho National Laboratory 
PO Box 1625, MS 6180 
Idaho Falls, ID 83415 
Tel:  208-533-7423 
paula.hahn@inl.gov 
 
VICTOR HAHN 
6450 York St. 
Denver, CO 80229 
Tel:  303-286-3395 
vhahn@mwrd.dst.co.us 
 
MARK E. HAIL 
Novatia LLC 
11 Deer Park Drive 
Suite 202 
Monmouth Junction, NJ 08852 
Tel:  732 274 9933 
hailm@enovatia.com 
 
STEPHEN HAINES 
AgResearch 
Invermay 
Private Bag 50034 
Mosgiel, Otago 9053 
NEW ZEALAND 
Tel:  64 34899222 
stephen.haines@agresearch.co.nz 
 
PETER HAINS 
CMRI, University of Sydney 
214 Hawkesbury Road 
Westmead, New South Wales 2145 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 8865 2851 
phains@cmri.org.au 
 
DOUG HAIRSINE 
U of Western Ontario 
Dept of Chemistry, Rm042 
London; Ontario, ON N6A 5B7 
CANADA 
Tel:  519-661-2111 ext 86323 
scidwh@uwo.ca 
 
MAHBOD R. HAJIVANDI 
Life Technologies 
5781 Van Allen way 
Carlsbad, CA 92008 
Tel:  858 254 4579 
mahbod.hajivandi@lifetech.com 
 
KEVIN HAKALA 
UT Health Science Center at San Antonio 
7703 Floyd Curl Dr. 
MSC 7760 
San Antonio, TX 78229-3900 
Tel:  210-567-4159 
hakala@uthscsa.edu 
KRISTINA HAKANSSON 
University of Michigan 
Department of Chemistry 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109-1055 
Tel:  734 615 0570 
kicki@umich.edu 
 
CHRISTINA HAKIM HORMOZIAN 
TOSOH Bioscience 
11161 Lalani Dr 
La Mesa, CA 91941 
Tel:  619 203 3796 
christina.hormozian@tosoh.com 
 
PETR HALADA 
Institute of Microbiology of ASCR, v.v.i. 
Videnska 1083 
Prague 4, Czech Republic CZ-14220 
CZECH REPUBLIC 
Tel:  +420-241062348 
halada@biomed.cas.cz 
 
ROLF HALDEN 
Biodesign Institute at ASU 
1001 S. McAllister Ave, P.O. Box 875701 
Tempe, AZ 85287 
Tel:  480 727-0893 
halden@asu.edu 
 
JOHN D. HALEY 
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale, NY 11735 
Tel:  631 962 0709 
jhaley@osip.com 
 
JOHN M. HALKET 
King's College London 
150 Stamford Street 
London, SE1 9NH  UNITED KINGDOM 
Tel:  44 207 8484050 
john.halket@kcl.ac.uk 
 
ADAM HALL 
Northeastern University 
360 Huntington Avenue, 102 Hurtig Hall 
Boston, MA 02115 
Tel:  6178729070 
adamhall@bu.edu 
 
LARRY HALL 
Bayer CropScience 
17745 S Metcalf 
Stilwell, KS 66085-9104 
Tel:  913-433-5335 
larry.hall@bayercropscience.com 
 
MICHAEL HALL 
Amgen Inc. 
One Amgen Center Dr, Mailstop 30E-3-C 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  8053136484 
mphall@amgen.com 
 
NICK HALL 
LECO Corporation 
3000Lakeview Ave. 
St. Joseph, MI 49085 
Tel:  269 985 5869 
nick_hall@leco.com 
 
STEVEN C. HALL 
UCSF Sandler-Moore  
Mass Spectrometry Core Facility 
521 Parnassus Ave., Box 0556 
Room C18 
San Francisco, CA 94143 
Tel:  415 502 8423 
steven@cgl.ucsf.edu 
 
WILEY A. HALL 
University of Delaware 
Rm. 063 Brown Laboratory 
Dept. of Chemistry 
Newark, DE 19716 
Tel:  302-831-4265 
wileyh@udel.edu 
 
ZOE HALL 
Department of Chemistry 
University of Oxford 
Mansfield Road 
Oxford,  OX1 3TA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  07709844249 
zoe.hall@chem.ox.ac.uk 
 
IVAN HALLER 
retired (Cornell U. Medical Coll.) 
901 Hardscrabble Road 
Chappaqua, NY 10514-3024 
Tel:  914 238-4866 
ihaller@verizon.net 
 
GOSTA HALLSTROM 
Astra Zeneca R&D Lund 
Lund, - S-22187 
SWEDEN 
Tel:  46 46336794 
gosta.hallstrom@astrazeneca.com 
 
OTTO HALMINGH 
Spark Holland B.V. 
Pieter de Keyserstraat 8 
Emmen,  7825 VE 
NETHERLANDS 
Tel:  +31-591-631700 
otto.halmingh@sparkholland.com 
 
AMY-JOAN L. HAM 
Vanderbilt University School of Medicine 
465 21st Avenue South 
U1213 MRB III 
Nashville, TN 37232-6350 
Tel:  (615) 322-2948 
amy.ham@vanderbilt.edu 
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BRYAN M. HAM 
U.S. Customs & Border Protection 
1100 Raymond Boulevard, 5th Floor 
Newark, NJ 07102 
Tel:  973-368-1863 
bryan.ham@dhs.gov 
 
HYUNSUN HAM 
KYONGGI UNIVERSITY 
San 94-6, Lui-dong, Yeongtong-gu, Suwon-
si. Gyeonggi-do 
Suwon,  443-760 
SOUTH KOREA 
Tel:  82+ 31 241 9639 
hhs881208@lycos.co.kr 
 
ALAN HAMILL 
Photonis 
8344 West Ave C4 
Lancaster, CA 93536 
Tel:  661 728 9538 
afhamill@verizon.net 
 
LAUREN HAMILTON 
Omeros Corp. 
5413A Fauntleroy Way SW 
Seattle, WA 98136 
Tel:  425 922 4692 
laurenbhamilton@gmail.com 
 
RICK HAMLER 
2 Faggs Manor Lane 
Paoli, PA 19301 
Tel:  3025288548 
rickhamler@verizon.net 
 
LOUBNA HAMMAD 
Indiana University 
PO Box 226 Chem Building 
800 E Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 855 7008 
lhammad@indiana.edu 
 
CARL H. HAMMER 
RTB / NIAID / NIH 
Twinbrook I, Mass Spec Lab, Room 1007 
5640 Fishers Lane 
Rockville, MD 20852-1737 
Tel:  301 435 3034 
chammer@nih.gov 
 
JOHN HAMMERSTONE 
Mars Incorporated 
1132 Blackhawk St 
Chicago, IL 60642 
Tel:  312-794-6652 
john.hammerstone@effem.com 
 
JOHN HAMMOND 
Physical Electronics 
18725 Lake Drive East 
Chanhassen, MN 55317 
Tel:  952 828 6100 
jhammond@phi.com 
 
BRIAN HAMPTON 
UM School of Medicine 
800 West Baltimore Street, Room 307 
Baltimore, MD 21201 
Tel:  410-706-8207 
bhamp001@umaryland.edu 
 
CHRISTINA Y. HAMPTON 
SLAC National Accelerator Laboratory 
2575 Sand Hill Rd, MS 59 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650-926-3062 
cyh0824@slac.stanford.edu 
 
YOSHITOMO HAMURO 
ExSAR Corporation 
11 Der Park Drive, #103 
Monmouth Junction, NJ 08852 
Tel:  732-438-6500 
yhamuro@exsar.com 
 
CHIA-LI HAN 
Academia Sinica 
128 Sec. 2, Academia Rd, Nankang 
Taipei, 115 
TAIWAN 
Tel:  886-2-27898682 
was@chem.sinica.edu.tw 
 
DONGMEI HAN 
Exelixis, Inc 
210 E. Grand Ave 
South San Francisco, CA 94083 
Tel:  650-837-7881 
dhan@exelixis.com 
 
FUTIAN HAN 
Frontage Laboratories, Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Bioanalytical Services 
Malvern, PA 19355 
Tel:  484-323-5317 
fhan@frontagelab.com 
 
JUN HAN 
University of Victoria-Genome BC 
Proteomics Centre 
3101-4464 Markham St. 
Victoria, BC V8Z 7X8  CANADA 
Tel:  250-483-3235 
hanjun123@hotmail.com 
 
LIANG HAN 
Boston University 
670 Albany Street 
Boston, MA 02118 
Tel:  857-919-6995 
hanliang@bu.edu 
 
MARK HAN 
 Pharmacopeia 
12601 Twinbrook Parkway 
Analytical Research and Development 
Rockville, MD 20852 
Tel:  3012306367 
shan90@comcast.net 
SANG HAN 
Korea Research Institute  
of Standards and Science 
1 Doryong, Yuseong 
Daejeon,  305-340 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-42-868-5716 
sanghan@kriss.re.kr 
 
SANG BEOM HAN 
Chung-Ang University 
221 Huksuk-dong, Dongjak-gu 
Seoul,  156-756 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-820-5596 
hansb@cau.ac.kr 
 
XIANLIN HAN 
Washington University 
School of Medicine 
660 S. Euclid Ave 
Box 8020 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314 362 2690 
xianlin@wustl.edu 
 
XIAOGANG HAN 
Amgen 
1201 Amgen court west 
Seattle, WA 98119 
Tel:  206-265-7414 
xiaogang@amgen.com 
 
XIUMEI HAN 
NRC-Plant Biotechnology Institute 
110 Gymnasium Place 
Saskatoon, SK S7N 0W9 
CANADA 
Tel:  306-975-4193 
xiumei.han@nrc-cnrc.gc.ca 
 
XUEMEI HAN 
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road, SR11 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-784-7037 
xm_han@hotmail.com 
 
YING HAN 
Agilent 
1101 room, No 318, Fuzhou Rd, PRC 
Shanghai, Huang Pu 200001 
CHINA 
Tel:  86-21-23266590 
hy.yinghan@hotmail.com 
 
ERIC HANDBERG 
Torion Technologies 
796 E Utah Valley Dr #200 
American Fork, UT 84003 
Tel:  435-830-0033 
great_barrington2@hotmail.com 
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RONALD HANER 
Santa Clara University 
2407-B McKinley Ave. 
Berkeley, CA 94703 
Tel:  650-380-6389 
rlh2001@gmail.com 
 
LISA HANEY 
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd. 
Kansas City, MO 64110-2299 
Tel:  816 360 5273 
lhaney@mriresearch.org 
 
JOSEPH A. HANKIN 
University of Colorado 
Pharmacology, Mail Stop 8303 
12801 East 17th Ave 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303 724 3380 
joseph.hankin@uchsc.edu 
 
LUKE HANLEY 
University of Illinois at Chicago 
Department of Chemistry 
MC 111, 845 W Taylor, 4500 SES 
Chicago, IL 60607-7061 
Tel:  312 996 0945 
lhanley@uic.edu 
 
JOHN HANLEY JR 
Tethys Bioscience, Inc. 
3410 Industrial Blvd., Ste 103 
Sacramento, CA 95691 
Tel:  916-371-7974 
jhanley@tethysbio.com 
 
SUZAN HANNA 
UNC Pharmacy School 
120 Mason Farm Rd, CB7361,GMB1022B 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919 966 9866 
skhanna@email.unc.edu 
 
ANDREW HANNEMAN 
Acceleron Pharma 
149 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 649 9200 
ahanneman@acceleronpharma.com 
 
KARL HANOLD 
Syagen Technology, Inc 
20021 Colgate Cir 
Huntington Beach, CA 92646 
Tel:  714 258 4400 
khanold@syagen.com 
 
JÖRG HANRIEDER 
Dept of Physical and Analytical Chemistry 
Box 599, Husargatan 3 
Uppsala, Uppsala 75124 
SWEDEN 
Tel:  0046702571888 
jorg.hanrieder@kemi.uu.se 
 
ANGELA M. HANSEN 
Indiana University 
800 East Kirkwood 
Department of Chemistry, A411 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 855 9338 
asorg@indiana.edu 
 
ESPEN HANSEN 
Marbio 
University of Tromsø 
Tromsø,  N-9037  NORWAY 
Tel:  47 77649262 
espen.hansen@uit.no 
 
KIRK HANSEN 
Univ. of CO. Denver, AMC 
12801 East 17th Ave 
RC-1 S, Rm L18-1303 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303-724-3325 
kirk.hansen@UCDenver.edu 
 
MARTIN HANTON 
Sasol Technology UK 
Purdie Building, North Haugh 
St Andrews, Fife KY16 9ST 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44(0)1334 460 830 
martin.hanton@eu.sasol.com 
 
SCOTT D. HANTON 
Air Products & Chemicals, Inc 
7201 Hamilton Boulevard 
Allentown, PA 18195 
Tel:  610 481 8036 
hantonsd@airproducts.com 
 
CHANGTONG HAO 
Center for Research in Mass Spectrometry 
4700 Keele St 
Toronto, ON M3J 1P3  CANADA 
Tel:  416-736-2100E22698 
hao_changtong2000@yahoo.com 
 
ZHIGANG HAO 
Colgate Palmolive Company 
909 River Rd 
Piscataway, NJ 08855 
Tel:  732-878-6218 
zhigang_hao@colpal.com 
 
ZHIQI HAO 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6059 
zhiqi.hao@thermofisher.com 
 
KENJI HARA 
La-Famiyu 602, 59, Yotsutsuka-tyo 
Kyoto-shi, Minami-ku 
Kyoto, 601-8474  JAPAN 
Tel:  +81-75-662-5113 
kenji-h@rc5.so-net.ne.jp 
 
TAKANORI HARADA 
Hiroshima Univ. BioMed. 
1-2-3, Kasumi, Minami-ku 
Hiroshima, Hiroshima 734-8551 
JAPAN 
Tel:  +81-82-257-5302 
tharada@hiroshima-u.ac.jp 
 
CHRIS HARBACH 
M-Scan Limited 
3 Millars Business Centre 
Fishponds Close 
Wokingham,  RG41 2TZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 118 989 6940 
services.ltd@m-scan.com 
 
KEVIN L. HARBOL 
Omeros Corporation 
18823 93RD AVE NE 
Bothell, WA 98011 
Tel:  206-676-0823 
kharbol@omeros.com 
 
CHARLES S. HARDEN 
SAIC/ECBC Operations 
P.O. Box 68 
Gunpowder, MD 21010 
Tel:  410-436-3758 
charles.s.harden@us.army.mil 
 
LESLIE HARDEN 
USDA/WRRC 
800 Buchanan Street 
Albany, CA 94710 
Tel:  510 559 5714 
les@pw.usda.gov 
 
STEPHANIE HARDEN 
Waters Corporation 
Taefernstrasse 4 
Baden-Daettwil, AG 5405 
SWITZERLAND 
Tel:  0041 (0)797 442 703 
stephanie_harden@waters.com 
 
SCOTT HARDER 
AB SCIEX 
7495 Rose Hill Ct. 
Yorkville, IL 60560 
Tel:  630-882-6690 
scott.harder@absciex.com 
 
DARRYL HARDIE 
UVic Genome B.C. Proteomics Centre 
4464 Markham St 
Suite 3101 VITP 
Victoria, BC V8Z 7X8 
CANADA 
Tel:  250-483-3226 
darryl@proteincentre.com 
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MARK HARDMAN 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656235 
mark.hardman@thermofisher.com 
 
MARKUS HARDT 
Boston Biomedical Research Institute 
64 Grove St. 
Watertown, MA 02472 
Tel:  (617) 9421723 
hardt@bbri.org 
 
CAROL HARDY 
International Labmate 
6635 West Happy Valley Road 
Suite A104, #505 
Glendale, AZ 85310 
Tel:  623 869 0184 
carol@intlabmate.com 
 
DAVID HARDY 
Waters Corporation 
Floats Road, Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 0161 946 2783 
david_hardy@waters.com 
 
TIM HARFORD 
Waters Corporation 
Floats Rd, Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0161 946 2715 
tim_harford@waters.com 
 
LEONARD HARGISS 
Lexicon Pharmaceuticals 
350 Carter Road 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609-466-5548 
Lhargiss@lexpharma.com 
 
RICHARD HARKEWICZ 
University of California, San Diego 
4086 Basic Science Bld.-0601 
La Jolla, CA 92093-0601 
Tel:  858 822 5854 
rharkewicz@ucsd.edu 
 
GAIL A HARKEY 
Thermo Fisher Scientific 
1201 E. Wiley Road, Suite 160 
Schaumburg, IL 60173 
Tel:  847-310-0140 
gail.harkey@thermo.com 
 
ALAN HARMON 
McCormick and Co., Inc. 
204 Wight Avenue 
Hunt Valley, MD 21031 
Tel:  410-771-7458 
alan_harmon@mccormick.com 
JULIE HARMON 
University of South Florida 
CHE 305 4202 E Fowler Ave 
Tampa, FL 33620-5250 
Tel:  8139743397 
harmon@cas.usf.edu 
 
AMY C. HARMS 
University of Wisconsin 
Biotechnology Center 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706 
Tel:  608 262 5637 
harms@biotech.wisc.edu 
 
JAMES HARNLY 
USDA 
B161, BARC-East 
Beltsville, MD 20705 
Tel:  301-504-8569 
james.harnly@ars.usda.gov 
 
CAROL HARP 
Agilent Technologies 
2850 Centervill Rd 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302 633 8376 
carol_harp@agilent.com 
 
CHARLES F. HARPER 
Baker Petrolite 
16723 Colony Terrace Drive 
Sugar Land, TX 77479 
Tel:  281 276 5452 
charles.harper@bakerhughes.com 
 
ROBERT HARPER 
294 Crestmont rd 
Pittsburgh, PA 15237 
Tel:  781-910-3942 
robert.g.harper@thermo.com 
 
DAN N. HARPOLD 
NASA / GSFC, Code 699 
Greenbelt, MD 20771 
Tel:  301 614 6378 
dan.n.harpold@nasa.gov 
 
BRUCE HARRER 
Battelle/Pacific NW National Lab 
3200 Q Street 
MSIN: K9-62 
Richland, WA 99354 
Tel:  509-375-6958 
bruce.harrer@pnl.gov 
 
GRANT HARRINGTON 
USDA-ARS 
1605 Albrecht Blvd 
Fargo, ND 58105 
Tel:  701-239-1444 
grant.harrington@ars.usda.gov 
 
DON HARRIS 
Waters Corp. 
5720 Stoneridge Drive, Suite 200 
Pleasanton, CA 94588 
Tel:  925-468-4970 
don_harris@waters.com 
 
ELIZABETH HARRIS 
MannKind Corporation 
116 Reggie's Way 
LaGrangeville, NY 12540 
Tel:  914-489-2148 
eharris@alum.rpi.edu 
 
GLENN A HARRIS 
Georgia Institute of Technology 
901 Atlantic Drive NW 
Atlanta, GA 30332 
Tel:  404-385-4427 
Glenn.Harris@gatech.edu 
 
ROBERT HARRIS 
Boehringer Ingelheim R&D 
39 Briar Ridge Rd.-PSB 
Ridgefield, CT 06877 
Tel:  203 798 5685 
robert.harris@boehringer-ingelheim.com 
 
WILLIAM A. HARRIS 
General Dynamics ATP 
10S181 Alago Rd 
Naperville, IL 60564 
Tel:  980 235 2310 
waharris2@yahoo.com 
 
AIDAN HARRISON 
Agilent Technologies 
136 Lyndhurst Ave 
San Carlos, CA 94070 
Tel:  (650) 219-3257 
aidanharrison@comcast.net 
 
ALEX G. HARRISON 
University of Toronto 
Dept. of Chemistry 
80 St. George Street 
Toronto, ON M5S 3H6 
CANADA 
Tel:  416 978 3577 
aharriso@chem.utoronto.ca 
 
MARK W. HARRISON 
AstraZeneca  
New PR&D lab block T41/1, 
Hurdsfield Industrial Estate 
Macclesfield, Chesire SK10 2NA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1625 231570 
mark.w.harrison@astrazeneca.com 
 
ROBERT HARRISON 
Waters Limited 
6427 Northam Drive 
Mississauga, ON L4V 1J2  CANADA 
Tel:  1800252-4752 
bob_harrison@waters.com 
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PETER B. HARRSCH 
Waters Corporation 
108 Samantha Lane 
Lansdale, PA 19446-1492 
Tel:  215 997 8839 
peter_harrsch@waters.com 
 
BRADLEY J. HART 
Thermo Fisher Scientific 
10 Eisenhower 
Coto De Caza, CA 92679 
Tel:  949 922 8798 
bradley.hart@thermofisher.com 
 
JERRY HART 
Analytical Perspectives 
2714 Exchange Drive 
Wilmington, NC 28405 
Tel:  910 794 1613 
jhart@ultratrace.com 
 
KEVIN HART 
Oak Ridge National Laboratory 
PO Box 2008, MS 6120 
Oak Ridge, TN 37831 
Tel:  865 241 5187 
hartkj@ornl.gov 
 
PHILIPPA HART 
Sheffield Hallam University 
City Campus, Howard Street 
Sheffield, South Yorkshire S1 1WB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01142253024 
philippa.j.hart@student.shu.ac.uk 
 
SARAH R HART 
Keele University 
Huxley Building 
Newcastle-under-Lyme, Europe ST5 5BG 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441782 733759 
s.r.hart@hfac.keele.ac.uk 
 
CLAUDIA HARTIG 
Tillotts Pharma AG 
Hauptstrasse 27 
Ziefen, BL 4417  SWITZERLAND 
Tel:  41 61 9352 886 
chartig@tillotts.com 
 
DALLAS J HARTMAN 
CSL Limited 
Bio21 Institute 
30 Flemington Road, Parkville 
Melbourne, Victoria 3010  AUSTRALIA 
Tel:  +613 9389 2850 
dallas.hartman@csl.com.au 
 
MICHAEL HARTMANN 
Intervet Innovation GmbH 
Bioanalytical Development 
Zur Propstei 
Schwabenheim, Rheinland-Pfalz 55270 
GERMANY 
Tel:  49 6130 948217 
michael.hartmann@sp.intervet.com 
DONALD J. HARVAN 
Metabolon, Inc. 
800 Capitola Dr., Suite 1 
Durham, NC 27713 
Tel:  919 287-3376 
dharvan@nc.rr.com 
 
DAVID J. HARVEY 
University of Oxford 
Department of Biochemistry 
South Parks Road 
Oxford, Oxfordshire OX1 3QU 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1865275750 
david.harvey@bioch.ox.ac.uk 
 
MICHAEL HARVEY 
Oasis Biologics Sdn Bhd 
Doping Control Centre 
Universiti Sains Malaysia 
Penang, Asia 11800 USM 
MALAYSIA 
Tel:  +60-12-472-1363 
drtmichaelh@gmail.com 
 
RODGER HARVEY 
University of Maryland/CES 
Chesapeake Biological Lab 
P.O. Box 38 
Solomons, MD 20688 
Tel:  410-326-7206 
harvey@cbl.umces.edu 
 
SYED AZEEM HASAN 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall (Chemistry Department) 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225-578-3389 
Azeem@lsu.edu 
 
WILLIAM HASE 
Texas Tech University 
P.O. Box 41061 
Lubbock, TX 79409-1061 
Tel:  806-742-3152 
bill.hase@ttu.edu 
 
KIM F. HASELMANN 
Novo Nordisk 
Novo Nordisk Park 
Maaloev, DK 2760 
DENMARK 
Tel:  45 30792172 
kmfh@novonordisk.com 
 
MAKOTO HASHIMOTO 
Hitachi High-Technologies 
882, Ichige, 
Hitachinaka-shi, Ibaraki-ken 312-8504 
JAPAN 
Tel:  +81-29-276-2411 
hashimoto-makoto@naka.hitachi-hitec.com 
 
YUICHIRO HASHIMOTO 
Hitachi, Ltd 
Central Research Lab 
1-280 Higashi-koigakubo 
Kokubunji, Tokyo,  185 8601 
JAPAN 
Tel:  81 423231111 
yuichiro.hashimoto.ur@hitachi.com 
 
YUTAKA HASHIMOTO 
6-10-5-204 Maenocho 
Itabashi-ku 
Tokyo,  174-0063 
JAPAN 
Tel:  81 3 3969 4435 
hashimoy@trio.plala.or.jp 
 
DAVID HASMAN 
Procyon Research Inc. 
4747 Quebec Street 
Vancouver, BC V5V 3M2 
CANADA 
Tel:  604-619-0917 
procyon_research@telus.net 
 
STEPHEN HASSAN 
Thermo Scientific 
2845 Argentia Road Unit 4 
Mississauga, ON L5N8G6 
CANADA 
Tel:  905-542-4083 
stephen.hassan@thermo.com 
 
PATRICK HATCHER 
Old Dominion University 
4402 Elkhorn Ave. 
Physical Sciences Building 
Norfolk, VA 23529 
Tel:  757-683-6537 
phatcher@odu.edu 
 
SUSAN A. HATCHER 
Old Dominion University 
Oceanography/Physics Bldg, Room 143 
4600 Elkhorn Avenue 
Norfolk, VA 23529 
Tel:  757-683-5609 
shatcher@odu.edu 
 
YETRIB HATHOUT 
Children's Natl. Medical Center 
111 Michigan Avenue, NW 
Washington, DC 20010 
Tel:  202 476 3136 
yhathout@cnmcresearch.org 
 
SUSAN HATLEVIG 
AVI Biopharma 
4575 SW Research Way 
Corvallis, OR 97333 
Tel:  541 753 3635 
shatlev@avibio.com 
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MEGUMI HATO 
SHIONOGI&CO., LTD. 
12-4, Sagisu 5-chome, Fukushima-ku 
Osaka,  553-0002  JAPAN 
Tel:  +81-6-6458-5861 
megumi.hatou@shionogi.co.jp 
 
PANOS HATSIS 
Novartis 
250 Massachusetts Ave. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 2312 
polla.psemata@gmail.com 
 
STEPHEN J. HATTAN 
VIC Instruments Corporation 
60 Union Avenue, Suite 1R 
Sudbury, MA 01776 
Tel:  978 443 3688 x113 
stephen.hattan@virgininstruments.com 
 
MICHAEL J. HAUER 
Thermo Scientific 
7829 Percheron 
Kalamazoo, MI 49009 
Tel:  269 353 8922 
michael.hauer@thermofisher.com 
 
ROBERT E. HAUFLER 
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Dr. 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905-660-9006 
robert.haufler@sciex.com 
 
LAURA HAUPERT 
Purdue 
2313 Berkshaff Dr. 
Lafayette, IN 47904 
Tel:  440-724-2588 
lcombs@purdue.edu 
 
VLADIMIR HAVLICEK 
Institute of Microbiology 
Videnska 1083 
Prague 4, European Union CZ-14220 
CZECH REPUBLIC 
Tel:  420241062786 
vlhavlic@biomed.cas.cz 
 
DAVID HAWKE 
UT- M.D. Anderson Cancer Center 
PO Box 301429, Unit 951 
Houston, TX 77230-1429 
Tel:  713 834-6096 
dhawke@mdanderson.org 
 
ARIE HAWKINS 
U. of Maryland, Baltimore County 
1000 Hilltop Circle 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
Baltimore, MD 21250 
Tel:  410 455 3867 
ahawk2@umbc.edu 
TIM HAWKINS 
FarHawk Marketing 
107 Court S 
Number 261 
Watertown, NY 13601 
Tel:  9254434419 
tim.hawkins@farhawk.com 
 
ADAM HAWKRIDGE 
NC State University 
2620 Yarbrough Dr. 
608 Cox Hall, Campus Box 8204 
Raleigh, NC 27695 
Tel:  9195137947 
adam_hawkridge@ncsu.edu 
 
SHIGEO HAYAKAWA 
Osaka Prefecture Univ. 
1-1, Gakuen-cho, Nakaku 
Sakai, Osaka, Osaka 599-8531 
JAPAN 
Tel:  +81-72-254-9714 
hayakawa@c.s.osakafu-u.ac.jp 
 
NAOKA HAYASHI 
Nara Women's University 
Kita Uoya Nishi Machi Nara 
Nara,  630-8506 
JAPAN 
Tel:  +81-742-20-3396 
jan_hayashi@cc.nara-wu.ac.jp 
 
KEVIN HAYDEN 
VIC Instruments Corporation 
60 Union Avenue, Suite 1R 
Sudbury, MA 01776 
Tel:  978 443 3688 x121 
kevin.hayden@virgininstruments.com 
 
HEIKO HAYEN 
ISAS - Institute for Analytical Sciences 
Otto-Hahn-Str. 6b 
Dortmund, Northrine-Westfalia 44227 
GERMANY 
Tel:  0049 231 1392 213 
hayen@isas.de 
 
JUANEKA HAYES 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  2255784346 
jhayes@lsu.edu 
 
ROGER N. HAYES 
Merck 
181 Passaic Ave 
Mailstop S7, E1 
Summit, NJ 07901 
Tel:  908 473 4254 
roger.hayes@merck.com 
 
CHRISTOPHER A. HAYNES 
1442 Clairmont Road 
Decatur, GA 30033 
Tel:  404 325 5760 
sphingo@gatech.edu 
 
PAUL A. HAYNES 
Macquarie University 
Dept. Chemistry & Biomolecular Sciences 
F7B, Room 331 
North Ryde, Sydney, NSW 2109 
AUSTRALIA 
Tel:  +61-2-9850 6258 
paul.haynes@mq.edu.au 
 
FAITH HAYS 
Shimadzu Scientific 
7102 Riverwood Dr 
Columbia, MD 21046 
Tel:  410-381-6996 x 1677 
fahays@shimadzu.com 
 
MARK J. HAYWARD 
Lundbeck Research USA 
135 Byram Ln. 
Stockton, NJ 08559 
Tel:  201 350 0553 
mhay@lundbeck.com 
 
ALAN SCOTT HAYWOOD 
1st Detect Corporation 
907 Gemini 
Houston, TX 77058 
Tel:  7135585152 
vwise@astrotechcorp.com 
 
HISANAO HAZAMA 
Graduate School of Engineering, Osaka 
University 
Bldg.#A14 2-1 Yamadaoka, Suita 
Osaka,  565-0871  JAPAN 
Tel:  +81-6-6879-4735 
hazama@wakate.frc.eng.osaka-u.ac.jp 
 
JAN HAZEBROEK 
Pioneer Hi-Bred International 
Analytical and Genomics Technologies 
PO Box 1004 
Johnston, IA 50131-1004 
Tel:  515 270 3996 
jan.hazebroek@pioneer.com 
 
BETH HAZELL 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Sturbridge, MA 01757 
Tel:  508 482 2257 
beth_hazell@waters.com 
 
HUAN HE 
Florida State University 
8773 Dunblane Ct 
Tallahassee, FL 32312 
Tel:  850-644-2048 
tianjinu@hotmail.com 
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JIANGTAO HE 
Columbia University 
432 W 58th St, Room 301 
New York, NY 10019 
Tel:  212-636-8767 
jiangtao.he@gmail.com 
 
JINTANG HE 
University of Michigan 
1150 W. Medical Center Drive 
Room A500, MSRB1 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-972-9807 
jintang@umich.edu 
 
LIMIN HE 
34175 Ardenwood Blvd. 
Fremont, CA 94555 
Tel:  5107451755 
lhe@ardelyx.com 
 
LIN HE 
North Carolina State University 
Box 8204, Dabney Hall 
Raleigh, NC 27695 
Tel:  919 515 2993 
lin_he@ncsu.edu 
 
LING HE 
Daiichi Sankyo Pharma Development 
399 Thornall Streent 
Edison, NJ 08837 
Tel:  (732) 590-5193 
lhe@dsus.com 
 
TAO HE 
Pfizer 
87 Cambridge Park Dr 
Cambridge, MA 02140 
Tel:  617-665-8021 
tao.he@pfizer.com 
 
XIANG HE 
PPD Biomarker Discovery Sciences, LLC 
34178 Donahue Ter 
Fremont, CA 94555 
Tel:  415-533-1188 
xianghe88@yahoo.com 
 
YI HE 
Indiana University 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-855-0987 
hey@indiana.edu 
 
WAYNE HEACOCK 
Agilent Technologies 
194 North Chancellor Street 
Newtown, PA 18940 
Tel:  215 968 1029 
wayne_heacock@agilent.com 
 
PETER HEAPS 
Mass Spec Service Solutions Ltd 
Unit C Millbrook Business Centre 
Floats Road 
Manchester,  M23 9 YJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161 998 9219 
peter@mass-spec.com 
 
DOUG HEATH 
Phenomenome Discoveries 
204 - 407 Downey Road 
Saskatoon, SK S7N 4L8  CANADA 
Tel:  306-244-8233 
d.heath@phenomenome.com 
 
TIMOTHY HEATH 
Pfizer, Inc. 
Cortex-Pfizer 
4320 Forest Park Boulevard, Suite 302 
St. Louis, MO 63108 
Tel:  314 615 6624 
timothy.g.heath@pfizer.com 
 
KATHERINE HEATON 
Phoenix S&T 
1350 Edgmont Ave, Ste. 2580 
Chester, PA 19013 
Tel:  410-441-4951 
katie@phoenix-st.com 
 
ALEX HEBERT 
5550 Caddis Bend, apt 307 
Fitchburg, WI 53711 
Tel:  608-514-2340 
ah6912@yahoo.com 
 
CHRISTINE HEBLING 
University of North Carolina 
1215 Village Crossing Drive 
Chapel Hill, NC 27517 
Tel:  609-410-4749 
chebling@gmail.com 
 
STEPHEN S. HECHT 
Univ. of Minnesota Cancer Center 
Mayo Mail Code 806 
420 Delaware Street SE 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612 624 7604 
hecht002@umn.edu 
 
ALBERT J.R. HECK 
Utrecht University 
Padualaan 8 
Biomolecular Mass Spectrometry and 
Proteomics grou 
Utrecht, Europe 3584 CH 
NETHERLANDS 
Tel:  31 302536797 
a.j.r.heck@uu.nl 
 
AMOS HECKENDORF 
The Nest Group, Inc. 
45 Valley Road 
Southborough, MA 01772-1323 
Tel:  508 481 6223 
amos@nestgrp.com 
 
WILLIAM L. HECKLE, JR. 
AB SCIEX 
6602 Shawnee Run Rd 
Cincinnati, OH 45243 
Tel:  513 561 1800 
bill.heckle@absciex.com 
 
MIKAEL HEDELAND 
Nat'l Veterinary Institute 
Ulls v. 2B 
Uppsala, Uppland SE-751 89 
SWEDEN 
Tel:  +46-18-674209 
mikael.hedeland@sva.se 
 
SOFIA HEDEROS 
Novo Nordisk 
Novo Nordisk Park Building D5.2.209 
Malov,  DK-2760  DENMARK 
Tel:  004530799578 
sohh@novonordisk.com 
 
JOE HEDRICK 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Rd 
Wilmington, DE 77059 
Tel:  302 633 8625 
joe_hedrick@agilent.com 
 
RON M.A. HEEREN 
FOM Inst. Atomic/Molecular Phy 
Science Park 104 
Amsterdam, Holland 1098 XG 
NETHERLANDS 
Tel:  31 207547100 
heeren@amolf.nl 
 
ADRIAN D. HEGEMAN 
University of Minnesota 
Alderman Hall 
1970 Folwell Avenue 
Saint Paul, MN 55108 
Tel:  612 626-3650 
hegem007@umn.edu 
 
TYLER H HEIBECK 
Sutro Biopharma 
310 Utah St, Suite 150 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-392-8412 x139 
theibeck@sutrobio.com 
 
JENNY HEIDBRINK THOMPSON 
MedImmune 
35 West Watkins Mill 
Gaithersburg, MD 20850 
Tel:  301-398-5578 
heidbrinkthompsonj@medimmune.com 
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SIBYLLE HEIDELBERGER 
School of Pharmacy 
29-39 Brunswick Square 
London,  WC1N 1AX 
UNITED KINGDOM 
Tel:  011 44 7943325796 
sibylle77@gmail.com 
 
MICHAEL L HEIEN 
Penn State 
104 Chemistry Building 
University Park, PA 16802 
Tel:  814-863-4653 
mheien@psu.edu 
 
JOHN R. HEIM 
LECO Corporation 
Life Science & Chemical Analysis Centre 
3000 Lakeview Avenue 
St. Joseph, MI 49085 
Tel:  269-985-5827 
john_heim@leco.com 
 
LARRY HEIMARK 
5016 N. 13th St. 
Tacoma, WA 98406 
Tel:  253 761 0745 
lheimark@nventure.com 
 
CURT HEINE 
Waters Corporation 
303 Long Meadows Rd 
Chapel Hill, NC 27516 
Tel:  919 360 0970 
curt_heine@waters.com 
 
LANCE HEINLE 
1715 Chicago Avenue, Apt. 809 
Evanston, IL 60201 
Tel:  314-443-9970 
fargo82003@yahoo.com 
 
DALE HEINTZINGER 
Spectrum Solutions Inc 
236 Livingston Ave 
Pittsburgh, PA 15238 
Tel:  724-224-3462 
spectsol@nb.net 
 
BRIAN HEKKING 
Blue Stream Laboratories 
763 Concord Avenue, Building E 
Cambridge, MA 02138 
Tel:  781-866-1962 
bhekking@gmail.com 
 
JASON HELD 
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd 
Novato, CA 94945 
Tel:  415 209 2204 
jheld@buckinstitute.org 
 
FORREST HELFRICH 
University of Arizona 
1306 E. University Blvd 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520-626-4659 
helfrich@email.arizona.edu 
 
DAVID N. HELLER 
FDA/CVM 
8401 Muirkirk Road 
Laurel, MD 20708 
Tel:  301 210-4579 
david.heller@fda.hhs.gov 
 
STEVE HELLER 
2413 Lillian Drive 
Silver Spring, MD 20902-4955 
Tel:  301 975 3338 
steve@hellers.com 
 
REINER HELLMANN 
Agilent Technologies 
Akazienstrasse 17 
Woerth-Buechelberg,  D-76744 
GERMANY 
Tel:  4972436022595 
reiner_hellmann@agilent.com 
 
STEVE HELMKE 
University of Colorado 
12700 E 19th, Room 10122 
Mail Stop B146 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303-724-3319 
steve.helmke@ucdenver.edu 
 
RICK HELMS 
Golden Heritage Foods 
120 Santa Fe Street 
Hillsboro, KS 67063-9688 
Tel:  620-947-3173 x248 
RHelms@ghfllc.com 
 
DONALD L HELSETH 
UIC Proteomics 
835 S. Wolcott Ave. 
MSB E-102, Mail Code 937 
Chicago, IL 60612 
Tel:  312-996-7602 
helseth@uic.edu 
 
ROB HELTON 
University of Colorado 
12801 E. 17th Ave, RC1-S, L18-6117 
Aurora, CO 80010 
Tel:  303-724-3378 
wallace.helton@uchsc.edu 
 
FLEMMING HELTVED 
Origio 
Møllehaven 12 
Jyllinge, Jyllinge 4040 
DENMARK 
Tel:  (+45) 4679 0210 
fheltved@origio.com 
ERIC C. HEMENWAY 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6000 x2717 
eric.hemenway@thermofisher.com 
 
TINA HEMENWAY 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656279 
tina.hemenway@thermofisher.com 
 
MARK E. HEMLING 
GlaxoSmithKline 
PO Box 5089, UP12-210 
Collegeville, PA 19426-0989 
Tel:  610-917-6535 
mark.e.hemling@gsk.com 
 
Petrus Hemstrom 
MerckSeQuant AB 
Tvistevagen 48 
Umea,  S-90719  SWEDEN 
Tel:  +4690154880 
petrus.hemstrom@mercksequant.com 
 
CLARK HENDERSON 
Univeristy of California, Davis 
Biophysics Graduate Group 
1 Shields Avenue 
Davis, CA 95616 
Tel:  801-910-2746 
cmhenderson@ucdavis.edu 
 
DAVID E. HENDERSON 
Trinity College 
Chemistry Department 
300 Summit Street 
Hartford, CT 06106 
Tel:  860 297 2514 
david.henderson@trincoll.edu 
 
DOUGLAS HENDERSON 
Northrop Grumman 
1550 W. Nursery Road, MS C275 
Linthicum, MD 21090 
Tel:  410-765-1996 
douglas.henderson@ngc.com 
 
Paul Hendricks 
Dept. Chemistry Purdue University 
506 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2084 
Tel:  831.239.6730 
phendricks@purdue.edu 
 
CHRIS HENDRICKSON 
National High Magnetic Field Laboratory 
Florida State University 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850 644 0711 
hendrick@magnet.fsu.edu 
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HOWARD HENDRICKSON 
University of Arkansas Med Schl 
4301 West Markham St, MS 522 
Little Rock, AR 72205 
Tel:  501 603 1547 
HendricksonHowardP@uams.edu 
 
RONALD HENDRICKSON 
Merck Research Laboratories 
126 E Lincoln Ave, RY800-C301 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-5940 
ronald_hendrickson@merck.com 
 
SHAWNA HENGEL 
University of Washington 
Box 357610 
Seattle, WA 98198-7610 
Tel:  (206)685-8058 
smhengel@u.washington.edu 
 
JACK D. HENION 
Advion BioSciences, Inc 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 330 9801 
henionj@advion.com 
 
CORINNA HENKEL 
RWTH Aachen University Hospital 
Institute of Pathology 
Pauwelstrasse 30 
Aachen, NRW 52074 
GERMANY 
Tel:  0049 241 8089282 
chenkel@ukaachen.de 
 
KENT D. HENRY 
Pronghorn Technologies, LLC 
2107 E Sheridan Street 
Laramie, WY 82070 
Tel:  307-721-9737 
kdh_wyoming@bresnan.net 
 
MICHAEL HENRY 
Research 
1375 E 9th Street, Suite 600 
Cleveland, OH 44114 
Tel:  216-649-7249 
mhenry@cleveland-research.com 
 
ROBERT HEPLER 
Merck 
397 Buckingham Circle 
Harleysville, PA 19438 
Tel:  215-513-4217 
robert_hepler@merck.com 
 
DARLENE A. HEPP 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Road, R418/AP9A-124 
Abbott Park, IL 60064-6117 
Tel:  847 938 9224 
darlene.hepp@abbott.com 
GUOR-RONG HER 
National Taiwan University 
Department of Chemistry 
1, Sec, 4. Roosevelt Road 
Taipei, Da-an District 10617 
TAIWAN 
Tel:  886 33661647 
grher@ntu.edu.tw 
 
THUSHANI N. HERATH 
Wayne State University 
Department of Chemistry 
5101 Cass Ave 
Detroit, MI 48202 
Tel:  313)577-9823 
thushani@chem.wayne.edu 
 
ROSE HERBOLD 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6217 
rose.herbold@thermofisher.com 
 
DAVID M. HERCULES 
Vanderbilt University 
Dept of Chemistry, Box 1822 Station B 
Nashville, TN 37235 
Tel:  615 343 5230 
david.m.hercules@vanderbilt.edu 
 
MARKUS HERDERICH 
Australian Wine Research Institute 
Paratoo Road  Urrbrae 
Adelaide SA, South Australia 5064 
AUSTRALIA 
Tel:  08 830 36600 
markus.herderich@awri.com.au 
 
MARIE-FRANCE HÉRENT 
Université catholique de Louvain 
Avenue Mounier 72.30 
Brussels,  1200  BELGIUM 
Tel:  3227647232 
marie-france.herent@uclouvain.be 
 
JOSEPH L. HERMAN 
West Chester University 
750 S. Church Street 
West Chester, PA 19382 
Tel:  610-738-0389 
hermanjl@aol.com 
 
KEITH HERMAN 
Waters 
1384 Palomar Place 
Vista, CA 92084 
Tel:  800-252-4752 x6139 
keith_herman@waters.com 
 
GREG HERMANSON 
Thermo Fisher Scientific 
3747 N Meridian Road 
Rockford, IL 61101 
Tel:  815.968.0747 
daryl.messenger@thermofisher.com 
JULIE HERNIMAN 
University of Southampton 
School of Chemistry 
Highfield 
Southampton,  SO17 1BJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0) 2380593320 
JMH7@soton.ac.uk 
 
DAVID HEROLD 
VAMC/ UCSD 
3350 La Jolla Village Drive, MS 113 
San Diego, CA 92161 
Tel:  858 552 8585 x7758 
dherold@ucsd.edu 
 
ALEX HERRAULT 
Biosearch Technologies 
81 Digital Drive 
Novato, CA 94949 
Tel:  (707) 280 8026 
alexherrault@hotmail.com 
 
GREG HERREMA 
Thermo Fisher Scientific 
81 Wyman Street 
Waltham, MA 02454 
Tel:  781-622-1107 
greg.herrema@thermofisher.com 
 
CHRIS HERRING 
ActivX Biosciences 
11025 N. Torrey Pines Rd 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-526-2567 
chrish@activx.com 
 
CHAD HERRMAN 
Bureau Veritas 
95 Oakwood Road 
Lake Zurich, IL 60047 
Tel:  224-430-1771 
chad.herrman@gmail.com 
 
KATIE HERSBERGER 
University of Michigan 
930 N University Ave 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-763-6535 
kehersbe@umich.edu 
 
ELISABETH HERSMAN 
Johns Hopkins Medical Institute 
1915 E. Madison St 
JHMI Biophysics Building, Rm B3 
Baltimore, MD 21231 
Tel:  410 955 3420 
ehersma1@jhmi.edu 
 
ROBERT HERTSENS 
JEOL Europe 
Leuvensesteenweg 542 
Zaventem, Brabant B-1930  BELGIUM 
Tel:  +32 2 720 05 60 
hertsens@jeolbenelux.com 
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W. JUDSON HERVEY, IV 
Naval Research Laboratory 
Buiding 30 / Code 6910 
4555 Overlook Avenue - SW 
Washington, DC 37831-6365 
Tel:  (202) 767-0599 
judson.hervey@gmail.com 
 
PHILIP HERZIG 
Monsanto 
800 N. Lindbergh Blvd. 
St. Louis, MO 63167 
Tel:  314-694-3406 
reed.herzig@monsanto.com 
 
JAMES HESELTINE 
Parker Hannifin 
Dukesway, Team Valley Trading Estate 
Gateshead, Tyne and Wear NE11 0PZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441914029000 
james.heseltine@parker.com 
 
SONJA HESS 
Caltech 
1200 E California Blvd, MC139-74 
Pasadena, CA 91125 
Tel:  626-395-2339 
shess@caltech.edu 
 
STEPHEN HESS 
IDEX Health & Science Group 
33 Spring Street 
Strewsbury, MA 01545 
Tel:  508 954 4949 
shess@idexcorp.com 
 
ROBERT HETTICH 
Oak Ridge National Laboratory 
Building 4500S, MS-6131 
PO Box 2008 
Oak Ridge, TN 37831-6131 
Tel:  865 574 4968 
hettichrl@ornl.gov 
 
JUSTIN M. HETTICK 
NIOSH 
1095 Willowdale Road 
MS L-4020 
Morgantown, WV 26505 
Tel:  304 285 6065 
jhettick@cdc.gov 
 
KLAUS G. HEUMANN 
Die Lange Schneise 5 
Zwingenberg,  D-64673  GERMANY 
Tel:  +49-6251-787637 
heumann@uni-mainz.de 
 
JOHANNES HEWEL 
Donnelly Centre, University of Toronto 
160 College Street 
CCBR-940 
Toronto, ON M5S 3E1  CANADA 
Tel:  647-331-1199 
johannes.hewel@gmail.com 
JOHN HEWETSON 
Shimadzu Scientific Instruments 
Unit F, 10-16 South Street 
Rydalmere, NSW 2116 
AUSTRALIA 
Tel:  +612 9684 4200 
john.hewetson@shimadzu.com.au 
 
RYAN HEWITT 
7434 W montgomery Rd 
Peoria, AZ 85383 
Tel:  619 395 3264 
ryanisbuzz@yahoo.com 
 
MICHAEL HEYMANN 
Luxembourg Clinical Proteomics 
CRP-Sante 
1A-B, rue Thomas Edison 
Strassen,  L-1445 
LUXEMBOURG 
Tel:  +325-26970-996 
michael.heymann@crp-sante.lu 
 
DAVID HEYWOOD 
Waters 
1850 55th Avenue 
Lachine, QC H8T 3J5 
CANADA 
Tel:  1 800 252 4752 ext 6719 
david_heywood@waters.com 
 
MATTHEW HEYWOOD 
C100 BNSN 
Provo, UT 84602 
Tel:  801-422-5998 
msheywood@gmail.com 
 
CATHERINE MEYER HICKS 
Thermo Fisher Scientific 
116 Mountain Road 
Ringoes, NJ 08551 
Tel:  609-466-0931 
catherine.hicks@thermofisher.com 
 
DAVID HICKS 
AB SCIEX 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508-383-7675 
david.hicks@absciex.com 
 
LESLIE M. HICKS 
Danforth Center 
975 North Warson Road 
St. Louis, MO 63132 
Tel:  314-587-1224 
lhicks@danforthcenter.org 
 
BRUCE HIDY 
PPD 
2244 Dabney Road 
Richmond, VA 23230-3323 
Tel:  804 254 8413 
bruce.hidy@ppdi.com 
 
GARY M. HIEFTJE 
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 855 2189 
hieftje@indiana.edu 
 
DANIEL HIGBEE 
Medical University of South 
1755 Central Park Rd., #6115 
Charleston, SC 29412 
Tel:  843-792-9164 
djhigbee@gmail.com 
 
LEEANN HIGGINS 
University of Minnesota 
321 Church Street SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612 625 2279 
higgi022@umn.edu 
 
PENNILYN HIGGINS 
University of Rochester 
227 Hutchison Hall 
Rochester, NY 14627 
Tel:  3158791123 
loligo@earth.rochester.edu 
 
ANTHONY HIGH 
St Jude Children's Research Hospital 
262 Danny Thomas Place 
Mail Stop 312 
Memphis, TN 38105-3678 
Tel:  901 595 4399 
anthony.high@stjude.org 
 
PABLO HILARIO 
University of Connecticut 
55 North Eagleville Rd 
Storrs, CT 06269 
Tel:  860-486-3215 
pch98001@gmail.com 
 
AMY HILDERBRAND 
Roche 
19 Central Place 
Caldwell, NJ 07006 
Tel:  812-322-7064 
amyhilderbrand@hotmail.com 
 
FRED D. HILEMAN 
University of West Florida 
Department of Chemistry, Bldg 58 
11000 University Parkway 
Pensacola, FL 32514 
Tel:  850-857-6108 
fhileman@uwf.edu 
 
ALLEN HILGERS 
MPI Research 
54943 North Main Street 
Mattawan, MI 49071 
Tel:  269 668 3336 x1065 
allen.hilgers@mpiresearch.com 
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DENNIS HILL 
University of Connecticut 
1021 Storrs Rd 
Storrs, CT 06268 
Tel:  860-487-1047 
djhill1967@charter.net 
 
JAMES A. HILL 
James A. Hill Instruments 
28 Henderson Street 
Arlington, MA 02474 
Tel:  781 641 0872 
jahill1@comcast.net 
 
JANE HILL 
University of Vermont 
33 Colchester Ave 
Burlington, VT 05450 
Tel:  802-656-9854 
jane.hill@uvm.edu 
 
PAUL HILL 
ADV Advanced Technical Services Inc. 
17 Vanwart Dr, Suite 2001 
Toronto, ON M1G 1G6  CANADA 
Tel:  416-502-2545 ext.227 
paulh@advtechnical.com 
 
SUE HILL 
Merck 
33 Avenue Louis Pasteur 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-992-3025 
susan_hill3@merck.com 
 
FRANZ HILLENKAMP 
University of Muenster 
Institute for Medical Physics 
Robert-Koch-Str. 31 
Muenster,  D-48149  GERMANY 
Tel:  49 2518355103 
hillenk@uni-muenster.de 
 
JOHN HILLYER 
Millennium Pharmaceuticals 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-551-3817 
john.hillyer@mpi.com 
 
JONATHAN HILMER 
Montana State University 
Chemistry and Biochemistry Building 
Montana State University 
Bozeman, MT 59717 
Tel:  406-580-5965 
jkhilmer@gmail.com 
 
DON HILTON 
Centers for Disease Control 
10746 Bossier Dr. 
Alpharetta, GA 30022 
Tel:  478-318-8224 
iex6@cdc.gov 
 
IAN HILTON 
Alki Analytical 
4132 55th. Ave. SW 
Seattle, WA 98116 
Tel:  206-938-6224 
ian_hilton@comcast.net 
 
JULIE HILTON 
GE 
5042 Northaven Avenue 
San Diego, CA 92110 
Tel:  619.994.8523 
Julie.Hilton@GE.com 
 
DAVID M. HINDENLANG 
Honeywell 
101 Columbia Road 
CRL-G 
Morristown, NJ 07962 
Tel:  973 455 2071 
dave.hindenlang@honeywell.com 
 
RALPH HINDLE 
Vogon Laboratory Services Ltd. 
104 – 90 Freeport Blvd. NE 
Calgary, AB T3J 5J9 
CANADA 
Tel:  (403) 770-9106 
rhindle@vogonlabs.ca 
 
DOUGLAS HINERFELD 
The Jackson Laboratory 
600 Main St. 
Bar Harbor, ME 04609 
Tel:  207-288-6703 
douglas.hinerfeld@jax.org 
 
HARRY B. HINES 
USAMRIID 
P.O. Box 321 
Walkersville, MD 21793 
Tel:  301 619 4241 
harry.hines@amedd.army.mil 
 
JESSE HINES 
University of Georgia - CCRC 
315 Riverbend Road 
Athens, GA 30602 
Tel:  256-453-7263 
jbhines@ccrc.uga.edu 
 
CHRISTOPHER HINTON 
University of Utah Chemistry 
752 E 800 S, Apt. 17 
Salt Lake City, UT 84102 
Tel:  801-503-7487 
chinton@chem.utah.edu 
 
PAUL HINTZ 
M-Scan, Inc. 
606 Brandywine Parkway 
West Chester, PA 19380 
Tel:  610 696 8210 
phintz@verizon.net 
 
KLAUS-PETER HINZ 
University of Giessen 
Analytical Chemistry 
Schubert Strasse 60 Bldg. 16 
Giessen,  D-35392  GERMANY 
Tel:  49 641 9934 812 
Klaus-Peter.Hinz@anorg.Chemie.uni-
giessen.de 
 
YUKINA HIRAI 
Hiroshima Univ. BioMed. 
Danbara3-20-15-504 
Minamiku 
Hiroshima, 732-0811 
JAPAN 
Tel:  090-9777-5922 
b065681@hiroshima-u.ac.jp 
 
HARUE HIRAMOTO 
Hiroshima Univ. BioMed. 
Nihoshinmachi,1-9-4 
Minami, 
Hiroshima,  734-0024  JAPAN 
Tel:  090-9730-7347 
b072854@hiroshima-u.ac.jp 
 
KAZUSHI HIRANO 
Agilent Technologies 
9-1, Takakura-cho, Hachioji-shi, 
Tokyo,  192-0033  JAPAN 
Tel:  +81-42-660-3958 
kazushi_hirano@agilent.com 
 
KENZO HIRAOKA 
University of Yamanashi 
Takeda-4-3-11 
Clean Energy Research Center 
Kofu 400-8511, Yamanashi 400-8511 
JAPAN 
Tel:  81-552-8572 
hiraoka@yamanashi.ac.jp 
 
AKIYOSHI HIRATA 
HiPep Laboratories 
Nakatsukasacho 486-46, Kamigyo-ku 
Kyoto, Kyoto-fu 602-8158  JAPAN 
Tel:  +81-75-813-2101 
hirata@hipep.jp 
 
KENJI HIROSE 
Nihon Waters K.K. 
Katokichi shin-osaka building 5-14-10 
Nishi Nakajima, Yodogawa-ku 
Osaka, Osaka 532-0011  JAPAN 
Tel:  +81 6 6304 8888 
kenji_hirose@waters.com 
 
RICHARD HISERODT 
IFF -R&D 
1515 State highway 36 
Union Beach, NJ 07735 
Tel:  732 335 2801 
richard.hiserodt@iff.com 
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RONALD A. HITES 
Indiana University 
MSB-II 320 
702 N. Walnut Grove Avenue 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 855 0193 
hitesr@indiana.edu 
 
SERHIY HNATYSHYN 
BMS Co. 
Rt. 206 & Provinceline Rd., M.S. 14-08 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-252-5345 
Serhiy.Hnatyshyn@BMS.COM 
 
I-PIN HO 
TCCC 
2631 Orange Avenue 
Apopka, FL 32703 
Tel:  407-814-2830 
IHo@NA.KO.Com 
 
JENNY T.C. HO 
Thermo Fisher Scientific 
Stafford House 
Boundary Way 
Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7GE 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01442 233555 
jennyho59@hotmail.com 
 
JOHNNY HO 
Northrop Grumman Corp. 
1550 West Nursery Road 
Mail stop C275 
Linthicum, MD 21090 
Tel:  410-765-5511 
johnny.ho@ngc.com 
 
MING-CHIH DAVID HO 
Tandem Labs New England 
35R Cabot Road 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781-404-2950 
david.ho@tandemlabs.com 
 
STACY HO 
Genzyme 
738 Main St, PMB #338, PMB #338 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-354-6658 
asms@stacyho.com 
 
YEUNGHAW HO 
National University of Kaohsiung 
9F.-3, No. 175, Guangsing Street 
Zuoying District 
Kaohsiung,  81359  TAIWAN 
Tel:  886 7 5919462 
yeung@nuk.edu.tw 
 
SON HOANG 
2952 N Beecher Rd 
Stockton,  95215 
Tel:  2099315786 
sonxuan.hoang@gmail.com 
VAN M. HOANG 
Merck 
WP42A-20 
770 Sumneytown Pk 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-8212 
van_hoang@merck.com 
 
JOHN R. HOBBS 
73 Woodcrest Road 
Boxford, MA 01921 
Tel:  978 887 6082 
hobbs_john@msn.com 
 
ANNE-METTE HOBERG 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
Early Development Pharmacokinetics 
Valby, Europe DK-2500  DENMARK 
Tel:  +45 3643 4603 
amho@lundbeck.com 
 
CHARLES H. HOCART 
Australian National University 
Research School of Biology (Bldg 46) 
GPO Box 475 
Canberra,  2601  AUSTRALIA 
Tel:  61 2 6125 5071 
hocart@rsbs.anu.edu.au 
 
JAMES HOCHREIN 
Sandia National Laboratories 
P.O. Box 5800, MS 0889 
Albuquerque, NM 87185 
Tel:  505-845-7186 
jmhochr@sandia.gov 
 
BRITTANY HODGES 
University of Colorado 
UC School of Medicine, Pharmacology 
P.O. Box 6511; MS 8303 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303-880-7310 
bdmhodges@gmail.com 
 
MARY HODGES 
U. S. Geological Survey 
WCB 3W/Grid D3, 1955 N. Fremont Ave. 
Idaho Falls, ID 83402 
Tel:  2087097983 
mkhodges@usgs.gov 
 
JENS HOEHNDORF 
Bruker Daltonik, GmbH 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen,  D-28357  GERMANY 
Tel:  49 421 2205 250 
Jens.Hoehndorf@bdal.de 
 
JOERG HOERNSCHEMEYER 
F.Hoffmann-La Roche Ltd 
Grenzacherstr.124 
Basel, Basel 4070 
SWITZERLAND 
Tel:  +41-61-6888260 
joerg.hoernschemeyer@roche.com 
KENWAY HOEY 
6141 Agee St. 
San Diego, CA 92122 
Tel:  858 450 0235 
khoey1@san.rr.com 
 
ANN HOFFMAN 
Torion Technologies 
796 East Utah Valley Drive 
Suite 200 
American Fork, UT 84003 
Tel:  801 705 6600 
ann.hoffman@torion.com 
 
BRIAN T. HOFFMAN 
Advion Biosciences 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
hoffmanb@advion.com 
 
LISABETH HOFFMAN 
University of Georgia 
1001 Cedar Street 
Chemistry Department 
Athens, GA 30602 
Tel:  585-576-3880 
lisabethleigh@gmail.com 
 
TIM HOFFMAN 
AB SCIEX 
71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2403 
tim.hoffman@sciex.com 
 
NILS HOFFMANN 
Bielefeld University 
Universitaetsstr. 25 
Technische Fakultaet, AG 
Genominformatik 
Bielefeld, NRW 33615  GERMANY 
Tel:  00495211063839 
nils.hoffmann@cebitec.uni-bielefeld.de 
 
WILLIAM HOFFMANN 
University of North Texas 
1901 Lakeview Circle #1305 
Lewisville, TX 75057 
Tel:  281 615 0176 
wdh016@gmail.com 
 
STEVEN HOFSTADLER 
Ibis Biosciences, Inc. 
2251 Faraday Ave., Suite 150 
Carlsbad, CA 92008 
Tel:  760 476-3299 
shofstadler@ibisbio.com 
 
CHRIS HOGAN 
University of Minnesota 
111 Church St. S.E. 
Mechanical Engineering 103 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612-626-8312 
hogan@me.umn.edu 
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JASON HOGAN 
Fred Hutchinson Cancer Research Center 
1100 Fairview Ave. N., DE-352 
Seattle, WA 98109 
Tel:  206-667-6310 
jhogan@fhcrc.org 
 
JAMES HOGYA 
Thermo Fisher Scientific 
22 Frederick Place 
Parlin, NJ 08859 
Tel:  732-715-9548 
james.hogya@thermofisher.com 
 
PETER HOJRUP 
University of Southern Denmark 
Dept. of Biochemistry & Moleculare Bio. 
Campusvej 55 
Odense M,  DK-5230   DENMARK 
Tel:  45 6550 2371 
php@bmb.sdu.dk 
 
STEVEN H. HOKE 
Procter & Gamble 
8700 Mason-Montgomery Rd. 
Mason, OH 45040-9462 
Tel:  513 622 3513 
hoke.sh@pg.com 
 
MICHAL HOLCAPEK 
University of Pardubice 
Faculty of Chemical Technology 
Dpt. of Analytical Chemistry 
Studentska 573 
Pardubice, Czech Republic 53210 
CZECH REPUBLIC 
Tel:  +420 466 037 087 
Michal.Holcapek@upce.cz 
 
JACK HOLLAND 
Michigan State University 
East Lansing, MI 48824 
holland@msu.edu 
 
RICKY HOLLAND 
USFDA/NCTR 
3900 NCTR Rd, HFT-233 
Jefferson, AR 72079 
Tel:  870-543-7263 
ricky.holland@fda.hhs.gov 
 
ARMIN E.H. HOLLE 
Bruker Daltonics 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen,  D - 28359   GERMANY 
Tel:  0421-2205-168 
armin.holle@bdal.de 
 
ALISON HOLLIDAY 
Swarthmore College 
Chemistry & Biochemistry 
500 College Ave. 
Swarthmore, PA 19081 
Tel:  610-328-8608 
ahollid1@swarthmore.edu 
 
CHRISTOPHER HOLLIMAN 
Pfizer Inc 
558 Eastern Point Road, MC 220-3306 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 686-9317 
christopher.l.holliman@pfizer.com 
 
JEFFERY S. HOLLIS 
AnalySense 
9523 Oakley Way 
Elk Grove, CA 95624 
Tel:  916 685-3998 
jeff.hollis@AnalySense.com 
 
STEPHEN HOLMAN 
The University of Manchester 
Michael Barber Centre for MS 
Manchester Interdisciplinary Biocentre 
131 Princess Street 
Manchester, Lancashire M1 7DN 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 7734 822077 
stephen.holman@manchester.ac.uk 
 
JOHN L. HOLMES 
University of Ottawa 
Department of Chemistry 
Ottawa, ON K1N 6N5  CANADA 
Tel:  613 562 5118 
jholmes@science.uottawa.ca 
 
PAULA HOLMES 
Photonis USA 
P.O. Box 1159 
Sturbridge, MA 01566 
Tel:  508-347-4095 
p.holmes@usa.photonis.com 
 
WILLIAM HOLMES 
Kinemed Inc 
5980 Horton St., Suite 400 
Emeryville, CA 94608 
Tel:  510-655-6525 ext 114 
wholmes@kinemed.com 
 
WILLIAM E. HOLMES 
Mississippi State Univeristy 
310 Presidents Circle, P.O. Box CR 
Mississippi State, MS 39762 
Tel:  662 325 7811 
wholmes@ra.msstate.edu 
 
BRETT HOLMQUIST 
Quest Diagnostics 
33608 Ortega Highway 
San Juan Capistrano, CA 92675 
Tel:  9497284633 
brett.x.holmquist@questdiagnostics.com 
 
JEFF HOLSAPPLE 
XenoTech LLC 
16825 W 116th 
Lenexa, KS 66219 
Tel:  913-227-7162 
jholsapple@xenotechllc.com 
 
CRYSTAL HOLT 
Waters 
490 N Lafayette Ct 
Mountain House, CA 95391 
Tel:  2098390823 
c_anderson1@uop.edu 
 
BRIAN HOM 
Varian, Inc. 
8555 Betty Lane 
El Cerrito, CA 94530 
Tel:  925-974-7291 
brian.hom@varianinc.com 
 
JOSEPH HOMAN 
National Medical Services 
3701 Welsh Road 
Willow Grove, PA 19090 
Tel:  215-657-4900 
joseph.homan@nmslabs.com 
 
KANAKO HONDA 
Hiroshima University 
1-2-3, kasumi, minami-ku 
Hiroshima, 734-8553 
JAPAN 
Tel:  +81-82-257-5301 
honda-kana@hiroshima-u.ac.jp 
 
TOSHINOBU HONDO 
Symyx Technologies 
Aioi Sonpo Nibancho Bldg. 2F 
5-6 Nibancho 
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0084  JAPAN 
Tel:  +1 (209) 579-4567 
thondo@mac.com 
 
FEI HONG 
aTyr Pharma 
3565 General Atomics Ct 
Suite 103 
San Diego, CA 92122 
Tel:  858 731 8391 
fhong@atyrpharma.com 
 
JONGKI HONG 
College of Pharmacy 
Kyung Hee University 
Hoegi-dong, Dongdaemun-gu 
Seoul,  130-701  SOUTH KOREA 
Tel:  82-10-9261-2738 
jhong@khu.ac.kr 
 
LI HONG 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave. 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-375-2962 
lxh74@case.edu 
 
RUI HONG 
Ventana Medical Systems 
1910 E. Innovation Park Dr 
Tucson, AZ 85755 
Tel:  520-229-4518 
iamhongrui@gmail.com 
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SUNG HYUN HONG 
Bio-Medieng 
#805 5th Jungang Induspia 
138-6, Sangdaewon-Dong, Jungwon-Gu 
Seongnam-Si, Gyeonggi-Do 463-070 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-739-5786 
wonso189f@hanmail.net 
 
ZHANG HONG 
Zhejiang Gongshang University 
Jiaogong Road, No. 149 
Hangzhou, Xiacheng Qu 310035 
CHINA 
Tel:  86-571-88905733 
zhanghong163@hotmail.com 
 
ZHENNING HONG 
Boston University 
BUMS Mass Spectrometry Resource 
670 Albany St., Suite 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  201-9821506 
hongzn@bu.edu 
 
MAARTEN HONING 
Merck Sharp & Dohme 
PO Box 20 
Oss, North Brabant 5340 BH 
NETHERLANDS 
Tel:  31-412-663604 
maarten.honing@merck.com 
 
RON HONNOLD 
5822 Old Ranch Rd 
Riverside, CA 92504 
Tel:  909 214 6450 
rhonnold@att.net 
 
BRIAN L HOOD 
The University of Pittsburgh  
Cancer Institute 
204 Craft Avenue 
B477 Magee Womens Research Institute 
Pittsburgh, PA 15213 
Tel:  412-641-2451 
hoodb@upmc.edu 
 
ROBIN J. HOOD 
Central Michigan University 
Dow 268 
Department of Chemistry 
Mt. Pleasant, MI 48859 
Tel:  9897741455 
hood1rj@cmich.edu 
 
ANDREW HOOFNAGLE 
Univ of Wash Med Center 
1959 NE Pacific 
Box 357110 
Seattle, WA 98195 
Tel:  206-598-6131 
ahoof@u.washington.edu 
 
ALEXANDER HOOPER 
Waters 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 0161 946 2489 
alex_hooper@waters.com 
 
MICHAEL R. HOOPMANN 
University of Washington 
815 Mercer St 
UW Medicine at South Lake Union 
Seattle, WA 98109 
Tel:  206 616 0010 
hoopmann@u.washington.edu 
 
GERARD HOPFGARTNER 
University of Geneva 
School of Pharmaceutical Sciences 
30 Quai Ernest-Ansermet 
Geneva, Europe CH-1211 
SWITZERLAND 
Tel:  41 22 379 63 44 
gerard.hopfgartner@unige.ch 
 
CHARLES HOPPEL 
Case Western Reserve Univers 
10900 Euclid Avenue 
Department of Pharmacology 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-3147 
charles.hoppel@case.edu 
 
ERIN D. HOPPER 
NIEHS 
111 T.W. Alexander Drive 
Mail Drop F0-04 
Building 101 - Rall Bldg, F011 
Research Triangle Park, NC 27709 
Tel:  919-541-2934 
hoppered@niehs.nih.gov 
 
LOU HORAK 
Eksigent Technologies 
3141 Venard Road 
Downers Grove, IL 60515 
Tel:  630 346 1768 
lhorak@eksigent.com 
 
DAVID HORN 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6421 
david.horn@thermofisher.com 
 
PATRICK HORN 
University of North Texas 
1504 W. Mulberry St. 
Denton, TX 76203 
Tel:  940-565-2300 
patrickhorn@my.unt.edu 
 
JULIE HORNER 
Thermo Fisher Scientific 
Scientific Instruments Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6000 x2174 
julie.horner@thermofisher.com 
 
STEVAN R. HORNING 
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen,  28199 
GERMANY 
Tel:  49 4215493396 
stevan.horning@thermofisher.com 
 
MARTIN HORNSHAW 
Thermo Fisher Scientific 
Boundary Way 
Stafford House 
Hemel Hempstead, Europe NN6 7BJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)7917 086523 
martin.hornshaw@thermofisher.com 
 
MARK HORRIGAN 
XenoTech, LLC 
16825 W 116th 
Lenexa, KS 66219 
Tel:  913 227 7139 
mhorrigan@xenotechllc.com 
 
MATT HORTON 
University of Chicago 
1101 E 57th St, Z114 
Chicago, IL 60637 
Tel:  773-702-3856 
mhorton@uchicago.edu 
 
KIKI HOSEA 
ITT Power Solutions 
11 Interstate dr. 
West Springfield, MA 01089 
Tel:  413-263-6265 
kiki.hosea@itt.com 
 
KUNIHIRO HOSHINO 
JEOL Ltd. 
Shin-Suzuharu Bldg. 3F 
2-8-3 Akebono-Cho 
Tachikawa, Tokyo 190-0012 
JAPAN 
Tel:  81-42-528-3340 
khoshino@jeol.co.jp 
 
AKINORI HOSOKAWA 
Hiroshima Univ. BioMed. 
Desio3-3-23-201 
Minami 
Hiroshima, 734-0001  JAPAN 
Tel:  090-7505-2444 
m092708@hiroshima-u.ac.jp 
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MAHMUD HOSSAIN 
PNNL 
902 Battelle Boulevard 
PO Box 999, MSIN K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  (509) 371-6326 
mahmud.hossain@pnl.gov 
 
DANA HOSTETLER 
Georgia Institute of Technology 
901 Atlantic Dr NW 
Atlanta, GA 30332 
Tel:  (404) 385-4427 
danahostetler@gatech.edu 
 
ANDREW J. HOTELING 
Bausch + Lomb 
3206 Sunset Dr. 
Walworth, NY 14568 
Tel:  315 576 8449 
drewhoteling@gmail.com 
 
JOHN HOTTENROTH 
National Instruments 
11500 N Mopac Expwy 
Austin, TX 78759 
Tel:  512 683 6247 
john.hottenroth@ni.com 
 
JOHN HOU 
Primera Analytical Solutions 
259 Wall Street 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609-921-7715 
John.Hou@Primera-corp.com 
 
KEYONG HOU 
Purdue University 
Department of Chemistry 
144 Box, 560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-409-3599 
kyong.hou@gmail.com 
 
XIAOWEN HOU 
University of Illinois Urbana-Champaign 
405 North Mathews Avenue 
Beckman Institute 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-333-7446 
xhou3@illinois.edu 
 
DAMIAN HOUDE 
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-914-5841 
damian.houde@biogenidec.com 
 
STEPHANE HOUEL 
Howard Hughes Medical Instit 
Deptof of Chemistry and Biochemistry 
University of Colorado at Boulder 
Boulder, CO 80309 
Tel:  303-492-5519 
houel@colorado.edu 
 
R. SAM HOUK 
Iowa State University 
Chemistry Department 
1605 Gilman Hall 
Ames, IA 50011 
Tel:  515 294 9462 
rshouk@iastate.edu 
 
CHRISTOPHER HOUSTON 
Bausch & Lomb 
1400 N. Goodman St 
Rochester, NY 14609 
Tel:  585-338-6764 
christopher.t.houston@bausch.com 
 
CLARE HOVAN 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-2749 
clare_hovan@waters.com 
 
DANIEL HOWARD 
Prevalere Life Sciences 
8282 Halsey Rd 
Whitesboro, NY 13492 
Tel:  315 736 3050 
daniel.howard@iconplc.com 
 
JOSEPH HOWARD 
Aegis Sciences Corporation 
345 Hill Avenue 
Nashville, TN 37210 
Tel:  615-425-4686 
jhoward@aegislabs.com 
 
KEVIN HOWE 
USDA-ARS Robert W Holley Center 
Cornell University Tower Road 
Ithaca, NY 14853 
Tel:  607-255-6123 
kjh46@cornell.edu 
 
JOHN B HOYES 
Waters 
Floats Rd 
Wythenshawe 
Manchester,  M239LF 
UNITED KINGDOM 
Tel:  441619462765 
john_hoyes@waters.com 
 
JERRY HRIBAR 
MidwestBioResearch 
906 E Crabtree Dr. 
Arlington Hts., IL 60004 
Tel:  847-271-3136 
jhribar@midwestbioresearch.com 
 
XIAOPING L. HRONOWSKI 
Biogen, Inc. 
14 Cambridge Center, Bio 6 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617 679 2995 
xiaoping_hronowski@biogenidec.com 
 
HE-HSUAN HSIAO 
Bioanalytical Mass Spectrometry Group, 
MPIbpc 
T IV / 1st floor, Max Planck Institute 
Am Fassberg 11 
Goettingen 37077 
GERMANY 
Tel:  49-551-201-1500 
hhsiao@gwdg.de 
 
JORDY HSIAO 
University of Iowa 
51 Newton Road 
Iowa City, IA 52242 
Tel:  319-384-1765 
jordy-hsiao@uiowa.edu 
 
EDWARD J. HSIEH 
University of Washington 
1705 NE Pacific St. Box 355065 
Foege Building S113D 
Seattle, WA 98195-5065 
Tel:  206 616-9023 
edhsieh@u.washington.edu 
 
SCOTT HSIEH 
15105 Sherman Way #104 
Van Nuys, CA 91405 
Tel:  6262527851 
sihsieh@chem.ucla.edu 
 
TACHENG HSIEH 
BASF Corporation 
26 Davis Drive 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 547 2590 
tacheng.hsieh@basf.com 
 
BIH-HSIUNG HSU 
Exelixis 
210 East Grand Ave. 
So. San Francisco, CA 94083 
Tel:  650-837-7817 
bhsu@exelixis.com 
 
CHANG SAMUEL HSU 
NHMFL 
1800 E. Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  9083345058 
hsu@magnet.fsu.edu 
 
FONG FU HSU 
Washington University 
Internal Medicine, Box 8127 
660 South Eucid 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314 362 0056 
fhsu@im.wustl.edu 
 
CHENQI HU 
UIC 
5823 W. Fillmore St., Apt.1 
Chicago, IL 60644 
Tel:  7735740392 
chu8@uic.edu 
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LEI HU 
University of Kansas 
1820 Bagley Dr, Apt 4 
Lawrence, KS 66044 
Tel:  8022331932 
lhu@uvm.edu 
 
LIANGHAI HU 
Purdue University 
201 South Univ Str 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-494-4188 
hul@purdue.edu 
 
PEIFENG HU 
Baxter Healthcare Inc 
25212 W. Illinois Rt 120 
WG3-1S 
Round Lake, IL 60073 
Tel:  847 270 5661 
peifeng_hu@baxter.com 
 
PING HU 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270-4353 
ping.2.hu@gsk.com 
 
QICHI HU 
Pacific Northwest National L 
3335 Q Avenue, K8-88 
Richland, WA 99354 
Tel:  509-371-6046 
qichi.hu@pnl.gov 
 
QINGYAN HU 
Hoffman-La Roche 
340 Kingsland Street 
Bldg 123/5213 
Nutley, NJ 07110 
Tel:  973 235 7581 
qingyan.hu@roche.com 
 
QIZHI (KELLY) HU 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805-447-9913 
qhu@amgen.com 
 
XIAOFANG HU 
Shanghai Jiao Tong University 
800 Dong-Chuan Road 
Shanghai, Min Hang 200240 
CHINA 
Tel:  86-21-34204018 
xfhu@sjtu.edu.cn 
 
XIAOYI HU 
Abbott Vascular 
3200 Lakeside Dr. 
Santa Clara, CA 95054 
Tel:  4089451782 
xiaoyi.hu@av.abbott.com 
XUEHUA HU 
Pioneer/DuPont 
7300 NW 62nd AVE, PO BOX 1004 
Johnston, IA 50131-1004 
Tel:  515-253-2477 
tiger.hu@pioneer.com 
 
SERENUS HUA 
411 First St Apt 10 
Davis, CA 95616 
Tel:  9084615675 
sshua@ucdavis.edu 
 
YIMIN HUA 
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  520-3880488 
yiminhua@email.arizona.edu 
 
BILL HUANG 
NIAAA/NIH 
5625 Fishers Ln 
Room 3S02 
Rockville, MD 20852 
Tel:  301-435-2416 
bhuang@mail.nih.gov 
 
FAN HUANG 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225-578-3385 
fhuang2@tigers.lsu.edu 
 
GUANGMING HUANG 
Purdue 
Aston Lab for Mass Spectrometry 
Chemistry Department 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765 494 9420 
deepsee999@hotmail.com 
 
HEHUA HUANG 
The George Washington University 
Department of Chemistry, Room 107 
725 21-st Street, N.W. 
Washington, DC 20052 
Tel:  202-994-6344 
hh_huang@gwmail.gwu.edu 
 
HUA HUANG 
Allergan Inc. 
2525 Dupont Dr., TL-2B 
Irvine, CA 92612 
Tel:  714-246-2522 
huang_hua@allergan.com 
 
JANE HUANG 
Roche Palo Alto 
1075 Windsor St 
San Jose, CA 95129 
Tel:  408-605-9412 
huangjz2000@yahoo.com 
JUN-KAI HUANG 
National Chi Nan University 
No.1, Daxue Rd., Puli Township, 
Nantou County 545, (R.O.C.)  TAIWAN 
Tel:  0921971619 
ai3_69@hotmail.com 
 
KAISHENG HUANG 
Geron 
230 Constitution Dr 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650-566-7206 
khuang@geron.com 
 
LAN HUANG 
University of California 
Dept of Physiology & Biophysics 
Medical Sciences I, D233 
Irvine, CA 92697 
Tel:  949-824-8548 
lanhuang@uci.edu 
 
LIHUA HUANG 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-277-1561 
huang_l@lilly.com 
 
MAGGIE HUANG 
Centocor 
145 King of Prussia 
Radnor, PA 19087 
Tel:  610-240-8518 
mhuang2@CNTUS.jnj.com 
 
MIN HUANG 
Covance 
Nutrition Chemistry and Food Safety 
1404 Blue Ridge Trail 
Waunakee, WI 53597 
Tel:  (608)242-2712  ext.2249 
Min.Huang@covance.com 
 
MIN ZONG HUANG 
National Sun Yat-Sen University 
70 Lien-hai Rd. 
Kaoshiung,  804  TAIWAN 
Tel:  88675253933 
minzong38@gmail.com 
 
NELSON HUANG 
Pfizer 
200 CambridgePark Drive 
Cambridge, MA 02140 
Tel:  617 665 5632 
huangn@wyeth.com 
 
PEIQING HUANG 
Bristol Myers Squibb 
7 Coburn Rd 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609-818-3229 
peiqing.huang@bms.com 
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QINGTAO (MIKE) HUANG 
Johnson & Johnson 
1 English Lane 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  908-927-2124 
qhuang5@its.jnj.com 
 
RICHARD YU-CHENG HUANG 
Washington University 
5340 Delmar, Suite 704 
St.louis, MO 63112 
Tel:  3142559309 
ryhuang@artsci.wustl.edu 
 
RONG HUANG 
9218 Hunters Creek Dr Apt C 
Cincinnati, OH 45242 
Tel:  513-264-2317 
rhuangwy@yahoo.com 
 
RONGRONG HUANG 
University of Georgia, CCRC 
315 Riverbend RD 
Athens, GA 30602 
Tel:  706-542-4414 
anniehrr@gmail.com 
 
ROSE HUANG 
Merial Limited 
631 Route 1 South 
North Brunswick, NJ 08648 
Tel:  732-729-5840 
rose.huang@merial.com 
 
SHAOXIONG HUANG 
Covidien 
3600 N. 2nd Street 
St. Louis, MO 63147 
Tel:  314-654-1812 
Shao.huang@covidien.com 
 
SUNG-BEN HUANG 
Syngenta Crop Protection, Inc. 
410 Swing Road 
Greensboro, NC 27409 
Tel:  336 632 2629 
ben.huang@syngenta.com 
 
TENG-YI HUANG 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-494-5271 
huang12@purdue.edu 
 
WEI HUANG 
1780 Pike Ave. C104 
Richland, WA 99354 
Tel:  509-371-6123 
wei.huang@pnl.gov 
 
XIAODONG HUANG 
Nalco Company 
1601 W. Diehl Rd. 
Naperville, IL 60563 
Tel:  225-229-9819 
hxddicp@hotmail.com 
 
YINGYING HUANG 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656041 
yingying.huang@thermo.com 
 
YINING HUANG 
6679 Kingsbury Boulevard, Apt 1E 
St. Louis, MO 64130 
Tel:  314-537-7298 
yhuang@artsci.wustl.edu 
 
YIQUN HUANG 
Boston University 
670 Albany Street, Suite 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-414-8230 
yiqhuang@bu.edu 
 
YU HUANG 
Boston University School of Medicine 
670 Albany St. Suite 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-638-6769 
yuhuang@bu.edu 
 
YUE HUANG 
2301 NE 55th sStreet 
Seattle, WA 98105 
Tel:  2067243423 
yuehuang@u.washington.edu 
 
YUNPING HUANG 
BMS 
311 Pennington Rocky Hill Rd. 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  6098185984 
yunping.huang@bms.com 
 
WALTER C. HUBBARD 
Johns Hopkins Hospital, Osler 505 
600 N. Wolfe St., Osler 527 
Baltimore, MD 21287 
Tel:  410 502 3879 
whubbard@jhmi.edu 
 
SHANE L HUBLER 
UW - Madison 
105 Eagle Hts Apt C 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-358-0192 
hubler@chemistry.wisc.edu 
 
DAVE HUBLEY 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road, MS 2K2 
Wilmington, DE 19808-1610 
Tel:  302 633 8349 
dave_hubley@agilent.com 
MICHAEL J. HUDDLESTON 
GlaxoSmithKline 
R&D, UP12-205 
1250 South Collegeville Road 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  610 917 7156 
michael_j_huddleston@gsk.com 
 
JEFFREY W. HUDGENS 
NIST 
207 Upton Street 
Rockville, MD 20850-1839 
Tel:  301 975 2512 
hudgens@nist.gov 
 
DOROTHY HUDIG 
University of Nevada School of Medicine 
UNR MS 320 
1664 N. Virginia St 
Reno, NV 89557-0046 
Tel:  (775) 784-4430 
dhudig@medicine.nevada.edu 
 
AARON HUDSON 
AB SCIEX 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508-383-7742 
aaron.hudson@absciex.com 
 
JOHN HUDSON 
Beckman Coulter Inc. 
1918 Windsor Place 
Regina, SK S4V 0R4  CANADA 
Tel:  306-789-9278 
jchudson@beckman.com 
 
WILLIAM HUDSON 
Varian, Inc. 
25200 Commercentre Drive 
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949 770 9381 
william.hudson@varianinc.com 
 
JOHN HUGHES 
Glaxo SmithKline 
CEDD DMPK, 3.3085A 
5 Moore Dr 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483 1450 
john.e.hughes@gsk.com 
 
JOHN M. HUGHES 
Agilent Technologies 
5050 Hopyard Rd, Suite 415 
Pleasanton, CA 94588 
Tel:  925 924 5209 
john_m_hughes@agilent.com 
 
CHRISTINE A. HUGHEY 
Chapman University 
Dept. of Chemistry 
1 University Drive 
Orange, CA 92866 
Tel:  714 628 7346 
hughey@chapman.edu 
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DAVID V. HUHMAN 
The Samuel Roberts Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401 
Tel:  580-224-6159 
dvhuhman@noble.org 
 
JOHN HUI 
Amgen Inc. 
One Amgen Ctr Dr, 14-2-E 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  8054473060 
jhui@amgen.com 
 
JOSEPH P. M. HUI 
NRC - Institute for Marine Biosciences 
1411 Oxford Street 
Halifax, NS B3H 3Z1  CANADA 
Tel:  902-426-1120 
joseph.hui@nrc-cnrc.gc.ca 
 
MU HUI 
Shimadzu Research Laboratory (Shanghai) 
3F/6#Building, No.108, KaYuan Er Road 
Zhangjiang Hi-Tech Park 
Shanghai, 201201  CHINA 
Tel:  86-21-58589879*329 
muhui@srlab.com.cn 
 
KATRI HUIKKO 
3M Center 
Bldg 201-BW-09 
St Paul, MN 55144 
Tel:  651 737 3675 
kmhuikko@mmm.com 
 
AMANDA B. HUMMON 
University of Notre Dame 
251 Nieuwland Science Hall 
Dept Chemistry and Biochemistry 
Notre Dame, IN 46556 
Tel:  574-631-0583 
ahummon@nd.edu 
 
STEPHEN HUNSUCKER 
Biodesix Inc. 
12635 E. Montview Blvd., Suite 223 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303 892 3210 
shunsucker@biodesix.com 
 
ANDREA HUNT 
University of Arizona 
Thomas W. Keating Bldg - BIO5,  Rm 106 
1657 E. Helen St. 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520-626-4161 
hunt@pharmacy.arizona.edu 
 
DONALD F. HUNT 
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road 
Charlottesville, VA 22904-4319 
Tel:  434 924 3610 
dfh@virginia.edu 
WARREN HUNT 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-583-2787 
huntw@aruplab.com 
 
BRIAN HUNTER 
PerkinElmer LAS 
710 Bridgeport Ave 
Shelton, CT 06484 
Tel:  203-944-2483 
brian.hunter@perkinelmer.com 
 
CHRISTIE HUNTER 
AB SCIEX 
353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94404 
Tel:  (650) 554-2945 
christie.hunter@absciex.com 
 
GERALD HUNTER 
AIT Laboratories 
2029 Runaway Bay Ln, Apt. I 
Indianapolis, IN 46224 
Tel:  330-540-0927 
gohunter1@yahoo.com 
 
JOANNA M. HUNTER 
Caprion Proteomics 
7150 Alexander Fleming 
Montreal, QC H4S 2C8  CANADA 
Tel:  514-228-3628 
joanna_hunter@yahoo.com 
 
CHRISTOPHER HUNTINGTON 
AstraZeneca 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-839-4049 
chris24.huntington@gmail.com 
 
DAWN HUO 
Meridian Valley Lab 
801 SW 16th Street, Suite 126 
Renton,  98055 
Tel:  206-432-6372 
dawnhuo@gmail.com 
 
HSIA YUNG HUR 
Dept. of Environmental Protection, NYC 
96-05 Harace Harding Expressway 
Corona, NY 11368 
Tel:  718 595 4710 
hhur@dep.nyc.gov 
 
DANIEL HURLBUT 
USEPA/OECA/OCEFT/NEIC 
Denver Federal Center, Bldg. 25 
Denver, CO 80225-0227 
Tel:  303-462-9147 
hurlbut.daniel@epa.gov 
 
GREG HURST 
Oak Ridge National Laboratory 
PO Box 2008, MS 6131 
Oak Ridge, TN 37831-6131 
Tel:  865 574 6142 
hurstgb@ornl.gov 
 
HARRELL E. HURST 
Univ. of Louisville Medical School 
Dept. Pharmacology Toxicology 
Louisville, KY 40292 
Tel:  502 852 5797 
h.hurst@louisville.edu 
 
JAMES W. HURST 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134-1991 
Tel:  408 965 6245 
james.hurst@thermofisher.com 
 
W. JEFFREY HURST 
The Hershey Company 
PO Box 672 
Mt. Gretna, PA 17064 
Tel:  717 964 3481 
wjh5200024@aol.com 
 
MATTHEW HURT 
Purdue University 
560 Oval Drive Box 498 
West Lafayette, IN 47907-2084 
Tel:  309-532-3993 
hurtm@purdue.edu 
 
SOPHIE HUSS 
GlaxoSmithKline 
GSK I+D c Severo Ochoa, 2 
Tres Cantos, Madrid 28760  SPAIN 
Tel:  0034918070670 
sophie.m.huss@gsk.com 
 
SAZZAD HUSSAIN 
Hoffmann-La Roche, Inc. 
Drug Metabolism & Pharma 
340 Kingsland St., Bldg. 123/1 
Nutley, NJ 07110 
Tel:  973 235 8831 
sazzad.hussain@roche.com 
 
PATRICK HUTCHINS 
Univ of Colorado 
326 E Dakota Ave 
Denver, CO 80209 
Tel:  617 335 2143 
patrick.hutchins@uchsc.edu 
 
EDWARD L. HUTTLIN 
Harvard Medical School 
240 Longwood Ave 
Boston, MA 02115 
Tel:  (617) 432-5884 
Edward_Huttlin@hms.harvard.edu 
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SUNIL HWANG 
Carolinas Healthcare System 
1000 Blythe Blvd. 
Cannon Research Center 
Charlotte, NC 28203 
Tel:  704-355-9642 
Sunil.Hwang@carolinas.org 
 
SUK-JOON HYUNG 
University of Michigan 
930 N. University 
Department of Chemistry 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  1-734-763-2443 
shyung@umich.edu 
 
ROXANA  E. IACOB 
Pfizer 
87 Cambridge Park Drive 
Mail Drop W-1033 
Global Biotherapeutics Technologies 
Cambridge, MA 02140 
Tel:  6176658052 
iacobr@wyeth.com 
 
SILVERIO IACONO 
PerkinElmer 
86 Sawpit Hill Rd. 
Woodbury, CT 06798 
Tel:  2032631988 
silverio.iacono@hypersoft.com 
 
ROBERT IANNUCCI 
Bristol-Myers Squibb 
One Squibb Drive 
New Brunswick,  08903-0191 
Tel:  732-227-5928 
robert.iannucci@bms.com 
 
ANTHONY IAVARONE 
UC Berkeley/QB3 Institute 
B207 Stanley Hall 
University of California 
Berkeley, CA 94720-3220 
Tel:  510-666-3365 
spin_forbidden@yahoo.com 
 
ALFREDO J. IBANEZ 
University of Muenster 
Robert-Koch-Str. 31 
Inst. of Medical Physics and Biophysics 
Muenster, NRW 48149 
GERMANY 
Tel:  492518356730 
ibanez@uni-muenster.de 
 
NURIA IBARZ FERRER 
Avda de los Arces 24 Portal:G 3A 
Madrid,  28042 
SPAIN 
Tel:  +34646426141 
nuria.ibarz@gmail.com 
 
YEHIA IBRAHIM 
Pacific Northwest National Laboratory 
PO Box 999, MSIN K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-371-6526 
yehia.ibrahim@pnl.gov 
 
SHIGEHIRO ICHIKAWA 
Chubu Science 
5 Arakicho Shinjuku 
SEI Bldg. Yotsuya 4F 
Tokyo,  1600007  JAPAN 
Tel:  81353678611 
ichikawa@chubu-science.co.jp 
 
CHARLES R. IDEN 
Stony Brook University 
Dept of Pharmacological Sciences 
Stony Brook, NY 11794-3400 
Tel:  631-632-8867 
charlie@pharm.sunysb.edu 
 
AMADEU IGLESIAS 
Waters 
Alameda Tocantins, 125, 27o Andar, 
Alphaville 
Barueri, São Paulo 06455-020 
BRAZIL 
Tel:  55 11 8111 7534 
amadeuhi@yahoo.com.br 
 
JUNKO IIDA 
Shimadzu 
MS BU 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho, Nakagyo-ku 
Kyoto,  604-8511  JAPAN 
Tel:  075 823 2231 
ji@shimadzu.co.jp 
 
CARL IJAMES 
Appropriate Tech Resources, Inc. 
1012 Marton Street 
Laurel, MD 20707 
Tel:  301 497 8957 
carl.ijames@verizon.net 
 
SHIGEO IKEGAWA 
Kinki University 
3-4-1 Kowakae 
Higashi-osaka,  577-8502  JAPAN 
Tel:  +81-6-6721-2332 
ikegawa@phar.kindai.ac.jp 
 
MICHAEL G. IKONOMOU 
Institute of Ocean Sciences 
Contaminants Science Section 
9860 West Saanich Road 
Sidney, BC V8L 4B2  CANADA 
Tel:  250 363 6804 
ikonomoum@pac.dfo-mpo.gc.ca 
 
SERGEI ILCHENKO 
Case Western Reserve University 
Center for Proteomics and Bioinformatics 
10900 Euclid Avenue, BRB 947 
Cleveland, OH 44106-4988 
Tel:  216-368-0676 
silchen37@yahoo.com 
 
OLGA ILKAYEVA 
Duke University 
4321 Medical Park Drive, #200 
Durham, NC 27704 
Tel:  919-479-2370 
ilkay001@mc.duke.edu 
 
HOONGSUN IM 
Standord Research Systems 
1290 C Reamwood Ave 
Sunnyvale, CA 94089 
Tel:  408-274-9047 x278 
hsunim@thinksrs.com 
 
BRIAN IMAI 
University of Illinois- Urbana 
505 S. Mathews Ave 
315 Noyes Laboratory of Chemistry 
MC-712 
Urbana, IL 61801 
Tel:  2172449443 
bsimai@illinois.edu 
 
SUSUMU Y. IMANISHI 
Abo Akademi University 
Department of Biology 
BioCity, 2nd floor, Tykistoekatu 6A 
Turku, North Europe 20520 
FINLAND 
Tel:  +358-2-215-4633 
susumu.imanishi@btk.fi 
 
KENNETH IMATANI 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7395 
ken_imatani@agilent.com 
 
GARY IMPEY 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2643 
gary.impey@sciex.com 
 
HALINA D INEROWICZ 
Purdue University 
201 S University St 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  7654946540 
inerowic@purdue.edu 
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LEONARD L. INGRAM, JR. 
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Modular Genetics, Inc. 
12-T Cabot Road 
Woburn, MA 01801 
Tel:  617-441-6017 
yjiang@modulargenetics.com 
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YONGQING JIANG 
Missouri Univ of Science & Technology 
142 Schrenk Hall, Missouri University of 
Science and Technology 
Rolla, MO 65409-0010 
Tel:  573-202-0126 
yj343@mst.edu 
 
YONGZHI (MARGARET) JIANG 
Medtronic 
6700 Shingle Creek Pkwy, MS G201 
Brookly Center, MN 55430 
Tel:  763-514-1371 
margaret.j.jiang@medtronic.com 
 
KAISHENG JIAO 
Dicerna Pharmaceuticals 
480 Arsenal Street, Building 1, Ste 120 
Watertown, MA 02472 
Tel:  617-612-6204 
kjiao@dicerna.com 
 
JOSE JIMENEZ 
University of Colorado 
Dept. of Chemistry & CIRES; UCB 216 
CIRES Bldg., Room 318 
Boulder, CO 80309-0216 
Tel:  303 492 3557 
jose.jimenez@colorado.edu 
 
CATHY JIN 
Altria 
2325 Bells Rd 
ALCS CRT- 6th Floor 
Richmond, VA 23234 
Tel:  804-335-2152 
cathy.jin@altria.com 
 
LIANJI JIN 
California State University Fresno 
2555 E San Ramon Ave 
M/S SB 73 
Fresno, CA 93740 
Tel:  559-278-1913 
julie_jinlj@yahoo.com 
 
ZHICHENG JIN 
Purdue University 
560 Oval Drive 
BRWN 3151 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-4947040 
jin2@purdue.edu 
 
LI JING 
UCLA 
3290 Sawtelle Blvd Apt 301 
Los Angeles, CA 90066 
Tel:  706-201-9892 
jinglichem@gmail.com 
 
LINHONG JING 
South Dakota State University 
Box 2202 
Brookings, SD 57007 
Tel:  (605) 688-6859 
linhong.jing@sdstate.edu 
ROBERT JIRÁSKO 
University of Pardubice 
Studentska 573 
Pardubice,  53210  CZECH REPUBLIC 
Tel:  +420466037089 
robert.jirasko@upce.cz 
 
YAZEN JMEIAN 
Indiana University 
3620 Mystic Valley Parkway, #808 
Medford, MA 02155 
Tel:  9188160656 
jmeian2007@gmail.com 
 
SUNG-CHAN JO 
Samsung Electronics Co., Ltd. 
San 24 Nongseo-Dong Giheung-Gu 
7th Floor LCD R&D Center 
Yongin, Kyeonggi-Do 446-711 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-209-7571 
enigma.jo@samsung.com 
 
KARL JOBST 
McMaster University 
1280 Main Street West 
Hamilton, ON L8S 4M1  CANADA 
Tel:  905-525-9140 
jobstk@mcmaster.ca 
 
REBECCA A. JOCKUSCH 
University of Toronto 
80 St. George Street 
Department of Chemistry 
Toronto, ON M5S 3H6  CANADA 
Tel:  1-416-946-7198 
becca.jockusch@utoronto.ca 
 
KENNET JOELSSON 
Waters AB 
Box 485 
Sollentuna,  19124  SWEDEN 
Tel:  46 8 555 11530 
kennet_joelsson@waters.com 
 
DONALD JOHANN 
NIH 
5195 Ryland Dr 
Bethesda, MD 20817 
Tel:  3018466298 
johannd@mail.nih.gov 
 
MAGNUS JOHANSSON 
AstraZeneca 
Pepparedsleden 
Mölndal, Europe S-431 83  SWEDEN 
Tel:  +46 31 7761967 
magnus.x.johansson@astrazeneca.com 
 
TOVE JOHANSSON MALI'N 
AstraZeneca/University of Gothenburg 
Ulfsparregatan 1A 
Gothenburg, Sweden SE-416 57 
SWEDEN 
Tel:  +46317065006 
tovjoh@chem.gu.se 
CAROLYN JOHLMAN 
ConocoPhillips 
258C PL, BTC 
Bartlesville, OK 74004 
Tel:  918 661 7754 
carolyn.johlman@conocophillips.com 
 
HARALD JOHN 
Bundeswehr Institute  
of Pharmacology & Toxicology 
Neuherbergstr. 11 
Munich,  80937  GERMANY 
Tel:  49 89 3168 2311 
HaraldJohn@bundeswehr.org 
 
BENJAMIN M. JOHNSON 
Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Parkway, 3AB-548 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203 677-6832 
benjamin.m.johnson@bms.com 
 
BILL JOHNSON 
Agilent Technologies 
2553 Thunderbird Lane 
Evergreen, CO 80439 
Tel:  303-662-4268 
bill_c_johnson@agilent.com 
 
BRIAN JOHNSON 
UMASS  Memorial Hospital 
365 Plantation Street 
Clinical Toxicology 
Worcester, MA 01605 
Tel:  336-260-7034 
bkj1964@gmail.com 
 
BYRON JOHNSON 
GlaxoSmithKline 
8432 Framingham Court 
Raleigh, NC 27615 
Tel:  919-483-8226 
byron.s.johnson@gsk.com 
 
CARL G. JOHNSON 
Woods Hole Oceanographic Institution 
123 Fye Laboratory, MS 4 
Woods Hole, MA 02543-1543 
Tel:  508-289-2304 
cjohnson@whoi.edu 
 
CRISTINA JOHNSON 
Allergan 
2525 Dupont Dr, RD2-2B 
Irvine, CA 92612 
Tel:  7142466085 
johnson_cristina@allergan.com 
 
DAVID W. JOHNSON 
SA Pathology 
Women's and Children's Hospital 
Department of Genetic Medicine 
72 King William Road 
N Adelaide SA,  5006  AUSTRALIA 
Tel:  61 8 81617297 
david.johnson@adelaide.edu.au 
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DIANA R JOHNSON 
Rutgers University 
96 Lipman Drive, Thompson Hall 
New Brunswick,  08901 
Tel:  908-304-8431 
dianajo@eden.rutgers.edu 
 
ERIN JOHNSON 
University of Arizona 
1306 E. University Blvd 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  (520) 626-4659 
erinj@email.arizona.edu 
 
GARY JOHNSON 
Perkin Elmer 
9 Roses Farm Road 
East Haven, CT 06512 
Tel:  203-314-7090 
gary.johnson@perkinelmer.com 
 
GRANT JOHNSON 
Pacific Northwest National Laboratory 
902 Battelle Blvd 
P. O. BOX 999 MSIN K8-88 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-371-6753 
grant.johnson@pnl.gov 
 
GREG JOHNSON 
Luca Technologies Inc. 
500 Corporate Circle Ste C 
Golden, CO 80401 
Tel:  303-534-4344 
johnsogt@hotmail.com 
 
JAY JOHNSON 
Waters Technologies Corp. 
685 Social Street, Unit 314 
Woonsocket, RI 02895 
Tel:  508 482 3226 
jay_johnson@waters.com 
 
JODIE V. JOHNSON 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  352 392 8672 
jvj@chem.ufl.edu 
 
JOSHUA L. JOHNSON 
Brandeis University 
MS 009 Brandeis University 
415 South Street 
waltham, MA 02454 
Tel:  781-736-4911 
jjohnson@brandeis.edu 
 
KEITH A. JOHNSON 
Pfizer 
One Burtt Road, F3038-C 
Andover, MA 01851 
Tel:  978 247 2532 
kxjohnson@wyeth.com 
 
KENNETH L. JOHNSON 
Mayo Clinic 
Medical Science Bldg. 3-112 
200 First Street S.W. 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507-284-0375 
johnson.kenneth@mayo.edu 
 
MICHAEL JOHNSON 
Millennium Pharmacueticals 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-679-7339 
mike.johnson@mpi.com 
 
RICHARD S. JOHNSON 
Institute for Systems Biology 
4650 Forest Avenue SE 
Mercer Island, WA 98040 
Tel:  206 232 3882 
toxothurston@gmail.com 
 
SARA JOHNSON 
Duquesne University 
600 Forbes Ave 
Pittsburgh, PA 15282 
Tel:  412-337-3760 
kallop826@duq.edu 
 
STEPHEN JOHNSON 
Carbon Dynamics Institute, LLC 
416 Windamere Drive 
Sherman, IL 62684 
Tel:  1.217.496.3246 
srjcdi@gcctv.com 
 
TIMOTHY JOHNSON 
Thermo Fisher Scientific 
41007 N. Harbour Town Way 
Anthem, AZ 85086 
Tel:  800 538 7067 x8277 
timothy.johnson@thermo.com 
 
KAMISHA JOHNSON-DAVIS 
University of Utah 
ARUP Laboratories 
Dept. 115, 500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-583-2787 x2982 
kamisha.johnson-davis@aruplab.com 
 
MURRAY V. JOHNSTON 
University of Delaware 
Chemistry & Biochemistry Dept. 
Academy and Lovett Streets 
Newark, DE 19716 
Tel:  302 831 8014 
mvj@udel.edu 
 
STEPHEN JOHNSTON 
Broad Institute 
7 Cambridge Center, 4100-AA 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-714-7526 
johnston@broadinstitute.org 
CHARLES JOLLIFFE 
IONICS Mass Spec Group, Inc. 
32 Nixon Road 
Bolton, ON L7E 1W2  CANADA 
Tel:  905-857-5665 
chuckj@ionics.ca 
 
LAURE JOLY 
University of Liege 
Institut de Chimie, Bat B6c 
Liege,  4000 
BELGIUM 
Tel:  +3243663544 
ljoly@ulg.ac.be 
 
A. DANIEL JONES 
Michigan State University 
212 Biochemistry 
Dept. of Biochem & Molecular Biology 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517-432-7126 
jonesar4@msu.edu 
 
ALUN JONES 
University of Queensland 
Institute for Molecular Bioscience 
Brisbane, Queensland 4072 
AUSTRALIA 
Tel:  7 3346 2996 
a.jones@imb.uq.edu.au 
 
ANDREW JONES 
University of Birmingham 
Department of Biosciences 
Birmingham, West Midlands B15 2TT 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01214147532 
awj804@bham.ac.uk 
 
ARIANNA JONES 
3364 Fourth Ave 
San Diego, CA 92103 
Tel:  6194871103 
arianna_jones@waters.com 
 
BARRY JONES 
Advion Biosciences 
19 Brown 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607-266-0665 
jonesb@advion.com 
 
CHRISTINA JONES 
2159 Lake Park Dr SE Apt F 
Smyrna, GA 30080 
Tel:  2253288678 
c.jones@gatech.edu 
 
CHRISTOPHER JONES 
Baxter Healthcare 
25212 W Illinois Route 120, WG3-1S 
Round Lake, IL 60073 
Tel:  520-400-1936 
christopher_jones@baxter.com 
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DAVID JONES 
Varian Inc. 
25200 Commercentre Dr 
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949-770-9381 ext7971 
david.jones@varianinc.com 
 
ELLIOTT JONES 
AB SCIEX 
353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94114 
Tel:  650 504 2382 
Elliott.Jones@ABSciex.com 
 
GARETH RHYS JONES 
Waters UK Ltd 
Floats Road 
Wythenshawe, Manchester,  M239LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0) 161 946 2617 
rhys_jones@waters.com 
 
GILBERT G. JONES 
3755 Primrose Lane 
Morris, IL 60450 
Tel:  815-388-8095 
gilin68@comcast.net 
 
GORDON JONES 
Waters Corp. 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01619462518 
gordon_jones@waters.com 
 
JACE W. JONES 
Jones Environmental Inc. 
320 E Las Palmas Drive 
Fullerton, CA 92835 
Tel:  714-936-2371 
jace@jonesenvironmentallab.com 
 
JAMEY JONES 
Advion BioSystems 
30 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  6073518031 
jonesj@advion.com 
 
JAY JONES 
3217 Columbia St, Apt 13 
San Diego, CA 92103 
Tel:  619 606 4408 
jay@golinelabs.com 
 
JEFFREY J. JONES 
Applied Proteomics 
1209 Grand Central 
Glendale, CA 91202-2425 
Tel:  818 638 4003 
jones.jeff.j@gmail.com 
 
JONATHAN JONES 
Waters Corporation 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester, Manchester M239LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 7795963661 
jonathan_jones@waters.com 
 
LISA JONES 
Washington University 
1 Brookings Drive, Campus Box 1134 
St. Louis, MO 63130 
Tel:  314-935-7486 
lmjones@wustl.edu 
 
LOY JONES 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-2680 
craig_jones@agilent.com 
 
MARY JONES 
US Drug Testing Labs 
1700 South Mount Prospect Rd 
Des Plaines, IL 60018 
Tel:  8473750770 
mary.jones@usdtl.com 
 
PATRICK R. JONES 
University of the Pacific 
Chemistry Department 
3601 Pacific Avenue 
Stockton, CA 95211-0001 
Tel:  209 946 2442 
pjones@pacific.edu 
 
RICHARD JONES 
NextGen Sciences 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor, MI 48108 
Tel:  734 973 7914 
richardjones9@hotmail.com 
 
WILLIAM J. JONES 
Johnson & Johnson Pharma 
139 Columbia Ave 
Hatfield, PA 19440 
Tel:  267-828-0139 
billj139@verizon.net 
 
HYUN JOO 
8494 Central Drive 
Raleigh, NC 27613 
Tel:  919-673-8059 
hyunjoo.lcms@gmail.com 
 
KAVEH JORABCHI 
Syagen Technology 
1411 Warner avenue 
Tustin, CA 92780 
Tel:  714-258-0542 
kjorabchi@syagen.com 
 
CHUCK JORDAN 
Sensient Flavors LLC. 
5600 W. Raymond St. 
Indianapolis, IN 46241 
Tel:  317-240-1566 
chuck.jordan@sensient-tech.com 
 
THOMAS J.D. JORGENSEN 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M, Southern Denmark DK-5230 
DENMARK 
Tel:  +45 6550 2414 
tjdj@bmb.sdu.dk 
 
JONATHAN L. JOSEPHS 
Bristol-Myers Squibb 
Bldg. 21, Room 1417C 
311 Pennington-Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609 818 3842 
jonathan.josephs@bms.com 
 
UBISHA JOSHI 
248 E Southwest Parkway, #1403 
Lewisville, TX 75067 
Tel:  507-401-1916 
joshiubisha@hotmail.com 
 
JEAN-MARC JOUMIER 
Waters EHQ 
BP 608 
St Quentin en Yvelines, 78056  FRANCE 
Tel:  +33 622 611 095 
jean-marc_joumier@waters.com 
 
SUN KOUNG JOUNG 
BioCore Co., Ltd 
IT Mi-rea Tower 9F #60-21,Gasan-dong 
Geumchen-gu, Seoul 153-023 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-2027-6278 
skdi0318@bio-core.com 
 
MARKO JOVANOVIC 
Department for Biotechnology 
Trg Brace Mazuranica 10 
Rijeka, PGZ 51000 
CROATIA 
Tel:  ++38551502294 
markoj@email.t-com.hr 
 
KAREN E. JOYCE 
Y-12 National Security Compl 
2678 Berringer Station Lane 
Knoxville, TN 37932 
Tel:  520 820 0610 
karenejoyce@gmail.com 
 
RENALDO JUANSO 
AB SCIEX 
353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650-638-5354 
renaldo.juanso@absciex.com 
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DAVID O JUDD 
Agilent Technologies 
1160 Vierling Drive, Suite #341 
Shakopee, MN 55379 
Tel:  847 944 6417 
david_judd@agilent.com 
 
PETER JUHASZ 
BG Medicine 
610N Lincoln St. 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-434-0209 
pjuhasz@bg-medicine.com 
 
RYAN R. JULIAN 
University of California, Riverside 
Department of Chemistry 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-827-3958 
ryan.julian@ucr.edu 
 
SAMIR JULKA 
Dow Chemical Company 
1897 Building, Office E91 
Dow Chemical Co. 
Mildland, MI 48667 
Tel:  989 636 1533 
sjulka@dow.com 
 
CHANELLE C. JUMPER 
University of Calgary 
2500 University Drive N.W. 
Calgary, AB T2N 1N4  CANADA 
Tel:  403-220-4479 
ccjumper@ucalgary.ca 
 
JI HYUN JUN 
Iowa State University 
35A Carver Co-Lab 
Ames, IA 50011-3650 
Tel:  515-294-1235 
jhjun@iastate.edu 
 
CHU JUNG 
Alnara Pharmaceutical, Inc. 
21 Coolidge Road 
Arlington, MA 02476 
Tel:  781-643-7868 
drcjung@yahoo.com 
 
HYE RYUNG JUNG 
Univ. of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense, fyn 5230 
DENMARK 
Tel:  +45 6550 2369 
hyej@bmb.sdu.dk 
 
KWANYOUNG JUNG 
Purdue University 
3349 Cinnabar St. 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-269-7203 
kjung@purdue.edu 
 
MOON CHUL JUNG 
Waters Corporation 
34 Maple Street, CRD 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3815 
moon_chul_jung@waters.com 
 
YU-KYUNG JUNG 
Yonsei University 
Wonju, Gangwon 220710 
SOUTH KOREA 
Tel:  +821077408432 
dbrud8587@gmail.com 
 
VENKATRAMAN JUNNOTULA 
QPS, LLC 
3 Innovation Way, #240 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-369-5194 
venkatraman.junnotula@questpharm.com 
 
CHIUN-GUNG JUO 
MMRC, Chang Gung University 
259 Wen-Hwa 1st Rd. 
Kwei-Shan 
Tao-yuan, T 333  TAIWAN 
Tel:  886 3 2118800 3552 
cgjuo@mail.cgu.edu.tw 
 
LON JUSTICE 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd., MS 3U-WB 
Santa Clara,  95051 
Tel:  408 553 7197 
lon_justice@agilent.com 
 
MARTIN JUTRAS 
Boehringer Ingelheim Canada Ltd., R&D 
Biological Sciences 
2100 Cunard 
Laval, QC H7S 2G5  CANADA 
Tel:  450 682 4640 
martin.jutras@boehringer-ingelheim.com 
 
MOHAN K.P. GANGADHARAN 
Dept of Chemistry 
Jalan Sultan 
Petaling Jaya, 46661  MALAYSIA 
Tel:  603-79853059 
gmohan@kimia.gov.my 
 
ROBYN KAAKE 
Univ. of California, Irvine 
8221 Palo Verde Rd 
Irvine, CA 92617 
Tel:  5622218016 
rkaake@uci.edu 
 
JAMES NEAL KABABICK 
Flora Research Laboratories 
1000 SE M ST, Unit B 
Grants Pass, OR 97526 
Tel:  541-472-0980 
jimk@floraresearch.com 
 
EDWARD KACZYNSKI 
J&J PRD, LLC 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  908-927-3290 
ekaczyns@its.jnj.com 
 
ADNAN KADI 
Dept. of Pharmaceutical Chem 
King Saud University, College of Pharmacy 
PO Box 2457 
Riyadh,  11451 
SAUDI ARABIA 
Tel:  +966 1 467-7344 
akadi@ksu.edu.sa 
 
PATHANJALI KADIYALA 
Brsitol-Myers Squibb 
Route 206 & Provinceline Road 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-252-7071 
pathanjali.kadiyala@bms.com 
 
MIRYAM KADKHODAYAN 
Codexis, Inc. 
200 Penobscot Drive 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  650-421-8284 
miryam.kadkhodayan@codexis.com 
 
NAOKO KAGA 
Juntendo University  
Graduate School of Medicine 
2-1-1Hongo 
Bunkyo-ku,Tokyo,  113-8421  JAPAN 
Tel:  81-3-5802-1113 
kagan@juntendo.ac.jp 
 
DAVID E. KAGE 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy. 
San Jose, CA 95134 
Tel:  (408) 965-6000 
david.kage@thermofisher.com 
 
JOHN R. KAGEL 
Gilead Science, Inc. 
4611 University Drive, Building 4 
Durham, NC 27707 
Tel:  919 294 7233 
john.kagel@gilead.com 
 
KAVEH KAHEN 
MDS Sciex 
71 Four Valley Dr 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  9056609005 
kaveh.kahen@sciex.com 
 
ALEM KAHSAI 
Duke University Medical Center 
Box 3821 
Durham, NC 27710 
Tel:  919-684-4712 
alem@receptor-biol.duke.edu 
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TANYA KAILEH 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South, C-105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801 293 2319 
tanya.kaileh@tandemlabs.com 
 
NATHAN KAISER 
National High Magnetic Field Laboratory 
3909 Reserve Dr., #331 
Tallahassee, FL 32311 
Tel:  (509) 339-3240 
kaisernate@hotmail.com 
 
JAMES KALBRON 
Thermo Fisher Scientific 
2285 Shiprock Way 
Colorado Springs, CO 80919-3838 
Tel:  719 260 5927 
james.kalbron@thermofisher.com 
 
ELINA KALENIUS 
University of Eastern Finland 
P.O. Box 111 
Joensuu,  80101 
FINLAND 
Tel:  358132513361 
elina.kalenius@uef.fi 
 
DAVID T. KALETA 
Quest Diag. Nichols Inst. 
33608 Ortega Highway, 205B 
San Juan Capistrano, CA 92690 
Tel:  949-728-4535 
david.t.kaleta@questdiagnostics.com 
 
HENRY T. KALINOSKI 
L'Oreal USA R&D 
5164 Lovering Drive 
Doylestown, PA 18902 
Tel:  732 499 6600 
hkalinoski@rd.us.loreal.com 
 
EWA KALISIAK 
The Scripps Research Institut 
10550 North Torrey Pines Road SR15 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  (858)784-9415 
ekalisia@scripps.edu 
 
MARKUS KALKUM 
City of Hope 
Department of Immunology 
1500 E. Duarte Road 
Duarte, CA 91010-3000 
Tel:  626 301 8301 
mkalkum@coh.org 
 
LUKAS KÄLL 
Stockholm University 
Arrheniuslaboratoriet, C465 
Dep. of Biochemistry and Biophysics 
Stockholm,  SE-10691 
Tel:  +46 8 162746 
lukas.kall@cbr.su.se 
 
CARINA KALLA 
Thermo Fisher Scientific 
Sjöviksvägen 38 
Stockholm,  SE-117 59  SWEDEN 
Tel:  +46856030960 
carina.kalla@thermo.com 
 
ANASTASIA KALLI 
Caltech 
1200 E California Blvd, Mail Code 139-74 
Pasadena, CA 91125 
Tel:  6263952792 
kalliana@caltech.edu 
 
IGOR A. KALTASHOV 
University of Massachusetts 
Department of Chemistry, LGRT 701 
710 North Pleasant Street 
Amherst, MA 01003 
Tel:  413 545 1460 
kaltashov@chem.umass.edu 
 
KENT KALTENBORN 
AMRI 
21 Corporate Circle 
Albany, NY 12203 
Tel:  518-512-2153 
kentk@nycap.rr.com 
 
AMIN M. KAMEL 
Novartis Institutes  
Metabolism and Pharmacokinetics 
250 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-871-3890 
amin.kamel@novartis.com 
 
AKIHIKO KAMEYAMA 
Natl Inst of Advanced Industrial Science 
Open Space Laboratory C-2 
1-1-1 Umezono 
Tsukuba, Ibaraki 305-8568  JAPAN 
Tel:  +81-29-861-3123 
aki-kameyama@aist.go.jp 
 
HIDENORI KAMIGUCHI 
Takeda 
17-85, Jusohonmachi 2-chome 
Yodogawa-ku, Osaka, Japan 
Osaka,  532-8686  JAPAN 
Tel:  81-6-6308-9071 
Kamiguchi_Hidenori@takeda.co.jp 
 
JURRE KAMPHORST 
601 Plainsboro Road (Unit #1) 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  609-213-3379 
jkamphor@princeton.edu 
 
MICHAEL KAMRATH 
Yale University 
225 Prospect Street 
New Haven, CT 06520 
Tel:  2034364930 
michael.kamrath@yale.edu 
 
MICHIKO KANAI 
1-4-403 Nisshin-cho 
Kawasaki-ku 
Kawasaki, Kanagawa 210-0024  JAPAN 
Tel:  81 44-246-0848 
vzj03024@nifty.com 
 
Mitsuhiro Kanazawa 
3-7-26 Ariake Frontier Bldg. 9F 
Ariake, Koto-ku 
Tokyo, Asia 1350063  JAPAN 
Tel:  81-3-5530-8190 
kanazawa@reifycs.com 
 
SUJIT KANDAR 
University of Wyoming 
1000 E. University Avenue 
Department of Chemistry, UW 
Laramie, WY 82071 
Tel:  307 766 2991 
skandar@uwyo.edu 
 
TSUNEAKI KANEKO 
Shiseido IRICA Technology 
12 Nishikawabecho Higashikujo Minamiku 
Kyoto, Sales & Development 601-8037 
JAPAN 
Tel:  +81-75-681-3155 
tsuneaki.kaneko@to.shiseido.co.jp 
 
PILSOO KANG 
MIT 
77 Massachusetts Ave., Room 56-731 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-253-5386 
pkang21@mit.edu 
 
SEUNG WOO KANG 
ISS 
198-59 hypyongdong 
chuncheon city, Gangwon-do 200-161 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-10-3458-4869 
api4000@hanmail.net 
 
YANG KANG 
University of British Columbia 
340-6335 Thunderbird Crescent 
Vancouver, BC V6T2G9  CANADA 
Tel:  1-604-318-7687 
ykang@chem.ubc.ca 
 
YOUNG YEUL KANG 
Natl Institute of Environmental Research 
Kyungseo-dong, Seo-gu 
Incheon,  404-708, SOUTH KOREA 
Tel:  82-32-560-7181 
kangyr@korea.kr 
 
MONIKA KANSAL 
Phenomenex Inc. 
411 Madrid Ave 
Torrance, CA 90501 
Tel:  310-212-0555 
monikak@phenomenex.com 
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ABU B KANU 
Washington State University 
14811 West Road, Apt 4311 
Houston, TX 77095 
Tel:  509-312-0807 
abu_kanu_01@yahoo.co.uk 
 
ATET KAO 
University of California, Irvine 
2633 Verano Place 
Irvine, CA 92617 
Tel:  9498248548 
atet.kao@uci.edu 
 
PETRA KAPKOVÁ 
University of Würzburg 
Dept of Pharmacy and Food Chemistry 
Am Hubland 
Würzburg, Bavaria 97074  GERMANY 
Tel:  00499313189912 
p.kapkova@uni-wuerzburg.de 
 
DESMOND KAPLAN 
Bruker Daltonics, inc. 
40 Manning Rd 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978-663-3660 x1228 
dak@bdal.com 
 
DIANA KAPOLKA 
Battelle Memorial Inst. 
5390 McKitrick Blvd 
Columbus, OH 43235 
Tel:  614 459 2782 
kapolkad@netscape.com 
 
JAMES KAPRON 
Thermo Fisher 
15 Claver St 
Ottawa, ON K1J 6W6  CANADA 
Tel:  613-355-7117 
james.kapron@thermofisher.com 
 
N MURAT KARABACAK 
Harvard Medical School 
221 Longwood Ave., BLI 137 
Boston, MA 02115 
Tel:  6173659313 
kmurat@gmail.com 
 
HANI S. KARAM 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614-424-4796 
Karam@Battelle.org 
 
MICHAEL KARAS 
Goethe-Univ. of Frankfurt 
Institute  for Pharmaceutical Chemistry 
Max-von-Laue-Str. 9 
Frankfurt am Main,  60438  GERMANY 
Tel:  49 69 79829916 
karas@pharmchem.uni-frankfurt.de 
 
CHRISTINE KARBIWNYK 
US FDA 
Denver Federal Center, Bldg 20 
PO Box 25087 
Denver, CO 80225 
Tel:  303-236-3075 
christine.karbiwnyk@fda.hhs.gov 
 
PETER KARDOK 
Alcatel Vacuum Products 
67 Sharp Street 
Hingham, MA 02043 
Tel:  781 331 4200 
peter.kardok@adixen-usa.com 
 
NICHOLAS KARELLAS 
Ontario Ministry of the Environment 
125 Resources Road 
West Wing-UpGar 
Toronto, ON M9P3V6  CANADA 
Tel:  416-327-4029 
nick.karellas@ene.gov.on.ca 
 
BARRY L. KARGER 
Northeastern University 
Barnett Insititute 
360 Huntington Ave., 341 Mugar Bldg 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-2867 
b.karger@neu.edu 
 
Tatjana Karpuschkin 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT), 
Institute of Nanotechnology 
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 
Eggenstein-Leopoldshafen Karlsruhe,  
76021  
GERMANY 
Tel:  07247-82-6965 
tatjana.karpuschkin@kit.edu 
 
DANE KARR 
Achaogen 
1288 Park Pacifica Ave 
Pacifica, CA 94044 
Tel:  650 735-5883 
dkarr@achaogen.com 
 
JACQUELYN KARTY 
Baxter Pharmaceutical Solutions 
927 S Curry Pike, Bldg F 
Bloomington, IN 47403 
Tel:  812.355.2015 
jacquelyn_karty@baxter.com 
 
JONATHAN A. KARTY 
Indiana University 
Dept of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-856-0727 
jkarty@indiana.edu 
 
TAKESHI KASAMA 
Tokyo Medical and Dental University 
1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku 
Research Center for Med. & Dent. Science 
Tokyo,  113-8510  JAPAN 
Tel:  81 358035794 
kasama.bioa@tmd.ac.jp 
 
TINA KASPER 
SRI International 
333 Ravenswood Ave, PNO55 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  6508594583 
tskasper@comcast.net 
 
WAYNE KASPRZAK 
1111 Jewel Trail 
Moneta, VA 24121 
Tel:  301 821-0191 
wayne.t.kasprzak@nasa.gov 
 
IGNATIUS KASS 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Suite 407N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  508-482-4684 
iggy_kass@waters.com 
 
JUERGEN KAST 
University of British Columbia 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3  CANADA 
Tel:  604-822-7841 
kast@brc.ubc.ca 
 
KIE KASUGA 
Karolinska Institutet 
Respiratory Medicine Unit 
L4:01, Karolinska Univ Hospital Solna 
Stockholm, Solna 17176  SWEDEN 
Tel:  08-517-70664 
kie.kasuga@ki.se 
 
TAKHAR KASUMOV 
Cleveland Clinic Foundation 
9500 Euclid Ave 
Cleveland, OH 44195 
Tel:  216 444 4189 
kasumot@ccf.org 
 
SHUJI KATO 
University of Colorado 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Boulder, CO 80309-0215 
Tel:  303 492 1159 
shuji.kato@colorado.edu 
 
SURESH KATRAGADDA 
130 Waverly St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-444-6100 
suresh_katragadda@vrtx.com 
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GEORGE KATSELIS 
127 Albert Avenue 
Saskatoon, SK S7N1E6  CANADA 
Tel:  1-306-384-4356 
george.katselis@yahoo.com 
 
VISWANATHAM KATTA 
Genentech 
1 DNA Way, MS 62 
S. San Francisco, CA 94080-4990 
Tel:  650 225 8187 
vkatta@gene.com 
 
CHARLES KATZ 
Thermo Fisher Scientific Inc 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6014 
chuck.katz@thermo.com 
 
JONATHAN KATZ 
USC/UCLA 
17152 Burbank Blvd 
Encino, CA 91316 
Tel:  3232055289 
asms@jonathankatz.org 
 
MICHAEL KATZE 
University of Washington 
Dept. of Microbiology 
Box 358070 
Seattle, WA 98195-8070 
Tel:  206 732 6135 
honey@u.washington.edu 
 
BRYAN KATZENMEYER 
The University of Akron 
Knight Chemical Laboratory 
190 E. Butchel Commons 
Akron, OH 44325 
Tel:  330-972-8692 
bkatzenmeyer@mac.com 
 
STEPHEN KAUFFMAN 
HMRI 
99 N. El Molino Avenue 
Pasadena, CA 91101 
Tel:  626-795-4343 
misterkemist@gmail.com 
 
PARMINDER KAUR 
Case Western Reserve Univ. 
10900 Euclid Ave 
BRB 929 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216 368 4541 
pkhatra@gmail.com 
 
OLGA KAVETSKAIA 
11 Oak Lane 
Stonington, CT 06378 
Tel:  (860) 245-0018 
kavolga93@gmail.com 
 
RIKI KAWAGUCHI 
UCLA Physiology 
53-231 CHS 
650 Charles E. Young Dr. South 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310-206-4018 
rkawaguchi@mednet.ucla.edu 
 
KEISUKE KAWAI 
Nihon Waters 
1-3-12,Kitashinagawa, 
Sinagawa 
Tokyo,  140-0001 
JAPAN 
Tel:  81-3-3471-7192 
keisuke_kawai@waters.com 
 
LORRAINE KAY 
LECO ETC (European Technical Centre) 
Marie-Bernays- Ring 31 
Mönchengladbach,  41199  GERMANY 
Tel:  [49] 2166 6870 
veronica_jackson@leco.com 
 
LATIF KAZIM 
Roswell Park Cancer Institute 
Biomolecular Resources 
Elm and Carlton Sts 
Buffalo, NY 14263 
Tel:  716-845-3055 
latif.kazim@roswellpark.org 
 
MICHAL KAZMIRSKY 
Akuna Health Products Inc. 
5115 Satellite Drive 
Mississauga, ON L4W 5B6  CANADA 
Tel:  905-848-0428 
kazmirsky@hotmail.com 
 
JING KE 
Frontage Laboratories, Inc 
105 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355 
Tel:  484-323-5332 
jke@Frontagelab.com 
 
ZHENLIAN/VIVIAN KE 
Merck 
770 Sumneytown Pike 
Mail Stop WP14-1101 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-2064 
zhenlian_ke@merck.com 
 
JIM KEAGY 
Thermo Fisher Scientific 
29 Hillcrest Est. Lane 
St. Peters, MO 63376 
Tel:  636-281-3598 
jim.keagy@thermofisher.com 
 
KAREN KEARSLEY 
1515 de la Vina Street 
Santa Barbara, CA 93101 
Tel:  805-884-1140 
karen.kearsley@varianinc.com 
 
RONALD KEEFE 
Henkel 
10 Finderne Avenue 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel:  908 685 5053 
ronald.keefe@henkel.com 
 
TIMOTHY KEEFE 
270 Park Ave 
Arlington, MA 02476 
Tel:  617-997-1484 
tim.keefe2010@yahoo.com 
 
JULIE KEEFER 
Electric Boat 
54 Keeny Rd 
Lyme, CT 06371 
Tel:  919-673-8829 
julie.keefer@gmail.com 
 
DENISE KEEN 
City of Hope 
1500 East Duarte Road 
Hilton Bldg 
Duarte, CA 91010 
Tel:  626 256 4673 x62601 
dkeen@coh.org 
 
KRIPA KEERTHI 
University of California, Davis 
5162 Chiltern Ln 
San Ramon, CA 94582 
Tel:  6158187808 
kkeerthi@ucdavis.edu 
 
JEFFREY T. KEEVER 
Agilent Technologies 
200 Regency Forest Drive, Suite 330 
Cary, NC 27518 
Tel:  919 466 2115 
jeff_keever@agilent.com 
 
AMANUEL KEHASSE 
Boston University 
670 Albany Street, #504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617 259 8499 
akehasse@bu.edu 
 
JONATHAN KEHLER 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  640 270 4394 
jonathan.r.kehler@gsk.com 
 
J. ANDREW KEIGHTLEY 
Univ Missouri-Kansas City 
5007 Rockhill Road, SCB 407 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816 235-2565 
keightleyj@umkc.edu 
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KIM KEIL 
Life Technologies 
3175 Staley Rd 
Grand Island, NY 14072 
Tel:  716-774-3192 
kim.keil@lifetech.com 
 
NEIL L. KELLEHER 
University of Illinois 
Dept of Chemistry, 53 RAL, Box 47-5 
600 S. Mathews 
Urbana, IL 61801 
Tel:  (217) 244-3927 
kelleher@scs.uiuc.edu 
 
BERND KELLER 
University of British Columbia 
950 West 28th Avenue 
Child & Family Research Inst. 
Vancouver, BC V5Z 4H4  CANADA 
Tel:  604-875-2000 Ext. 5480 
berndkel@interchange.ubc.ca 
 
CHRIS KELLER 
Givaudan 
1199 Edison 
Cincinnati, OH 45216 
Tel:  513 948 3449 
christopher.keller@givaudan.com 
 
DEVIN KELLER 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica, MA 02181 
Tel:  978-663-3660 
dpk@bdal.com 
 
KARIN KELLER 
University of Texas at Austi 
1 University Station - A5300 
Austin, TX 78701 
Tel:  512-471-3949 
kkeller@cm.utexas.edu 
 
MICHAEL KELLER 
IDEX Health & Science 
600 Park CT 
Pohnert Park, CA 94928 
Tel:  7075882032 
mkeller@idexcorp.com 
 
KATHERINE KELLERSBERGER 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978-663-3660 x1017 
kak@bdal.com 
 
JAMES A. KELLEY 
National Institutes of Health 
Chemical Biology Lab., NCI-Frederick 
Building 376, Room 106 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301 846 5955 
kelleyj@dc37a.nci.nih.gov 
 
WAYNE P. KELLEY 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road, UW2950 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 4167 
wayne.p.kelley@gsk.com 
 
JOHN F. KELLIE 
University of Illinois 
Box 76-5, 600 S. Mathews Ave. 
Urbana, IL 61802 
Tel:  217-333-3895 
jkellie2@uiuc.edu 
 
MARKUS KELLMANN 
Thermo Fisher Scientific 
Hannah-Kunath-Str.11 
Bremen,  28199  GERMANY 
Tel:  49 421 5493 562 
markus.kellmann@thermofisher.com 
 
ISABELLE KELLY 
CHIBI 
2125 East Mall 
University of British-Columbia 
Vancouver, BC V6T 1Z4  CANADA 
Tel:  604-822-6552 
isabelle.kelly@ubc.ca 
 
JOHN F. KELLY 
National Research Council of Canada 
Institute for Biological Sciences 
100 Sussex Drive, Room 2051 
Ottawa, ON K1A 0R6  CANADA 
Tel:  613 998 5263 
john.kelly@nrc-cnrc.gc.ca 
 
PAT KELLY 
Agilent 
2660 Matheson Blvd. E 
Mississauga, ON L7E3r&  CANADA 
Tel:  905 282 6421 
pat_kelly@agilent.com 
 
PAUL KELLY 
560 Arapeen Drive 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-944-9454 
plklly@hotmail.com 
 
WILLIAM KELLY 
BioInformatics, LLC 
2111 Wilson Blvd, Ste 250 
Arlington, VA 22201 
Tel:  703-778-3080 
b.kelly@gene2drug.com 
 
KIM KELLY RUBIN 
American Laboratory 
30 Controls Drive 
Shelton, CT 06484 
Tel:  203-926-9300 
kimkrisc@aol.com 
 
VALERIE KEMPF 
Enthalpy Analytical 
2202 Ellis Rd 
Durham, NC 27703 
Tel:  919 850 4392 
valerie.kempf@enthalpy.com 
 
JOSEPH H KENNEDY 
Prosolia, Inc 
351 West 10th St, Suite 316 
Indianapolis, IN 46202 
Tel:  317-278-6641 
kennedy@prosolia.com 
 
DANIEL J KENNY 
Waters Corporation 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester M23 9LZ, UK 
Tel:  0161 946 2400 
daniel_kenny@waters.com 
 
DONALD V. KENNY 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614 424 7210 
kennyd@battelle.org 
 
PETER T.M. KENNY 
School of Chemical Sciences 
Dublin City University 
Glasnevin 
Dublin 9,  9  IRELAND 
Tel:  353 17005689 
peter.kenny@dcu.ie 
 
HERBERT KENNY III 
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Avenue, Suite 101 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  732-627-0220 
herb.kenny@thermofisher.com 
 
DENISE KENT 
Waters Corporation 
PO Box 986 
Park City, UT 84060 
Tel:  800 252-4752,x6987 
denise_kent@waters.com 
 
HILKKA KENTTAMAA 
Chemistry Department 
1393 Brown Building 
Purdue University 
West Lafayette, IN 47907-1393 
Tel:  765 494 0882 
Hilkka@purdue.edu 
 
THEODORE KEPPEL 
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Drive, Room 3062B 
Lawrence, KS 66045 
Tel:  785-864-4839 
trkeppel@ku.edu 
 
